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53. JAHRGANG. N262. BERLIN, DEN 2.AUGUST 1919.~EnAKTEURE: ALBERT H OF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Karlsruhe Und die Wiederbelebung der Kunst Friedrich Weinbrenners.
Von Dr.,Ing. Albert Il 0 ( In a n n, (Schluß.) Hier zu dic Abbildungen ~ . 36(,
~~~~eii~~ riedri eh ,,"cinll!"l-nner wurde am und über Dresden nach Ber lin. wo CI' mit dem Lan d-
U. •' uvcm ber 171W in Karlsruhe als .chaft mal or .Ianu s GeneIli und mit Asmus .Iakob Car-
- 01111 ein es Zimmermeist er ge - stens. der dort in arm seligen Verh ältni sen leht e.
ZII -
lIol'('.n. d 'I' ihn für sein Uewerb e sammen traf. Da s Ergebni s diese ' fiir Wein brenner
hestlmlllte lind ihm au ch den sehr anregend en Verkehres war derEnt .chluß. nach H
a-
ers ten Inte r r icht cr tc llre. Er war lien zu ge hen. Der Ent chluß wurde 17!11 zur Tat:
er
somit ein YorWufer Schinkels. der gin g na ch Rom und vertiefte sich hier nnment lieh
ri n
aru 18.. ~liirz 17 1 ge boren wurde da s Studium der römi schen Baud enkm äler, die er im
~ 1111(1. nut dem er au ch per sönli che Ganz en und in Einz elheit en so rgfält ig' aufnahm lind
Kiinst) ,· .. BezlC.hllngl'n unt erhielt. Heid e fiir die er na ch den Rest en und au s den Angabe
n der
starb ' er sind IIng-l'fahr gll -I ch alt g-cworden. Schinkcl alten chr ifts te ller Wiederh er
st ellunzs -Ycr su che unt er -
her 1 8~7 t\~~e: von (j{)Jah:cnllnd 7 .\l olla tl' n arn n.Okto- nahm . In Horn schloß sich Weinbrenn er dem Alt er-
.\lilrz I ~(' elllbrenner mit annähernd liO .Iahr i n am 1. tumsforscher .Iohann Georg Zoeg:1 (17.i ,i-1 09) an. der
seiner ('-, ,~' t a es d:uual.s in Karl sruhe. so .Juhre na ch dort ar chäologi .chcn Studien lebt e lind dessen Lebenstalten.'\~~I,l( ~I.n~: n,oe,h ~C1n erll'i t echni seh~ Hild~lngsan- Welck er. dcr. großc Bonner ~rehä ol?g~, beschri eb.. Tn
anstalt 'C',y,l~ ,1 ein l'C\\f'rueschule. noch eine Bildun gs- HOIIl trat "'embrcnn er au ch III den Kreis von Angelica
eiueO! st ~ll \.lll~sti er ga b. auf der sich h:itt e Weinbre nne r. Kau fmann, von .Iohann Christian Hein hart (17GI-I t547),
o liher '~~k cn Innen-n Dran g folgend, Iorthilden hinnen. den ~Ialcr und Radierer, den Vertret ' I' der hist ori sch-
Major t'I ,lIn ,nach ~t'1lI Tod des Vat !'r der ,\ rt ilJer ie- st ilist ischen Landschaft. von J oseph Ant on Koch (17G,
in dpr ~r~1:1: sellle. wen ere ,\ usbildung. im Zeichn en und - 1 3!1) den Schöpfer der neueren heror .chen Land-
Weinb; ,lth eluatIlc Das hier erhn ltcn o Hiistz 'ug schien chaft nach Nicula l 'ou sin un
d Claude Lorrain, Dur ch
zu er 'he enner ~e !J li ge n d , UIII damit auf die Wander sr-huft die se und And ere wurd e \Yeinbrcnn er in den . Iittel-
Zu ~r\\'eVt~nclln ~ngalt:ei chen :\'anu?rjahr~n , ?il? Wiss?n punkt des d:~llIaligen r ümi ,ehen ~lIn stl ?l)l' n s einge führt,
zunä ch 't r~!. M,lt.._ ~ J"hren, I/ R7, glllg er In die Schweiz, da s ent ehcid end auf seine k ünstl eri schen Anschau -
Bautel ' . n',lch ZunelJ. UIlI hier die Leitung mehr er er ungcn einwirkte. Wie sieh
dort 'e in • chünheit ibe -
ihn in I dZ~1 11~)Cl'lI ellI.nen , Was er hier verdient '. se tzte gr iff bild ete, Hißt sich erkennen in dem, was er nieder -
/{ünRte .I,n\V~ancl , III dm·. Folge an der Akademie der schrieb in den " BegrilTen und Ide n üb I' For men und
, tur!ipn In ren unter Vincenz Fi sch er ein Jahr lang' •'c hönheit besond rs in der
Pla sti schen Kunst ". Er
zu m:lchrn . Von \\'ipn g'ing' er durch Böhmen schließt s ich in !'pinpm . (' hön hei t~heg'r i lT an Kant an:
.,--
'l.) '
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stertun Vertreter. Das führte ihn auch dazu, nach den
alten chrift .tcllern eine Reihe archäologischer Wieder-herstcllunesversuchc antiker Bauwerke zu unternehmen.~lit v~r 'tärktem Interesse vernehmen wir heute. daßWeinbrenner auf der Rückr 'i se von Italien traßburgbesuchte und dort Goleccnhclt hatte. der Munici)Jalitüt
von einem Plan abzurat~n. das Innere des ~lünsters zu
einem Tempel der Y ernunft umzugestalten, der das.gan~1'Gebäude verunstaltet hätte. Da er die Verhiilt11lSSe ~nKär lsruhe aus dem eben angeführten Grund nicht gUn?tlg
für ich fand. so verließ er seine Heimat zum ZW?lten~Ial und eine wieder nach traßburg, wo er vom Dlrck-torturn d~r französischen Hepublik ' mit Denkmal-Ent-
würfen betraut w urde. Er schuf die Denkmäler derGenerale 0 saix in Kohl und Beaupuy bei Neu-l3reisach:
machte einen Entwurf zu einem 'ationaldenkmal deIRopubllk auf der Place du häteau Trompette in Borde-
aux. sowie einen Plan zu einem 1 01 für "traßburg ge-planten Frieden, denkmal. Diese Entwürfe begründeten
seinen jungen Ruhm : die Folge war eine ehrcnvolle Be-
"' . I 1'111rufunz nach Hannover die er jedoch ablehnte. a :; 1l •
sich ~I Karlsruhe llnt' chlosse;l hatte. ihn dort festzU-halten und ihm eroße Aulträsrc i11 Au. sieht zu stellen.Tatsiichlich nah~ er seit 1 un die höchste fachlic~le
• tellung des Lande". die eines (JlH'rbaudirekt?rf'. Clll~Er begründet e eine :-ichule. au. der eine große Zahl Ll~deutender Architekten. unter ihnen Möller i11 Darmsta( .H ühsch in Karl ruht'. Chatenuneuf in Harnburg hen"or-
gegangcu sind.
.
1)e11 Hauptruhm aber errang "'einbrenner I~I .d~r
ar .hltoktonls ihen Ausgestaltung Karlsruhcs. earl I' ne .-
rich. der .Jürstllche "'ei sc", wie ihn I'lop:;tock nannte.hatte als Großherzog arn 13. August 1 ' OG eine Prokla-
mation erlassen. nach der er die alten badischen StanllU-lande und die ihm durch den Frieden von Lunl'ville zU-.
gefallenen Uehiete als cine~f unteilbare11 souvuriineu
taat und al' Uroßhl'rzoO'tum erklärte. Er erhob KarIs-
ruhe zur hleibendenlIallPt- und Hesidenzstadt und sorgtedafür, daß die baulidle Entwicklu11g der tadt glpich~l;
chritt hielt mit dem Aufbau des taate '. Biszum .Jabrl"
hatte der Bauinspektor und Kammerrat )[.üllcr das ~~u;
we 'pn der tadtgeleitet.•ein:olider BaumcI"ter. dcr11eder Dauerhaftitrkeit und dem gehörilrcn äußerlichel~An"
stand der Geb~ude auf die UClllüchlichkeit der I'I"1\'at-
haushaltungen u11d auf ::-parsamkeit na~h den ,~r~te::Zweeke11 "einer Zeit" g('~chen hatte. abl'r jPder gr()~cre.L' . b I .' 1'1' b f1 'l'u"ehtJlrkelt.etilllnung cnt e II'te. ellle pli Ist('r aC . ß
war e~. die Weinbrenner :Ulfangs nicht aufkomnH'n l~c'l;Das ündcrte 'ich mit uer Wickkehr Wpinhrenners n'~g1Karl:,ruhl' um die Jahrhundcrtwende. MUller war 18gestorhen und. omit fUr W cinlJre11ner freic Babn gegeben.Zwar brachte die Hheinbundzeit mit d('m IJcweO'te~1
Militärlebcn viel nruhu und Ha. tlo igkeit in das Lan l .(la. ich auch auf die Entw~cklungder lIaupttadt übe;.:
trug. Im lIeber~chen "I{]ll'inlündischen lIausfI:eunl _
schrieb damal" Kölle: ,)Ian fand sielt in einem lI~lprO,
. . . .. '. . . -:t' dt bl'lna hvn;I('rten . taatl'. 111 elller ImprOVISIerten >0.1 , • Z , 't-
wie in einem Lager. u11d g wöhnte ,ich. Alle' als ,Cl
fragpn zu behand ·In".
.' . Ver-
.Ipdoch mit der zuneltme11den I' e, tlgun!! allelhiilt11i... e wandte sich der 'inn auch monumcntalen H:~~~O'cllanken. den Irrößtpn nach dcm Gründungsplan l III
, d 0 • I I I"" fn'I' nac Ita t. zu. \' or allem ma 'htc ~IC 1 (as ,Cllur • Gc"l'incm ,chönen "erüulUigpn ~Iarktplatz !!eltend. Der "o ~ . I' F rWll-danke lag schon cit .Jahrzehnten latent 11\ I cr, ,
I IJ "Ikerun'·gung der Herrscher und den \\' ün clll'n (er Jevo . ~E I · . '(" l
'
dettl el ll"s ng ber!'lts vou dem Italiener l\ auntlO c 1 1-
..lIau)Jtplan über die vor eiende Erweiterung der I ,.OCI 1_fürstlich Jllark<rräflich ba.li:;chen Hesidpllzstadt. t .Ir SI'o
. k" ftc a ~ruhe' vor. an den \\' 'inbn'nnl'r zum 1'('11 an 'nup. .' ß-
er die I Tord - 'Ud-Aehsp al' ul'r IIaupta('h~e der :--i('hlo
eutwicklung zu jcner monumentalen l{Pclt'utung ~'n~;.
wickelte, llie ihr für alle Zeiten den Charakter eIned~r größten .monu~entall·nTat n, ~ei besehrii~lkt~S:~~~)lttteln \"crlelhen Wll'lI. Der Plan \\ elllbrenner" 1St S: I
" I' I 't 'Ill'n hell endargestellt. Vom Schloß au '. las SIC 1 ml sei F ftArmen voll der südlichen Hichtung zuwl'ndet. ver .IU·tdie Achsc über den streng angelegten chlußpla~z ~}\rdem npnkmal ('arl FriPflrichs \'on :rhwantl1alpr III e
'1'0.)
• 'chöll ist, was durch seine 1'\'rIlI "efilllt. oder wa.sdurch ein' Form Elnbildungskrnlt und Ver tand inine freie. hunnouische und spielende Tätigkeit ver-
setzt. welche mit Wohlgefallen verbunden ist". Esgiht nach ihm eine Schönheit der Natur U1HI eine Schön-heit der Kunst. .,Das. Taturschüne copiren, heißt noch
nicht im höch ten inne des Worte ' Künstler seyn,
und es ist dazu ein blo mcchani sches Talent erforder-lich. Da' Kunstschöne beruht auf einer Idee. unddarum muß der ächte und rechto Kün tler neben dem
Talent für technische Ausführung jene geniale Kraftbesitzen. w 'Iehe frei im Reich der Formen waltet und
. ie hervorzubrinzen und zu beleben weiß. Hiernachi t denn auch da' Verdien t de Kün tlers und einer
Produktionen zu b messen, und dieses kann nur gering
angeschlagen werden beim trockenen,' aturcoplsten ...We i t höher t e h t aber der Kü n s t l e r, welcher
zwar auch die ich t b a r e Na t u r nachbildet.
. i e ab e r mit d ich t e r i. c h e m Si n n e auf z u fa ss e n
u n 1 in ihrer hüher in ß e d e u ts a in k e l t d a r z u-
• t e l l e n weiß. wie z: B. Ra p h a e l. l'ous 'in. Cl a ud c
La r r a i n etc..·. Aher : .,so wie der )Iahlcr und Bild-hauer für seine Arbeiten auf das tudium der Natur
zu verwei .en. und für die Schönheit seiner Werke dasIdeal oder vielm ·hr das Ma.x irnum von vollkommenerForm sein r Gegenstände aus der lebend in oder leb-10sen J. 'atur abzunelnncn und zu gewinnen suchen
muß. "0 i t dem Architekten da' Schöne weit schwiv-
riger ausfludig zu mach n. indem er keine Abbilder für
seine Ubj ikt.e findet, und er die Formen einzig teils
aus den mannigfaltigen menschlichen Hedürf'nissen.
t il aus Ideen. wie sie der schüpferische Geist hervor-bringt und combinirt. ZIl bilden hat. In diesem Betracht
. ind die hönen Formen in der Baukun st und was da-
mit in Beziehung teht. weit be .chränkter und schwie-
rig r zu er innen. al~ in den ührigen bildenden KünstelI.
weil dort. w nn ich di' Ubjekt, nicht. chon an einen
redlt bekannten Gegen tand anrPihen, die Form er:,t
erfund n ouer gleich 'am aus Nichts geschaffen wcruen
muß". Die 'chünheit li ,,,t für Wein brenner in der~"ollkoUllnencn lJebereiustilllmulIg der Form mit dcm
Zwec·k. und vollkommen i t nach ihm die Form...wenn
da' Ubjekt in ihr vollendet er:cheint so. daß wir für dieg '''ebene Ge. talt uicht:; dazu oder dan)U denken kön-
nen". Die ~tatuen de o, Apollo und des Herkules. so sehr
ie auch in den Formen von einander abweichen... finden
wir nämlich dartun schön. weilie die versehipd 'nen
Begriffe von Apollo und lIl'rkule' "anz voll kummen
au. drUc ken. olme daß wir 1111' ,in hUhere' Idral von
Leiden denken können. Ein gleiches Bew:lIIdnis hat es
auch mit den Billbäulen der "enu;;, .Juno und )Iinerva,die da' höch. te Itleal von weiblicher Schönheit Weis-heit und Hoheit in Formen in sich hegreifen." Er'nimmt,da "chön ein Ue:-talt i 't. in deren mrissen sich ein'
z\\.eckmiißig \"ollendung zeigt. ver 'chipdene 'chöu-heILtypen für wt'iltlich' und Jniinnliehe S ·hünheit. fürJU"end uud Alt r. für Tempel und l'alä te an. Da' gilt
auch von Gebäuden. deren 'ehönheit wir nach den Be-griffen von Huheit. Kraft. Anmut. Zierlichkeit und nachder inneren Zwecknllißigkeit beu;teill·ll.
~Iit olchen Gedanken erfüllt. dip auch in den Be-
uchen von 1"ellJH'1 und Pae..tum ~\'eiter reiftpn. kphrtp
\\' inLrenncr 1in7 nach 'eeh jähriO'em Aufenthalt in
Italien nach Karl ruhe zurück. wo die BedeutulJO' de:;jungen Baukün ,tl-r nicht erkannt oder. vielleicht.Les-
er ge 30't, in 'olchem Maß nicht anerkannt wurde. daß erhätt ein n unLed 'utenden J.' bcnlJl1hler Lei der für ihn
möglichen teilung verdrängrn künnen. Wa er ill Italien
erlebt hatte. ~chrieL er in den ..Denkwünligk 'iten aus
mein pm L ·ben· nieder. die nlleh 'cincm Tod im Jahr 1 2!)
von Dr. A. 'ehrciber in II 'idelberg heral!. gegeben wur-den. Die rün:;tlergruppe, mit der er in \{om verkehrt
halll'. hatt ich den Werken der SlJiitrenais~ance und
cle' l{okoko abgewendet und hul1ligte der klas'izisti-
. chen Auffas 'un r. die durch die \o\'ieuer:tufdeckuuO' von
Pompeji und lIercu\: num angeregt unll uurch die' Dicht-kunst gefördert worden war. Was Winekelmann und
Le ing in ihren '-chriften voller Begeisterung erkündethalt 'n. fand in Wl'inbrenner einen uicht miJHler begei-
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sc heiden heit, ja Dürfti gk eit der ~Iitt el sich abgefunden
hat. Die Lini enp erspekti ve de Pla tze i t dem Lehr-
buch Wein brenn ers entnommen und zeigt den Platz mit
Blick auf da s Ettlin ger-Tor. da den St rnßenzug na ch
, iiden abschloß und heu te. wie man nur mit dem größten
Bedau ern fests te llen kann. ebenso v erschwunden i t,
wie d: durch den hochr agenden )Iitt clhau au sgezeich-
net e Hau s auf der recht en eite des Bildes. Gegen das
Tor hin fand en die Baumassen einst durch nicdi ige
Baut en einen Ausklang. We~tli ch vo r dem Tor taud
stadtse it ig da s Wohnhau s des ~[ ei ster selbst. ein zwei-
gescho siacs Gebäud e mit )Iit lelhau. ihm gl'grniiber lag
ein einges cho .siges Gehäude gleichfa lls mit herausge-
zoge nem )( it telbau, Zwischen die cn beiden niederen
Gebäude n erweiter te 'ich die traße vor dem Tor noch
einma l zu einer letzten Platzbildung. von der Rest. an
der Ostseir e die ses Plat zes. da . wo heut e der ~Ial sch­
Brunnen ste ht und Blumenanla gen ge pflegt werd en. er-
halten sind.
)Iit d er Anlag e und Au sfiihrung die s er
S t r a ße hat s ie h W ein b r c n n e r d en Huf e ine s
d er g r ö ß t e n Ar c h i t k t e n all e r Z e i t e n e r w 0 r b e n,
wa erst in unseren Tagen voll zum Bewußtsein seiner
Kun ' tgeno~sen ge kommen ist. denn son t hätte es nicht
vorkommen könn en, daß die ser Straßenzug an verschie-
denen und leider den wichtigst en St ellen eine so schw ere'
Einbuße erleide n konnte. ~o lange da : Ettliuger-Tor
sta nd, war die Carl Friedri ch- ' t raße außerd em eine in
ich ges ehln scne ar chitektoni sche und st ädtebauliche
Einh eit. ein Denkmal des Werdens und der Entwi ck-
lung de badi schen, 'taaLwe:sens nach der franzö Ischen
Revolution und na ch dem Fri eden von Lunevillc. ie
begreift in sich die Denkmäler dreier Il err eher, die die
rheber der baulichen Entwicklung der neuen Resid enz-
stadt war en. Auf dem .Harkt - Platz da . Denkmal des
ti ft ers der Sta dt, de Mnrkgr afen Carl \Yilhelm. eine
Pvrnmidc an seiner Grabstätte, als "eine der Ver-
giinCTlichke it am mehr ten entg~gen:; t rebende Form":
z\\'i~chen Stadt kir ehe und Hathau ein Brunnen als
Denkmal des Großherzog . Ludwig \rilhelm Augu st ,
..welcher der Stadt Karl8ruhe durch eine Wa , erle itung'
Trinkw:t:s. pr von den nahen Gebirgen Durlach her-
leit en lirß": uIIII ein Brunn en in ForlJl eines Obelisken
auf drlJl Hondell- Platz. welch I' dem And enken des
tiroßherzogs Kar! unll der dl'm Land geg ebenen Kon-
st itution gewidmet i~t. ZU:i:unmen mit dem Schloß-
Platz mit dem Schwanthaler·,.chen Denkmal [trl Fri ed-
richs un(l dem Schloß :iclh,.t war ~o der, traßenzug
vom ::1 chloß bi: Ettlinger-Tor ein großartiges Denk-
mal d er Entwi cklung des Grol.\hl'rzogtum ' .
Bad en am S chluß dc achtz ehnten und in der
e r .. t e n 11 ii1ft e dene u n zeh n t e n .Ja h r h un der t s.
Die. pn e hara kt er nun hat der traLlenzug mit der
versUindnblosl'n Entfrrnun gd es Ettli llO"cr-Tore.. eine r-
se its g'leichfa lls ein Bauw erk mit Denkmal-Inhalt, nach
Anla ge der Eisenb:l!lll und Erhauung des Hauptbahn-
hofe am damaligen iidrand der tadt ve rloren. Auch
in uer Folgezeit wurde der geschichtliche Inhalt dieser
monum entalen Kun st straße mehr und mehr yer~e sen.
•' ach niichtern st em Plan ent wickf'lte ich siidlich der
Eiscnhahn piue iidstadt. vo n deren Anla O"e bi zum
Vieronlt-Bad und der Durm'schen Fe. thalle der Plan
. 850 ein Bild gibt. ~fan darf \\'ohl sagen: eine arch.i-
tektonische Verwirrung liegt hier in der Bebauung, dIO
im un erfr eulich ten Gegensatz ~ t eh t zu dem planvollen.
groß gedac hten \"orgeben de Griind er der tadt und
. ' [lä ter Fri edri h \Yeinbrenn ers . •' un hat die Cll1wandlun.g
dl'r Ei ~eubahu -Anl:lgen in und IlIn Karl sruhe und dre
\"er legung desll all pt bahnhofes einp bctrii cht licheStreck e
weit er na h ,- ihlen den Gedankcn wil'der aufl eben las en,
der traße durch inngemiiße Fort etzunCT bi twa zum
neu en Hauptbahnhof ibr en alteumonumentalenCbarakter
wieder zuriick zu geben und namentlicb durch Anlage
eine einheitlichen Ettlinger-Tor-Platzes der Platzfol~e
einen neuen Platz hinzu zu fiigen. Diesem Gedanken
hat namentlich der im Feld gefallene Architekt Hans
,'c h m id t in Karl 'ruhe. der einen halbkrei 'förmigen
Platz nach, ihlen ent\\'ickelte. )forlelle und Dar tellnn-
gl'll g-r\\'idnlf't. fhm ~ind ander'" .\ rt'hite ktpn in Karl srllhe
~I ilt o eines breit en Blumunpart errr-s, da s zu beiden 'eite n
durch hohe Lau bwänd e begr enzt wird. und tritt in die
enge Carl F riedrich-St r<t ße zwischen dvm Schloß-Platz
und dpr heul igen breiten Kai ser - traße ein. Die Ver-
pngung war ein Gebot ar chitektonischer 1 fot wend iO"ke it.
um der geom etrischen Form des chloß- Platze: di"e () e ~
sChl?s::ienlwit. die er in den durch Ar kad en unt erh öhlt en
zweJ<re:chossigen Man. nrd -Häu: ern besaß, nicht zu rau-
ben: Behn Ausla u f der Car l Fr icdrich - t raße in di e
breit e damalige Lanze -Strnßo bezn nn die Ar beit \rein-b U"renners. Er chnf zwischen Lan ge-Straß e und Zährin-
ge r- traßo zun ächst den )larkt-I'I:ltz mit der Pvramid e
a}s. )littelpunkt. Der Platz ist gegen die Lan ge- ode r
K:l1 se.r-~traße vo ll geö ffnet. Seine beid en üst lichen und
wes~hchenWandungen best ehen au s g le ic hmä ß ig durch-
gebildet en. heut e leid er vielfa ch veriind ert en " vl erzc-
h . r' esc 0 igen rivatgeh äud en. iidli ch der Zährimrer- traßc
setzt s!ch die Platzanlage in verengter Forn~zwischen
den beiden nach dem chloß gr üßt en .\Ionum ent :tlgebiiu-
den des damaligen Kar lsruho fort. Die Ostwand wird
gehildet durch di e Lutheris che Kir che mit ihrem ' eh -
S:iuligen ma chtvollen korinthischen Pro tvlos, an die
~i.ch seitlich. durch kurz e Bogen tellurigen vermittelt.
die gegen di e eben erwähnten l'ri vatbauten nieder er ge-
haltene/.I Bauten des Lyceums zu eine r schön bewegt en.
I~armonl ,eh g"l' chlossenen Baugrtlppc, die von dem sta tt-
hch~n Turm der heutigen , 'tadtkirche überrag t wird , an-
I;chheß en. Die West wand dieses Platze bild et die in
der architektoni chen Kompositi on verschieden bchan-
dolto, ab er O"l eichfalb dr eit eilitr <recrliede r te breit cela -b e ~ e 0
~erte Baumasse des Rathauses. In ihr tritt ein ~Iitt el-
rtsnlit mit Giebel. überragt von dem massigen Rathaus-
turm hervor, währ end flache eitenri salite die Baurun s c
zu beiden eil en ab schließen. Die Baumasse ist dr ei-
geschos:ig gegliedert. erre icht ab er annähernd die Höhe
d~r vorhin erw ähnten viergescho sslg en Privaf g .bäude.
EIIl Brunnen mit dem randbild des Großh er zozs Leo-p~ld teht in der Kreuzung der Hauptachse dere traß '
mit ~er Hauptachse der beid en ~[onunll'ntalgeb1iude .
An dieser 'teile entfal te t sich die architektonische An-
lage zu höchster Wirkung. Weit .rhin naeh 'üden. an
der folgenden Jlebpl-, traße. fiIHlet der l'latz :spinen Ab-
schluß durch Privatgchiiude von hiich:;ter Einfachheit.
vou bis wr Entbehrung getriebener Ent ' a g-ung in oen
Bauformen. nd do ch, welcb Wirkung in diPH'm ar chi-
tektonischen Ganz en! Brau 'ht un:;ere Zeit zu Vl'I'Za~l'n
an der ,\Jög-Iichkeit der \ ' erwirklichung- gra Uer Bauge-
dayken, Wl'nu sin ,j eht, wie hier mit den g rrin g t en
.\J l t te ln da s Griißte gr 'c h:dfe n i ~ t'? Leidpr ist
heute di e Wirkung die , er einziga rt iCTrn ar ehit('kt oni -
:chen., ehiipfung gestiirt durch da s neu ' Bezil'k~amt.
da dIe iidö. tliche 1'Iatzseite eiJlllillllllt. Dir \rirkung
abl'r. die Wein!Jrt'1II1er wollte. WUt :i ch noch . an der
:iid\\'e~t1ieh en l'latzecke erkennen. Es folgrn im wei-
teren \"pl"!auf der ('arll·'ricdrich- 'traße, die : ich uah ew
auf die )[aße zwisl·IH'n l"chloß -PJatz und Lan ge- traß '
ve.rcngt, auf der \\Te, tsl'i tl1 11rivatgl'biiIH.le. auf der Ost-
"; Ite. dagegl'n wird die Flucht unt erbrochpn durch da '
lalal. dpr Markgriifin Friedri ch, durch dip Bau rrruppe
der heutig-en LaJlllt':·Gewerlwhalle mit den ihr an:st:!lli e-
l.\ende~l Tcih'n in der hputigcn ~[arkgrafen-, ' t ra ßp. dpr
damalIg 'n Hospitak traUe. Diese miiIHl l't von 0 ten in
,'chriigw Hichtung in dl'n Hond II-I'latz. auf den von
Westen in entsprechender HichtuuCT die Erbprinzen-
, traße einmiindet. Der Houdell-Plat~ war ein weit erer
Hauptpunkt in der programmatischen chiipfung \fein-
hrenners. Auch er :;ollte zu l'inelll ~Iouumentalplatz
';erdl'Il. .E:; ergah :;ich :;0 "iu e Dreiteilung )larkt-l'latz.
1.latz z\\'lseht'n Kil'ehc und Hathau::> und Hondl'll-Platz.
' :lIleTeilung". die \\,pinbrenncr au ' d('m Entwurf Il 'd rtti'
fIbt'l'lJommen hatte. Die ~[itt() des Hondell-Platze nimmt
da \' erfas:s ungs-D nkmal, ein Obeli k ein: die ~ eit en~~s Platzes haben eine betonte architektoni ehe Au -
Jldung erhalten. die auch hier zum Teil chon ver-
/I:wundcn it. Das Hauptbauwerk aber. da •IarkfTräf-II~ le Palai., das wir am Kopf und auf . 361 zur"Ab-
I! dung hringen. i ' I. noch unberiihrt 'rhalten und mag
"I!l Rpreehondl'S Beispiel dafiir spin. wie der hoch ent-
wlckl'lt(' lJlonullll'ntall' .'inu \\rl'inhrl'nl1l'r. mit drr BI'-
.), AUFu.l )!11!J.
Ketzerelen von Arehitl'kt Hans F re udein Görlitz,
gefolgt. "Deut 'ehp Buuztg.>, 1\)17, Xo, 5ä, welche den
beachten werten Gedanken hatten, dem traßenzug
durch Wiedererrichtung des Ettlinger-Tores mit Denk-
mal-Inhalt ein we entliches und monumentales künstle-
rischo Moment zurückzugeben. Fr itz H i r s c h endlich
vertrat den . :330 wiedergegebenen Gedanken. dem
neuen Ettlinger-Tor-Platz eine flache rechteckige Ge-
talt zu g b m, ihm aber eine breite Arkardenstraßo an-
zuschließen, die durch einen Trinmphbogen in den Platz
mündet, Der Krieg hat auch diese Versuche und Erwä-
gungen zum till "land zebracht, Ob unter den gegen-
wärtigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen
daran zu denken i t. daß ie in ab ehbarer Zeit wieder
aufgenommen werden, teht dahin. Vielleicht ist e gut.
daß die Fraze zurzeit notgedrungen ruht. denn e war
Gefahr vorhanden. ihr drohte Verwirrung, der ursprüng-
liche Kun tgedanke verfiel mehr und mehr der Ver-
ge senheit. E muß und wird aber eine Zeit kommen.
in welcher die Bebauuug d s Ircigewordenen Bahngo-
länrles wieder in Beratung gezogen werden muß. Es
wird das unter ähnlichen finanzi llen Verhältnis, en ge-
schehen wie die waren, unter denen Frlcdrich Wein-
hrenner 'eine \\"erke errichten mußte.• 1ü ge man sich.
wenn d i p Zeit ge komm n ist. d a r a n erinnern.
daß i n t. vor 100 J a h r e 11. in Kar l s ruh e das Vor-
bild gegt'bpn w u r d e , m i t d e n gc r in g s t e n Mitteln
das Gr ö ß t e zu s e h a He n. end diese' \'orbild gab
F'r i e d rich \\" .. l n hr e n n e r.
Zahlreich siru] die Werke, die \Veinbrenuer außer
der Carl Friedrich- traßc noch in Karlsruh UJHI im
ganz 'n Großherzugtum chuf. Als die bedeutendsten
eien nur genannt die Inf uucrie - Kaserne, die alte
.'ynagogl'. die katholi .che Kirche: da" 1 07 begonnene
und 1 47 durch Brand z irstörte Hoftheater, hei dem
er ich antiker Form näherte, die er in optischer
und in aku sti..eher Beziehung als die beste erkannte
lind in einer besenderen Schrift "Ueber Theater be-
.onder über da neue in Karlsruhc", mit :·3 Kupfer»,
Von allerhand Umwegen.")
I. K ü 11 <I I ich P 11 I' m m u n g I' 11.
---==-........--..
vm ~llIlIde cinl'~ .\ usländers. den Beruf und
Talent auf (Ia~ vergleichende Studium der
Kultur-: 'atiollell führte, entschlüplte einmal
das hiilldig'l' ·r!l'il. Ilem I)put"ch"11 Sl'i lIas
hl',olldl'rl' Empfilldell für lIas kÜlIstleri,eh
1!I.:.......:~~l!'!,~ ..:chiilll' in 'I'illl'm Il'lztclI lind hi\chsll'1I ~illll,
fur da I'hone um d('r ~('hiilllll'it splh"t willrll. ('ill für
a.llpma.l \,er-'ll!:l I{,'hliphell. (J.ler. wellll lIi('ht ,!ie Empfiin"-
hchkelt d:~fiir - \\a, -iI'h ja alll'h Rl'h\\'er lIal'hwci,ell lil>L~,'
-:: Ilal.l1l ,II'III'r tla, 1'IIL'pn'l'IlPlld" sl'hiipfpri-l'!w (lI'lIi,'. Zn-
wH'h:t nll.l hl',oll.II'r, an .Iell 111'1'01'11 .h'r )In,ik. a11 lIeel.
hown. Hil'hanl \\"al!:lIl'r. wllrdl' dl'r Bl'wl'i" für .Ii,"1' BI'-ha~IJtI,UlIg \'l'r'lIl'ht: anf I'illt' I!('i,;trl'il'he .\rt, wil' si('h lIas
h~'1 I'IIH'm üllt'r ch'III,,'llP KlIltllr ahllr!t'ill'llIlen .\u"liillder
1I1~'ht \'on :1'1I,~t \·,'rs!t,ht. \'ml :l\Ieh lIi('ht uhlle l'illPII I!:t'-
\\ b, "11 .\11, ('h"111 \ '011 (:liil'k. \'il,lIeil'hl Wllt ~lall('llI'm hil'r
dil' gpohachlulIg' I'illl'" andl'rPII .\n,liilldl'r.. eill. dl'r 1I0ch
kürzli('h - l" war lIil'!1I g'ar lalll!p \'or ,\ u, hrlll'h ,It', Kril'-
:rl ' - - wcuu :III1'h im l :allzl'lI g'limpflil'l1I'r lIud WI' lIil!"r
\ll Bau I'h 111111 BOg'pn. ühl'r ,!il' ml)(lprJI,' d"1I1,('I1I' Ball-
ku n, t ;ihlllil'h ahurll'illf', .Iil"" g'1'1)(, "il'h oft 1!1'1I111! allw
, chwl'r lIJltl allzu massig. Ulltl IIUII, ';1'1"am I!I'IIUg', SI'hallt
"~ aus dl'm I1 'ut,,('hl'lI Bliiltt'rw:dol I!I'wi":;I'rmaLlI'II hl'stü-
!Ig'elltl zurürk! .'lIr IlaLl mall fn'i!il'h \\'pit da\'on clltfl'rJlt
bl. tll' halh elwa eillell l,,'dallrrli('hl'lI ) \ a 1Ig'c I im Ik-
,tan,l Ilpr kün:th'rb('hl'n Erzellg'lIi"se ))t'ntsl'hl:lll,b allzu-
Prkl'III1I'II, .\her ,ichl'rli('h i:;t lIlall ,', 'I'il Hilll!l'ft'r Z.'il I!C-
wohnl. mit IJI'l'i-I'lId"1I \rortplI "ilI" hl's0I1I1"r" ,1,'ut:l'hl'.
wohl nOl'h iift"r pilI" , I,,'zifi'l'h 1!,'rmalli,l'hl' oo:-,('hiilllll'il"
\:t'fkiindi!!l'n zu hürell. aiR "illI' ,ozusal!"n s '11',1 \'I'rs!iil\ll-
111'111' Tal,al'h,'..Ja I!t'\\'iLI, so kallll man':; I!allz alltiil!lit-h
\'t'f1Whllll'n. dl'r (:,'rmall" hat. I'int: I!allz alld('rl' .\uffa,-
..lIl1g \'011 ,Iem. \\'a, ur al~ ';I'hiin I'mpfindl'l. a ls sil' l'Iwa
dl'r Itali"II,'r 0011'1' 011'1' heutil!p (lalli"r hat; IIl1d fürwahr. sit'
kalIlI, il'h sl'h 'n las'en 111'1"'11 jPIIl'r! Und ,,:; isl lIil'ht el,cn
<cll\\'I'r. j"nem ..\\,pl.'I,h('n" :-'l'hiinheitshlt'al. so hen'itwilli"
man, il'h hl'rheil:iLIt, in ~I'incn Url'nzen ihm zu huhliO'cl~
ißlmt>rhin '!I'n ~t!'mpt'l I'in,'r \'I'rglpit'h 'wpi. pn ~lin,lpr~('f­
ligkt'il aufzndl ü('kl'n: ooiinLI"rlit'hl' FOl'IIll'II<l'hiinl'oo...formal
I!,·hund.'nl' ,',.(Iiillhl'it" - .lag hehl "iI'h ja ~..hr ..indruck:;-
'oll ah z, 11. VOll dl'r oo.ll'lttRdlPn Innl'rlil'!lkt'il" IIl1d oolnnig-
rechtfertigte. Er war damit der früheste Vurliiu.fer d 'r
modernen Bewegung, die antike Theaterform 1Il rlen
Dien t der darstellenden Kunst unserer Tage zu stell~n.
Mit welcher Liebe er sich kleineren Bauwerken Wid-
mete, mögen die beiden Abbildungen . ß51 dartun.
Lavater war es, der dem Landesherrn den jungen
Künstler als einen Mann von "ruhig prüfender Vernunft,
Kenntnis Geschmack, Fleiß und Bescheidenheit" emp-
fahl. Wie heute geschrieben klingt es, wenn Wei~­
brenner im Hinhlick auf seine Tätigkeit im ersten Heft sei-
ner "Ausgefiihrten und projektierten Gehäude'' au~fii.hrt:
"Ob ich gleich während meiner 25jährigen 11IesIgen
Anstellung. seit ich aus Italien zurück bin, in der so
traurigen französi ehen Revolutionsperiode. wo der
Krieg die Huuptrevenüen meines theuren Vaterlandes
verschlang, nur mit sparsamen Geldern zu bauen l~.atte
und daher bei meinen Entwürfen vielfach beschrankt
war und nur selten an eine königliche Pracht de~ken
durfte, so hatte ich als Baumeister doch vor vielen
anderen den Vortheil. unter kenntnisvollen Fürsten,
wie der höchstselige 'Großherzo g Carl Friedrieh l1~Hl
de .sen erhabenen • T ach folgern Werke der ~er ·elne-
den .ten Art. als Kirchen. Paläste, Theater. Kasernen
und andere öffentliche tadt- und LandgelJäude aus-
zuführen, wozu eine eben erst im egen des Himm~b
nufhlühemle Residenz wie Karlsruh die seltene Ge-
legenholt bot und dies in einer Zeit. da mehrere
andere Städte vernichtet wurden und in den Be-
drängnisson langer verheerender Kr iege anderc Ba u-
meister ihre Kenntnisse und Talente nicht geltend
machen konnten." ~I ö z c un aus die en Au ruh-
rungen und aus den Werken auf die sie sich b?-
z i ehe n , die Hoff 11 u n rr e r w a c 11 e n. daß dur c h d ~ tl
trübe wirt ehaftlich' Lage nach dem Krieg dIP
Ausiibung einer Kunst von der Grüße wie der
Fr ie d r icf Wein b r cun e r s nicht unmöglich g:e-
worden ist! Es liect in dieser Erkenntnis ellle
Sicherheit zu erfolgreichem neuen Schaffen. -
keit", Uml doch, will mir scheinen, wäre das chi all~ll
l'illiger Trost. U1HI man wird mir zugeben: das ProhlpJll Ist
damit auf keiuen Fall aus der \\"elt g'psehafft. .~Ian hat nun auch schon einen neucn, vol1stiil~lhg'cn
BCl!riff fl'rtig- - 0111'1' wenigstens das, was sich hCI 1~."Ill
F..hlen eint':; B >grifft', hekanlltlil'h CiIlZllS!plll'l1 pflt'g't. 1I:lIn-
!i('h pin Wo r t - lIlId .lipst'" Wurt. hat. sieh tlcm HPWU~~­
o('in dps f1eißig'cn Lrsl'rs \'(111 I-lInsthl'ril'hlt'n iu Fach hla .
tL'rn. lIn.1 1I0l'h vit'l lIll'hr ill Tal!t'szcitllul!cn. liillgst ~hern
t'inl!l'prHgI: 0011 at ion al\' Knllsl": U111! in nOl'h wPltl'~~r
\'I'rellgl'f1l11l!: ..h 0.11' U s t ii nIl i I! I' KlIl],.I·'. In ,Ipr '1'.1,'
wil' all~prcehl'll.1 das klin;!!! ])a ist wirklil'h einmal el~l
(~inll'llf'lllplI,ll'r. unmitt ..IlJar far~lil'lH'r Rl'rührull!!,sllllnkl ?:~;;I:
~ehplI der Kllnst lIlId l1Plll, was malleh' eillcr allS 11('1' 1'11 "
SI'i1I('s lIluIll'rnen EmpfindclIs hl'l'au" wohl das rallsclll'lI,le
I.l'hl'lI UII"l'rpr 'l'al!e 1I1'1I11t! Aueh wellll pr 8on~t Zll a~lt'n!,
Wob Kun,,1 lIn,1 Kiln 'tIN hcillt. wl'nig'~ll'lIs illl unlllll.tl'-
),arell ZlI~alllmenhan~ lIIit. dplII Hiillserhauen. \'iI'III'lcht
n(l('h illll~1er hiJ.\ slahile" \'('rh;iltni~ ZII gewinneIl \'l'n.l:oeht~\
.\),er nl'lIl: nallOllal!'. hoden-Wlldll!p Baukun~l! Pli IJ;:~_
auf alll' Fmlc g'l'fiinltort wcnlPII. \\'ohl gar ~I'holl allS ,I
triolblllllR. 1
AI.'l'nlilll!" i~1 I'S. wohl Oltlll' \\' I'iter"s t'iIl1l'ul'l.'II'I~cI:
tlar~ dll'~pr 11('11(' HI'I-:Tlrf nllll alll'h fiir fr Il 111 Ile l... uJlti
ü),ullg 7.11 I!l'ltell hallt': lIIall darf also I'l,,'nsowohl alll' ~1 \'Ol~
fra IIzösisl'lH'r.l'lIgli~I'hl'r. I'hill('~i,,'hl'r . sprhiscll('r. (,Zl'l'hl~I'llI'l
00' 'atjonalkllll,t" ab lalltel' l!1Pich),l'rl'l'htigtcJI . ])111!!('~\
"prl'l'lwlI. l'nu 111'1' Bl'l!riff IlI'8 BIHIen"lälllligl'lI. dll: ..11,'\-
lIIalkllll"I". \\'l'l'h~1'1t IlOl'h wl'il rasl'lH'r: Zllll'tzl haI llIl .\1-
~I'lJ1l'incn jl'lll', !lorf dl'lI .\II"prtll'h. IIl1il'r .lil'SI'III (ll'sichl~­
pllnkt. spin ht'~oll,II'I'l's K11II,I;!I'prii;!tl 7.11 Iwsilzl'lI 111111 \\'1'1-
1,,1' 7.U I'nlwil'kl'lll. ,
(;ewiU! 1,:1)\' 118 0 wil' illl hl'"tl'lI ~illn ]uUIPII"Wlldi).:'. w,lrd
dil' Ballkllllst au('h illlllll'r 0011 a ti 0 11a I" "'ill lIIiiR8l'n: 1)('ldl'
Bl'griff(' ,ill,1 ja dllrl'halls lIil'hl ';I'harf \'011 I'inalldf'!' zU
ln'IlJH'II. ,\),1'1' das j:;t ja ,!'lh,t\,prstülldlich! Eill \\ ol,m:
hall~ in 1I0llancI wird nH'ist \'il'l andcrs allssehen. als l'lno
alll HoleIl )!I'f'r. lind zwar all< deli mallllil!faltigslell (:riln-
*) Anmerkung d r Redaktion. Zum \"ersutndnis ~er
lIachfol~eßllen .\eIlßerungen ci LJemerkl. daß sie schon zu B~gllln
des Krieges, teilweise Beholl vor dem elhen niederge~chrIehen
\\'orrlen sind. -
01 1'11. Aut-h der unt ürl iclu: v( ,,,('hmaek dr-r Einwohn ir weist
Ver schiedenh eit en auf, ehenfalls au s mannigfa chen Uriin -
den . Aber " Geschmack" ist nicht nur örtlich, sonde rn au ch
zr-itlich dem Wechs 'I unt erw orfen, ist überhaupt nur r e -
l a t i v zu verstehen. Wer sich also mit dem Verfa sser zu
dem Glauben bek ennt, daß die ti ef st en Grundlagen der
chö nheit dagegen unveränderli ch sind und , ie •elbs t einen
a b 0 lu t e n Wert darst ellt , kann demgegenüber keinen
Augenblick im Zweifel se in, daß es wohl geogra phische und
klimatische UnterschiNIl' lind v ölkische Gpschmacks vrr-
Hau en nenn t, uni deswilleu abzu lvhucu. woil - i\' 1I11 ~ w fiillig'
auf dem Umweg über englisc he Vnrhihlvr auf s Neue ZII Gemüt
ge führt wurd e, 111](1 weil wir g'eg'en das polit ische England
einen ge rechte n Zorn empfinden, der g'rwiß nicht so bald
verl öschen wird und verl ösch en da rf. Aber da nn geht es
au ch nicht an , da deut sche Gewis .eu au fzurufen gegrn
die Anw endung etwa de ,.t osca ni ~ chen· ' Sii ulenkna ufc~ .
weil To scana zufiillig in It ali en lil'gt. 1.:1\(1 .la rum: über-
lassen wir es I!"etro~t dem natürlich en Verlauf der Dinge,
rlns völkische Prinzip in der KU II"t nach (;rhiihr zur (; ('\-
Rondell -Platz in Ka rls ruhe mit dem Markgräflichen Palais. •'ach Fried rich Weinbrenners Lehrbuch.
Karlsruhe und die Wied erbelebun g der Kun t Friedrich Weinbrenners.
"~·hil'dl'nIH'iten. nln-r kr-ino nach I Ta t ionen g'('"011l1 f'rt ,,
, ('. h ci n h I' i t s e l h s t. g-iht. A lieh nicht in der Baukunst!
r ~l u.ß ma u urustlir- l: hpfiil'l'htplI, daß ' ich nach dein\~ Iltl I'Illg' ein lallg"'1' Zl'itraum auftun werde. in dem sich
(he 1511 lt uma tionpn Europas gpg-en die~e \\'ahrhl>it g'I 'f1i,,-
~Plltli('!1 \'pl'sl'hlip(.\t'lIr Da ' prl!"iihe da nn al so, im g-iinstig-rten Full, nu-Irr 1I0ch als in dpn fr üher en Zpitell e in g~> -
I" 'nntps ~lar"ehil'n>1I n a r h .l o m "'leich PII Zi rl. 1'111
;<"t rpllntps •'uehpu nach rk-m ewig- ~'hiill f'lI . •\her wird das
:;~ >IIn.('rplI ZpitWllfplI üherhaupt noch lIIiiglieh l in 011111'
,I~ gl'\\ 'alt s:lIl1"tp :-,,>lhsthpzwilJl'lIng- IIl1d zwar auf all en
', cltPllr E~ wird Kl'iuI';1I I'i·"falr;,". ,:twa jrn r modern e Er-
IlIu"rns., f I" , , hlichk vit" im
,., . t la t. I I" sk-h g'lI11Z n ür-htr-rn ..~ae 1 IC 1 'I
'J \~ . f IIgu t 1919.
tlln' zu hl'illgell. hüt en wir UIIS ,:or k ii 11 " t I i..c h c m ()l~('r
"a/"f'waltsalllem DazutulI! So]('h bewußtl's Dral!g-~n. soI5'H'
:;l'w;lttiiti"l' lhl" pdllld hat ja dil' g-anzp IIcllz elthcl~1' bllt-~'i('I~ llIlIg- ~ IISPl'(,; Kunst "eholl uuhvilvoll p:e~l1Ig hr pillflu~'t:
. 11" I" fiihrt nur immer wi r-der zu dem (. pmaehten, ('1' -
,I ,s I ,I" I' ' t f" I . (1
"lieht Pli. zur Tc 11 tI r 11 z , und I IP"I' '" urwa Ir PIII m -
dcrnes Hauptgl'breclH'lI! . . ' . ,
Immer wieder siml ('" ührigous IlIcht. 1Jl erster 1.11111'
,Hp kiillstlprisehPII Kreisl' "l'lh~t. ,w,>lchr d~ l'se ~achfn'mdell
HichtIlllg"Hnirn in dir I'lIl1stelltwH'kllllll!" .l'lI1zu!l..hr~,1I tmel.l-
ten, sondern im \\'rselltIicl,l rn aIlß I'rfa chhc~l(, !~I~..f1U S~c, ~It '
sich rlt-r Leitung' hcmiiehtl1!t haben und Ihn äuß ere• . 0-
zial,' IIl1d finallzit'llt' ll rh rrmaeht 7.U g't'hra uehl'lI \' rrst rhrn. -
;Hil
11. C 11 10 e I' u f C n ~ E i 11 f I ii , ~ e.
~!r .Ilallen nicht ~an~ unge traft im papi ern onZPltal ,t er p'p)pht. .DIP ~ewohnte Ta geszcitun aW' ht Ja 1\I ~ 'ht all e-in darauf au s, uns ihre poli-t1;,eh(', )Iemllll g' einzutlöße n, sondern : ip hat~:I~wrII ('II, :lII~',h n,och don weiter ,;rPlI ~llll eu Ehr-
, _ co ( IZ ~ ' ofeJ11 Ihr nur. z. B. III ::-achen der
hll,lpnllen . Kun~!. (:me g'p waIH!tp. energ'igphr ..Kraft" mit
rase h, fp rtl:r~m I rtei l zu (;(·hot, str-ht - au ch da sogennun-
lp ~u nsII"ns('h~ Bekenntnis ihres :rroßpn Leserkreises 7.11
hpl'lIltlu."pn; LnIl ?-wa r g'pwühnlil'h stark g'ellug'. daß man
~l hne y~(' ~ ,CpI,,'r tn' Jhung- YOIl der ..l :plIleiJllle" diese 0111'1'
jenes Kn,t1kl:rs SI!rpc)H'n kann. Freili ch nur von solchen
Lr-sern. 11..-' ' ~I' h ~' lIIp llprartig'p Bp\"orlllunllun).?: g-efall en la c,
svn :-.oft \"lelll:H'ht nur des halb. weil ihnen zufiillig- dip
p (~ 11 t.' s c h p Hlehtyng- d, 's BlaUp, ::refilllt 1II111 dvnen also
~(-III .~ n re ~ ! I.t , ~psclll ~ 'ht. ,\ h~' r ~I':l? ist. ühcrhaupt se ltener
als ( 111 "11 k1Jch " PI!!pn,"R rtPII 111 dr-r bild enden Kuns t
- und nun g-ar 111 er d\l' aroßen und die kleinen Frair en
der Baukun st! "
Hoffent!i ·h .komllle ich hiermit nicht in den Verdacht
a,~'; wollt p. leh JI',le nicht ..ziinftig-e" Kunstkritik an siel;
CU!' UJI('n\'Jlnseh~ ol!f'r au ch nur für vntb ehrlic], au sgeb elI:
\\ 111 ah e.r mnlruckhch betollell, daß ieh im Gegenteil Uber-
z,pugt hlll ,"on .I]r'r " :ahrheit all es dessen, was man wohl
\ on drr yerg-) elehsweISP g'riH.\('ren Unbef:uwenheit lles so
g',~- ~I~nn~en , : .La ien"-l!. rt~i1es zu riihmen pfl:gt: soweit IjasfJ~1 J J e fach ullfl fur Jrd p!1 Bpruf gilt, winl r j:L auch fUr
d!e Baukunst zutreffen. nIe i'al'hlage winl aller YOll ~t!in ­1~ lg n r'chobel!. oJ.:dll da , Kriti~i('reu ~ elher Bprnf ' und
• :',lI lStz ~/' l' k \\'!,rtl! L>aun !liu i ~ 11 tipI' Laie. <leI' sozu 'agl')\
,I JIl Hecht awuht. ,oft'rn Ihm <lll' rnbdangenh eit inuerll'llb
111'1' ..Zunft" ein weni/! g-efiihrdpt vork ommt ' n(1 eb'Ila•. t . . 'li I' . en
, I ~' Ja : ~\Ir W1 • ~e leUlen. als ~ t- ien g-ewi ,e. dnrchau~
P!lt behrlJehe L na I' t r Jl. wip :ie die heutige ?llethode ,leI'~un , tb c, pr~chung' oft. au , ich hat, in /'rst er Lini e aus II('u(',rpl1 oA't'nll('lt pl~ I!e.r pol i t i s (' h e n Prp:;:;e ii1wrnolllmeu
\\.onlt'Jl...Dp~ I oltt lkpr ~ \"('ht ~o Zll sa g-en Tag- und 4 'acht in
~ 'lIIem rn ckslehtsluSl-n Kan!pf. uil/l der U('schüft 'ma nn ist
III <l pr n" gel d.arauf ang'('wlesen, der Koukurrenz den Ran r:
ahzul:,J ufr n, \\ er wollt e IIPhanptpn. llaß ll('il1e Gcwohuhpi -
t P,~ elllpr unhpfangpnpn Sachlichkeit Ih' : I'rteil. fiir<lerlieh
war n!
Di; Leitlln;r ,.0 n~anl'hf'r 11m t!ir pig-ene Existenz kiimp -
fenth'n fa geszeltung- ,,!pht :il'h nlln \"01' <lie dringliehr Aufgab/'
g-este llt. weller da Eine uOl'h da R And ere jemals viiilig-allßp~ Ae~t Zll !a s~n . unbl' ~chadet alles uoch so ehr!iehenId~al~ mu,.. Iler 1111 tWfRten ][pl'zpn sgrnJlll so maßg-ebend wien~ogltch . PIII kaJ~n . Die h i I' I' s ieh er/!ehende "N ervositiit".d~e a!lf all rn eltl'n G e~!Il er , ieh!. die HUck'ichtglosi"kc it
1111' ~ I eh O'ern sark ' ~t ' -I" '1t I ' e'
, .b r . .. . ,I, ISt I g'1 I, un ( (11(' alleh schon aus11 ;~1 :t,l'l~g'~'n ~eltlllang'el fast illllllpr folg'pnde ]pj,lig-e Oh('r -
fI.ll hili hk"lt farhpn Ilallll g-ar zu Ipicht ah auf die gauzt'
Haltnng- ,h:~ !{laltps 1II1l1 anf den Ton ~I'inrr , pr:l('hp aUl'hll~lrt. \~o diP IIInpJ'p . 'otw/'n<lig-kpit fiir ein solchps (:rhahn'n
1',lgpnthl'h ga r nil'ht, nll'hr anzUprk elllH'n ist. wie nalJII'ut .
Itc,h :l.\Ieh hf'i .111' 1' Bl'hanillung- kiin~tll 'risl'hpr Frag-en. nil
z ~ ar all r J,'np eharakt pristLl'Iwu Gpwollllheit.t'n. also
m,l'ht :.lllr in l1! p ii~J( ·rh.,.oßI' • ehiirfl' und g-pwohnlll'it~miißigl'
Huck ,lehtsloslg'kPIt. sonll('m a ueh pin j!l'wi::es Haftpn an
Ih'r Ohprtliil'llP.
Ili p j!pring'r Wiek . iehtnalllnl' auf die Int ere . ~en An
'lI'r~r I!ilt ja im politisl'hpn • tn·it an uud fiir sich ~0l!ar
~J. . I ug'end , .\hpr die.p politisl'hp TugeJl(l iiuß rrt ' ich. all1'h
111 Ihn'r am ml'istf'n ber/'l'htig-tl'n Form. 110eh jPdenfal1: in
Iler I!rnnd . iitzlicheu l:ewohnlH'it. "inp g-anz ')(·~timll1lt · v 0 1'-
I! p faß t e )Ipinung' mit alll'n ) liUl'ln tOllesllIutig- zu v"r-
ft'eht en: dip "l ei(·IH' Urwohllhpit sptzt ~il'h aher hei Ilrl' BI'-
. pr r rhung- kUn. tIpri, ehpr "'prtp nur allzu leicht in pin
"h pn. 0 e i n~e i t i l!e ~ ulul pl,,'u . () lautl'~ Eintrpten für ('im' 1)('-
,timmt(· ..H ich lu n g''' IIIn. wpnn nieht gar für eine /!anz
hr ,;timmt e I' ' 1'.0 n. ,\ lJ( 'h ohm' daß man dabei immer an
pin hewußtes l'nrl'eht zu .Ienkl'n hraucht: denn im poli-
ti. clwn Wl'ltkall1pf hp~t"'u'n nun ..inma l machiavelli 'tiseh '
l:rllllll,iitZl' zu He c h t. ulHI \wr all diesen g-eschult ist,
halulplt 'ubjekt iv gereeht ulld s/)g'ar moraliseh. wenn er
"t'int'r 1'arll' i um ihrpr ~pl h s t willrn llie Treue hlilt. ~ogal'
11111 dl'n I'n'b r!pr LIIg'I'rechtig-kpit g-t'l!l'n frpnHlr Intere, tir ll,
mög en die'l1 an ~ieh uml :ubj..ktiv IlPn-chtig-t , ein Oller
Ilieht. Eine tirfg'riill d igp U/'l,przt'uj!un/.r in 11crS ach e
j:t Ilabl'i nicht unlH'dilll!t niitig! Man darf auch d m Kri-
tik ...r unmö/.rlich zUllllltpn. Ilaß pr pinen derartig-en ?llang-el
pt\Va ill d I' OrfTrntlirhkl'it prei~l!ebr. Im Gegenteil, es ist
(lurehau~ ,.ein !-rute~ }{peht. nur ,I , to lauter zu snreehen
jl' un idl"1'l'r pr sil'h im tipf~tl'n IIprzensgTlmd fUhlt. Da~
),I',I'Ill'i(lpIH'. Ilw'" :111 1111,1 fUr ~ ich kpinp~wl'j!~ Ile~pektit'r
licht· .\ lI tal!~z i ,' 1 i~t ja doch ,Il'r Eilldruck auf ,eine .,Ge-
m..illlle", und 11l'~ pflpgt allemallIIn so st-ärker zu 'ein, jp
t'lb. t),pwußll'r dll' Wortp kling-'·II. ~Iphr \'f'I'lan~t ja di p~1'
lll\:!
(:,.mpilid" auch nicht, al. a lig-P IIP hlil und au f eill!' l!!'ist-
reich e Art unt erhalten zu werd r-n., ~':~ i ·t [ed och. man darf , al('.'n. zum Gliic k! nuryin k~PI­
nr-r I eil dvr Pr esse auf den Ilip vorstehendc n Au~fuhrlln e-on
unpingPRl'hrlinkt z;Jt reffen: was aber leider nicht hind~rt.
daß se in fra:::wU nli g-er Einflu ß wr- lt g-enug reicht, Uhrrdle.5
a uf man che Journa lis t ische Kr eise in der 1'ro\'lnz an,.t~k­
~"'"d .zu wirken pfleg-t. Denn t.tu schen wir uns nicht : ('llIt'
Jl'lle JII t onan gehrllfl en Zr- it: chrifte n ode r 1'agr 5zelt IIng"1I
au ch nur vorüberge hend I!rpf!p!.rte )l o ,l c ~triimnng- wird .noeh
nach Iang-en .Iahren iraondwo in de r Pr ovin z imrn ' I' \llel!Pr
uls h pili l!e ~ E\"angelil~m g-eIHe,lil!t und au ch glii ~ l hig auf -
g-pnommen. mit all en nur müclichon )lißverstiincllllssen u~J'1
[Jebr rtrpibung-en! Die Bezeil'h~lIIl1g ..t onan gebend" wird 1111'1'
zur huchst äbli chen Wnhrheit.
Aber ZlI denk en O'illt a uf j" ,len Fall die Tatsache, daß
es Iür eine kulturelle"'St rölllUII" noch jptles )[al e in großps
Ungl ück gvwesen ist, wenn . i ~ bcr cin in ihren Anfiing'.en
durch die Uebermucht im Grunde un s a e h ! i ch I' I' Ein-
flii .se in eine bestimmt vorgezeichnet e ]{iehtung gedriingt
\l'1IJ'1Ip, ganz willk ürlich, durchaus nur dem Wuu sch untl
Willen zufälliger ~Iachthaher gehorehelHl.
Uehcr !lcn nicht illlmer Irliickliehen Einfluß einer )!e-
wi:ison TagesJll'rsse auf dio I!~genwiirti)!e Entwickltlll!." dl'T
,\ rchitl'ktnr in Dcut , ehlaJHI . ta nd ja in dl'r ..Deut sehen ~all ­
zeitung" \'01' nieht gar langer Zeit man('he:; na chd ellkheh?
\rort zu ICH'n. Es hat nun aller das Vorhilll dip' erTa/!l'Sllres:;( ~
fUr llie l'S ja manche Entsehuldi0'1II1" gibt. iiben!ies 'c!lul.,
I t I ll h 'ß ""k " " it ~elll ellg'emac I. las ,.0 1'1 eil: Ile r ..Amen -a lllSlJ1 nS 111· f
u~l sYIJ1J1athi ehen Reklame-Gewohnheitell i. t kl:ine ~\'eg:; I~~;
(!Jese Pr •sr be. chrilnkt g'l'hli eben. Ulld da Ist Plgent IC I
(Iurl'h 11 ich t s zu enls l'hultl ig('n. II i I' I' lau e I' t ii r!!ß c 11'.1:
(: e f a h r! Denn hiermit be 'te ht all e Au ~ich!. da I I '
Yl'r\\'irrunl! in die Kr ebe drr . ehaffen(lell KUn.tler ulld . tl e~
r m, tpren Kunstfrl'und e (,)l , t O'e t rag-en wir,l. Allm dIl1g~
I . I dIto T '" I t :mnll,rlat gll' I a lc i herau. I!l'. tplIt, daß dpr .. on nlC I • I '
,li(' )Iu sik macht. )Ian kann sieh rIps 1:l'leitschein e5. (('l~
ulI\'en!:ichtig':;t ell ZPlIgell riihlw'n. ja . ogar hei gUI.diiUlllgPI
:,r:p!pn .a l' aU5l;:,I' sproehen ..\,ornpllln·; g-P1 te ll. , und Il en1\ ol~'I~
nut Lplh ulld ::;(' ele an ~Iiieht p \"erkauft S~lII. delll'lI (t z~ehölle Eifpr um all ps El'ht e in Kunst und Kultur - tr o '
all em - nicht mehr als einp \'irtuos gemachte und !!ct~a '
g-PIIf1 )Ia gke i~t. jl'd enfa1l5 ah rr noch lange uieht so ttef 11:~
Blut licgt. wip jrncn fJolitiseh l'n Strl'item dip Uebprzeugu.n'j
\'011 tIpI" allpin g-PI'Pchtfl'rtil!tl'n Partpi. " 'a 5 tntS. WIrt
, lanr llPr :ag-en. wpnll lIur dN \'ortl'l'fTliehp Zweck .1111\ . ;.1;
eiier erreil'ht wil'll! ,' ur leidl'r, Ila/.1 dirsc VortrefThcl..k~l1\
I'hpn dureh niehts verIJUrg-t bt. 111111 Ilaß im (h-gelltPII :
hPCiirchtcn tcht. die Unh ellenkliehkrit I1 /)1' t wcn~e e1l;
schleehte r ,al'hwalter sein fiir tlie Unhpst ech!iehkrlt UII'
l'pinl' i'achIiehkPit hipr.
Dipsc rinig-prmaßon hcsl'hilmrnlle Eilt wil'klllllg' wi~~e
ni('ht müglil'1J gpwp~ell Ohlll1 (Ia~ IInsr-re Zeit und wel,eKl'l'i~e (:llIeh 1IIISl'rrS Volk r,.) kennzPielinPJHle )lomcnt de,
, "hilresten ge~chiiftliphp1\ " 'ptthp\\'prhp " da s in lIen letzt~1I
.lahrzpllIItell rin e Anzahl n('1\pr Organe ..\\ ie die Pilz e ,1111
\\'altl e" f'mpOrWaehRen lif'ß. ,\ 1\ sieh nur erf reulichl A JPI'
nil'ht alle \'011 ihneIl konnten sil'h (]PII Luxu jener altg..-
wohnten. ehrh:;tren Zuriiekhaltun" unll jpner yornehml'n
T p u d I' n z 10 , i g' k l' i t j!e ~tatt el~. wf'kh e , ich die iil!pre1\
fach. ehriften - iihpr Bauwe. r n. · iihl'r dek orath'e KUllst
llll/l verw3ndtl1 GeW'1\ tlind e _ ],i. Ilahin wohl ohn e ,\ ~I.­
nahme j!Pwahrt hatten. wellli au('h oft grnug im un scheIl1'
haI', ten Gcwand, ja manehe unt f'r ihnel\ in 111'1' unabgc~, e h li ff(· II ~ l p lI . a1\ <len Zimmerplatz gpmahnl'1\dell Form ,h'l
Hell,'. l:nd wie llip Pilzl' seho~.l'n jptzt au eli dip neuy"
..Hil'htllngl'n" 111111 mit ihllell dil' !H'uentlleektell (:elllf' 5
: u: dem Hodru lind warrn l,illn('11 Rf'ehs ',"o chen 7.11 UI,I -
g('ahlltl'n Höhen d"5 Huhmp 'mJlor /!p ~ t il' g-('n . l'he sieh ~!J r
. rmen Zuriiekgehli pl)( 'nl'n iiber llip \'I'rfiin "lichp Frag-e: WI p-
sou n d W:l I' um d (' n n I' i g' p n t I i (·1. '1 die einzig 1>.'\.
trpff end r .\ ntwort zu gehpl\ Yl'rlllot·ht('II. Dann ah er. \\,1
es Zll ~piit ! Dt'nn PS i~t nieht ,ll"lprma nns ::::aehe. ange leht.
I'int' r hYJlllotisiprll 'n )!engl' gpinp pil!PUP Frl'illPit ~II \~al~­
)"('n. leicht winl man . plhst \'om ~trlJ(11'1 l' rfa lll : the wlrk -
Ilt-II I' i)! P li P i'il'lll'rhcit auf dplll ~tpinigPII HOllen ,lc. hal~~kUnstll'l'i~l'hf'n EmpfinlIens - nicht l'twa tipI' formal en ()II~ I
I!ar dpr hloßen stilistiRl'h('n K p IIn t ni 5 s t' ! - braut'ht P
noch kpincswrl!s unhedinl!t \'l'r!til r!!t zu ~I'in Ilurch heal'h-
trn, \\"t'I'te Lpist ung-en. Wohl kl'inp :\I1tIl're Bekll:~nll~~I1\?,
de. IIl' rzens i. t Ill'ut e 80 allg-pmpiJl wil' llie A.ng'st. fur ..rul'~~~tiiJld ig- ang-esehen zu WPTlI n. unll zwar sl'hrlllt. das ~~Ir ~~p
Kunstanschauullg fa t. Jloch nll'hr ZII g-l'ltpn. al~ fur ~t
\\'l'ltansl'haunng-. ::-0 nur konutt' ('S g-psphl'llPJI. daß s e !~)1
11I:ml'h(': Sl'hr entSl'hil'dt'up Talt'nt, da~ spine ::-pOTl'JI . H' 1
)iiug',l und würtlig' nnli('nt haltl', \'il'llt'if'ht It'dig-licl~ all :
Ilem Iidühl piner g'rwi,.sl'n pigt'ul'n Un, ieherhl'it Wie ps
til'f \'l'ranla g-tl'JI 1\;IJlstlprn Mtprs pil;ul'l. lieJlPr sl'lbst dl'JI
No . Ii:!.
11"111'11 (;Uttl'rJI opler tc lind sich in r-im- chwächliche .'a ch-
alimnng , \'C rlo~': mit eine r ~' (' h !i le rro ll s ich besc heidend.
" 0 c,' m~t dr eimal stä rke rem Hecht hätte Führer se in kön-
nen...in einer wirklichen Hcnai~~ance der neuzeitlichen eu-
rop.u chen Bauk unst.
,Was würd e vergleichsweise au s der eroßen Kun t
ltnlien s ge worden se in. wenn es d.unal s iillllnchen Einfl üs-
sen ~,ph~ng-('u ,wäre. 1.?aUg'?hPllll, auf da ' Entfalten jener
".lJIull rbarcn Kulturbl üte einzuwirke n! • 'iimlich durch ihre
t'1g'enen, nach Willk ür Auserwählt en. einzic au dem Recht
lind der ~[aclitvollkommenh 'it des wir ts chaftl ich oder "1'-sP,II~e,~la~tlll'h Stä rke ren: und die horuleu en Führer eb('J7~0
willk ürlich darau s zu verdrängen Oll er vielm ehr earnichtI'r~t aufkommen zu lassen! Arm p; Buonarotti. er "~ire bei-
ZI;I,t~n tot ge la cht worden von der e inse lthr unterrichteten
J'hili st erhccrrlo, noch wnhrsch r-inlicher aber"tot g-esehwipgen
se in ganzeH LeliPII lang; denn er hiitt e schwerlich das Ta
Ir-nt gphalit. nu-hr durch dil~ Kraft der Ellenb ogen und durch
Allpa~sull/:, a ls durch Cha rukt crst ärke und im übrigen ohn e
,'ip l f' ige l!"~ Z l~tlln herülnut zu werden. Zum Gl ück gab I',
Im damali gen Florenz und R UlII wahr cheinlich keine eber-
macht von bl'fIIIeIJI zu lenk enden Ph ili .t rn: und 0 wenie
es den herrscheud en Kr eisen a n höchst unheilirrem Egois-
mus fehlt e. so unbestechlich blieb die Ehrfurcht vor dem
heiligen Geist der na t ional en Kun t und ihr en echte n Trä-
ge rn, lind es hat wirkl ich den Ansehr-in, al ob da. Genie
s?in cs Yolkes 11I111 Zeital ter sr-i n eigr-nes lind da se iner
Koiurenial en empor ge t rage n hät te.
:,olltp jener hiin!.isch, ' ,AlIsl iin,lrr doch nicht. ga nz n-
recht hab en,? Das war e kein Ruhm fiir uns ire heutige Kul -
tur. Aber jedenfalls wäre jede r verallgemein rnde Schluß
ebenso unger echt wie töri cht. I'nd vor all em: die bedau er-
lich e Entwicklung- von heut e ist viel eher ein Kenuzeichen
unseres kupitulist isch en Zeitalt crs an s ich lind kein swegs
auf Deut schland hr-schräukt ; nlso iillf'rhaupt keiu .,iirtli.
eh,'s", son.le rn r-in ..zr-itliches'' \ 't 'hpl. - '
(Fortsetzung fulg t.)
Der Techniker der neuen Zeit.
ns Anlaß .11'1' , taal spriifullg- Iür den höheren
Haudienst in Ba yern ha t hei der Erüffnunu
rler mündlicht-u Prüfunjr nrn 4. ,Juni in )[ ii n~
«hen lI.er Vorsitzende des I'r üfungs-Aus schus .
ses, ~IIJI. - Hat Dr. - Jng. h. c. 11 e n se i, eine
"""'..........-'" Ansprache g'phalt en , in der er den Hilf na ch
() I' tI 11 U n g. A I' b ei t und \V i c II I' I'a n f h a u erhob und
dann fortfuhr :
.,Diese drei \rorte', di e dem dellt sehen Yolk IIpil "rin-
g"pu .s,ollpnt sind fl eiseh und. Blut von uns erem Leibl'. VOllun~ / "l'!lIl1kern. Ohne ,\ rhpl!. ohn e Ürdnun" in ,leI' l\ rbeit
; ,ÖIllIt'!1 wir Te chniker nicht s aufbauen. [farum sinrl WII'
I ( ch! lIk('r herufen, am Wiederaufbau un;;rre~ Yat erlandes
un: I!I llil' vurtl erste Linie zu st elleu: Ihr er. der jungen Ge-
u 'ra t IO n der T e('hnik, wartet eine fl'roße. eine hehr e l\ uf-
ga"p: milzuarheit en, all Ihr Könn~n lIIit! Wb-en einzu-
~I'tz e!l, d:ILl (leI' Wicdl 'raufbau un ere- Vat erlandes gelinge,
~OWl'lt dies unt er dpn komm enden driickenden Verhiiltnis-
spn ii_l~crhau)lt möglich ist ,
. 1',lIle ge wa lt ige Umwiilzung hat nl'ut chlan,l nicht al -
!t'm, sondern die Hiilft e EuroJla ~ ergriffen, sie i-t noch nieht
I'('en lh:t, es gilt noch, tIen \Vcizen von dpr ::ipreu zu sehe i-
drn, dlt' Id'en 'fiihigen Gcdankpn dpr Hl'volution festzuhal-
ten unll . il' im l'eulla u des deut 'ch en Heiehe ' zu vI'ran·
k"rn. Aueh hit'rbci mitzuwirken sind wir T echnikl'r ill
"rst, 'r Linie lu'rufen.
I.' h' Hrvolntion will eine and ere, höhere Bt'wertuug der
Arh~'lt, will üherhaupt dic scha ffend,) Arb eit - soi es klir-
r ,f'I'I 1('11tJ Oller geist ige ~ als die ers te und aus 'chließliche
:I'lllllllag-e dt'r B 'wI'rtung' dt'r ) II'lIschen lwtrachtet wissen,
s\lI: h!lt dun Adel Ilt'r (lehurt beseitig't, dafiir dcn Adel tipI'
, Ihl'lt gpsehaffen. Die Hevolut.ion will dem Arbeiter gereeh .
\I:n l\ nle}1 an dl 'm Lohn der l\ rlwit v....schaffen, sie will,
(:~IL~ ~'r llIeht allein mitarbeite, sontlt'rn aurh milb eratp, sie
,\! I Ihllh..!ntcrl'sse nnd Fl'l'ull e an Iler "\ rb it wecken. si.'
;VJII, ihll "prHJliirl'lI la~~PII , was ('s IwiLlt. au d er Ar -
't'11 alll'in B elohnung untl (; cnu gtuung zu
: (' h li JI f f' n.
l eh g-Iall"p. wir Tel'!\l\ik er kiinn en wohl am leieht c ·t('n
111:n I'lJI~sehlag- Ilpr ncuen Zpit h ÖI en. wenn anders wir
wolll'lI: s illd wir doeh mit. tipI' wt'rktiiti " en Arb eit unaus-
gl: l'tzt wrbnllflen, ~ i nd wir (I(wh ,elb t cln glü ckli ches Ue-
:~:~~ch . ~' o n G.,j tes- und lIamlarheiter. wenn wir am ReiL)·
, ft;. ~lIl1len.1 ~tphr n lIIul uns en' (;cdanken mit d er 1Ial1'1
IIn 1.lId Zlll' Darstl'!!tlng hringen ; ~t ehen wir d oeh ta gl iig-
li~ h in inniger Berührung mit dr-ru wvrkt ät igen Arbeiter,
wl~~ell wir doch all e nur zu g-1I1, daß die g-fwaltigstcn In-
gellleurhauwrrke nicht ohn e die :-:eh;\II~1 des Erdarbeiters.
daß dip schönsten Baut en dl's Archit ekt en nich t ohne tlip
Kril l' des )l a nl'(' l's. daß die vollendetst e )[a .chine nicht
ohn e die Feil » des Schlr» svrs euts tehen k önnen. Aher auch
der Arbeiter weiß sehr wohl. Ilaß all se in Tun nicht s wär.',
wenn r uhne Plan und Ziel. ohne di e vur au sschauende und
voraushun 'chn end c .\ rheit. deo Ing ' nil'ur rr,'sehphen miiLllt'.~o glanbe il'h, tlaL~ wir Ing,'ni t'ul'l' her~fen ,hltl. iH dplII
"l'nlpndcn. sozial und Ilt'nlOkratisl'h g'l'rit'ht t'ten ~taat al,
die ~pit zp zu kOllllllen nkht al : III'rrl'n. Hil'ht :d ~ Verg.,·
waltigl'r dcr \rbeit er . sondrrn ab derrn )litarheit er. ab
I'r stl' unl er sonst Gleiehbl're(·hlig-tl'n. Die~ zu erreichen ha
ben wir jetzt in IIIlsen'r J1allll. Ilit~ Teehn ikl'r , t r('\len nu ,l
sl·hon jahrzehntelang um ml'hr Vf'r, tiindnis für sich und ihr
Wirkrn. Ulll GleiehiJerecht il!ung' mit :'I iinden. llie " on alte r-
her g-cwohnt sind. Gl'sellschaft. Staat und Yulk am Ziig" ' /
zu fUhren , die heut e noeh des (j\au hen~ ~ inll. ,la ß sie hil'l'7.u.
wrnn nich t all ein. so doch zllm minde ~ten vorzu g wei ~ ,'
Itl'rufl'n ~l'ien. Schon vor der H('y oluti un hat lIIan ganz all -
lIIiihlit'h eill'ehen gelernt. dem T el' h n i k f' I' m e h I' fr (' i "
Ba h n zu chaffen.
Dil' Hevolutiun hat. so g'lauiJ,' ich. lIIil d,'r alt en .\ 11
sehauung' gebrochen, der ·!'t·ehllikl 'r. Kauflll:lm.1 und \"ulb-wirt~l'haft ]er kin'en IIIl'hr 1II111 mehr alll J1ol'lzont herauf.
I h I' I' Aufgahe iS e~ . dafür zu ~org'en. daß Ilit''t' Ernlll!! ell-~chaft fest.gehalten ";I'nl " IlaLI dl'r TI'l'IlIliker nit'ht. wirtl~'r
in irge ndeine Versenknllg- \'l 'r sl'hwiJlflt,t. Das könn en ~ ! tJ
11I11' pITl'il'hpn, wenll :->i p sieh IIIl1ti!! nlHI enb ehlosse n Ln
d i I' neu e Z , ~ i t ein s c It a 111 ' n. lIIitlll'lfl'n. <Ti ,· I'hlak·
ken von der noeh Il('ißl'n (;IUI wl'g'ZIIriiumeu. llIithelfl'n.
diese U1utmasse su zu !l'lIkt'n. dal.1 aus ihr ..in m'ues wohl-
"I'forlllflos. hrallehhan's lind Iialthal'f'~ (;, 'hild p wpnll'. \ \' ennft Ikr von Ihnen daZtl alleh nllr ..in kl l'ine~ :-:eht ,rfl..in hci ·
triig't. ~o niitzt "I' in en't l'r Lini p IIn:'I'I'f '1II ~ehwI'r gl'prilftl' n
, 'at erland nicht ZlIIl'lzt ah rr a ueh tier g-a IlZCU )Icuschheit.
(It'uu weu;1 .li e ~aat. dif' jet zt über ))eu ! ~ l'h l:t nl\ a usg'estre nt
"inl. der so zia l uud deJllokr ati S('h g'erit'h te te Gebt. fl' ~t ..
Wurz eln faßt ulIll gedeiht , Hl spreugt jf' :,eilll'lzeit au ch
die ~ t i i rk s teu Ketteu. Il ie jet zt un"l'rp F..illdp mil ihrem
Jlatiouali:,ti:,ch und kapitalist iseh g'I'rit'hll'ten :, inn um un5
Jtol!t'u: daun kanu da s dt'l l!l'pri t':,puI' uJld lll'uW \' it'l\,prpöut e
Wort doeh Jloeh Wahrheit w..n lt'u : a Jl dI'Uts l'!lf'lIl Wp~eJl
soll dit ' Wl'1I geu p. en:· -
Die Druckfestigkeit von Mauerwerk aus ungebrannten Ziegel steinen.
Von Prof. DrAng. }o'. l,Iuielmeyer in Hannover.
tI ('ranlas:,uJl:.;' Zlll' \jnlt-r ' uehun" tll'r Ilrllek · 5:100 uutl 5500. i. ~1. 5-100 kl!o ,','hult'u wir ,Ii:', _ \ hIllP:' ~U Jlg I' nfestil!kcit \"on )Iaut'rwt'rk aut uu"phraunt l'u tipI' Luftzieg'pl g'leit'h lkuen g'('h,ranntrr ~It'g'pl au, (~I'nZil'g-l'In gah tlie Frage. wip weit "di p rulwJI QU('J'öclmitt. tI..r Probekiirpt'r mi.thm. zu ü:!;> '1~Ul , so l'r;!lI! tI Formliuge illl Klt 'iuwohuhall 'hau ab Er~al7. SIeh pine )lau('rwerks.Bruehf(:~lIgk:'lt ~OJl ,1 kl!{q CUl. L-~ Qi! ~l~'r z. ~t. sehwl' r IIl':,l'ItafTltan'JI I!I'braunt<'n :,ei darauf. hing'I'wipsPII, tl;~ß ~I,(,!I ~11t: sl'. Z:I~I aU,f .<lw )[al~, 'r-I , . , Zlt'g-f'1 tllt'UI'lt klinnl'u. Als l'rohekiirpI'r Will' wI'rks-, lIleht ahpr auf Ilw Zlt g'1 If(':'lll!k e~t I~I zle!lt. • 1!1I
'.1 n .2 ,1·It'lut', je 1 Stf'iJl stark .. I'ff'ilpr \'on 71"111 Jliihe h"triigt nach zahln'idwn \'I'r~ul'hru Ille h'stll!k e.lt des m
( ,J :->('hll'htl'lI) ans vö lli" Illft t rOl'kl'nl'n )laHl'hiut'nforllllin - zll"sehwal'lll'lIl Miirlt'l au:,g-rführtl'u . Iauerw' rk- I. M, ullrgl :~I, hl'rg..stp llt. i\ 1~ ) Ji'lrt l'1 wllnll' L"lnu lll'uutzt. Kalk - pt~a :Ifi % d..r Zipgt'lfto st il!k('it. für Il'fztl'n' w:ircn IIt·m·
lII ' l/ t..1 w " I . I . , t Qr. k Ir' lIz.. IIn I' Ja '1'1 1'1Il,'ln ) Ianl'rw('rk aus UU"I'hrauutru naph ptwa anzllSt' zpu _.J g I' '. •
,',ly,g-l'llI kaum iu Frag(' komull'lI. ZUtll' 1Jl i~t u:~'h IIIpilIf'U \\' enu wir im Aug'p lwhalt.'u. tlaf.l VOJl l!lutel'l~laU e­~'t derholtl'n \,prHuchcn di .. fl'stig-kPit \'on LI'hmJllürflo] ' rUllg~ ·Zil'g'..ln 11. 'orle Ilueh illlull'r noch 100 kl!/'j cm ZICg'"til,i~~I',rw~'rk d n re h '~' ('g I't.wa~ g-röLlpr, als (H.. \'on Kalkmür . f..~tigkl'it g-efordf'li. wpn!pn . 50 ~önut e , I' S auf den er. t.en~r 'I ,lllf rWI'rk. I llf' ang'I'lidl 'r!pn Formlin"t ' zpig-(t'u in tier B1kk ~clH'in('JI. als oh (11., sphr \'1l'1 g'enugPrc Bruehfr~tJg-­~'~I:lza!l~ Tro..k(:nl"i~"e. HO -"all ('" tf{jtz ~~rg'fältig~t('r :\II~ ' kl·it tler !_uftzi('1!'1'1 dl'r.~'u \' ..rwI'JlIIIIUg' filr ht'la tetl' . fa ul'IT1
fn'ip nl~h~ llIög-lleh war. du:: l'roh"körppr au \'iilhg I'I:'SI - ohm ' Wl'lt~'res aU6.chlo~s~. , . .. '
;\il: t;I~If'JI, auszufllhrun. .. • 'un IIC~en aher IapIfJiilHlg-(',.},rfahnmgp~ \" 01' uller I!J:'
Z( r , törlln~ f'rfoll-:tf' hr', plIlI'm Prt'~~ellllru('k VOll Hrallehharkl'lt ,\(')' rhl'lI\l~('h l'lI :--chw elllm.t{'lIw, yon delll'1I
.) A
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nach den .' nrmen IIUI' «irn- Zic!!'l'1fl'st ig kpil \'011 :!O kg/q<'II'gcfordert wird, m it hin weni ger a ls den Lu üzlegoln na chde n Versuchen zuzuspr chr-u ist. Die zu erwartende
. la uc T\\'e rk, fe, t ijrkeit für :-:chWl'lllm st cillt· würd e e twaO,35 ' :?U = 7 kg/qcm lu-tragi -u, al so gp ri nl!er se in ab di e mitLuftzipgpln e rre ichte. Die günst igl' n Erlahrunjren mi t.Sch we mmst e ine n hab en nun zu dem :Min ist. -E ria LI vom
:!. ~I ai H11 3 p:l'fiihr t. in dem u. a. g'psa.:-.rt ist, daß diese ~tcin l'in Gebä uden v on ni cht iih er 120 qm Grundfläche für bp-lastete Ma uern in den obe ren 2 Gesc hossen neb st et wa\ orhnu.k-nr-ru Kniest ock hei Benutzmur hydruulischcn Mür-I P\. ' in :-:Wrkp von nur I : t.ei n v-rwomle t werden d ür-!'t'n. wofü r da nn wo hl heim Fehl en hvrlraulischen 1I1i irt l'IsI'inp ~t iirh von 1)1:; ~I l'in en zu wähl i-n wär«.
Daraufhin wu r.leu nu n \'t'l'gl pich endl' Versuch e mit)!an(' T\ 'erk"k ürpe rn aus so lche n Lr-kht st e inen ausireführt .Dio :-:tpinl' wurden eine m hiesigen La ger ent no mn7en, ihrAlter konnte ZII .-t.wa 1)1:; J ahren ermittel t werd en. Die Zie-g\' lp rüf ung r-rguh r-ine Bruchfestigk eit von 18,4 kg/qcm. Ih-
nach genügt n die Ziegel den Nortneu nicht eunz. Die)Iauprwl'rk,f(·~t igkl'it. d ie s ich bei den Prohek ö~Jlern v on1 :-: t (' in Stä rke und 67 cm Höh e (6 f'l' h iehte n) im Alt er v on2 T a gen hei Verwendung v on Kalkmaucrwerk zu U,34 kg/' I,,,n
·rgah. wü rde demnach hr-i Verw endune von normengemä-20 e
.
Ben Zie O'eln mit -- . 6,34 = 6,91 kf!./qcm anzunehmen sein1 ,4
'
,ip hlr'ibt abo imnw r noch um !l % hint rI' dem mit Luft-
zit'g'pln pr re ichll'n W('rt zurück.
:-:i llli d ip. e rle mn ac h den unt er ,Ipn an g q!p)H'n en Bellin-!-"lIng\'n zum \\' ohn hau .I ':lIl zUg'pla ssen en :-,ehwpJlllllsl pin cn
a u Fp ti gk pit üherll~en , so ist nicht abznseh pn warulll s i.,
nieht phpnfalls dem ~li u i stpr ialt'rlaß I'n(,;pre~hl:nll zll"ela;-
'(-U wenl 'n so ll te n. ZWl'if pllos ..inll ~ ie ohn e we il ere~ vcr -
w('nliltar für Iwla,tl'tl' unll unbcla ~tl't \' I 11 n e ll IlI a n e r n,
nur !u iWt<,. 111.111: wi ~: a~l~h für :'~hwell1m~te i lllu a uern, vorg,'t
sc hrieben ist, v ier Sch ichte n unter der Balkenlage aus ~u ,gl brannten Ziegeln ausführen, Oller di e Balken auf 1'111breitere Bohl e lagern. (l egen di e Verwendung v on L?llln -
m ört el dürfte wie sc ho n e ine a rurs er wä hnt, i. Allg, IIIehtg
ei nz uwe nde n 'sl'in. au ch bei J en ~\u ßcnwündcn nicht , selb~t
wenn di es e aus trebrnnutou Ziesreln auseet ührt werden , man
.. " , "" . I t '111' ,Iwnhätto dann nur eme gute Ausfugung d er An gle I s ,ll '
vorzunehmen .
'Eine ander e Fragi- i ~t. r-s, oh ( ' ~ üh erhaupt zu E, sparnls-
sen führt , wenn man di e Lu ltzleuel a uch für di e A u ß I' n f111 n u o I' n der Gebäude verwend (~'t. da es hi er nicht nur andi e Festigkeit ankommt. so nde rn auch auf llie Widerst~lI,~d~ ­Iähi ckeit geO'eu Witt t-rumrse inflü sse unrl iiuLlere Begchal!l ·
" " e- '1 I ' \u ßell -g ungen. Da s würde ZII oine r Brctterverkl rn uu g' (CI • I
wä nde zwinzen Oller zu e ine m Kalkbewurf. der uu~ schkc ~ t
auf den J\ ußenwii nd,' n hält oder aher zur Yerkleldung IllI.t
, I' Fon .te r-Sc hiefer ode r Da chpfannen. Zud em müßten ( Ie ~ . '
und T üröffnungen mit Holzznrzen vers ehen se in, ()(~e r t n 'Verklcidumr a us gc hra nnte n Zle zeln erha lte n. 1~le uer-durch verursachten ~lehrk05ten dUrft en di e beim ZICg:el~la­
tcri al gewonnen en Er sparnisse wohl me!lr al s a~lfwleo~~;~:Hinc ewiesen sei noch darauf daß die )Ia scillnenf Ie-
. '
. I Ieuc 1-lin ge während des Vr-rmauern s hei l3l'rührung mit l ern.. _
ten )lürtel so fort ris ig wurden .. Es ist .da s \~'O~I~ ZIIr~~c;:S;führen auf Anfangsspannungen 111 rlen I-ormlll1:-.e!~., '~~n IIerdurch di e Heihll11O' ries T onstrangf's an den \\ an{ k ('11M
- I \ ' t rot" nZieO'el tr'lJ\"l,res"(' t eil s 11nrc h das ra sc lew J u~ I" • 'M ,
. ' I t st p len,rl(,r Ohert\:ich e (leI' se hr (h ehle n )I a schlnen zwg-e e n "11)1' (''' 1'1- l 'p) wl stanll würd e Ill'i lIandstriehzil 'gl'ln ZIII!II
CIS
.. .
. ' 'Iscr -fortfall en namentlich wenn Illan dcm L('hm ptwas , , . t
st offl' . z, 'n. gl'hackt es IIl'idekraut Olle r T orfwoJle, hl'lmeUgt,:. I I ' f 1I I I" .. I 1,1' llll" ehrann 'Infolgc <PS ' ol'l a I'S l eI' \I S; p wun e 11 .... .,_
, I \1 I ' f I' 1'-1' ·tI"k(' lt \ 0 1'Handstrichzleg'pl l l'm . 1 a sc 11II('n orm 1IIl! an ' "
all ssi!'htlich iilH'rl l'g en se in. -
Vermischtes.
Techniker al Bü rgermeiste r. 1laß llil ' Erkenntni ' imm prIlll'hr um sie h grt 'if t. (la ll unter den neu en Ent wi..klun" ~ ·\ ' prhiilt n i", 'n und -)!ögli..hkPi ten u l'r deut sch eu :'tii llt e Ji l'fa . t a u~,ehl iL'ßlic he Ve rwe ntlnng juristisl'h vorO'ehildet erI..itend(·r ~tiidti,cher Bc:unt I' sa chlich nicht meh~ be"riin-Ilet b t. he wl' ist u. a. au(,h e in Au~schreihen der ~tadl(I I f p n ha c h am )la in, tlie l'illen (I h p I' h ii I' g \' I' III I' i -
s t t' I' ,ucht - Bpwcrhungsfrist war 1. Aug'. 1!l19 - hei dem
au. drückli('h ju rb tisc hl' Yorhilllun ~ a ls n i c h t el' f 0 I' (I I' 1'-I i (' h h('zpiehnf'l wi rtI. Da gegen li,üssen llic Hew l'rher eil\('
,' rfo lg'reit'h,' T iit ig-kl' it in dl 'r ~taats- ollt'r l:cm eintl e · Ypr -
walt.ung- 011 1'1' in kanfm:innisch en. intiustri l'lI l'n otler :il1Il-liclwn (;roBhc t r iehen 0<11'1' vo lk 'wirtse ha ft lichc Befähi"un"llIul Tüehtig'kl'it naCII\H~i sen, Dil' Wahl l' rfo l6rt auf 12 J;hn~dip F p..t~ptzung dps {;ehalt es hleibt l!t'r \' \' re inha rn ng mitl!t'n BI'w prlll'rn \'orl lf'halten. -
eber Ort -, t raßen- IInu Hausnamen les en wir in d er
..' ' ..hwüh , e hr:' hem erken sw erte Au sführUlll!l'n. denen wirFolgenul's en t ne hmc n: ..Zahlreil 'h e neu e ~ipllclnng-en , na-
ml'lItlich für Krieg 'he 'c h:irlig te und K ripg'steiln ehmer s in<1gp pla n t nnd werden in den nÜl'hstl'n .Jahrl'n ent;;tphen. Den
..clIOn vor d l'1J\ Kri eg en t ·tanrIellen wurdcn teilweisc rechtinha lt, lö 'c • ' a me n geg eh en, Entwcuer waren l'~ Benen-
nnngen na ch rIen Himmel srichtungen (:-'ütlh cim, (>slau ,W f' ~ttlo rf, .'ord hei m) orll'r sOlls t ige unschiinl' Bcz eich,lIllll-g-en wi e Fabrik!lorf. llafcnau usw. Für di e neu en • II'dl"lungen oUte n hei der .I.' a me nsge hung nur bewährte b 0 -(I e ng t ä n d i g' e .T a 111 e n V('rwcIHlung- finden, 1\m n:.\-türlich~tclI wirk 11 ;tcts di e Bez eil'hllulIgpn, lli e auf diP
a l tl' n Flur - un<1 MarkungsnalIll'll zurül'kgeh~'" .
a uf rleren Gebi et rlie Si l'd elung angele!!t wird. Uft HiLlt swhder Flurnamll ohnl' Wpiterl's auch als Orbnalll l' vl'rWPII-tlpn . \\'0 da_s ni r-ht mÜlTlich i~t hplfpn tlie alten Ellllungl'u :
-ha u..e ll . hohe ll. - i n "c l~ -ho hn' .: td te n. Elllpfphll'lI,swl'rlt 'r
a ls d ie;e Hez l'i chnu71ge'n ;;illll' jellol'll Endullgell , ~he :Ill l'hllic Lage tipI' IlI'ucn ~i('(lelung auf e ine m Berg': an ,~' II ~~lHHa 1\0'. i ll tier . ' iiht' ei nf'r QIIPUP, alIl \Val~lralld. 1111. \~ le, l n-lai I~~\\'. zum AUSllrlll'k l,ringl'u. l1ipr Sl'lcn nur t'lll1l!e.. zur
.'a me llsZUsa mm('n sctzu lIg ge eiglll'te \Viir t e r ,aufgezahlt:Hprg, Eck, lIorn, Haltlf', Brollll(I'II). BrUlln\l'n ). '.\ ahl, BusC~I~1I01z, \\'ip- e, T al. J\ II. IIpidp. Ort. Lust. \\ 0 ,kplII Jla?~elltl( 1Flnrtl:une vorhandpn s('ill golIt e, elllpft'hh'n SIch BI'ZpIChllllll-
" P li n '\l'h \1 1'1' La"p. wnhl'i skh all .. IIPII Vor~tphl'llfl aufgI"; Iihlt ;\ \Viirt l'rt1 ~f'hr klangvolll ' 1111<1 all . pr('chplltll' •' a lll(' l1
;;lsamlllenSl'tzr-n lasselI: \\'aldillft. Bl'rp'<'~, Bus('hha~l~~'1111. a. ZlIr "'alIlPlIsgt,hung Sil~~1 ~prncr 1~le • am,I'II. von.. 111:-
ren 0(11''1" von Friiehten vorzllghch g-l'l'll!nl'l. 1~1C l~n f'1f'llt -IlIn "'s O'phiet bcson(h'ril slark vprtrptpn sind . \\'11' vlplsal{en ll
unl ~nhrillleind wirkl'lI • ' a lllcn wi e Fuchshau, Itchh~:rg',Finkenwif's(', AmsI'lepk,'KJifPrh,olz, Kir;;phhofrn. PlIlkplsltllh1.
:1G-I
. I f" I' "I 1 11 ,·t "Il t I'" "..hünl'\1Jcr JHC lt nnr nr t le :-;IP<e un " sp ,~ , M ,, ' I '~ •
.,.. t'" :" er 111 ~O Jl ( nt llund mIt d pr i\atur vcrbmdende • amcn zn pr,l"t, ..' , kr-
:w eh di e ...; t I' a ß e n in lie n ncu cn :-'iell~lnnge!1 Inr'~~Jrich"
al tige 1 T a men hek ommen. Wi e öde WIrkt eme li I:~entlicl ;Hl'il irich- Ol"a- Karl - oMr )Iarien - St ra ße ! 0 ß )10-, e '
. I t I' "tr"l en '\~ ef(len 11Il;;ere neu en f' ie.de lunp:en !lIC1 nu .':' '' Winkl'ls it ze n so nde rn :tnl'h ki eme clIlspn ngende Hofe, I l'lt, ' • 11 " " Iue I nu ' W un<1 es w\'rden Ilil' dar:tn lil'''endcn aUSPI. f '. .
,... I I "I warzho , ,\11e nlsprl' ..heIll1en •' a llle n vl 'r scll\'n, z. {,: m . ~~:1 I>l'imdl'r Waltlach. im Winkt'lg'artpn, unt er rll'~l I clIe~\eincnApfl'ln est. Wie no ch jl'lzt auf Ik m Land JL'l l'r1 '?I ' v iekI ' I .. t I '111 ll('11 'llt l'n f'ta< UCI enj, I '~ OI1l f'ren 1 amen ral! um ' I 1" Hp-. . . , I' ) ,,( ' ollt cn aue 1 ( leH'iusl'r Ihr e c IO'ene n 1 aml'n 1.\ 'cu, , , ~ , 1 fll')" 'u, , .... l ' It ~'tt e WH'I pr allwollllPr von Ei"l'nIH'lmcn 'l\' a P , 1 • " m l' 11, " 11' 't I , " 0 n II I' I' l' n • ,Ilas~l'n unll Ihr e l millI . I l , I " -i!.1 \l" -\ \" I" kilII'''' l' '' 1II1t IIIIl \\ W\g l' h 111 Ü c k I' n. Il' alll I r~ ,.;". .." , 11 ' k E" ,hel1ll(lf.
. I I " t ' (Ille i' I ' t ('" IIIl \\ ,I ( tC. 1\ Ihag'he Jer un ( g'emll \ ~ ". " " hl1f'1I a"Fichtl'nllP.im Kirsehgartl'n fHll'r HI,ltipIlls
1t
Zl~!, \\0 I ("(."1'in ~!l'r I ~an~l' - ~traßp .' 1'. 119 I)l!t'r ill I pr ",alla - •• "
.Tr. 111 !,. -
Wettbewerbe.
!"r daSIm Prei sausschreiben um ei ne n ~ebauun~spla n. ~rank'
Ge lä nde nördlich IInu süd lic h des R led erwal des b.e' l '1(1!
I 1 I, . \ h t' porg ~ e \111 •I'ur t a m Main erhielten I en . rel~ ; n ' " , ' H f l'rpi~<lI 'n 11. l'n'is An'h. Arl. H. A L\ 111 a n n untl IIr~1 . . ' \ rhl"i-Arl'h..1. ('. nl' w in, s:imtlich in Frankfurt. ,\\1'1 1
tl'n fanllell ein e lohende Erwülmung.
, I 10(' Fntwürfl'Im Wettbe werb Stadtba lle Er!lI r t SIIII 'd Fntl'ill"(""uwl'n Dpn I l'n 'is von 5000 ~1. erra~lg (I' re 1" in
... ,..,' ,'" '. 'I' 'k" l 11 Will\' haI' Iwurf ,.Kla,: "'l'lll'.•1 IISI ' I .f'~ ~'~rt1 , ', k rlin- 'ha r-Bl'rlin-St eghtz nllt. Iltor rn I' nlz :-; c' hoc ~ 111 I Zwi"l'1I1'IIlott enhllrg-: l\ton 11. l'rpis VOll :\000 M.,111'1' bll,twurf .. I' 1\ ' l' r l' i ~
.) l'I"lt"('II" dl's I1rn Frit7. \\' ii 11 se h 111 Bprl1ll: dl'n K . t \~ • ,. " ,.. I II 111' l'\'on :!OOO )1. IIpr Entwur[ ,.I' n 'lHlp I ps rn. 1 I' Fllt-BI' Ü e k n (. I' in Erfurt: <kll IV. L'n'i s von 1000 ~'it t'h C
wurf ..C'ongrI'ßzl'ntralr'" \'on l'rof. 11 u mlll e I. , '. ~\'iirk
'111 l"I,,~el ZUIII J\ nkauf wunl{'n pmpfohlen tllI' Etnt '111
.. " . " 1 ' 1 B "pr..Hit'htpullkt" (!t's Hpg,-Bmstr. I' rIpI 1'11' I. I' 1' ... : 111 iuAllIsdorf i. ~a.: ..Erfurt:' <l1:S I:~-of. Oll? h 11 h II~ I; \(arI8'( 'harlottcnhurl! ulll1 ..Adolar~lIm .. \'011.\\" M 1~ .1I d. .1 AIIg'.I'IIhp. Dip Aus,t(,J1l1ng Iier Elltwu.rfp .hllli l t ltl~ 11111 .1\)1!) illl Ff' st~aal tlps HathausI';; 111 l'.rfurt statt. - _
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Stuhlwange aus dem Dum zu Lübeck
mit dem weißrot en l übis ch en child,
-
Der Dom zu Liibeck.
~cDEUTSCHE-;:~
BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. N263. "
BERLIN, 6.AUGUST 1919.
R EDAKT E URE: ALBERT H O F MAN N ,
ARCHITE KT, UND F RITZ E IS E L E N,
* * * * * * * * INGENIEUR. * * * * * * * *
'1~~~~li~ n dem fortschr eit enn der Verz eichnung der
Kun stdenkmäler der
Fr eien und 11 ansostnd t
Lü b e c k, die au ch wäh-
rend des Krieges nicht
unterbrochen word en
ist. ist im Februar 1919
der I. Teil des I1I. Ban-
des ersc hienen . der
sich, wa wissenschaftliche und baukünstl e-
Stuhlwang e :lUS dem Dom zu Lüb eck ri sch e Dar stellung, wa Buchtechnik und bild -
mit dem lübischen Adl er · Schild , liehe Wiedergab e anb elangt, den schon er-
schien enon Teilen würdig anreiht und tr otz
~lller Einschr änk ungen des Krieges ein sprechendes dieser ältesten klein en Lübecker St ifts kirche, die wo
hl
Zeugnis der fort geschrittenen kurist- und bauwi sen- an der Ste lle des heutirren Dom
e lac, hauen sich eben-
scha ftlichen Forschung und der entwickelt en Buch- so wenig puren erha l~n . wie von dem wahrscheinli ch
~U I,H;t in Deutschland im letzten Viert eljahrhundert beim Brand des Jahres 11n7 zerstörten Gotte hau s des
Ist "'). Der Band ist mit Ausnahme von wenigen Seiten, Grafen Adolf. Der heutige Dorn wurd e unter dem
au s
wel~he die Kirche zu Alt-L übeck behandeln, dem Dom Braunschwcig berufenen und 117:3
mit der )Iitra ge-
geWIdmet und von den Herren Baudirektor Joh , Bai t z e r krönten ge lehrten und r ührijren Heinri ch 1. mit and eren
und Dr. F. Brun in Lübeck bearbeit et. Alt-Lübeck kirchli chen Baut en in Angriff
genommen. Den Grund-
h,at am südl ichen Trave-Ufer gelegen ; es war eine ring- st ein legt e Herzog Heinri ch de
r Löwe vermutlich 117.i.
förmige Siedelung zwischen dem alten Arm der Trave die neue Stiftskirche wurd e d
em chutz J ohannis des
un~ der Schwartau, ii km nordöstli ch von Lübeck . Es T äufer und des heiligen ~ikolaus befohlen . Die
tätte
erhlClt in den Zeit en als Erzbi schof Adalbert von Bremen der Gründung war der südlichs
te Teil des Hügelrü ck en
um .dle Mit te des 11.'.Jahrhunderts im balti chen lawen- IIer ehemaligen Halbinsel Lübe
ck. Der Dombau Hein-
gelllet da s Chri st entum au szubreiten uchte, eine kleine richs des Löwen ist in seinen H
auptt eilen er ha lte n. Der
und schlichte roman ische Kirch e mit chilT und halbtun- Dombau selbst war weit nach
üden vorg eschoben. 0
der Apsis, deren Fundamente noch erhalten sind und die (laß die an die Süd front an schließend en Klosterbau
ten.
als da s älte te Denkmal kir chli cher Bau kunst im ö tlichen deren He te heute in den )1 usoumsbau einbezogen sind
.
1101 tein betrachtet werden kan n. Ihr ind die erst en ei- schon am Abhang zur Wak enitz la
gen. An der . ' ord eite
ter~ des ~orliegendcu Bandes gewidm et. Die übri gen 2flG des Domes war ein großer freier Platz. der ur sprünglich
•.elten mit zuhlreichen Abbildunuen und mehr eren prä ch- wohl den jetzigen Domkirchhof und den Großen Hauhof
tlgen'I'afeln behandelndenJ)om~llld seine Kunstschätze. runfaßte. Nach Osten war dieser Platz durch d ie Bauten
Der heutige D 0 IU , der im Süden der tadt. auf für da Domkapitel begr enzt, von d
enen der lctzte T eil
?,ern Geliindewinkel liegt der vom ) lühlentcich und der noch in dem alten Bau der Real schul zum Dom er
hal-
!~av e gehi ldet wird , ist' nicht das er te Gotteshaus an t in ist, während die and eren Bauten den heutigen Schul-
semer. telle, Wahrscheinlich war al s Graf Adolf II. häusern weichen mußten.~'?n .Holstei~1 auf dem von der Trav~ und der \\'akenitz Die heuti;;e .Anlage des pOI~l e s zeigt der u~n t -
1~~,l b ~n ~ela~~ l g umll~ssenen Höhenr ücken 114;~ die tadt hende .Grundnß. 1Il \~'elCh C~~l d.1C e l ~ l ze lnen. Ba~lJ~erJuden
ubeck grundete, hier schon -in Gotte hau s vorhanden. kenntlich gemacht .ind. • ie ist ei
ne dr ei chifflge, auf
1157 wurd~ di.e Sta~t von einer Feu ersbrunst verzehrt ; Pfeil ern gewölbte JIallen.kir~he n!it ql~,e r chilT. L~ng?hor
erzog Heinri ch leitete den Wiederaufbau der ' tadt un WesWirmen, an d10 SICh I
m üden, am Jetzigen
~;n d erwies sich als ihr eifr iir tel' Förderet ind em er )!useumshof Rest e der früh eren Klost erbauten an schli e-:l:~ e.n Handel mit den nordisel~en Reichen anbahnte und ßen und zw::r an der Ost seit e de Hof~s Tc.ile ~cs ~liten
f .llisgedehnte Ger ichtsa me verlieh. Die Stadt blühte Kreuzganges aus spiitromall1sche
r Zeit, ehe mit einem
~\l und vervielfachte die Zahl ihrer Bewohner. Da Klosterflü~el verbunden war en ; auf der \rcsbcit e das
z.atte Zur Folge. daß Bischof Gerolt! zu Anfang der sech- guti sche I ~' ed i !! t hau :<. des en großer I'r edigt saal in der
j lger J ahre des 12. Jahrhundert. beim Hcrzog die Ver- früh eren "kirchlichen Ha lle" des )lu . eum rhaIten ist.
deg~iIl g de I3i schofsitzes von OhlenburlT nach LülJeck An dem nnch fiinf Seiten de Al'ht e ck ~ aLge~chlos, enen
B~~I ~ ?15e tzte. Der lJ e r ~og l.Jestimmte eine telle . wo ein Langchor :<ind in den 'eitenschi.lTen d} e letzten fünf
w~~ I.IUS ullter dem 'fltl'l einer lI a upt kirche gt'erründ·t .Joche des Umgange zu ~ec hsecklgen Kap ellen au~ge­
~len sollte und wies Baulnnd für ein 1'10 tel' an . Yon stalte t. Der mittelst cn schließt ' ich als cheite lka pelle
*) D' die ~Iarient iden- Kapelle mit zwei .'cbenka pcllen an .
H a n 8 e s ~ e dBaLu- und Kunstdenkmlll er de r F r ei en und An die Seiten chilTe sind sowohl im Lan ghau wie im
III B a t Ubeck. lIerausgegelJen von der BaubehOrde. , . . ,
I ' II I. t d" b
I U;, anti, I. Te il. 111 Bogen Le 8> 't " I A"I 'ld 'cn Chor ellle HCl 10 von \.ape e
n augeuau. 1e ne en
• ueck l ll l!l v · x , ml VlC en u 1I Ullg • U I I '1
''' In"b .
" erlag' von ßernhartl ,r Ohr ing. Pr eis t7,60 ~r. _ TrilC'u der Iltcrgcsc 10SS(l. ( er llrme II nPgra UI. -:l1i5
Der Dom zu LUIJeck. Grundriß des heutigen Zustandes,
Aus: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt LüIJeck.
UI. Band. 1. Teil. Verlag vun Beru';ard . ' öhr i n g in Lübeck.
Erhalten sind die alten rumunischeu Uewlilbe des
Langhauses im ~liltelschilT, im Kreuzschiff und iml'hor-
quadrnt, ferner die Gewölbe im Untcrge choß der beiden
Westt ürme. Die ä lteste n Portale sind di e ursprüng-
lichen Portale der Türme und die beiden Portale. die
von den Klusu-rbauteu im süden in den Dom führten.
IIn I'arndle ist da" erste romanische Port nl nicht mehr
«rhaltou: da:,; jl'l1. igl' i~t mit dem I'aradil': gll'iehz,·itig
enthtanden.I>a~ IJllll'n' der romani 'chen Basilika war im Hoh-
uau 11l'rg'e~teJlt in dl'r .\rt. wie pr noch jetzt in der
ouercn Hall!' de:-. üdertul'lnf's erhalten i"t. \' on dem
sorgfii lt ig ausgcfU hrten ~l aUl'rwerk mit I'charf b~schni~­
tenen Fugl'n in sehön roter Zicgelfarbl setzto ~i1ch. IIUt
kräftigem Grgen~atz das \reiß eier GewÖlhe. Gl.ll'tbögen
und Fen. terleibungen ah. Eine weit re farulge Aus-
..tattung' ~('h('inl ihm nichl g-d!'hlt zu hahpII. \\'l'nll auch
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Kapell en gedient hauen. Im \\"est.en wird das Langhaus
durch einen breiten zw it ürmigcn Qu erhau abge .ch los sen.
~lit seinen All/ne, urigengeht der Dom nicht nur über den
Schwe terbau des lintzeburgur Domes. sondern auch über
den gleichzeitig erbaut 'n Braun. chweiger DOIll hinaus.
Die einzelnen Hauabschnitte des Domes ind na-
mentlich im Inneren deutlich zu erkennen. F:: sind im
Wc .l·ntliehen zwei Baugruppen zu unter-
scheiden: der 11au p t hau der I' 0 man i -
c lu -n Zci t. in gotischer Zeit ge;inot'rl
und «rwcitert. und der Ch o r b a u d e r
g o t i s eh e n Z l' i t. Der romanische Dorn-
hau war spiit!' .ten 12-17 vollendet. Er
war. wie der Grundriß erkennen Hißt,
eine tattliche, kreuzförmig gewülute l ' Iei-
ler-Basilika mit halbrund ge schlo .sencm
Hauptchor und zwei halbrunden .eben-
chören an den seitlichen Kreuzflügeln. Im
We ·t en waren Langhaus und Seitenschiffe
mit einem breiten zweitürmigen Querbau
ceschlos ien. ~littel "chilT. Querschiff. Chor-
quadra t und We ttürme sind in ihrer alten
Form. jedoch mit Veränderungcn, erhal-
ten. Di eiten chilTe haben in gotischer
Zeit ihre romani chen Gewölbe verloren
und sind nach Höherführung der Seiten-
mauern auf di Höhe der Mittel chifTge-
wölb' n u ingewülbt worden. Die alte
Form der 'eiten schiffe ist durch Spuren
am Bau deutlich nachzuwei en : ein auf-
cedecktcs Feld tein-Fundament eine frü-
heren Zwischenpfeilers zwi chen den Haupt-
pfeilern des ~littel schifles läßt ferner kei-
nen Zweifel mehr. daß der Lübecker DOIII
gleichwie der chwesterdom in Ratzeburg PARADIES
und der Dom in Braunschwei .. ein!' Pf e i-
Jer-Basilika nach dem g~bun<1enen
• Y . t e m war.
. In der still sti chen Behandlung dl''';
Aufbaues zeigen sich vielfache Ueberein-
. timmungen oder Abhängigkeiten mit od.-r
von der Kirche im nahen , egebcrg. na-
mentlich in der Behandlung der Oma-
mente, die dem Anschein nach an Ort und ". W (KfOl • opr
;';telle aus dem bereits eingesetzten Beton-
block heran ire chnitten .ind . »111' «he-
malige Zu tand d 'I' ußenmauern in den
unt sren T ilen i t nicht mehr zu erkennen:
günstiger t ht es mit den oberen Teilen.
die unzer tört erhalten sind, Die ~lauer~
flächen der romanischen Wandflächen sind
nach d sn im \euß<'ren vorhandenen He tPII
am Kreuzschiff und Chorquadrat durch
hreite Li nen eing 'faUt gewesen' an der
Obermauer des ."ittelschifTes hah~1I diese
Li enen dagegen gef hit. Da' Ziegelma-
t rial der Maueru i ·t nach UröLle und Art
ver schieden, in der Technik vorzüglich.
Auch die Farbe der Ziegel ist verschieden:
d!c älte ten und größten Steine zeigen
einen schönen tief uunkelrotell Brand.
während die 'teine der Obermnuer des
.'chilT· und d - 'horquadratcs einen mehr
zelblichcn Ton haben. An einzelnen Tei-
len sind die Steine scharriert. Der Ver-
band ist in der Ha up tsa che der wendische
rzwei Läufer und ein Bind '1'). an den obe-
ren Turmgescho sen der in Lüucck elt eue
märkische \ ' erbund tUlufpr und Binder).
form teinc sind am romanischen Bau nur w!'nig ver-
wendl't worden: für Basis, KHlllpfer und lI a uptge 'ims
lIur drei Furmstl'ine, .'chrii"e. \'i!'rtelkrt'i - ulld Wul 'I.
Ahge. ehen VOll den f('iehen Biindern ,leI' Bogen- ulld
Hautl~nfrie e weist der Bau cine vorwiegend schlichte
llestaltung lind eille Vorliebe für rechteckig l'rotilie-
rUllg auf. Der llußere l'utz und die Fugen d '1' ge 'amten
Auß 'nan 'icht iml gHinzend weiß gewe 'en; einc dicke
rot Tünche i t \'('rwelHlet worden, unregelmäßigp Fu-
gl'ntl'ilung zu vprhps prn.
No. r.~.
D er Dom zu L ur. e r k, An. icht des Domes v..m Klein en Bauhof aus.
Aus : Die Bau- und Kunstdenkmiiler der Freien und Hansestadt Lübcck.
111. Band . 1. T eil. Verlag von Bernhnrd . ' ;ii ) ! I' in g in Lübeck.
11111' sp ärli che Hcsu- du von r-rhn ltun siud. .'purc n alte r
Bemalung überr asc hen durch Loucht krnft und Ti efe
der Farbe.
\'on der ehemaligen äußeren Erscheinu ng des
Domes sind nur noch di e Krouzschi flgi sbe l in sta rk
veränderter FOI'Ill auf un s ge kommen . Die Maueru
waren einfac he, glat te Ziegeltliichen, nur am Kreuzs chilf
von Lis en en get eilt und umrahmt . Der einzige Reich-
\1~1Il im .'Ch1l111l'k sind die Krnuxgcshu so. die den grmzcn
:,IU untur dvm Dach umziehen. All Kreuz schiff und
( hol' waren d ir-so UCSinHH' zwi sehon Lisen en O'cspanllt.
arn Langhaus liefen sie ohne Unterbrechung (~Irch. In
den Friesen wechseln sich durchdrüurcnde l ln lhkrcis-
hiigen mit Hnutr-nmu: torn ab . nie I~~lrhen waren dip
rot .. dl's ~1:l\Il'rWerke . und dil' weiß» de. Putzes.
i~I.: weiße. . reich durr-hbrnchvner Band 1I1ii". CIl llit'
I'Ip SP untpr dl'lll . r ha t tpndpll Dach . tuhl einI' rr'irllP
r.. .\11/;11 . t HJ19.
farbigl' \\ 'irknll g gehaLt hab en. E~ hallen "ich au ch
Rest e einer goti schen Auß enbemalung erhalte n.
Die T ürme sind in dr ei Bauabsohnitten zugleich
mit dem Bau des romani chon Domes ent taud en. Der
S üde rtun n ist wesentlich schlichte r in se in I' Architek-
tur als der 1Torde rtur m. Wührend die er durr -hweg eine
Teilung durch )Iau ersteinge"im~e mit begleit end en Bo-
genfriesen und au ch Ver kleiduurr der Ecken mit Hau -
st einquadern aufweist, fln-
det sich davon am üder-
turm nur wenig. Auch die
Fenst rbehandlung i t ver-
• ch ic den . eber dr-m er ten
Oberge choß der Türme er-
heben ich noch vier weitere
Geschosse, von denen da"
oberst e dem letzten Bauab-
schnitt anueh ört. Die Ue-
scho sse sind durch Balken-
lag en von einander ge-
trennt; zwei mit Kupfer be-
kleidete Balkenpaare YCr-
hinden oberhalb des Kir-
ehendachesdie einander zu-
gewandten Turmwände zur
:-;icherung gegl'n ein seit-
liehe- Au weich en.
Aus den For chungen
11IId ntcrsuchungcn ergibt
"ich. daß der Dorn UlIl da"
.Iuhr 117~~ durch Heinrich
den Löw/'II lind Bi chof
Heinrich I. "egriindet und
na ch einem einheitlichen
Plan hegonllell wurde. An
keiner St elle de s Lang-
hau se I/lHI de s Chores sind
senkrechte Ansatzfugen in
den )Iauern vorhanden. aus
denen "ich auf ein späteres
Anfügen eine Bauteiles aus
rum:H1i 'cher Zeit schließen
ließe. Auch sind keine An-
zeichen dafür vorhanden,
daß der Bau nach dem
er st en Plan wesentliche
Aenderungen erfahren hat.
Von 11. 1 an flndet eine
rrrößere ' llte rbrochung des
l3anes sta tt : 1201 ist der
Chor ,.:0 weit voll end et. daß
in ihm eine Hecht. hand-
lung vorgenonllnen werden
konnte. J)erJ)om war12;1050
weit lrediehell. daß in einer
an d;s s üdliche tJu 'r"chifT
angehautl'n Kapelle. eine
Vikariv ge"tiftet und in der
Kapell e im entergesch oL\
des ~iidl>rturmes ein Altar
aufO'e~t ellt werd en konnte.
J) ;: alten :al'hrichten 'W-
folge ist für tli!' Zeit dpr
Fl'rtig~tellung des I' u I~ a-
n i s I ' h e n Domes der pivl-
rnum von 1~:?1 bis 1~.!7 ge-
gehen. .
Au: d er "urgotIsl'hcn
Zl'it sind noch erhalten die
der Kirche zun ächst geh'-
genen ii .loohe eine s :ipiitl'omanii'ehl'n Kr e u z g a.n ~ C"
an der Ostseite . :-;ie sind mit Kreuzgewölbcn ZWischen
Hippen überdeckt. t:urtuögen und HiJlP~Jl 1:eigen~chon
den ~pit'l.hogen. Für die Ent :itehun~. zcit die ' c ~ Kreuz~
g-:lllgeR liegen bestimmte Angaben nicht "01'. 1 ~ch dCI
reir hen und sicheren FormenspracllP kann es Sich um
ein Wprk aUR oder bald nach ,IPI' )(itte de 1:1. Jahr-
hunrlort s handeln: auf dil'''l' Zeit weist ein Yerg-leich mit
,1(,1' \'orhal1P <\p" Ibt'l.phur!!.'1' I)01111" hin. <\ pn :-; tiPiI1 in
;Hii
. einer Arbeit über den ßack steinbau romanischer Zeit
in OLJeritalien und l'ordde utschland um 1250 ansetzt.
Den Uobergang zur gotischen Zeit vermittelt die
nördliche V orhall e, das Paradies, da an d er Nord-,
se ite d e Qu er schiff es in ganzer Breite angebaut ist,leber die Z eit d er Erbauun g dieser Halle sind urkund-
li ehe . ' achri chten ni cht vorhanden, \\'ahr ch einlich ist
sie d er R est e ines Kreuzganges und nach v. Quast ind er zweiten H älfte d es 13.•Jahrhunderts ent standen, wi e
er in e iner Arbeit zur Charakteri tik des älteren Ziezel-baues in d er Mark Brandenburg au : führt. Unser \\'~rkführt aus. daß s ie mit ihren r ei chen Formen (Abb . in näch-
t er Numm er) und d er Verwendung von verschiedenenBaumaterialien. di e von weit her eingeführt sein mü en,
au? d em Rahmen d er übrigen Bauten Lübecks in jener
Zelt zanz herau s fällt. la so darauf schließen, daß ihr
. 'ch ö p fe r kein heimi scher ~[ ei ·t er. sondern e in Frem(~l'r
war. Das Werk nimmt an daß der Meister wahrscheIn-lieh au d em Rheinland 'zugewandert ei, auf. des~en
Bauwerke di e Architektur d er H a lle zwingend h1DwClse .
Di e Halle hat , - fürmigen Grundriß und ist .m it Kre~I~­
gewölben überdeckt, die zwischen sp it zb o g ig e n . re lc ~
profilierten Gurten und Rippen ausgeführt sind. ebe:die Formensprache im Einzelnen und namentlich auc J
d en figürli chen chmuck gibt die e r w ä h n te Abblld~lI1gAuskunft. Auf hölzernen childen findet sich das " np-pen des lübischen Geschlechte s d er Vorrade. die ,: o.~
1230 bi s 1385 im Rat saßen . Di e Halle wurde nach ~\ ~7
g ehender V rwahrlosunc in d en Jahren 1 (j und I
wieder herzestellt Fal1>enreste an den Gurten des n-e .
. I bhaftenner en bezeugten ein e eh e m a lige Bemalung 1Il e •Farben. _ (Fortsetzung folgt.)
Vereins-Inhalt: Der Dorn zu Lüberk. - Wettbewerbe.
fitteilungen. -
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. " . d']' lillg'Ulllrl'nwerden sollte Au ch hierüb er enthielte n re sec "I'".
. I t u ier-des W ettbew erbes nichts. Es kann daher nIC I I eit
raschen, wenn der schließliehe Au strag d~r Ang'el~~~:lelnt_
ni cht nur den Erwartunzen der l'rh'atarc!utekten ulckl 1
. '" . "ß' \'or 'omn -sprach. vi elm ehr wegen nicht onlnUlIg'sma Ig'er. her-
ni sse den lebhaftesten Unwillen d er Privatarclutekt.en F ' 1-
v orrief Ticht daß das Urteil des Pr eisg ir ichtee 1111. '111 1.. • . •
. . 11" 1 }egrtin, ezelnen als nicht zutreff end und nicht sae I I~ I \ . . IIl'nkritisiert wurde. Das kommt mehr od er wl'llIger )1'1 .1. 1lk•
. I . 1 l' we!t'hell'\\ et t be we rbe n durch dl c' ,C1( trag-clI( en, ZII -.. " OllerTeilnehmer mit Au snahme de s Träjrvrs d es I. l'rel~I.' I 1.11des Glücklichen, der mit dr-r ,\ u:,fiihn illg' I,etraut. W!I:\, '11 :,
ziihl ell sind, vor. Beclcuklk-h aher wäre. wi-nu 1'''r. .'I.e.IIII;.r,
. 1I 1 1.\ • "I I " I'rl'l,nlzut reffend erWl'ISCII so tr-, (a 1'111 .~o!n I t::: I)" Ent-Gl'h. Oli-Brt. K. Hofmann den 11. ]'),('I ~ !'rh\l'lt. 1ft . ,hts ·. I . I' . Z ' I ··Ift ,ll's Au ,ICscheu ururen 1;)Il(, WJe aus ein er .usc 11 • 1 1'1"' 0 1"rat es der Gcm einuützigen IIcim,tiittPlI.(:t' sellsehaft I "in 'g'l'ht, e ins t immig gpfaßt wordl'lI. Zu hcan"tan,lell t~~'crCI;fall s auch da zuträfe, frrn l'r der Ums!an(l. (la 1.\ e,I;~~1 : \r·friiheren Zu sagrn llie Au . fiihrullg- an f'lIlell heamt~ D'II"II1-
ehitektrn, den Hau(ltlehrer dl'r Baug-ewe~'kschl~l~~ :.I~pr\1I1,1~tadt, Hrn. Stumpf, e rte ilt wlll:(le. paß Ihr PreJ~. rtl~J '}'pllVerfa. 'er (]rr allg'rkauft eJl ]'..lItwurfr zum gr.oßI wie inLehrer an !ler Darmstii,~ter Hau~?werk~~hule S~~( 'mit tlrl1(1 1'11 ülTrnthchen ZUSCIJrlftCll e ~wahn t .'\ ml: st r,. Irr~ rurh,Bc(lillgung'f'n (Il'S l'rrisa ussch:rlhrll~ 1Ill'hl 1111 "{ I '')Hi\)CJI
wenn di ese au ch urs]lrüIIg-hl'h e lll ande~es ':~rzil'll1lJ1gsollte. al ~ es srhlicßlieh rrhalt en hat. 111 (IIP s~-r 'J ~ VOll
. . 1 1 ß ] ' t '11' l i I'rl'l~-lIInn,Wird 1,,,1'11' Itrt. (a Will (I 'r au,ge " ~I t ., \ . 'hitl'k-(;900 )[. der lIauptt ril VOll ()·IOO )1. a,nf Ill'all~t et:u: 1~ 'lll1 e Jl.tf'n I!f'fall en i:t und nur flOO ~I.: all I'n."atarchltpkr ~i e; \,or-\Vir miissen g'rstphrJl. (I:\s warc - IIl1mr: ill1t~. wir vouau ·sctzun rr • daß (Iir AJlg'ahcn zutrrlT('n,l S!I1 ( . ,W,IS, 1'1" daS• '" . " k" ' 11I I' r"e 1I . ,hi l'r auS IIlrht lIachpruft'n ' OI1 IH'n - . ' • '" 1tf"rti rre11drn 11110lUt rler Darmstiillt rr l'ri\'at~rrrlll.t"'kteT I:r~ller be~JI1'
miißt e. Drlln welln s ir hr r aurh d pr I;'ro~t e r ,t. zu h-j,lrnt rten Arrhitl'ktf'lI untt'r Ilrr ,TO!, oll'r ZP]\. sSlJ\\l rl :1' I'ri\·at.-hat. so i~t o1oeh ,li" .' ot ulltpr "IJI"r ~rol.\I'1I Zahl.' \ uf eiJl.Architekten norh weitaus größer. \\'enll er terel Slp 1~s u ndwenn aUl'h viellrieht he rh eidpn rs. aher d~r I r" I'rtzte-
Sicheres Gehalt stützen kiinn en. so st ehrJl vl f'le (pr. I1I zu -
.. 1t ., '1llrn JlIt' ' .rrll y erzwcifhllll!Svoll vor 111'111 . H' I ,. \\Clln I1 • l' '1IIth-rl'fiilli~ das Gliirk einen hauliehrn ,\ uft ra g- Oller P1I1. - ihn'nlohnelldr Be~chHfti!!lInl!, dureh derl'11 Ertrag' slee'\'I'esen
. . f . t k" "n zu/!Lrhrm'lIntprhalt llt' seh eHlen ns f'n :Ollll . . ,;i rt!l'lu11j!hat. ' Vir holTen (lalll'r, daß in drr } r:tg-c .rlrr \ s letzt\'
:1111 Dornhf'im er 'Ycg bei DannsuHlt 1I0ch J.lleht -'1 a 'Iuf ihrWort. I!rsprorhen ist und (lie Angt:h'g'l'llhrlt noctllri:IC11dl'n
:\lIs"an"sziel. lIilmlil'b di e Brsrh1iftlg-UI1g' VUII 110 <;; ol1t1"11
. '" .. . "k f"l t '\-I,!·,Ir-ll ].;:-11111. . .I'nvat~Il'('lllt"ldell, zurIIr gP u Ir . . -. I - I'n'18 -sieh a],rr ,lit' erwiilllltf'11 Brdl'l1kliehk"lt f'1I h('}l 11(r l' rei:,-. I' . I " ßt" ,1'1 8 11r t r ] (l'St'ntseheHlull" ,('.t;itlg'ell, (anll mll· c' D rrfur'
"rrichu's ri~pr Dnrck ieht ulltcrzog'en werden. asJert di e )tOTal im deutsch"n 'Vettbew erbswesr 11. -
, EntwürfenIn einem Wettbewerb zur E rla ng ung \on " bI' en iniür eine E rwe iter un g des S ta d tba u pla nes von Bo 1 1I1gRe~­Würltemberg erhielt den I. P reis der Ent.wurf ~er ·s d~rBmstr. .Jo t und Freese .ill tnttgart; den I ~ IW~ pre i sdes Arch. Heinz Wetzel 1I1 Stuttgart und de leich-
,Ier des Prof. Pani Bonatz mit Arch. E. F. SC.~loled~sgDipl.­fa.lls in . tnttj!ar!. Angekauft w uraen Entwurfe u desIllg . Hich. Döcker, des Arch. Claus 1l0f.ma. nll~! I\ -Ing.Dr.-Ing'. Herrn . . trlib I in ,tuttgart, SOWIe des IP·
11 ofacker ill CaDnstatt. -
Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung v on Entw ürfen für e ineledelung de r Geme innütztgen Heimst ät ten -Bau sese llschalt!ß. b. H. in Da rmstadt war mit Frist zum 15. JU~Ji 1!119 für
lJ1 de r tn d t Darmstaut dauernd an sä ssiue Architekten
ausgeschrieb 'Il worden. Stud iere nde sollte n"'mit R ücksi cht
auf di e derz eitigen Verh ältnis e vom W ettbewerb ausgo-
sc hloss en se in . Da s für di e ' iedel ul\'" bestimmte Gel ünd eliegt im West en der tadt, süd lich de';; Dornheimer W e"l':'U!IU umfa.ßt 43 000 'I~n. I' ür eine spät ere Erwvit vrumr '"i.t.
ein we tli ch a nschließender t:eliindestl' eift'n in Au ssicht~en (llJlmen. Dl'1' Wettbew erb sollte urnfa s en ein en Behau-un~. plan für da s :ranzt' Gl'lüllll l', Entwürfe für Yl'l':'l'hit·-d l'nl' Art en YOIl Wohuhäuscrn . zwei Entw ürfe fiir vin t:e-
sc häftsha us, e in kl .ines Sc hulha us . e ine Wasch- und Ba,I !' -
an tal t und ein Lf',li gl'nlll'illl. Die den Bauhluck umueln-n-den . t raßen von 10 In BI' 'ite waren als festlieg'l'1l(1 ;'11 be -
tracht en. im Block sr lh"t aber konnt e di e Aufte iI 11 11" 1)1'-Iiehil! vorgen omm n wenlen . Einheitlich e Ballf1l1cht',~ wa-
ren ni cht. einzuhalten. doch war darauf Bedacht zu neh ·
men, daß di e Hiiu srr und IHu r rgrllp pe n ring'sum ent-
. pr echrnc1en Ah ·t.1IHl von den N"achhar"ebiiudrll hatten.Yorzusf'h rll '~'arpn 50 \Yohng' ehiiudc, jr Illit hr sondl'l'rm Ein -g-ang und mit J1au ' gart f'n. Dir (:rund,,\iick f' konnt f'n400 hi:'600 'Im groß an g'enommf'n werden . Ein T f'il (I"r Hiiu srr
warf'n a b Einzrlhiiu spr anzunrhlJl rn. (' S konnt rll ahrr aueh
zw i un (1 nwhrrre Hiill 'Pr Zll. ammengeballt werden. E s
warrn frrnrr noch einr Hf'ihr von Einzf'l\,(H~chriftrn ülwl'di e \Yohnhiiu,l'J'. owi!' iihl'r (; c chlift,hau. . Schulhau:.Badf'an "t al t und Ledig'enheilll gegrllen . , ' a eh eine r nach-triig'lic.hen Ent schließung- de, Mini st rriums der Finanzen
war ,h p dUfl'h chn itt lic he Grüße eine s Allwr"en:, mit. lI a1l8
m it 7iiO 'Im henH' ~ crn wordrn; l'S soll te e ine )[iIl(l rstg'rüßp.
" on 5iiO 'Im lIieht unt rr:chritten wrnl en. Es war d!'~halhgkiehz riti g r inr Yariantf' allzuff'rtig-cn. fiir welelw (lil'Pl' pj"p um je 300 • r. e rhöht wunlrn. E s .olltf'n ,1"Olllach
vrrt rilt wrnl rll e in 1. Pn'i~ YOII 2100 .1., rin 11. Prri. "0ll1,00 . r. lind pin 111. 1'1'f'is von 1500 ~1. Es war yorhehalt"n,lIicht pn-i. gp k rönt P Entwiirfe ol!t-r Teile "on Entwiirf"11
nal'h der Brnrtf'ilung dl'S l'rrisg-eril'ht es UIlI j" iiOO )1. an -
zukauft'n. Da - 1'I'rbgl'I'ieht ,etzt l' . ich 11. a. ZII "alJllJlf'lI aus
,Ien 11m. Geh. Oh. -Brt. Prof. Karlllo f IJI a nll. Grh. Brt.Prof. Frir,Irich l' ii t z er, Din'ktor Prof. .\ r thur \Y i r n -k °0 p, .\ rehitp kt Leonhard Sc h ii fe r lIJHl Sta,lt hrt.AlIl!lIst B U . · h a 11m. siilllt lir h in Darm ·t:lllt . Eine \'t'l'-pfliehtun g zur .\ us fiihrung' l'in f'" der cing'I 'g-any:t'nf'n 1: llt-
würfe war nieht iihpn\ommell, jedoeh sollt e 111 , \ 1l"lehtI!pno mmPIl wf'rolen. l' inz l'1llr " f'rfassrr (pre isg'!'k riillt l'r Olkr
a ng'!'ka u fte r EIltwUrf, '? Dir 1{1"1.) mit 11 r .\ u, fiil!fl lllg- zuhr'auftral!l'll . Damit war im Grllll(l l' I!pnOlllmf'll 1lIl'hb I!r -
sa g1. AUg EiIl Sell(hlllg'l'n all (lie Da rmslii(ltr: Tap:!"pn'" , e
ah r. di r un s vorlicg-en. I!eht hervor, da 1.\ (lIe Orbgrup)l('Darmstadt (1 1r ,.Deut schrn Freien A n'~lit('kt cnseh:lft' am14. D z. 191 an den Hrn. Ollerbiirg'l'rIllPI,ter nnlI dIP :--taol! -y rronlnct en von Dannstadt unter Bl'zul!nahn1l'. auf ,h.p
,'otl ag-e im Baug-ewerhe U11(1 sOI~it :l\~eh uer .l'n va ta reh!-t f'kt rn das Er.uch f'n ril'ht,'tr. (he l'rl\·atarchltekt pn. nut{T!'lwrtrag-ullg von Entwurf ulI,l Ansfiihr~llIg- sti~,ltl,ehl'rBauten zu hetmncn . Als die Ort.sgruppr hieran! rllle Au~­
wort nicht f'rh iplt . , uc ht r s if' prrsönlichf' \'rrhIJHhlllg' Ilut
,lpm 111'1I. OhPrhiircrprmpi~tpr. tlpr untpr Allrrkrllllnllg'. dp!
.·o t la ::!' in ,kr \lrfvat('11 Bautiitil!kf'it. ,·rklHly-. oI.pr \\ !'tt~hp'\'('I"h für (lie :-ti!'ll.,lnllg am Dorn~,elmrr \\ rl! \\ rrol~ nll\
nlltpr ,lrn Darm'til,ltpr I'rivatan'hlt f'kt l'1l au,.~psehr\l'b,'n.Da. war jf'lloch. wip (li!' Bc.ling'unp:en lIes \\ !'ttl,pw"rhl"prcrf'lH'n. riir ledig'lil'h yon ..in der. t;ult I?arlll~t:\flt t~an­('r~d ansiis i!..rf'n Arehitekten" sprechl'lI. Illeht ,II'r , I' all.
,'a eh f'in f'm Bl'sehlllß des Ho(·hhun-.\n,sehu". '. ",'~ ~ta,ll
v, 'wnlllPt l'n -Yer,ammlung war untrr ,lplI"plhen (.I 'Sleht "punktrn fpstgel rgt wordf'n. (laß di e Au,fiihnlllg' Mr A!I.
,iPl lIung untp r di f' Pri vat :1I'chit pktt'n llanll . ta,Hs "prtPI!.
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mit ihn-n Iwru-n FOrJI)( 'n wirkt daht'r a ußvrunlvutlich slii.
TI 'nti und P, wäre zu w ün schen, <laß der seh r em euerungs-
hediirftig'l' Saal IIPi se iner vorg"f'''f'hf'npn In standsetzun c
VOll diese m Fremdk örper wi r-der hofrr-it wird . Df'r f;aal
würrlr- .ich fiir I!l"liß,'rp Ypr:amlllhlJlg'PIl der g'eplantf'1I
k ünft ijren Volk shoch schuh- vo rzüjrlir- }, pil!llell. Dir-se Lü-
, ung' wär e a uc h d":halh se hr zu IJI'l!riiLlpn. weil dadurch
dr-r Iür de n g'enanlltf'n ZWI'ek l'11l'nfa lt. in Betracht kom -
menrle Rosenst ein vor Yl'rdf'rhni" g"rrl'ttpt werd en könnt e.
•-ach Hesicht iaunjr d"", im nördlichen Fliig'el ullt erg"pbraeh .
t r-n I!l"0Brn Pferdes tnlh -s, dpr mit S,' illl'n zier liehen BOI!I'II -
·tplIllng'''1l äußers t rei zvoll wirkt. I!ing" di e Versammlung
nac h Ilrn durü ber g'plpg'pJll'n Hiilllllliehk eit en der Hof-
hihlioth ek,
Bei der Be. iehtig'lIllg' <1 1'1' II 0 f b i b I i0 t h e k übernahm na ch
inlritf'llIl en hallg"e;:ehichtliPlwll Bem erkungen des firn. Prof.
F i I' e h t el' Prof. v. S t 0 c k m a v e I' die Führune. Aus
sr-inen Erl äu terungen erg'ah sieh. daß die Erballllll; dieses
Fliig'l'ls durch die Stadt Stllttg"art seinerzr-it vom Herzrnr
r :'1'1 Ellgell z~lr Bedin ltlllll! der Vl'r1I'g'lIJIg' der Residenz so':
wn- der von Ihm gegriinrlet en ..1IIi1it~iri schf'n l'llallzschllle"
(Ka rls-.\ kademie) nach Stllttgart gelllaeht wurde, Vom
Treppenhaus I!elangt mall zun äcln t nach dem in kla ssi-
schern Zopfstil der 70er und 80,'1' Jahre des achtzehnten
.lahrhuntlert s VOll .\Iajor Vi s c h " I' aU"g"efiihrten 111111 frii .
hpr al" ~pl'i"f""lal hPlliitztell iiberaus rl'izvollell Empfimgs-
r:lIIlfl. I.hpr, plle!;t" llpr Hcrzo)! a!l der Seit e seiuer spiitpl"eu
(,pmahhu f rauZlska v. 1I0hl'nh eUll zu tafelu uud eiuzelue
•' c ~ ii le r eh' r .\ kallc'mie zu.!" Helohllllllg" für bl.'sondel"~ g"ut n
Lf'1 tUIlg'pU zur Tafl'l zu zwheu, wonrntcr sich al!pr Sehilkr
uip hp~aul!:. \ 'O!I Ilirs rm Empfaug":raum aus g-elaug't man
.Iureh .{ ~ ureu m 11(,u g" 'g'I'U HO IJI laug"I'u friihl'rt 'U ~pf'j,;r­
. aal ,h 'r Ka.rf. ~dlU ll' . eh'r n'l'ht~ uuel liuks z\\'ei lall"l' Tafplu
I'uthip)t. wiihrPlllI iu der .\litt p da s Heit er"taudhiId"'dp: Ift 'l"-
Z~Jg', :!uf~p . t PII~ wa!- Ohru zil'ht sieh im g"aUZl'n Umfaug'
('mI' zlerhche (,alene eutlaug', von der aus die Uiiste .II'~lI e'rz~Jg'c de~l ~Ii~ta,l!, mahl zuzusphall('n pflp/!leu. Die nl'ekP
tlb :"'aale, I t mIt mehr eren 1!l"0ßrn nemiildt,u g'cschmiiekt.
I'ei tlpurn jed e einzl'lup Ppr.'ou ihrp I!anz be,oudl're BI'.ll'lI'
tuug' hat. Zur Zrit 111': Küuil!'s Friellrich wunle uach ,\ lIf.
Jll'lJl1Il1! dl'r Karb~chule iu dipsrm Baum u(1)pu 111'1' Lall .
11""hihlioth pk f'iup bp~onll"rr kiiui"liclll' Biiehpl"l'i piug"" -
ril'ht et. Der Eiuhau rrfol)!t.l' . r hr "'fa , ch lIud dil' Folg'ru
hah rn , il'h :piitl'r im .\ lIft rt'te n YOU • chimmpl und autlert'u!~ueh , phüdlinl!'ell filhlhar w'macht. Die Biichprei puthiilt
JPtzt ptwa 150000 Biinde: :ir i t, eiue Eiuheit l!rwOrtlf'u,
wie , if' wohl sr ltrn zu finllpn c' l'in lliirftl' uutl hBdl'! eiur
I!liil'klieh e Er!!'iinzung- zur Lautl"shihlioth pk. Au ell'u ei-
I!pnt!ieh ell Hihliothekraulll , ehließt sil'h tlil' hish erig"r kc·f.
l'rivathihliothek au. uuel zwar austeIIr f'iues friih er hier
vorhatl!l rnpu Trepprnhau"es, in das hpi elpl" Umwaudll1lli:'
l'iu Zwisl'hellhodell eiug'ehallt wunll'. Auf ,1iesf'r Trpppe
kamen dip ZöO"linO"e vou dpn uutf'U hdirHllieheu Raug"ier.
sii!PIl in strPIl;' (l1~rchl!efiihrtf'r militiirisehf'r Onluuul! ua('h
ohru. W"itf'r ' uar h hintf'u srhlos, eil sieh friiher uoeh 11if'
Hiiump für 11ie Wirt. ehaft. Ballrzimmf'r lI"W. au, wiihrt'ntl
llil' .' ehlafsiilr tiPI" ZÜg"liul!'e iu piul'm Quel"llall lIutprgp
hral'ht warf'n. Hipr hat. ('hillpr au sf'iuf'1II Hiillhrr -~Iaull­
"kript gparh eitet. Um uUg'esWrt, Zll "pi!l, meldl'~l' er sieh
liftc'r krauk: Wf'nu Ilip I' outrollp kam. hpß f'r ~1'lIIP .\Iaull-
, kriptp untf'r 11pr Drckf' vp~sehwinel"u lIud nah,!! fachiirzt -
Iiehr \\'rrkl' vor. wa , ihm wlf'llf'rholt lIas Loh sPllIer Ll'hrf'r
l'iutm)!. . . , .
."aeh Bf'('nlli/.'1l1lg tlt'r BI', Ichtll!lIllg" sprach ll('r \ orslt-
zPTIll p. 111'. Oh.-Hrt. Kuh u. dpu hpidl'u f'iihr"rn tlpn Dauk
111': Yl'r l'iu: au s uu11 kUiipfte 11aran tlil' JlolTnuul!. daLI 111I _
, I'r \ 'atl 'rlan.!' wip I'S naeh tll'm :IOjiihrigeu Kri!'g vl'r-
hiiItui"miißil! haIcl wipllpr zu f'iUPIll auch iu elel" Baukuu.t
• ich aU:llrii ckrIltlen Wohlst~lIltl 1!1'I:IIlg"t, ist. so aUl'h all .
.!t·n jf'tzil!f'u Wirrpu halll wip,lf'r g"liicklieh und sirgTl'idl
sieh l' rllPhpu IIIÖg-I'. - ,,,.
Architekten- und In~enieur-Verein zu Hamburg. I"
d"r \ 'I'rsammltlll)! nun :?:!. Fphruar l!ll , dir unlrr \"01'-
, ilz dr" 11m. Dr.-In,l!. G I I' i 11I uu.l h('i .\ nwe~cn hc i t von
:{ I'rr.onen tattfaml. pr: ta tt l'l p 111'. •\Ih. Ihm den T ii _
I i ~ k I' i t s h ol' ich t fiir 1!l17. Jn di!' em .Jahr verlor der
Yl'r f'in aurch Tod 1~. dur!'h sousti)!e ' Au""eheielen lii ~Iit ­
g-li cller. IIf'nf'n 7 nf'Uf' .\Iitg-lif'ell'r g'rg'cniihf'r stph en. soeiaß
.1,,1' .\litl:'lir llt'r :tanll sich am 1. ,Ian. 1!11 auf 448 g-egrn 40S
am g"I !'iehcn Zeitpunkt 1!l17 1ll'lirf. Davou werden 160 al,
au wiirtig-e Mitg'lieapr g'cfiihrt. 26 Vereins- una weit zahl-
l't'icl1l'rr Vorstanrl. sitznn~en Irg-en Zpug"uis ah VOll dP1" Plll.
s ig'l'n Verrin, tiiti)!kcit aueh im elritten Kricgsjahr. Dip ZII-
: :lIl1l11pnsptZllIl)! (lps Vor~tar](lrs wal" di!' g'leic-hp wi!' itJ'
\ 'or,iahr. Dl'r BeslIPh llt'l" Vl'rl'insaherll!t· war nicht llI1l'r-
hplllich sehwiielwl". als im Vorjah1": pr wirs pine eiurch~('llI1itt.
lieh p Teilnehmprzahl von ~!l.~ g"pg-!'n ·n.ii auf. Das fillllpl
... inr natiirlich" Erkliirnlllt in .1rll1 harten Wiutf'r una 111'1"
großpn Knhl pllnnt. An d"n 211 Ypl"t'ill~ahellllpn wlmlpn in
a " I"I'1!1ndpr .\1 i 1')I1IU I!" 2 Yorlriig'1' ~1'Ii :tlll'n. von ,1t'lIpli I:!
::7(j
auf dil ' Arvhit ukt ur, ii auf da s Ing"l'ui l'urwl'",'n lind llie ülui -
g'PU II auf die sen beiden Zwpigf'n der Haukunst /!eIl\f'insam n
Oller nah !', tehende Gebiete kam en. In der wichtig-en Frag«
üher die Einverl cihung' 11 ,,1' fachlichen Sonde rve reine in .IPn
..Verband" ent schi ed sich der Vert-in fiir ..Getrennt ma r-
sch ir- re n und ver eint schlagen". Ueb er di r Vorträge ist an
di eser , t ' 1If' jew eils berichtet word en: eine Reih e inter es-
sa nte r Rrsi ehtigungen er jränzte n elie Vorträge, Im Bericht s-
jahr konnte der Yerein ~ \Vettbowe rhe fiir se ine ~litglie ll rr
auss chreiben: für ein Denkzoich on fiir d en Senator Dr,
Tra uu und fiir ~ Feu erwachen der Köln-R ottweiler 1'111\'('1'-
fnhrik en, Für neue Bücher wurden 128:1 ~1. au sgeg eben 1lI!.c1
zwar 65:! .\1. fiir Bücher des lngeuieurwcsen s, 461 .\1.. fur
Bücher der Archit ektur und 170 .\1. fiir W erke allgemeinen
Inhalt es. Die Vereinskas e zeizt in Einnahme lind Aus-
O"ahe 27 740 ~l.. das Ver einsvermlig-en hrtriig-t 12 242 ~I., der
Schirlitz - Fonds lwliinft s ieh auf 1 21ii .\1., die Unter-
stiit zun)!skasse ent hält MOii .\1. - . .
An die Verl esung' des .Iahresbcrichtcs schli eßt Sich 1'1:1
Vortrag des TIm. Prof. Dr. H e n t s f' h e l über ..E I' g" c h-
ni s s e d r r h i o l o gi s c h e n Il n t.e r s u c hu n r e u
ü b e r di e Y e r u n r e i n i g u n g d e r Elhe". Nach ein-
aehcndor Darstellung der Verunreinigungen rler EIbe ~ommt
Redn er zu dem Ergebni s, rlaß die Vprunreini)!u!l,I! 111 I1 er
Niihe der Siclmiimlung'en Ill'triichtlieh, iu~ iilJrIg"e!1 al.l~ 'r
meist miißiO" und in den iiußpren Hafenterleu g-crlllg- 1,1.
Liings deo bNol"tlnfers strornauwiirts nimmt sic Ian~"aJII:
stromallfwiirts schnell, quer zum ,'troIl\ sphr schnf.1I ab, wa,
sieh aus den Strömllng'sverhiiltlliss!'u erkliil"t. Dlc Bodel.l-
veruurpilligung" yerhiilt sieh ic'doch l'twas and ers ab 11I:'
Wass!'n·erunroillig-III1)!. .\n.lrrs!'its sillll hed!'ut,'uIII'. Hel :
nig-ung'skriifte. biolog'i"phf' lind :lIld!'re. vorhanll.ell•.' ht, dl'1
Y!'runreinig'ung' da s nI!'il'hg"pwil'ht haltl'lI. D:lIl1lt (~I!''' f' 11:1-
tiirliehen GCg"cnkriiftt, erhalten 11I111 worni\g-lich hl'l z1lJll'h-
mpntler Yerunrf'illig"ulIg' Y('rst iirkt wprlleu. f'rseheinen na,""
tlf'n weitPren Dar!"g'ung'rn IIf's Hf'tlnrrs die folg'ellflt'n (.1'-
sichtspunkte hrachtenswprt:
Ein reich entwickelt l'. Ti"r- ullll l't1allz!'nl f'h.'n hilllP!
eine fiir die WassPrhl'"elwffrnl1l'it giin stig'e. ja oft WO"I'Ut :
liche Voraussetzung'. wpil die biolog'isrlH'n Yorg'iillg-e 111 '1
11 1'1' ~l'lbstreinigulll!' df'S i'tromcs 11IIreh .1ie Yerhil1lll>rlll.l;!
heftiger und schiidlicl1l'r Fiiu1nisnlrg-iingp f'ine kriifl!!!') \\1!'-
kung- ausiihen unll reg'plnd ein)!r('ifcn. '''ritel' g-el!l'lhen .1":
Org'anismen im allgemeinen he. seI' in ruhi,l!em \Vassrr ab
in st~lI'k hrwe~'i em. bess er hei rinem g"f'wi. sen \\'a~serwech­
sp1 al s hei viilIil!Cm ~ ta;"'11ipren. we. entlkh hesser 11I tlnreh-
sonnten \Va , serschiC'hten als in dunklen Tirfpn Im.1 I,eson -
11ers gout bei rrg-elmiißig"er Zufuhr von org-anisehen ' uhstan-
zpn und von f;auerstoff. Die .\ hwii", er wirk en fl'rnrr auf
Pflanzen 11I111 Ti ere )!iiuslig" iufolge ihrrs ,Tii h rs t offg-".halt r ~ .
ungiinstig' infol)!e ihre s Sauerstoffvcrhrauehes und Ilte I~"I­
nig"ung' der Ahwiisser el1lllit'h winl im Kl'rngehi~t. Iler ." er-
unreinig-lIn)! mehr durc'h schn elle VenliillllulIg'. .1Il perll~hP­
ren Gf'hiet en nlPhr durch Rp"ilIlSti;"'1lu" hio]Og'ISc!I"r "01' -
giill)!c g fürdf'rt. Auf (lip J!amllllrg-p~ ,lrolllVl'rhiiltlli"sc'
an,l!ewell,lrt. wird als hesondf'rs wl'sl'utlich eli" Erhaltl!lI;!
und geg'phellenfalls auch 11ie , Tl'u"ehaffuIIg" \ '011 • plhstrl'!'t
g'ung'sg'ebirt rIl1lIld \'on ::-;auel"stnlT-~ehutzg-phil't"1I Zl~ hC~.PI!' I:
IIpn sl'in. T 'il e ,1('3 FluLllaufrs. ,lie hl'solHl1'r5 fiir dIl' I' ISI"}:
unel ihre Lehen . hl'llin !'uul!en notwellilig- siu e!. da lien 1'1-
"l'1ll'n zu lIIl""iinsti"'en Zpiten das Au, weich en au , \,('fUII -
J'('ini"teu Bf';irken "'untl elas nurehwan,l l'rn lIach ulld \'OU
Iler rl1wrplhl' I'rnliil.!'lieht wprclen muß. 1)1'11I \'ortrag" foll.!'t"
lll'r If'hhaft r Bl'ifall .11 '1' Yersammlun)!. -
Deut eher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Ver·
eine. Dl'r Yr'rl'and hat unt er e!t'm 10. ,lUIli 1!l19 an ~1f'1I
Jln'ußischl'lI ,Justizl11inistrr in Ih'rlin piue Eillg'~.he u!n I: r -
h jj h u n g 11l' I' Z I' Ug en - und ~ a t' h ,. I' r s ta n e~ .J g I.U ~
(; ehiihrpn O""richt et in 111'1' 1I.a. Folg-end es ausg"l'fuhrt 1"1.
1 Illl § <:, ,\ h~'l t Z' 1 drr nphiihrellonlllullg- fiir Zl'Ug"l'U
. ., .. , . . r V ..tuu "1lI,,1 ~aehVl'r"tiilHli~e vom 10. ,Juni 1914 IS! r~? ('rg'u ,1
für llip i'tun(lr mit drei .\Iark fl'stg'csptzt. I',rwag-t man. tl,lI.
Iier Haudarhriter heutp eiuen hetriichtlich hiihl'r~1I StU!lt1en -
Vl'rllienst hat. 1Ine1 hpdellkt mall. daLl ller tcehlll , ch-\n"S;;I~ ­
sl'haftli"hl' :--acll\'crstiill!lig'e mit spiuem GutachteIl dem '~ :
richt Erfahrung"cn und Kenlltnis, l' zur V~rfügung' s~cllt. ,1t:
1pr nm durch lIlf'hrjiihriO"Ps wisseu , rhaftlrches ' t1ldlUIIl IIU
;-) I' t"l' . 'h hat rn\"l'rhl'ndurl'h PiIH' langp praktlsl' IP .t' a 19"I"l)! Sie ,
kiinul'n "0 wird lIIau ZIJO"phen. daß dil' vorgl'Sph?Ul' Stlltdcn\'I'J"~ii'tulw von IIn 'i ~ark fnr dil' Tii'il!k~'it !'IIlI'S tpt' I '
lIiSl'h-\\i" seu;;'haftliphen f;al'h\'l'I';:tiintligpn lucht als allg'C-
IlIpSSf'1I h"traehtet. wl'rdrll kauu. ' " . I k ,',
" 1)f'I' S ~~ Ahsatz 1 sieht zwar auch du' ~[og"lre I (I~. .,' , I k l . I 'JlI
,1pr Erhühun)! des f;tuntlPlIsatzl'~ ayf . reh,; ) ar - .W.I. r11 ß
\'ol"lil'g"en eincr hf',ol\llf'rs SehWlel"lg'f'1l LeIstung- '01. I ~ .
liaS (lprieht von dif'srr .\liig-lichkf'it. (l1'hrau~h mal'ht. I"t,
jl'lloeh nur iu .1pu . rltpustl'lI Fiillru zu pITf'IChen. d:.l tll'l
Ükhl, 'r. (.hl'" "1']1 'st ,lil' niilig'l' I':lI'hkl'llIllni" zn 1"'"llze'lI.
~ T O. 0:1.
d ie Frage der •ichwierigkeit des Gutachtcus von sich au s
sl'lbstiinJ ig ent sche ide t.
. a. ,' ach S 4 der Geb ühren ordnung ist dem Sachvers tä u-
,hg"l1 auf Verlungen dann, we1111 ein üblicher Pr eis für di e
:~ufl5otrag-erll: Leistung best eht , di eser zu /.{,' wiihren. Ob ein
uhhehcr.Pn'ls best eht , darüber ents cheidet da s Gericht. Ein
solche r Ist nur dann anzunehm en wenn er auch im freien
Verkehr I ür dir- verlangt e Leistu~lg a llge mein g('wiihrt ZI1
werd en ptl,'g-!. Die Geb ühr eu orduung di-r Architek ten und
h.lgenIeure, dIe sogeuaunte "Hamburgt'r •' urlll" wird , soweit
nicht hrsondl'l'l' I' rr-isvcr.-iubnruugou g-t'lroffen s ind. vun
allen iuunhaft en Archit ekt en al s maßgehcnd für ihr e Fur-
t ~e r ll n g-I': 1 angt'seh en. Dil' Ut'\Jilhn'nonlnulIg- ist im gpse hiift·
liehen .\ erl~ l' h r auch nach mohrfnch er Feststellung- dr-r (;" .
r~clltt ~ In emeru solchen I IIIfang- (verul , B('s('hluLI O. L. U.
(:lsspl vom 10. Ukt olu-r l!H 8 s, W. ~ /1 ) aue rkuunt. daß
dll' I'I:rsiinl~t'hkl'it, die dit ' Tiitig-kl'it eilH's Archit ekt en oder
1r.1g'l'n ll' nrs In An spruch nimmt, mang-lJls a ndurweithn-r Ver-
I'lnha rung ülu-r dip zu zahlende Geb ühr mit den :-'iitz,'n die-
se r Onlnung rechnen muß. Demnach d ürfte uns eres Erach-
ten s die GohUhrenol'l lllulIg' Iler Arehitl'kten und hl"cnieurc
ab pine 11 i e Uh I i I' hell I' r pis (j ellthalt('III' Nor';'n anzu -
: ehrn sein. Trotz ,liesel' ~achlag-c gestl'ht das (;erieht d"!11
-\ rehit l'ktell lind JlIgcnieur, dl'r als :-'aehverstiinlliger \ '01'
C:crieht tiitig ist, die Bereehnung' seiner Entlohnung nat'h
dl'r UeioUhrenol'llnung hiiufig nicht zu uml n o<relt die Ver-
g-iitung Il'diglieh nach ~ :l Ah. atz 1. ...
4. 1 ~aeh S 8 i"t als Ellt schiilli gung' fiir Ilell Ilun 'h .\ h-
wpsellh f'lt, "nll1 AufeIlt halt sort, "rl'llrsa chtpn Aufwalld im
lIül'!IMfall ('in Bptr:lg' \'on si(·hell IIl1d pilll'r hall ,pu ~I:trk
fiir den Ta g- IIl1d "i,'r lIIHI piul' r hallt rn )!:lrk fiir Cphl'r-
lIa~'li tulI g' \'ol}:'I·splipn . lJi e: e .\ ufw:llld~l'lItschii(lig'ulIg rpicht
1"'1 dpl~ heutl g'~'11 Verhiiltni ~~en , wip all/-"ClI1ein hek allnt b t ,
auch lIIeht anll: il)('l"Iul a Uti .
Cuter Hinweis auf die ulI(l'r 1-4 prwiihlltc n Tat ;;acheu
hittrll wir, durch eill 1 ' otgesPtz oelel' millist eri ellp Vl'rfUgulI:.\'
. a ) pine Erhühung' dl'r GpltUhren . iitz c fUr ,' adl \'e rstiill-
111g-t , naph SS :1 IlIlll 8. drll lH'utigell Verhiiltll i ,,~clI cntsprech-
I'lId. \,pl':1lI1aSSt'lI und
h) dip <:ericht e darauf aufll1pl'ksam machen zu wollelI.
daß ~li l' (;I'hiihrrllonlllung- dl'l' .\ rehit l'k tc lI 1111(\ IlIl!eni l·uw
als ('1111' 11it ~ iihlil'!ll'1I I'n'is e fiir sachYt'rstiindig'1' (lutachtell
d,'1' Archit,pkteu uud Ingcnipnr e cnthalt clld e Norm :I11 zu -
~ 1'hl'lI ist." -
I)"r 111'. ,Justizlllinbll'r hat l!t'm Yl'rl,allll uukr dem
:!l. .Juui 1!)J!1 lI1itg't'Il 'ilt, da L\ I' i n cEr h /i h u Ug' der
t;phiihrPII fUr ZI'U!!PlI ulld ...;:I(·hY Pr titiilldigl·
h ' 1',' i t s I' I' WO!! e n wer tl, ' . daß di r Er iirtl 'rIInl!l'U al)('r
lIoch lIicht ahl!l '~chl();; sell se ieu. VI'r IIr . ,lu tizmini;;t er er -
:ll'ht!'f , r s filr llieht ZlIliissig, Vorsl'!lriften im Verwaltullg, -
\:I 'g zn I'rlas;;en, ,llIn;h dil' hpstiullllt wUnlt'. uut er wckheu
\ oralls:I 'IZllUg-t'U dip (il'l'ieht l' I'im' ynlll :-'adl\'l'rst iiIHlig'l'1I
Iol'auspl'Il('hlt ' \ ' I' rg'iit uug- al ;; iihliehrn Preis allZll;;ehen hiit ·
tPII.: ('r kiillul' :l\Ich nil'ht dplI mit IlI'r BeJ"( 'l'hnung' und An ·
\\I 'I:Uug- dl'r Ut'hiihn'lI Itl'trautell Ul'ril'ht ;;ehn 'ihern niih l'r"
. \ II\~ l' is u ugp l l iil~ 'r Ilip Fp~t ,titpllung' des iihlicheu l'n'i ;;e~
1·1'Il'llen. ela hl'i der Vil'lge~t:lltigk l\it 11('r in Bl'lracht, kOIll -
II1PI1l1l'u Ypl'hiiltuis ~ l) allgpmeiu giiltige Hpg'I'lu sich nicht
auf.'tl'lIl'n lil 'Ueu.
. Es wird dl'llInaeh :-':lehl' IlI'r ;\ n' hit l'ktr n uml Ingeuienr '
hlplhclI miisspn, durch da u I' rn 11 e n Hin w I' i s dafilr zu
snr/.;'l'u. daß di ll (;ehiihl'rnonlnung der Arehitl'ktell untl In -
gl'nU'lIr, ' immer JIll'hr als Il i n e dip Uh I i ch I' 11 I' I' e is ..
, u I hai t l' Ud () 1 r (I I' III :Luprk:ulllt wir I. -
, Ver,band Deut eher Architek te n- und Ingen ieur-Ver -
eme. 1)1'1' diesjiillriW'n .\ h g I' 0 r d n I' t I' n - V (' r s a III JIl -
: u 11 /I: dps Vf'r1':lndl·s. dip yom ~:!. his :!.l. Au/I:u ,:t in Ba III -
: t· I:/I: t'lgl'lI :011. wird pille ulllfang'rl'ichp Ta g-etionlllun g'
\ orlll'/-,,·n. \\'as dic g' I' s I' h ii f t I i I' h I' nun d in n I' I' e n
.\ n gel (, g' Il n h I' i t I' 11 d, 's \ ' I'rha udp, lu,trifft. sO ~ 1' 1 ll' i·
dl't :~us 1!('1Il Vor ti t:L 11 11 dl'r:!. YorsitzPllde. Br. :-'ta,lthau-
r:.ll I, I" e k in ])l'l'sdrll, aus. ,\ 11 sl' illl' •'t pllt, lliirftl' wil·tler
~';u IIIg-t'IJipur gl'wiihlt \\'pI.,1I·U, damit skh l!tor \'or~tal)(1
,I 'g-I ~s(' hl'lI \'011I \ ' c rha lldsd il'l'k tor - wil"l er au . zw..i Arehi-
!l'kt"11 uml zw(·i IlIgI'lIil'u rl'1I ZUSaIllU1l'1I~ etzt. lkm \:or-
.rllld g't'hlin'lI jl'tzt au: (:I,Ir. Olo.-Brt. :-' I' h 1II i (' k ill )!ii!1
;; ,1;' 11 , I.. ,~rt,lrs.: :-'tad.tlort. I': I I' I' k ill n.n ·sdl'lI . :!. \ 'ttr> (;,'h .
,. • 11 .1.r: I 111 .1 11 U In B,·dlll. ulld Areilltl'kt 11 I' 11 r \' 111 IIres -
I·'u. HI:lsilz,·r. HI'g'.-1I1II . tr . a. J) . Eis 1· 11'11 ill B, rlin, \ 'I'r ·
'alld:dlrl'ktor. ZII ltl'stimllll'lI i~t dl'r () r t .I " r .\ 10 g" 0 r d -
:~_ ~ : t I' n - \ ' I' r sani 111 I u 11 g f i1r 1!WJ ullli I'S ist daloei t1h'
\\~ '~!!I' zu I'nl sl'lleidt 'lI. 010 zug-h·il·h in di"sl'lIl .Jahr I'i/ll'
r .L 1111 " I' \ . t· r s a mlll lu 11 g ahg-plraltPII wt'rdt'lI. (H1t'r oll
~ ,11~1' ausnalllll ~\\, ... iR" allf t'ill .Jalrr lIlit \l1Ig't 'rader ,Jahn'~·t~ ~1. :1. Ir. a llf 1!J:!1 vl'rl gt w"l'lll'n soll ill \\'I'khl'lIl ,Jahr~I'I:Ü \ "rl,.and auf spill f ii n f z i!! j!i h r ilg- I' 8 B 'R t,e h P 11\r ('khlH'kPII kanu. W;" .Iil' Zu sam m (' n : I' t 7. unI! 11 " ;;
" r 10 au d I' s lu,trifft. so ist im Vorjahr dpr .\ r (. hit I' k .
Ij AUg'u~t l !ll n.
t I' 11 - u, I n g'. - Ver ein t u lJ 0 n 11 neu auf"CJlOIIJII'IPII wor-
den. an derseits hat der \ ' l' l'ha llti durch die V~IO'en des Krie-
g'1'S die e l s a ß - l o t h r i 11 !! i s ehe n V c r I' t u e verloren
VOll den en s ich der I' 0 I v t P I' h n i s I' h e V P r l' i It Z I;
)[ o t z bere it s a uf'gelöst hat: 'Jas ;:-11'it'1I1' g-ilt \ ' 0 11 de m .\ r c h-.
u: 111 g-: ~ Y e I' I~ i n z u I' 0 S l' 11. E~ ist zu hefü rchtcu, .la ß
die politisch en .'euo rd nuuuen im Oste n UII J \\' e .te n noch
weit er e Verein e zur Au flüsun jr zwinge n. Zur Zeit zä hlt .ler
ve ~ haud nur no ch 4,;'i Ver eln«, deren ~l it g'lied .rstund sieh
zwischen 8UOO und lhOO Ioew" ;:-"II d ürft». Iin ühr igon Iüh rt«
dl'l' Vr-rbund se it .lahrou Verhuudlungvu mit t1' )lII ,,13 UII d
11 .. u f s I' h I' r Art· hit t' k t e n" , d ie auf ..inen l:uO'l' rCII
Zusalllnlt'lIschluß ah zielen: a uch mit an dr-ren \ ' er llihlth'u
sind ähnliche Yerhaudlungeu t'illgl'lt' it,· t. -111 den Verkehr
zwisch en den einzelneu ' ..rban rlsv ereim-n und ~Iit gli l'd l 'rll
zu e rle ieht ..ru, wird hl'a hskht igt. fiir l!I:!O wied er ei n (: ,. .
s a rn t - V .. I' Z l' i ch n i s d P S \ ' e rh a 11 tI e hera uszug '"
hen, da s se it 1914 nicht nu-hr orsc hivu n ist.
Dio wir t s I' h a f t I i c h eL a g' p d l' 5 Y c I' hall d I' s ,
Ill'r sich nur a uf dip von dl'n Ei nzeln' re inen lIadl tlpr
Kopfzahl ihn'r ~litgliedl'r zu ent riehte nde n Bcit riig-c st ütz t,
ist wiihrend des Kripg'es ehenso wie die tier Vl'r l'inp spllost
(·inc. schwierige gewe;;cn. Die Beitrag- rü ckstiillll e • inJ pr
heb!ll'he, wenn sich :w eh Ioen'i tti pine Ik s"erlll '!! zPig'l. ~I i l
den Ioesl'hriillkt ell ~Iitt t:ln zu wirt schaft cn. war daher nu r
llIiiglich, \~eil wiihn'nd des Kripg't·.. di p Yl'rhand ·arloei!I'n.
,\ us~,e h uUs l t z IIn g'l' n . US\\·. ill weitg-l'ht'lIdt' m .\Ia ß eingp-
sdlrallkt wordt'lI SlIld. Will der Y('rhan ll wil'der t'im' ("1'-
gpw Tiitigkpit "lItfaltplI und s ich l1l'I~ '1I dt 'n zahln il'ht'n
lIeu "lItstandl 'I1l'1I Zusalllllll'lISehlii ssl'n t l'dillisdipr ulld hau -
kUII ~IIPri sdlt'r .\ rt hl'haul't l'lI. . 0 mü~sell I'pkh"n' ~litt l 'l
aufg-I·lmll'ht werdeu. Dafiir eim'u \\" t'l! ZII fillt!t 'U wird
due wiehtig'(~ Anfg'a),p dl 'r .\ ),geo rdul't l·u- \'t'r: :lInlJl lulI'g spin.
J)i e ",~ Fra gl' ~tph t a uch im CUg-I' 1I ZII,:alllml'lIhaug mit
dl>rjelli !."I'u piupr " p 11 0 r ,!! all i . a t io n d , ' \ - I r ), a 11 -
d e s , dill dieseu kriiftiger lIIul kistu ug.•fiihi;.r,·r 11lal'!H'U ~1I 1 1.
Ein ~!itt l'1 dazu war der Plall , da s I ll terc ~ ,:e und ,Ii,' ~I it ­
arbeit der Ein zl'lmitgli eder de r Yen' ille am ulld im \ ' er -
hand dadnrt'll Zll erhöhen. da ß sie . wl'nu :lIll'h wei!prhiu iu
Ort s- odl'r Lal1l1esv cr l'iucil w samuleu gl·"I' hloss,'u. doeh d' 'ln
Verband lIumittl'lbar :t1s ~lit gliedl' r mit l'ut,:prpl' hl' IH ll'n
Hel'lil en llIul Pllicht ,·u die 'I'm gl'g'elliil,(>r augl'hürl'u s., l1-
tpu. Dil'se Ahsi cht ist vor läufig zuriiek g-etilell t mit. Hii('k -
sit·ht auf dpn Wid er spruch cinige r \ \ .lrCilH'. die d:lIlnr('h
ihre auswiirtig('n )!itg'li l'd l'r zu \ erlien'u fiirdltt'n. lia s gilt
naml'utlich vom .\ rchit,·kte n- \· t·rl' iu ZII BI'rli n, bei d..m da,
\ 'prh!iItuis .II'r I'iuhpimisl'hl'u zu ,1 1'11 au "wiirt ige n ~litgli , ' ·
Ilt'rn sich ct wa wie 1 : :! stellt . Errl'kht wel'deu sollen al \t'r
pim' stiirkele ~!iulrlo(,it (11,1' Ein zl'I\'t'rl'iu r uud l'iul' r:t-c11"r"
Eutseheidungsmüglil'hkpit ohut , Anrufuug' IlI'r .\Iog-eonllll"
tpn -Vprs:lluJIIlnug' udel' ;;phriftli..he AhstimJlluug' iu dcu \ -1'1'-
..iueu Ilurl'h pilw wI'sl'ntlidlt ' \'I 'rstiil'kllng' d..s Vorstaud ps.
dip :\IIeh im JliuJ,liek auf dil' Eiul!li pd"rIIul! and l'l'l'r Yn -
hiiud e uiiti)! sl'iu wiirdp , Notwl'lIt1ig i;;t frrrH'r PirH' gleil'l l'
miißig-c All 'g'csta lt llu)! dpr ;b fualunc l!ediuguug-t'll Ill'r I ~iu ­
zel\·er piuI'. die jetzt recht vl'rschipdl 'lIartig ;;iud. WPuu aueh
ihre lIandhahullg' ill lIeu er ..r Zeit ,ChOIl VOll seIhst phI!'
g'JtoichJlliiLligf're g't'wonlell ist. :-'ehlil'ß1i1'h bt dip .\ lIna luu'·
pinor Ehrcllordllung' 1I0twClIClig, 11m di p Eillhaltullg dpr
(iruuds;i tze dl'S Yerbandes durdl di \, preirlt' uud l\loren
~lit gli cdl'r zu sit'h eru.
In di l'sl'lIl ZusamJIII'uhang tiillCl au ch di p BI ' z i t' h 11 11 -
g e u d es V er h an d I' S zu :L ud P I' I' n . 11 1' U 0 n t s t a n-
111' n (' u () r g'au isa t i () Ul' 11 \'t 'rsl'hied"III'r Art zu erw !lh-
Ilt'n. DI'r \'erhaud hat. sich p i llrr:c i t~ d"m ..It l' i (' h .- all s -
s (' h u ß a k a d t· m i S e h e I' B I' I' Uf 1'" angpsphI08SI·U. ()Pr
:L 111' aka.d em. BprufsartPII uJllfaUt. weil l'r Ile ';;I'n 1Iestre-
'Iun"PII, deli Upitite:arheitern, IIl1d ' 1I11 tt'r di l'"eu im Be 'ou-
,lpn~1 dplIl'lI mit akadl'mi 'chl'r Billlllllg. deu ihu en zu kom-
lIwud,'u Platz auch im ueu PII ~taatswI ' SI 'n Zll sil'llcrn . al s
hl'n'l'hti/-,rt und :llIeh im JlItl'rt 'SSC der AlIg'cUH'illlH'it ' 1I0t-
WI'II(Iig' :LlIl'I'kpnllt. Er ist ahl'r au ('h dplJI ..I{ e il' h ti 10 u.u (I
J) I' 11 t ti e h P I' Tee h n i k" Iteigptrl't,'n. dpr :t111' t l' " h u i -
s c h ell Kreise IIlJ1faLlt. tl'chllbl'llCm (;pist UlHI tl'ehuisehelJl
J)eukl'u all,, 'pJlleine AllI'rkl'lIuUnl! lIud dl'u TI'ehllikern iu
alll'lI techuGeh-wirtschaftlichl'u Frag-l'u "ut ~eh('id"lul{'u Ein-
tluU vprschafTI'n will. :'ehliI'lUi('h hat pr dl'm jiillg'st iu
Herliu gl'l!rUudt'lt 'u ,,1) t' 11 t, s ,. h I' U Are h it l' k t I' Ut a g-"
til'im' ~Iit~lrbcit uud I 'lItl 'r stiitwu!! zug-, 'sa gt.
Au!< dplI A I' h I' i t" 1I d t' S \' I' I' h a n 11 I' s ist UIoI'r da ,
H ii 1''' t' rh aus w l' r k zu Itcril'lltl 'U. daU llil' durch (1t'1I
Kril 'g'''' fast , g-allz uut\'l"hroehl'U('lI .\ rhpitt' lI jptz t wil'III'r aul -
gt'II0lllUH'U wcnll'u lIIul daß l'rhotTt wird. fUr l'illzplu,' Lau -
dl'stl'ilp iu skh ahgl'sehloss"II ' lIl'ft p his Eud l' dps .Iahn·s
d rue kn'if fpl1ig' zu st('l\ cn, lIa~ gilt zun ii"h;;t vou Ei s a U-
Lot h r in g' P n, .l' ·s~pn (;phi l't \'011 Prof. :-' t :~ a t S lJI a UII
IlI'arhpit.l't ist. Dit' Arhpit ist ahgpsl'lll os : pu ulul vom Vpr·
fas:'l 'r beim zwallgswl'isell Vl'rlasseu des a lldes au ph gl'rrt -
t l't wordl'u. Ahg-I'schl oSH'U ~ i nd aUt'h .Iil' Auf nahmearlt('iten
lind \ 'nrarhl'it,·u fUr \\' Ur t t p m h I' r g. Dil' Tpxthparhci-
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'1I11 g' n tol ,.;1 d urch La nrlc- kou scrv. Pro], (; r a d III a 11 n: BI'-
r-ndigt ist di e Sa mmlurur fit'. Stoll(>~ für Sc h I e S I P n ,
dessen T e: t von Lande kon erv . Prof. H ur g e m e i t el'
h a rbei tet wird. Für Ba v er n i t reicher 'tolI durch Prof.
Z e l l !!"-ammplt: da. ~iit, auch für da s ehe ma lig K öuiu-
n -ich :.; a c h ~ e n. Hier n -ll-n "ich Geh. Brt, Dr. . c h III i d t
und Baurat ~[ a e k 0 w ~ k Y in die Beurb eltung. Für di e 1'1'0-
v inz en H r a n d e u h u r I! , I' 0 m m e r n . S chI e s w i I! -
Hol t e i n u. s. w. licgvn di e Arbeiten in d er Hand von
Prof. o. ~ ti e h I: sie sind nuch nicht abges chlossen . Da '
Gl eich e gilt für H an n o v C l' , BI' a un s c h w e i g , BI' -
m e n u w, Hier i. t 111'. Prof. .. r, h I e v e r von der Lei-
tune zurüc k tretret en: de r Hrem or Verein '" ill jetzt die Sache
in ,nI' Hand "'nrillnen: Ebl'u~o will für Ba .1e n der badi: chp
Vi-rein ..ich der Arheit en mit . -aehdruck annehmen. Fust
I!anz im R ück tand s ind tlip Arbeiten im H h e i nl an d , in
\\" e s t fa I e n und in I' 1',' U LI!' 11. Imm erhin wird das Werk
in a bse hbarer Zrit wenigstr -u« in ahg'psehlo sene n Teilen
«rschcin en können.
Zu sammen mit dem .,BUllll Deutscher Architekten" und
«in er Reih e von K ünstler-Vereinigungen sind schon vor
dem Kril'g' n eu e G r U n d s il t z e für W e t t b e w e l' 11 e
aufge ' te il t worden, di e s ich in einen allgemeinen Teil u lld
in "'ond!'rteil e ,leI' einzehlPn Gebiete teilen sollen. Durch
tll'n Krieg \\ unle di e .\ nna hme de allgemein en Teiles und
de . , 'onderteiles für \\"ettbewerbe auf dem Gebiet für Arehi-
tpktur und de Bauingenieurwe~ens aufg-ehalten. Die Fa~ ­
· ung i-t etw:t.S ab)!eiindert lind soll nunmehr zur Pllllgülti-
/-:"n nnahme im Yerhand wi e im Bund kOlllmen. Von d"n
Kün tlt 'r -Yc'r"inig"llllg'pn Iiegeu Yorsehliige zu ihren Son,l"r-
tt 'iiPn noch nicht vor.
EIH'nfalb pin e ~l'm ' i ll ~a llle Arbeit mit einl'm ~roLll'n
K\'l'i~ tpel1lli 'ehe r \"erbände (im /-:anzen eini/{e ~O) itit ,U e
• T \ . U auf ~ t e Ilu n ~ d er G e b ü h l' e n - 0 l' tl nUII/{. Ein
w'ml'in , amt'r .\u~ . "huLl. de~sen Geschiifte 111'1' \- erband
führt. hat di e _\rbc·it ill tlie Halid genommen. Aueh hier ist
f'in : lI)!t'ml'iner T pil /-riiltil{ für all e Fachrichtun/{en g-eschaf-
f,·n. d"m sich f:ollli ' rt l' ile für Architektur, für SWdtl'lmll
lind. ' ie,le lung', ,\(· , en. für Inl{enieurwl'sen (1.11 I!'Iif'dern spä-
t"r IIlWh in "ine H"ihe von l'nt,'rahtcilull/ten ), usw. all -
~I'hli"ßl'lI , ulIpn. Dil' Beratun~l'n . inll c'rst Ende .Iuli 1!l ]()
für d 'n alI)!('meim'n T f'iI. die Architekt ennorm dil' 1I1...."nieur-
norm, dil'jl'nig" für ' i,·d elun/{.w",pn ( ZlI n ii c h ~t ohll: die fiil
:'Wdtl'b all im alIl!em einpn) ZIlm Abs('hluLl g:ebracht und dpn
\ ' erbiinden wird YOf)!Psehlal!ell, clit'. e g l'meinsame Arbrit
j l't zt mö,g-Iich bt OhlH' . \en,ll' ru n/{('1I anzulIl'!unen.
Zu eine m A h ' chlu ß /{dJl':le ht is t aneh im V..rb:1I111 s l' l h ~ L
.li e l'rag-e de ' S c hut z f' s d er B e ruf s 11 e z c ich n 11 n g
..1 n f! ~ ni e ~ 1".. E :; ist üh l'r se ille .\ hl!renzung- Einnr-
~t1indllls erzielt : dariiber, oh PS zeit.g-ellliiLl ist, mit Kund -
~?bungen an di (· Uellelltlichhit ulld i\ n t rii ~en an die Hl'-
~Ierunl! heranzutreten, wird ,lit, YersaIlllll lung' zu entselll'i ·
d(>n haben. - F r. E .
Dresdener A rchit ek ten- Ve re in. D ie Ve re insversamm-
lungen he chäftil!ten sich in den let zten it zllngen mit de r
wirtschaftlichen Lage der Mitglieder, insbesondere de r de r
Krieg teilnehmer. Auf eine Eingabe an den Ra t zu Dresden
ind von die, em auf Vorschlag des Hochba uamtes 3 W ett-
h~werbe üb er .. tadterweilerung und Kleinwohn ungsbau und
111 r iiber das Gebäude für den Zentralarbeilsnachweis be-
· chlo- en worden, die in nächster Zeit zur A usschreibung'
kommen, ollen und besonders für Kriegsteilnehmer ode r
durch den Krieg in .'ot geratene, selbständige Architekten
be, timmt ~ind. AI weitere Arbeiten wurde den zu tändi-
gen :tellen bezeichnet, für das geplante lI ygiene- ~lu seum
und die üdseite der Wil druller-,'traße, d ie wegen btra-
ßenverbreiterung neu gebaut werden muß, je einen Wett-
bewerb zu yeran talten. Auch wu rde an das säch ische
Finanzmiui terium mit dem Vorschlag herange t reten , für
Kleinwohnungsbauten auf dem Grundstück de r a lten Ge-
fangenen - All talt am l lolbein - P la t z und der anliegenden
Privatgrund tücke durch eine Ausschreibung BauvorschHige
zu gewinnen. Der Hat zu Dresden wird zweck s ausgedehn-
terer lIeranziehung der Architekten zu privaten Bauten bei
der derzeitigen. T eubearbeitung des Dresdene r Baugesetzes
er ucht. difl §. 63 und 168 dahin zu lindern , daLl a lle we-
sentlichen Bauten vou Architekten bearbe itet we rden. Die
Gebührenordnung wurde in Gemeinschaft mit den Or ts-
gruppen deli B. D. A. und D, F. A. in Bezu g a uf de n Kl eiu -
wohnuugs -T y penba u ne u beraten . F Ur e ine n Zu sammeu -
schi uß der Dre dene r Architeklen -Verei n ig u ngen wu rde
eine Kommi ion gewählt, die ih re Vorarbe ite n be re its be-
gonnen hat. I n erneuter Vereinss itz ung w urdcn we ite re
Richtlinien beraten, -
Di For chung -Ges e ll chaft für betriebswissenschaft-
liehe Arbeit verfahren hielt am 14, ,Jun i l !JIH in der T ..ch-
IlLchpn Hoch chule zu Charlottenbllr/-: ihre Ha uptver . a mm-
lunl! ab. Der Yorf<itZl'IH!P, Br. ,Ju st izra t Dr. Wal cl-
, c h m i fl t clpr Firma Lud\\'. Lo(> \\,f' " ('0 .• A.-(l., f'rst~tf('te
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'IU('U Bprh'hl üher 'Jlt' Arbeit en , lt'~ .Ia hres 1\)[8; hieran
schloß s ich ..in interessanter Vortrag mit Li chtbildern dc-
11m. Pruf. Dr.-Ing. ::' c h l e ~ i n I! " r über di e " B e an -
s p r u c h u n g d er B o h r m a s c h i n e mit ge r ü~ t ­
a r t i g c n G e s t el I o n."
Die von der Forschu ngs-Gesell schatt neu eingeric htete
.\ bt ..ilung für in d u ~ tri " 1I e P s y ; hot e c h ni k hat
sei t d er kurzen Zeit ihres Bostr -lu-ns unter Leitung des HI'lI.
Dr. Mo e d e w ertvolle Erfolge e rz ielt . Hr. Dr. ~1. konn te
üb er di e ausgez eichnet en ~rl!..hni sse der Lehrlingspr üfun-
gen berichten, An gaben, di e in d er Aussprach e durch ~[it­
u.ilungen aus d en Kreis en der Inrlustri.. hpstätigt wunleu.
Die psychotechnische Ei guungsprülung Iür industrielle
Lehrlinge erst re ck t. s ich zun äch st auf di e :'inlll'stiichtigkeil.
lI ie r werden \"01' all em di e Lei stungun des Auges hin sieht -
Iich des chätzens und Messcn s, sowie da s Feingef ühl ein
Hand und der Gelenke und schließli ch a uc h da s Zu sammen -
arbeiten von Auge und Ha nd, imm er in en g':;t('r Anpassung'
an di e Bedingungen der Praxi s, e ine r ein geh enden Anulys«
unterzogen. Des weiter en werden di e F!ihigkeit des räum -
lichen Vorstellungsvermögens, das Gedächtnis fiir Y'Orl.u
und Zahl sowie Anschauungs- und Beobachtungsf:ilngkelt
unte rsucht. Durch besond ere )Iethoden werden Aufm erk-
samkeit und Wille erfaßt. f;chliel~lich wird gro l3er \\' ('\'t
auf die Befiihi!!1111 .... zum teehnbl'h-konstruktiven Denkell
gelegt. Die Ul~ter~uchung' g iht kl'inc Werturteile ab, f<0I~­
dem legt den Schwerpunkt (11'1' \ "e ra nlag ung' dar, clallllt
eine entsprechende berufliehe Einweisung' erfolge n kann. -
Wirtschaftsbund für das Isoli er gewerb e in Deutschland.
:\ m 26. bis 2 . Juni 1!J\!) ta:.,rt e in Ei : e n ach ller " W i r,t -
S c h :L f t - b und für das Iso I i erg ewe r b el ,n
D cut sc h lau d" , Yerw:lltun"s itz Dortmund, welcher dll'
Intere sen d e ' gesamt n Isolie~g:ewerbes vprtritt. Di e Ta-
g"lmg" war aus ganz Dcutschlanl[ dureh zahlreil'he \ ' ertr· ·-
tpr der Bezirks\"crein e beschickt. Die Vcrstündig'nng" untel
dcn in Betracht kommenden Krl'i:ien crga b di e [ ebernah-
me ,Ie ' im vorigen Jahre zunäeh~t \"on e in ige n g'roLlen Iso-
li"rlirmen gegründeten, dem Laboratoriulll für technische
Physik der Technischen Hoch~..hule ~Iünch('n angcglietlt'r-
ten For:;chungsheimcs für Wiinnewirtschaft durch deu
Wirtschaftsbuud. Die allgemeiuell wissonschaftlichpn .\1'-
beiten des Forsehungsheimes sollpu di e Kpuntnis,c d er
physikalischen EigensehaftpII der l s oli er~t o llc e rwe it.er n.
Das Forschullgsheim ist für die ~litglicder ,Ies Wirtschafts-
hundes wissenschaftliche B"ratungsstd"'. stplIt aber y"eh
Beh örden und sonstigen Verbrauchcl'll wb:ipnsehaftlll'h,'n
Hat zur Verfügung. Es \\,pruen auell 8Y81t'm~ltisl'.he Unter-
suchunge n ausgeführt. Di e A ufk lilI'1IngstütIg'kCl~ nfolgt
durch YerölTentlichungl'1I :tllgl'IIlP ill wisS"lIsdlaft lichell 1I ~­
haltes. In den verschiedellcn Bez il'kl'lI werliell Ue!J('I-
wach1lngsstcIlcn geseha lTen fü r g-C\\'~'rh lic hc, Wii,~'IIl e el:z el ~ ­
gung und \Värmeverwert 1l n g' s -An l:~g- (' n , suw~e fur Uehp l-
waehung' der sparsamclI W:i nncw l rt ~dw ft 111\ Ba uwesen.
Die ~[ itglied l' r ha be11 ~kh für Frngen 111\ Uewcrh~. und Ha n-
del pillpIll Schiedsvertrag- unterworfplI. D"r \ \ Irtsehaft~­
hund steht ill eucr~tpr Fühlullg mit ,,,.1' .,Brellllkrafttechlll -
~l'hen (iesdlsehar't... Berlin, lIln in dereIl Fachausschul' (Ia-
hin mitzuwirkt'n,tlaß durl'h hCtitIlliig-lich e \'('nwwlunf!
(11'1' Jsoliprmate r ia lie ll lIlHl illre Anwendung ill der ~[asl'lll­
lIl'ntpl'llllik lIlHI Baupraxis di e g-riiLltmiig-lil-hc Kohlenrr:;p.ar -
nis bei maschillellell .\ lIla gPII uII,l iIll Bauwe~ell e rz lplt
wirtl. -
Fachgruppe Bauindu trie in ß erlin. ViI' \ "(',rhiill.lp cl,'"
Baug 'werue ' habeIl ~il'h im HahIllen 1105 ,.Hrlehsvl'rhan-
tI" (leI' DeuLchCIl Ill,lu ·t r i ," zu ein er .. 1" a eh g l' U P P c
Bau i 11 li u tri e" 1.11 , allll1lpII ge:chlusseu. Di eser I':al'~­
gruppe gehürell an: dpr Beton-WirtschaftsverbalId I~. '.- .
tlpr Ileutcehe Wirtsl'haftsbund für da . Baugew prhc !~ . '..,
fiel' Heichsverhallli tlps Ilput81'hell Tiefbaugewerll(" b. \ ..
,leI' \ .e rba ntI ,leI' Baugl'sl'hii ft e von Gr.-Bl'rlin . r
Zum VOlsitzcndpII tier Fadlgruppc wurtle 111'. \ \ .
L:t 11 g lot t. \. ol'sitzelHler dps ..Bptoll - Wirtsl'haftsvp~­
hallt"'s", lIlltl ' zum st ellvertretplldt'n \ 'orsitzl'mlcn H r. I'..
_' u a I' k . \"orsitzellllt-r dl's .. Ill'utsdl{·11 \\' i r t s ,' ha ft sbu ll d l' ~
fi it lias Ba u/{pw(' rbe" , gt 'wählt. Dip ( :esl'hiif t sführun)! _~I~·r
Fal'hg'l'uppe ist mit th' r Upst'hiiftsfühl"lIl1g' d,'s BI'lOIl-\ \ Ilt·
8I'haftsvl' rbalHlt·s vereilligt. - . -
Rheinischer Verein rür Denl<malpllege. In (ll'r Id zt.l'n
VOl'ota lHlsit zung- dpo .,Hheinisclll'n Ven' ins fü r [)(' nkmal·
pf1L-ge un I Il e ima t s<:hut z" ist a llsteIle (Ies nal' h Bayern ver~
zogenen Hegierung s-l' riis idellt en a. D. 1)r. zur,Telltlell, d' :'
dpn Verem mit begründ t und in den er~ten 1~ .Jahr~l~ s ' 1-
nes Bcst"hens mit J:(roßem Erfolg- gcle itet hat, Staatsmllll~ter,
·ta.atssekretür :t. D. W:t 1I l' a f zum V 0 l' S i t z en tl e n
gewählt worden. Der nt'lIc Vor itzelllie wird von .Juli d . .J~.
ab ~cincn Wohn itz in 1301111 hahen, wohin die Ge~ch1ift.­
stelle des Vereins ,"on Düsseldorf aus hereits im wrp;au-
genen Wint.'r verlegt \\'oroell i ~t. -
~o. t>:l.
I~=r n
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Oie ,schön" ~laria" mit der .Inhreszuhl I[jO~
in der )(ul· Kapelle des Domes zu Lüb ick,
ildut die nördliche Vorhalle des Domes mit
ihrem reichen plast ischen :'chmuck aus phan -
tastischen Tier- und ~If'mchl·nge"talten. aus
Blatt- und Hankenwerk und mit ihrer ur-
sprünglichen nlten Farhonwirkung tAbhildung
S. :nG) df'n L'd)('rgang von der romanis che~
Bauperiode des Domes zur g(ltischen. so steht
der ('horhau. dcssen Anfftnge anf das letzte
Viertel des 1:1..Jahrhunderts zurück gehen,
durchaus unter dem Einfluß der 11e u e n go-
ti s c h e n Bau w e i s e. Er ist nicht in einem Zug erbaut worden.
Die iiltestell Teile sind di beiden (jewiilhrjoche neben der Chor-
vierung. Ein untrügliches Zeichen der früheren Entstehung dieser
'Teile i. t ein aus gla .ierten .'teinen hergestelltl'r . puzbogiger Klcc-
hlatt-Bogenfries unter dem ehemaligen Hnuptgc: ims, der über der
Rochue- Kapelle abO'csehlag en. über der Mul- Kapelle unter dem
Dachboden noch O'ut ernalten .i t. Diesel' Fries findet sich in ähn-
licher Ge talt .aucll an I. Marlen , I. I'etri und ' I. Aegydi-n in
Liiheck und webt auf das Ende de 1:3.•Jahrhundert hin. Diese
Teile gehören also der er ten Bauperiode nach 1::?(jG an. Dem deut-
lich erkennbaren zweiten Bauab .chnitt des 'horhaues. dem Werk
des Bischofs Hr-inrich, gehören dann an die Erhöhung und Vollen-
dung des äußeren Chores und die Aus tattung des Chore mit dem
Lettner, den Fenstern. den Fußböden, dem Gestühl und allen not-
wendig- nEinrichtungen.
Die Erweih'rung des Chore ist erfolgt durch eine Verlänge-
rung dr. Kirchenschiffes um zwoi vollo .10 he. ein quadratische:,-
und ein nach denl Achteck gebildrtes: da ' alte 'horquadrat blich
erhalten. es wurde lediglich durchbrochvn und seine Apsi entfernt.
Zugleich ist der ein~chiftigp Chor der romanisc.hen Zeit zu einem
drei chifflcun umgebaut worden, der nach dem Vorgang französi-
scher Helspiele von , oissous oder iihnliehen Bauten mit fiinf in den
J) , UUJO'ang einhezogenen sccnssciugen Kapellen bereichert wurde.
,\r neun Chor wurde, a!lw('id\('lId \'011 den Iranz ösi- d i v Umwand lung d e s basilikalen romanischens:~enyorhi~(~ern und auch von St. ~Iaripn in Lübeck, Domes in e i n e gotisehe l l n l lo n k i r c h e v o l lz o g c n:I ~fht Jn.basl1lk:~Il'r Anordnung'. soudem nach dem \'or- w u r d u, Zur Erhühung' der Seitenschiffe des Langhau-
ki d got.lsch!'r niederländischer Uot!r"hHuser als 1I:1l1l'n- scs wurden die t;ewülUI' dr-r romanischen Seiteuscluffe~lr(:he gestaltet. Der (:rundriLl S. :lGli zeisrt die neuen ('inseltlil'ßlich aller I'feill'ranlagen voll tändig beseitigt.g~tt~e1len Hauteile deutlich ulltl'rscbicden'"von der ro- Im Lauf der Zeit nun, VOIll )Iittelalter bis in das;~~'lnl,·c.hen. Anlage und die Abbildungr-n S. :l77 stellen ]., .Jahrhundert hinein, wurde der Dom mit einer großen
. ar, Wie. ich im 11II}('ren die neuen gotischen Chor teile Zahl von I' a p e I1e n au,,:,.:estattcl. die der Grundriß zur
nn don romuni sehen Bau nnschlioßen, Var.tellnng bringt. Die Kapellen an den ~eitenschilTen
a Vermutlich in die erste Zeit des Chorbauer fällt de Langhauses sind quadratische bis rechteckige kleine
,\Ich der gotische Aushau der Seitpn"ehiJfe. mit welchem Räume. die zwischen die Reste der alten romanischen
~c' it('n,dll frll\:ln"11I uu .l dll' ~lrl:IIl ,\,rl'ikr aus e'''ti~c;hl'l'Zeit einaebnut \\ ur den und mit einer gemeinsamclIAußenm~uer a\.,..e~chlo~~cn sind, die durch verschieden
erl':5taltete Fen:5ter durchuruchcn wird. Die KapellenRITnen sich mit rund- und spitzbogigen Gurtbügen nachden Seitellsc;hifTell: sie sind mit einfachen gotischen
oder mit )1uldengewölbcn überdeckt.
Von den Kapellen hat jede ihre (;eschiehte. Au,dem )littclalt.er stammen am nördlichen Seitenschilf die
v 1111 F 0 (' I' (' - I' a p e 111': sie wurde von dem 1:\32~l'. tnrbvnen Domherrn .loh, Bule gegründet und ging1"j:!:1 an den Ilomhen n des Lübecker • tadtstiftes Hein-
rich \"011 Focke über. ie erhielt 17:~() ihre jetzige Aus-
st attung mit einem l'ortal aus andsteln und ornamen-
talem und Iigürlichem chmuck aUR ~Iarmor.
IhI' f01 gt die Dom d e c h a n te n - Kap eil e , um1:~()O von der I'atrizierfamilie Hildernar erbaut. Sie enthält
:1 Grubst ine der gotischen Zeit, daneben aber ~ präch-
t i l' andsteiu-Sarkophage de 1no ge. torbcnen dä-
nischen Dornprobste Ludwig von Pincier und seinerGemahlin. Auf Löwen und Lö 'enklauen ruhend zeigen
. ie reichen 'chmuck an Blattwerk. Blumengehängenlind Kartus .hen. Die dritte i t die von W i c k e d e-Kap eil I'. in der ~[itle des I·!. Jahrh. ge tiftet: die
v ierte dit' 'I' e v er a d e n - Kap e Il e. • ie zeict ein1"jG!1 cn-icht.etes. murmorfarbig gestrichenes chr:~lken­
werk von zierlich I' Form. mit gotischen ~Ie singstübenlmd enthält einen [lriil'htigl'n, vom Dornh srrn AdulfGrcvenule gcstlft ereu Altarschrein. Die K an t o r -Kap , I1 e als Iünlte out st aml 1:-10 : sie schließt mit
tl.l'r )) 0 m h • I' I' '11 - K a }J e I I e und tler B a g g e -Kap e 1I e die Reihe am nördlichen Seitenschiff, Ihrh('utig-I·• .Yus ehen verdankt die Domherren- Kapelle,
aus dvr ('I'. ten Hälfte -Jes 14..Jahrhunderts tammend.I'illl'm Cmbau im .Jahr 1I!l1. Uoller die Bagge-Kapellcli 'gl'n GI UnuulJlY.angallen nicht vor: sie wurde 1 G7
v 'rändert. wobei ein chönes, kunst\'olles Henaissance-Ei~elwittl'r gefunden wurde.
Am iidlichen. eilt'n chilT beginl1t die Heihe mit der\ .?n Briill1b en-Kapelle, derellAnf1ingc auf da crRte
\ 1 'rteI c1e ' lH..Jahrh. wriickgehen uud die lGH4 an den
Hat hern~ Gottharcl Brümb e überging. Aus dieser Zeitlam.mt elIl schlichtes hülzerne: chrankenwerk mit ge-
. ehllltzter B krönung ullli vier schönen schmiecleisernenFüllungen. Ihr folgt die von dem 1:~41 ge~torhenen Bür-germei tel' Bmn von Warcndorp gebaute von Ware n-d 0 I' p - K a [I elle mit einem gleichfall vierteihgen höl-
zernen ;-;ehrankel1\\'erk und Bekriinung und schmied-
ei 'f'rn rtl Gittern. Die folgende VOllBa s Se \\' i tz- K a pe I1 e~l'ht auf c1a' l'r~te \'intpl des 14..Jahrhunderts zurück,~i,e hat ein, ·anr!. tcin-l'ortal.gegliedcrt mit·! korinthischenl'lIa,.tern und enthält :1 ;-;andstein-Sarkophage mit be-
:cheHlenen \'erzierungen. I lie viert 'ist die von \\' ed d l' 1'-k 0 (I' K a [I e I1 e. dit'. au dc'm ~I ittelalter stammend, ihre
huut iin: Furm li4ö durch d"11 Duuulccluurtuu Friedril'hl'hri,tian von Wedderkop erhalten hat. Die Kapelle öfT-
net sich gegen das Schiff mit einem Portal aus h 11- un~1dunkelgrauem ~larmor, das durch zwei korinthische 1'1-Instergruppen geziert i t. . Zwei in der Kapelle aufge-
stellte schlichte Sarkophage aus poliertem grauem Mar-
mor tragen in weißem Marmor das Wedderkop'scheWappen. Die v o n Gusmann-Kapelle. in der erstenHälfte des 14..Jahrhunderts von dem Domherrn .JohannHake begründet, besitzt ein schönes, grün marmorierteRhölzernes Schrankenwerk, das durch 4 verkröpfte I'ila-
ster mit korinthischen Kapitellen gegliedert wird. "01' -trefflich geschmiedete Laubwerk-Gitter füllen die Tür
und zwei seitliche fensterartige () lTnungen. Eine o?e-liekenartige Krönung mit Putten enthält eine Inschr.lft.Die kreuzgewölbte Decke und Wände der Kapelle sind
mit schöngeschwungenen Rokoko-Verzierungen in an-getragenem tuck geschmückt. Zwei in der Kapelle a~ls'gestellte Sandstein-Sarkophage von ln9 zeichnen SIchdurch vornehme Form und gute Arbeit aus. Die L.cn t e-Kapelle als letzte die 'er Reihe, 170G in den Besuz desKanzlers für chleswlz-Holstein .lohann Hugo von Lente
übergegangen, ist al~sgezeichnet durch ein herrlidlCsPortal ans andstein, Marmor und Stuck von Thom:~sQuellinus in Autwerpen, E entstand 170G-07. 1~1t'Front ist durch 4 korinthische l 'Ila ste rgruppen geglie-dert. vor deren beiden mittleren die hornu-nförmig gl'-bildeten Gestalten des (;Iaubens und der HofTnung eine
sehmiedoisernc Tür flankieren. Die Pilaster tragen dasdreiteilige, verkröpfte. von gebrochenen Yenlachungell
und Vasen gekrönte Hauptgesims. ln der )Iitte der Be-krönung, vun bewegten Putten umgeben, das Wappender von Lente. Das Innere zeizt reiche Stuckornamentc
und in den Ecken die tatuen ~Iel' \Vei-heit und der Ge-
recht igkeit von Thomas Quellinus.
An den Chor wurden angebaut üdlich die St.Hochus- Kapelle, die heute als Tischler-WerksUlttcdient, und nördlich die von ~[ul- Kapelle. in der die
nschiine ~[aria" VOIll .Jahr 150n steht, eine der anmu-
tigsten ~[adonnen-Gestaltender Uebergangszeit von derGotik zurRcnaissance (S,H7:~).AmChor~eheitelsind einge-baut die ~Iarientiden-Kapelle 7.Ur Abhaltung Stiil.1-diger Lol.Jgesiinge zu EhreIl der .Jungfrau Maria, so\\'~edie Dechanten- und die Grvmmolt-Kapelle. Dw)[arientiden-Kapelle wurde in'den \'ierziger ,Jahren des15. ,Jahrhundcrts erbaut. • ie enthält das Grabdenkmaldeti Fürstuischofs August Friedrich Ct 1705) wieder \,ondem Bildhauer Thomas Quellinus aUti Antwerpen.
Die übrigen Kapellcn sind Grabkapellen des Mittel-
alter, und des 18. ,Jahrhunderts. Ausgezeichnct dur~h
sl'!lönc Architektur ulld gutcn pla,tischcn Schmuck .IStdas der zweitcn Hälfte des 18.•Jahrhundert:; angehiingeI:ortal des fiirsthi chijflichen ~Iausoleum' im hor-
eingang. - (Schluß folgt.)
Die Erziehung des Architekten. \'on ('orncliu5 Gur I i t t.I~ i,' \ 'irl. l'halt li..ht, :-;t ..lIuug'dl'r deub..lll'u An'hi, Kiim.tltor, bi~ dip~t' ~P1h~t. Akad\'llIi..pr"ft'~~llI'I'U \\'lInh:lI. UUIt"kt"u'l'hafl hHug'1 \'"U ihn 'r rühig-kt'il ab. ~kh 0101'1 t'ill1.u~t'hrll. dal.l da~. \\'a~ iihrr da~ lIalHlwprk IlIuau~ :iuu"rhalh tll'~ (;"~alllllt'h"u~ 1I1I~,'n'~ \'Illkl'~ gl'hl. ~it'h ..hell 'lIkhl lr·hn'lI la~~l'! :-;0 ~tt'hl ,.~ iu ~lajpl'l'l~ ~ lEilltll"LI~ rZII k~I'~I'111Jalflflt'I~1I" lillals\ ka1uIII filiI' IEiIl17.l'lrh" 111101 ,1\'last'lik. ~o alul'h\\i!1 tll'rl :\ n'fhill'.klll(r· 1 ' I' \\'''rk -~ "'~O 1( l' ~ ~ '~I' l'g'l\ I" I al ur.. 1 g". Pli e lntt (,'I' UII~l' I all. ,1(' .e 11'1' 1II ,11' '1!lL....:;d!!!~~ ~1·llf'hf'lI. tlaLl ~i(' ~l'hiilllll'illil'h 1I1l'hr l..i~h'lI ab sWtt"" i 11 e ~ ~I('bll'r~ zu \'l'rlpgell. ~1,'btl'ratl'li, 'r~ ZII ~ehaf­tlit' \'l'hrigl'lI. :-;i,' kiillllt'1I ~irh allf di"~l' \"..i,l' iiht'r tli, ft'lI. di,' Au,hildulI" tll'r l\n'hiteklt'u "i 11 e 111 ~lauII'" wo-~Ia ~t ' ,It'r BalH'III\t'1I ,'IIII'h"1I 111111 ZII fiihl'l'IIII"1I KrHftcII lIIiig-lirh dt'1I1 bt'~17'1I Kiill~III'r. Z117,IIW..i~"II. ~lall kruflilllLl'rhalb ,k, \. ulk.., w,·rtl"n. E~ i~t ..ilI.. :1111\('1''' Fragi', ~kh dalll'i auf ,Ii,' \·l'rg: 1I1I!plIh,-it. ulld rl'dt'1 \'011 , dil'~t'r. al-\\jl' \'h ,1 011'1' l'III, 'rriehl I..i~kn kalln. UUl ~oll'lll' Krüftl' 111'1'- kt'IIIH' lIIan dil' l\ u ,hi l d u lI l!~ \\' t' :.r" , di.. d:lIl1ab ,'illg,'sl'hJa-allzllbihl"lI. g"11 wllnll'lI. Aher ..~ i~1 tla~ tl"l'h ..in AIht'itl'1I mit UIIZUIl'h hall" lIi..ht "hl'1I \,i..J \'011 dl'llI KulI~tullt·'l'I'i ..hl 1I11tl liingli('hl'n :-;l'hlal!w"rten. Wir wi"ell " 'hr Wl'nil! voll "k~dalll'r ,l'IlI'illl'lI mir tli,' Fragt'lI. wil' di"~..r g, ·~taltl'\ \\'l'1'IIell .\u~hiltllllll-( ,1,·1' Ar..hitl'kt ..11 friilwn'r Z,·itt'u. ~Iall '1')'1~'h(11. lIiehl 'Oll '-lIt, ..III'i,h'I\lI,'r B/',It'utulIg', Il/'r I'lIlt'rrkht ~oll ~o vil'l VOll ,h'lI ~I ..i~tt'rn tlt'~ ~littl'laIt"r~ uud ('\'I!t'ht ~J('IJ\·i..ll'n ,Iell W"1! zur hikh, tl'1I Kiill~lll'r,,'haft iilfnrll. da, d:t1Il'i ill r()mallli~('IH'1I (:,-dallk('lIgiillg-"II: dt'r :-;1 t'il,lIl11't 7.:\\alm' Kiill. th'l I11111 ~1'1l,,1 alll'r IIIUß ~i('h all~ tll'lII (;t'i~t d,'~ al~" d,'1' :\lIfallg~ mit ,!t'm ~lt'il.\l'l ulld Kliilll'l'l arlll'I"'lId~ill di,' \' "1~tllft'lI I'illt·, ~(lltoht'lI Eilll!diihrt"11 ~t'lh~t ('lIt, lIandw/'rkt'r wird ab dt'l' ~Iallll hillgt'~lt'llt. t!t'r ~it'h voll1\\ it'k,'III. :-;,'il wo ,/ahrl'lI hl '~ll'h"1I Ak:lfl"lIIi"II. ~i,' hah('11 Bt'arhl'itt'r tI('~ QU:III/'r~ 1.11111 Elllwl'rf,'r d,'r hr'rrli,'III'III 11tlll"dit, vl'r,l'hi",It'lIaltil!~II'JI L..hrw,·i,,'n au~gt'hild"I. all ihllc'n 1.11 t'lIlwkkl'llI (;(·lt'l-(C'1I1H·it hatll', ,\ht'r di..,,· AII~i('hl ('lIt-hahf'n ,li.. grliLllt'lI ~lt'bt,,1' /!I'wirkt 111101 ~il' hahen lIit-ht lu,lm j"dt'l' g'(,'l'hit-htlidH'1I (;l'ulldlag'I': Ili(' ('r~t"11 ZII\'t'l'-\('rIl\CJ('ht. ,li" 1'1111. t ~(-lh~t ill I!..\\'iill~eht('r W('bl' 1.11 flir- W~~igl'n. 'aehrkhtpn. ,Ih' all~ dt'r ~Iiltp d,'~ Hi..Jahrlllll~­,h'm. [lil' I!rol.l/·n .\lIrl·gllnl!l'lI gillg "11 zJlnH'bt aJl~ rlt'lI c!t·rt:. wie' ~i(' in d('n HüttpnorcIJIJlng'('1I sieh darhil'tpn. 1.('1-aul.l rhall, tll'r ,\ kar!t'mit'n ~t/'h('IIt11'1I Krebt'n 1lt'I'\'Or. Dun'h gf'n, daß clamal~ ein Kampf zwi"l'!lPII (\1'11 ~lf'l~lt'rn eiN Vom.Jahrhulltlf'l'lP \'f-rfol:-1/' ihrr- L('hr\\'('i~p ,1 ..1' ~[lott rler ZlI hiitte'n Jlnrl rll'll . till1ti~c'lH'n Halldwl'l'kern IIP~lalld. (IPr I!an~IIIUf'r flfft'nlo:lfIll1/! clt·~ vr,lki~C'llf'1I Kun ,lgt'i~\f'~ ,lriillgf'nt\l'JI tirll\ d'r h"lIti1!('n .\J'C'hill'klf'JI im (:l'l!pn~alz Z\l1II ~{aurl'l -
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hin dn K unst zufüh ren ud, 'r \'UU d i p ~l' r alJhahl' u lIIiil'ht('!
(;prad l' tlir g'l'oßl'n Tal ente en t wicke ln sich oft lan gsam und
spill. 8o ll'lH' Au swahl fiihrt zu den iillPlslt'1I )I l'l llo<l l'n der
Akad vmien , di t' so oft. sich dnrlurr-h tll'm (;"!:i('hter tipI'
•' ;Il'hwt'lt a usse tztr-n, tla L\ "it' ln-ste Kl'iifte nls tulr-ntlns vnt-
ließen . Und a nde rse its klal('t man dit' Akademiker an ~i<'
,,' i"11 in dpr Ablehuung' von Schülern nicht :ln'lIg g,:n ul!
und "l'zpIIgtt'n ein Ktlnst lerprnlet nrint , Denn aurh hier IHr.it
s ich eine gewi sse Be/!abull g- hei de r Aufnah me ei nes jUIIgpu
)!anllps wohl fest st ell en. ni ch t aber erkennen. oh ~ic h ein
)(Pi~t er au s ihm entwickeln könn e. 80 " 01' ,\ 111' 111 in dor
Haukunst. \\'1'1111 ein es sic h für di ese ab nacht eil hr heraus :
I('estc llt hat. so sche int es mir da: Emporkom men dZ,r Allzu-
tal entvoll en zu se in , die Ent gl ei su n jren . d ip a uf de r zu '!TO,
ßen zvivhueri schen Hundf ert igk eit beruhen. in einer ~ Ier
a!lss l'll\\'l' ifelllll'1I Phanta sie willig- dienend en Dar st nllurur«
sich erln -it. deren Er trebnisse dann in dit' unerhit t lk-h« \\'irk ,
Iiehkeit iiht'l'tra )!rll a l" ..hreck end wir ken. )Ian dpnk p an
dit' Auswüchse des .Iujroudstil es, a h,' r nicht dip~c ~ a llein.
uuch der Dr-utschrennis: an ce. tlps Harock. tlrr " on d,'n AII-
zutalt'lIt volll'1I üht'l'tri eb t'lIell )l otlel'lJ r . Fiihrt' r wa rt'n frii/1l'1"
jenl'. di" mit kiihm'm :,prung heut e im Uei, t .\ lt-G ric'el1l' II·
lan,I~. lIIorg'f'n in tlem ,Ir~ 13. od.'r W. ,Jallrhunrl t'rt s ~ ,' h u fp n .
:t1lp :'till ' ,.konnten ": ht'ut e sinll es jl' J1l'. di ,' jt'dc r 1I,'u"n
,\ nrt')!uII g n:l..hl:lufell, dip jptzt di ' Bau kun ~t daLi urc h It'h -
I't'u wollen. daß sie ihn'u :-';chijJel'lJ. t'hp dic ~p ,lie •'o tW" II-
tlil('kpitl'n h:lIdielll~1I :,phafTen, k"nnen 1t'l'IItl'n. ZUIll Entwl'r ,
fpn "on Utopil'n ann'gcII wollell. IPh hait I' fiir mü"lieh.
tla/.l Wehtig(' Lphn'r Huf j ed em \re" gutp :' ehiilt 'r J ~ltl eu
kÜlllwn. wpil dpr Sehii! el', in ,Iem pt,~a ~ ~tt' (' k t. ~k h "piit,' r
"Oll! L('hn'r fn'i zu maeht'n dt'1I inlll'r en Dran" fiihlt. Ila ~
En!splll 'id"ndl' ist zunH'ist. inwi ('w l'it cr dip LJlr ' ahzu/eh ,
uC'U 1I11t! seiner ~ p l h" t :l/lgt'me~ " t'1I Zll ~e ha fT,' n ' \'l'iLI. d. h,
wie ~ t'hr ps ihm g'pIiIlI!t. lIieht mf'hr :' ehiih'r d p~ )It'i ..t, 'r~ zu
hleilll'n im Ut'gen~atz zu jen'-I I. dil' ihrt'1I " 'pr( darallf 111"
gl'iill<l t'n. ihr Lph"11 lallg ~rh iil ('r zu ~" in .
Die Stl'iumetzhü!tpn ' ·rrti elell. a l~ dpm Bauwe~"u u"u p
.-\ufg-ahen zufielen. al" an ~ehlö , _PI'IJ und Hllthiiust'l'Il. a :1
Zunft - lind '"ohnha ute n neue Formpu " prw'plldet wprdl'lI
11Iu1,\1 I'n. ab mithin dir Lphre ,Ir r Hiitt e flir ,Ien .\ r('hitl' k-
t"11 uicht lII phI' au sreicht l'. Ehenso rat los Rtiiru lpn dip 1/1'-
n:ti"":lIlepmcbter vo r dl'n ,\ ufgal,clI. d ie hplltl' dl'm ,\ rehi-
tpkt en tiig-lieh sieh darhir tpn. )[an fragl' ,ieh. wi,' woh l
I'alladio sil'h zu den Anforrlernll )!cn e illl'~ modrl'lJrn Ball-
hl'lTn I!'I'~t l'lIt hiittl', dl'r " on ihm den E!Jtwurf r inrr Villa
l' r l lt' i~e h t mit :r1l rn \ ' erf rin erung'en dr s \\'ohnW p51'II s. d,'r
Jh·fTi pne. der lIPiZllIlg'. B(·!eu l'htllng-. dpr \ \ 'r "..hiedpllarti l!'-
k.:it dpr .\ nfordem nl('.'n all die Hiluml'! \\'it' a ndpr~ laute Il
die Bp,lill"tIIwpn fiir deli Entwurf pilll'. Krankenhau "p ~ . "pit
,las ÜspeSale"'mag-giol'l' in )l:tila~tI l' nt~tan. 1. "'"kht'l' )Iei-
"tl'r lImfa ßt heut e tlie Ges:lIl1t helt des Ba uwl', ells. wplch,' r
)[anll kann :;dch hCllte riihlllen. einp allg'PII1 l'ine Bihhlllg' zu
hl"it zell. sn wie sir d ie ')I!i IJlH'r Iler Verg'ang-enhpit h~'saßpn
_ niimlh' h ri nr Krn ntni.. .11', G,'samtwis"rns I h I'pr
Zeit. Dip ~a ..hla g-I' i ~ t pillp :ln,lt'rr gewor,lcn. aur~1 fiir. den
Arehit l'kt custan,1 un,1 dipspr g-dlt frh !. wenn ~'r Sieh ~lJntp r
a ltpn Zcit pn nrstp..kr n will. j)j(' Lrhre nur PlI1e" )!clster>
und , , ~ PS ,IN grüß tp Kiin. tIer. rricht n i~ht. aus .. UIl1 ,he
Baukunst, al ~ (~anze " zn prf;bsen. Dcnn ~Il' Ist u!eht 1I l()~
Kun st. , ir heruht niehl hlos a uf Kiinn('n. sondprn III hohem
(: ra,1 a uf dI'J ~ pit i g-em Wis. rn .
)Ian hrau cht hl'ut l' Einhlil'k in da" are hitrk toniscllf'
:'ehaffl'u au "phI' "ipl 1'tpllru dps iiffplltl i<-h.,u Lf'hru ~ . )Iau
sul'lH' ill dil''' p~ .\IiiulIl'r "iuznfiihrpn. dip ,1 pr Bau kun . t uiillt'l'
, tt'hl'u. ab , , ~ dil' ,Jurbt eu lIIul \ ' prwaltu lIg,m:il!lIt'r tun.
):all "l'IJaffp ,\ rchill' kte n. dip "om Ht'eht und dpr K1II" t ,11'_
1{l'gi"I'('II" gl'nug ,'..r"tplH'n. U11l Jpup zu. t'r~.'t.zeu. )l iill!Il'1"
mit kiiu,t1"r i ~el1f'1I1 Empfilld f'lI. du' a n dH' :--1'1 ' dPI' \ "1'-
" ';r1tllllgl'n ZIl tr ..lpn hpfHhi gt ,i ud. \\:ir pmpfill,lplI r" :1 1,
FI'I t,,('hritt in dl'l' \\'iil'digullg d p~ .\ n ' h l tl' k ten~ta ll ' !l' '' . \\'PII 'I
,iJ ll' r d..r I 'u ~ ..n 'n Biil'gPl'lII l'i ~t l'r l'illt'r :'tadt WII'II. )Iau
wiihlt ihu dazu ~ ie hp r lIi..ht , ..illf'r K ii n ~ tlt ' I' ~ "h ;lft w'g"II.
,oud l'l'II wpi! pr dip iillt'rwi pg'l'lId tt'('h uis,.Jlrn ,\ ufl!ah ' U .1,,1'
~tadt mit I r,.JIlIi~('h('m :'illll ZIl It'it. 'u vPl'stpht. Er i:l pin
.\ r('hitpkt. dpr dl'lII .:'t:llul nieht durph Bau "II. ~on rl(' rJ~ dun'l l
h, "spn'" Baul'nl a" pu dipnt. \\' ir kla grn. da ß .\ Jehlll' ktl'n
iu so " prin"el' Zahl in d,'n iiffpnt li<- hen Kiirppr,ehaftl'1I
"itz rn. "'/hr/ )lithiil'g' el' wiihlen :,il' nieht ltilH'iu. wI'i1 ,i, '
Kiinstl pr "ilId lind Kiillsth'r fiir wl'ltfl'plI1 tll' )Ien~eheh 1("'1-
ten : "Ein )Iaul'l'r isl I'l'aktik.'r. pill Kiin"tl pr ld , a li, t" ! , 0
hpif3t p~ iu dOll Biirg pl'hl'h:lft ell ulld Idl'ali stf'1I gl' ltPII :11.<
zur Vl'rwaltun rr unhrauchharp. Unl)fakti ~ehl' Ll'lItp. Es mul.i
der )litwclt klar g-emacht ", pnl en. da ß tll'r im Bau en G,'-
ULte Ile r wahre Praktiker ci. ulI,1 man muß ihn durch
Lehre dafür yorhereit cn. im öffentl iehen Lehen sich gel.
tend Zll machen. Aher hieran fehlt es ja I!'rraor. Dir Archi-
tpkten sind seitelI. di e iiher ihr Fach 1111') tlt',sell :' olltlerh ,' ·
lang-e hinalls sich an ,1 1'11 iiffcntli rllPn Fra l!'rll bct eil igl'u.
~ieh durrh Hrdt, lIud :'phrift zn Fiihl'l'nt ihn' l' )1 ith iil'g'"I'
t' rhphpn. ,Ja llIa u lI1a l'ht piuPIll , 0ldlplI )1:1 11I1 It'i('ht iu Faph·
'HI (:I' Zillllllellll ebl ,:1' g ll'ie!lt. I);", was tliL: /Ulllliig \'011 1~~ PJ ~t l'r ford ert e. WJ ~~ I'U \\'11' all ~ dl'n Zlinft gp~ l't Zf'n: E~ ist
"!", seh r !If' ' (')Ie,i de nl'~ Können , n!imlieh ,lip A u~arhl' itun g
1',JlJlgl'I' ," !'rhtflelw , kl'IIl P R\\'l'g~ aber clip Fiihigk l'it ZUIll
",ntwul! p JlIP~ hl'tll'lItplllll'l'l'n BallP~. I>a gl'gl'n ga h es l'inl'
A,u swahl vun Künstl ern. dip für sich eine hpsond pl't, Aus-
1IIIduug Iorderten. nilmlieh e ine su lc lu-. dil' üher das Hand-
werk vrhebt, die durch \randel'll von einem Bau zum an -
d, In. durch vi el s eit igp thcor et isch e Lehr e e rre ic ht wurd e.
Das \ri ,': di eser ,\ u~LJ i l d ung kennen wir n ieht, war s ie d och
da s Uellt'inllli~ derer, dip sich auf den Entwurf gr oßer Bau .
tvn verstanden. ~lan e r ka nn te damal s schon. I/aß der Archi -
tekt, weiter zu hiirk en gele l'llt hahen m üsse. ülu-r da , in
dr-r Bnuh ütt« Erworln-n« hinaus.
Dip )I l'bt el' der it~t1h'ni,ch pn Renai ssunce machten sieh
vom Iluudwerk vollends fn 'i. Hrunellcsco war nicht Sl l'iu-
nu-tz 0,11'1' sonst r-in Hauhn ndwrrkr-r war nicht in «iuem
)( l'i, tcrat olier l'I'ZOg"'U. sonde rn ein )1;\IJ11 von v ivlseit ie st e r
\ 'orhil!lun;.r, erst in .lor Wl'h('rzunft. dann (; old~cIJluicd"'unti
Bildhauer: Alh ert] war (;pi~tlicl1l'r. Bramante )Ialer. i'anso-
viuo KaufmanII. dann Bildh;\Iwr. )Iiehplangelo hat kpinr ll
1'ehllhl'l'l(' al~ Arehit ekt dlll'chgpmaeht. f)an ph,'n ~t phen frci-
lieh aueh haudwl'l'klieh (It'hildl't e. wie \'01' Allclll der th ,'.
ol'('(iseh :'l'hl' ~a t t(' l fe~ t p I'alladio, . ' ieht and, 'rs ~t,'ht 1'''
n,it deu ,Ir llb ehon )1l'ist l'l'Il dl'r Henai~sanel'. \'i l'le "ou
ihllt'n wal'eu Tis ehl l'r. tla das Ho/zmod pll d;\Inal ~ oft den
zeil'hnprischpn Entwurf l'rsptzt e. andl'l'e k;lml'n "on de.u
\'f' I'~ ehipdeuMen UI'w prhcn her . Bei ,len )Ieisten wb~en
wir nieht. wh, ihr Erzi l'hung~gang' , ich a h~pie l te . Bp"sl'r
s iud wil" hiprin iihpl' dip BaroeknH'i~tt'r unt erriehtt,t. \ 'on
ihm'lI kam eIl eillzelllP <1 ,'1' Ik<lt'lIt t'lId"t en au " ,1l'm :-italldt'
dt'r (llgelli pllroffiz i!'f('. wa reIl a bo Ilt'rangphild t,t ill .Il'r
,'('III IIt' d.,~ FestIllJgshalll's, die pillt' ~(I\(, ht' na hezn im :'inn
d,'1' hl'uf.i;.rplI Bansehul p war nud d1ll'..11 ,' ilH' r'aehhiil'lll'r ..i
\' ou wa..II ~ l'l lIlt 'JIl ' mfa llg ullt el'~tiit zt wurel.,..\lI(lpl'e ,\ r..Il:-
It'kt l'n 1J{'~ueht plI Ak:ll!t'lIIiell. die d a llla l ~ ill imlll('1" g röß,'-
!'t'r Zahl enb ta lldl' n. UJll , il'll "piHr r anf Hpjsen wpiter zu
loildplI. Seit dpl' zwpit rll Iliilftl ' (I p~ 18. ,/ahrh.. ill Frank-
rf'iph se it dplII End t' d e ~ 17.",Jahl"h" waren ,!ir Akad ruli ell
ulld drr an ihn pn "l' ptlp" tp tht 'ol'l'fi,rhp ,\ rr hit.' ktnrun t.,I'-
I'h'ht dit' ,' i "e ll t li e h /'I 'tl:l n ;" tii t t(~ dpl' Hanklln st. Aurh dalllal~
kalll l'n f!'t,i1il'h noeh Bauhallflm'l'kpr zn EhrelI. wit' Gl'org'
Blihr. dt'1" j)n '~dn pr Hat ~zilllm erllll'i ~t pr' l'in er wal'. .\1)('1' au eh
Ili"sp wal lllt'l'tl'n. ,I. h. slH'htr ll Allshildung- an " l'l': rhi ed rn en
:'tiittl'n. unt, ,1' ,·pr~..hit'drm'n )lpi stt 'l'll. Das ra sehr gemein-
~a lll" FOl'ts..hl'l'it en dpl' :'tilllrw pgulI)!.'n in jellPr Zl'it lehl:t
un ~. wit' ~ t a rk die wPl'II ~ t'I ~eit i )!t' Bpl' illtlussu ng- splh- t Z\\'I-
~ehplI Plltft'l'IIt lil'g'cllI!pn Klln ~t st ii ,lt rn wal" - tr ot 7. dp ~
,,'hwit'l'i)!l'1I \ ' r rkehl"cs. Das ellde nde 1 " Jahrhunde rt hraehtp
za hlrt' ichp Bau~ehult'lI.
Dip L;wr der ,\ rehitl'k tr ll ist eille and pre. wi., dic ,Ipl'
iihrigell Kii~lsth'I·. Sie ~rhaffell nicht ill st iller Werk statt.
SO IHlf'I'lI ihr Beruf ll't'iht si(; in (las iiffelltli elw 1. 1'1)('11. :,i p
a rL)(' itpn lIIit IIPIII (:"Id p .\ ndl' rpr: dp~ ~t aate ". dpr Sta ,lt , tlr"
lIallll pl'I'll. ~i. , ""ha ffplI ihr Wt'rk ni..ht ~ ell " t. sondp rJl nur
,Iit' lllt erlag'l'1I fiil' dit' h;IIIl!\\'l'l'kli ..hp ,\ I'hl' it. 1111"1' ~c1lüp­
IUlIg ist nipht da ~ I':rgehlli ~ ihr pl' " ' t'rktiitigk rit. ,ondpl'll
lias hlllld l'l't pl' "ou Kriiftt 'n. :' ip s iml ni..ht lIal lllwerk pl".
,'ondl' nt Fiihl'cr : olehpl'. ~i,' ""ha ffe" nipht eill WPI'k. da ~.
\\'PUII p~ mil.\ratpu ist. sp tll'l n~ ,'pl's..hwil1t] pt wip pill' Bild
''') er pill (; ip~. HlIH! Pnt r in "o!rh e". ,Ia ~ dalWrJld hCllutzl
Wird. stiill,lig drl' n ptl'a..htunl(' offpn hl"ibt. Ihr r \ ' rrant-
1I'0rtUIIl! i~t mithin ua..h dt'1' kiin stl prj~ ..hell 1't'it p \'i rl grii -
1.1"1" a l~ Ilf'i dplI III PistplI ,\ r1 ,,' itl' n d('1" )lalt'l" uud BiltlhaIH'I'.
ulld 7,war 11O.. h da zll lIa..h d t'1' ~t'it l ' dpr :'t:lI lll ~idll'rh l'it. ,I,'r
' :n 'i:wiirdigk l'it. dpr Ill'atll'lIhark l'it. [)pnll ihr \r l'l'k lIal
"IU"II ZII'l" 'k zu ,'rfiillpu. lIit'lIt IIUI' ,'illl'n id"alell, "oll,I t't'l1
l'itlt'U illl hiil'h,tpn (;rad wirkli( 'h"n .
Will :Ib o d, '1' :'tallll dpr .\ I'I ' hit" ktt'u ,i( 'h (;"ltullg aJll
\ 'olhll'hpu ~ (' h a fft' u . ~ o 1111d,\ ,'r lu'miiht ~ ,' i n . ~(' i l H' )Iit -
g lj"d,' 1' d"1" 1"'"oud,,I'Pu .\ ufgaht' gt' l"a dt' di, ''' ', ~talldf '~ 1('1'-
IPiil,\ \'ol'zuhild t'u. E, wiil'l' t'iu dlllThau" " PI'f"hlt 'I' \\' t'g.
I' ~lllt " mau jt'dpu juug,'n ))alln. d,'1' d"11 .\ l'I·hitrkt"I!lll'rn l'
w:lllit. :Iuf t'int' lIahn lt'itplI. dit' ;lu~ ,'('hlil'ßlirli wm Kiln"t -
1f'l'tum fiillrt. Wir lilii ~ ~('u ihn mit tlpu Fiihigkl'it pn au~,tat ­
t :". tlip ihm dip Bpt:iti gullg im Fa('h "l'Iuügli<-ht. au ..h WCIIlI
"wh in ihm dip kiin ~tl f'risrhp Bpgahuug nidlt in al"rl'i ·
('!I,~'utlpm lIlal.\p p i u ~ ft> lI t. I..h glauh,' nieht. daß p ~ zn \'ip!)\uu ~tl pr ullt l'r dpn dput,..hpu .\ n ·hitt' ktpn I!iht. wohl ah pr.
daß Ulltpr dipspn zn dp' l' ~iutl. di,' - i<- h , plh,t fiir K iin~tlpr
halt PIl. kh glauhp dahpr :lIlI'h lIit'ht. daß dip hp,t l'h 'lIdr ll
lB;,lU Sehulcll durdl IIl'Ut'. ~Ia " kiill"t l t'l'i~ ('h l' Zipl hl',.olldl'r"
lI.tonende zu vl'l'mchrrn , lIld. . 0I1llt' rJl tlaß .Ipn .\ rcllltpktt'u
rrJ.chc Geleg-ellh eit /!t'hotpn wpl'llt'n mut.\. ~kh fiir jl'np ar·
eillt ektonischrn Gebi ptp vorznhereitpu die lIieht piue hr -
tO,nder elltwickr ltr kiin st Iprbl'lw 1ll'I!~huul!' pl'fonl rl'll. E~
ullnt l' lla ~ <llII'rh .\ u"w:lhl tipI' Bl'gahtpn /!r srh rhpu. AhN;~,:'lt'IIl:~' , /, pllJ'('r.. tipI' "Oll ~,'inY"1 (:,·~eh ~lft. l'lW:l~ , 'pr,t, -ht.
aut 81l h zu. ,h r Bp"ahuu" Pllll'S 1I''''h IIU .\ ufa ll'" dt,~ 1" ,1"IIpu ' ' 'I ." ,"'. . .'"
, N( II'lId"1I ~o rll'htl g' Plllzu ~, 'h:1t 7."u. <la ll .' 1' IIIIl darau f-
~J , .\ uguBt I!ll!l .
Der Dom zu Lübeck. Innere eitenansit-ht der nunllichen \' orb:l1le,
Aus: Die Bau- und Knnstdellkmlller der Freien und ßallse tatlt Lüheck,
1lI, Balld. t. Teil. Verlag \'011 Bernbartl .·öhring in Lübeek.
kreisen \'CH'\\ ürle au, "einem Tun. Er 1'011 Architekt blei-
ben, nicht Redner oder :-:chl'eibcl' werden. Aber hat einer
aus unserem Kreis den Trir-b zu öffcntlicllCl' Beliitig'unl!'
so fehlten ihm nur 7.11 oft ,Iie nötige n Kenntnisse. Er muß
Volks \ irtschaft. Reclu. Staat~vprwaltunl! wissenschaff llch
kennen g'pl-rnt halun. IIIl1 dem .luristr-n g'pl-(enülwr treten.
1111I Interes-enl!cnll'in,ehaft"n ndvr I!roß ' Bauunternr-lnnuu-
gol'n I ührr-n zu k önnen als einer. der erknnnt hat, wo k ünst
lrrischcn _\ ufl!a hpn I!pg','nülll 'r dil' pil!l'nen Fühi!!keit"11 vr-r-
-ag"·n. wo al. 0 ,11'1' K ünstler ihn. d"n BauYl'l'stiindig'('n. ZII
erserzen hat,
Die Hautechnik von lu-urt- ist '0 viell-(p,taltig' 'nnd s.,
sr-hr anf wi,;ensphaftliehr (;rnndlal-(" g'r,t('\11. daß luuul-
wrrkliches Wi""pn hier für tlr-n Art-hit -kton nicht ausreieht.
f.:l'ilwl'rlkh g-iht es einen Bauküustlr-r. dr-r sie in ihrem !!an-
z~n l:mfang' beh-rr -cht. Er soll das (tl'ehp,tcl' dil'il!iel',on.
nicht alle Instrumente spielen können . Welehrr hauende
Architekt hiilt • ich
tatsächlich für beru-
fen. eine chwteril-(C
, tati ehe Aufl!alJe
selbst!indig' zu lösen,
etwa dieweitgespann-
te Decke einer Alls-
stellungshalle selbst
zu berechnen, eine
Heizung - \nla!!e für
einen großen, vielze-
HaItigen Ball selbst
durchzuarbeiten und
rler lei{'hen mehr, Er
wcndet sicl, an dcn
. peziali ten : :\hrl'
die er oll eben Ar-
I'hitpkt sein. die An -
fordprllngclI der Ball-
k un t ver. teheu, E.
muB al ° Denen. die
c wünschen, (;ele-
grnheit I!euoten wer-
den •. lathematik,Ph\'_
sik. ( h mie. ~Iateria­
lienkunde. Statik zu
. tudieren und zwar
in einer \Y i- , daB
ie l!ie in ihr Fadl
chlag'enden Aufg-a-
hen re,tlo , das heißt
chöpferi eh lösen
klinnen. -'Iit Heeht
machen z, B, die Ph\'-
sik I' dem Arphitek -
ten einen \'orwurf
<laraII" Ilaß ie uis-
her die Uesetze der
HalllJlakustik noch
nicht klar gelegt hiit-
ten, daß, ie al. °nicht
fachmiillni eh all der
Phy. ik in au reiphcn-
dem .\laß mital'heiten.
E ,ollen nipht alle
Architekten Phv ikcr
werden.wohl ab'er <oll
einigen Gelegenheit
geboten werden. ,ieh
~rüudlich 't Phv.ik
ZII be~chiiftigelJ.·
E i t eillC für lin-
er ge alllte Bau-
we,ell wer l\'olle EI'-
rungen.chafl. ,laB das {:t'hil'l d(', :-:tädteh:lllcs delll Ar{'hi-
t ..kt n IIwhl' unll /IIl'hl' zlIfiillt. daB lh'r EntwlIl'f \'on Bp],all
IIl1g~plii II('n lIicht 1II"hl' .'ac'h,' all':I'ldi ..ßlich dp, UColl1l'tt'r,
IIl1d Ti"fhalll'rs i,t. Es wIII'de da, nil'ht ('rrekht dl1l'eh di.'
::'t'lIialp Ll'istulIg' "illZl'11I1'1' Kiillstln. sOlldl'rn ,1111'eh ~l'!lI'
\'i"I' 'ith,:" .\l'lwit illl :-:illll 111'1' Bauwi';';l'II:'l'hafl. Wohl hall '
,holt ", ,ich hi,,1' 1111I kiin,tl"l'is"'lI' .\ufgaIJcn. \\ '('1111 lIIall
~lIt"1' BallkllllM di" Erfiilhlnl.( \ '011 ZW(,"k('n in schiillhl'it-
11l'11l'r 1"01'11I \'I'rst('ht. :t1,,'1' W"I' lIieht \' olkswirtsl'haCt und
Bodcllpolitik. W"I' lIic'ht Ti"fl'all lind \\'assPI'\\'il't:ic'haft. WI'I'
ni"ht \'l'l'k,'hr:ifl'al!t'1I IIl1d I" 'g'i"III' his ZII l'in'~1II 1!('\\'i,;sl'lI
(;I'ad ,flldi"l't haI. dl'l' "oll 11,,1,1'1' Sl'ill" lIalld \'011I ~tiidtl'
han f"1'11 haltelI,
-'Iit I ):lIlk III'g'rill.l.'n \\ il' dh' Tiit igk"it d,'s I),'lIkllial -
ulld lIeimahchlltze,. lhoidl' 1"'l'lIhell allf Wb,"II'I'haftlieh,,1'
[rfor dlllll,!! d.. ßr, itz~tall,le, d('1' Ih'illlat. \\',,1' nicht Klln:t
"t'-chil'ht,- nlld \' olk tlllll. W('I' uil'ht I' IIltUl'g""chic'htl' ill
allf-u ihn'n Z\\,·il-(.'n k"lIl11. ,1,·1' \\inl ill di",-ell .\I'hl'it. ~"
hieteu rlvr Architektur .te ts eiu :-:ehiidljllg bleihen. 1l:t1~
diese :\nregllng'en sieh entwickeln konnten. dankt man 111I
\\'csentliehen der Arbeit kunstwissenschaftlich gehildeter
Architekten. die ihre Land ileut« die 'ehönhcit ihrer Heimat
111I,1 deren Kunst PI' t verst ehen lehrt '11. solche Leut e her-
uuzuhildr-n ist auch Iür dio Zukunft r-inc wichtige .\ufga],e,
damit , ie sieh in Buuhcrut uujr und lI"illl:ltpl\('g'c I'rfol;! '
reich h,·tiitig'rn können.
Ilall ehpn cntwiekolu sieh dir sozinlo Fürsorjre im Ball-
wr-sr-n. die Wolmuuu-pollt lk von :-:tal!t und Land und rufen
die Architektr-n ZIII' ~Iitwil'kung' auf: das heißt solclu
Art-hitvku-n. die das (:"sl'tz kvnnon. zu handhaben und 1JI
d"r Vi-rwnltung Bei'l'h"i,! wissen. 11m ihre Auschauungcn in
dil's"r zur (:l'ItIlI1g' zu l .ri 11 g'l'I1.
PI'I' .Vrchin-kt ;;011 Anwalt IIl1d 'l'n-uhänder seines Bau-
lu-rrn sr-in. l u-r gl'iil.\tl' 1\:lnllt'l'l' ist dr-r ~taat und sind
die UClll cillllen. :-:ie hrauehcu st!il1diu- in ihrem Dienst ~tp-
. l.ende Baubeamte-
~Iänner von tiefen
technischen Kennt-
nissen und von künst-
lerischem Können-
Es ist ja eine offene
Fraze ob ein Stadt-1Jau~at in erster Linie
Beamter oder K ünst-
ler sein solle: Bisher
hat man sich zumeist
dahin entschlossen,
K üustler an die pit-
ze der Verwaltung
zu stellen und ihnen
die hauptsuchliehst eu
künstlerischen Auf -
guben der ~tadt an-
zuvertrauen , Andere
wünschen. daß der
Auftrag Iür öITe!lt-,
IicheBauten der freJen
Archit ek tenschaft zu-
falle, so namentlich
die .. tautsbauten-
Aber wie dem auch
sei, es ist die .'ot-
wendigkeit, den ~au­
beamten für semen
besonderen Beruf be-
stens aus7.llbilden nie
geleugnet worden.
Solchen Aufgahen
gegenüber muß sicb
der Unterricht ent-
~prechend einrichten,
Es ist ein ver-
hiil1gnis\'oller Irrtum,
wenn man den :-:atz
aufstellen wollte, alle
die hier erwiihnten
Gebietc von Wissen-
;;chaft und Techni,k
müsse jeder Arclll-
tekt beherr chen, Ich
lehre Architekturge-
schi eh te und habe ur~­
tel' den besten Arcill-
tekten \'ielfach eine
erheiternde nkennt -
nis in die em Gebiet
"efunden. Man kann~in au gezeichneter
Künstler oder Tech-
lIik,'1' sl'ill. olille di.' l'inf:ll'h,t, 'n (: l'ulldhCg'rilTe (leI' Ball-
I-(":,'Ilic'ht,, ZII kl'I1I1"II. Ilil' :-:tatlltl'l1 ,h'l' 1I0l'hsl'hull'I1 ZW:III
1!l'1I miC'h. ill die~1'1I1 (:,'hjl,t ZII I'l'iifl'n. .\hl'l' alh: 1IH'II1I'
:-:"hiih'l' w"rd"l1 mir IH'ZI'II~"II. <Ial,1 i"h l1al'h dl'l' I'.rkl:llllt-
ni, l'xalllinit'l'tl'. <lall lIIal1 a1'leh ollllt' \\'isSl'11 ill Balll-("sI'IJI('h~c
l'ill I-(lIt"l' .\I'chit"kt s"ill kalIlI, It-h hassl' all,' I'I'<Ial1tl'I'I('
d..s I'I'Üflllll-(<\"''''I1' IIl1d haI,,, <Ialldt fül' IIlt'ill Fa('h I!u~c'
Erfolg'" I'l'zi"lt. ill<l"11l il'lI <Iil' illl't,~ \\'I',!!I'S g,..II"1I lil'l,l, dll'
für IIIl'illl' 1.,,111'" kl'illl' T"ilnahlll" z"igtl'lI. 111111 (li.. I!I'I'Il Zll
fiil'd"1'11 sllehtl'. <I"nl'lI sil' ,\ lII'eglll1 g' hot. . 'i,'ht soll ,hol' ?-.II-
künftigl' .\n'hitl'kt ill all"l1 d,'1' Arehiftokt ur dil'I1I'II(It'11 \\, :~_
s"lI~ehaft 1'11 1-('IU'iift wl'I'IJcon. od,'l' soll "I' g'l'ZWUl1gl'lI \\ 1'1
dl'lI sil' Zll Ir/in'n. ~(llldl'l'Il 1'1' soll. lIaehd"11l ('I' l'illC'lI allgl'-
III ..ill"1 l'I,I"'l'hli"k iil",1' da~ '·l'hil'lt. was Bauklll1st ist, nn'~
zu I'l'k"lIn"n h"l-(illl1t. wo seille Begal'III1);(' Iie~l, ~ieh fn'l
\'11111"11. wt;lehl'11 \\'t.,!! er einzlI~ehlag'1'11 g','dpnkl., • ,
\\'il' 111ii':;t'11 l'ht'l1 111'11 11'1'111111 allf::,·h "II. ,la/.\ oleh Khl1~t
1,,1' f'l'zil'h"1I 1:1""11 . \\'il' 1110"('11 d"hll"hl' .1"I],om. t1,'r LI1-t
No. GI
zur Hauk uust hat, den Weg- zu die er zeiueu. aber ihn auch
auf die S('hwierigokt'itl 'n hinweisen. di« der Erreichung des
höchsten Ziplr~. nämlich der Künstlerschaft . im "'rgr str-ht,
ZII dieser kann ihn kr-in Lehrer führen. , ell),1 der nicht.
t!t': den " -ego Iür .c ine Person fand. Er kann gut' "'pi, -
hr-it dem nfiingpr auf <11'11 ~1 :lr~ch mitjrr-hen. sein« Kräft »
zur h öchsti-n An,tl'f'n)!l1l1)! schul en. aber <I rr Erfoll!. "a ,
über kurz oder laug beseitigt-n . Ein k ünstlerisches EXa1llt'1I
ist nicht möglich . Denn ln-im Ahj!ang' von eim-r Schule
ist der jun!!l' Ma nn doch noch nicht in dil' Kunsr eingl't re-
ten. hat er sich wohl al- Zeiehuvr von Ent würfen, nicht
aber als Gestaltcmh-r lu-währt. ~l i r "..Ju'int a her im AIIg'c-
meinen da" ~[jlt el 1I0ch nicht !!I'fllllll{'n Z1I - r-in. .lurch du-
man entscheiden kuun. wi-r K ün-rler ist IIn,1 11" '1' nicht.
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K.iill ~'l erllllll . k.ui n "I' ~l'i lll' lIl S" hiilc ' r ni..ht :.:',' 1"'11, Da , muß
<!"' ''I'I" " jeh "l' lh"t l'r \\""rl " '11.
I .\ h"r :ul('h a us " i c ' ~ , 'r Lrk r-nutni. \\ir" ""I' Z li d ra ll ~~ ["n-
, " I'lIfl'lIl'l" Wllc K i i ll ~ t l l'r l1l 1 11 lIil-ht zu 1':lIdl' kOllllll tll, H, PhI"
,111 \\"'111 j' \ ' I .,' I I I '
' 'lI :' (' I . 1'1.1 \\"11'. \\',,1' ~I 'III ',xa llll'lI a Il'l:tP 1111< "111<'
k l" \ hll"'-I':II " " prakli"l' llt' L" III'zl'it ""I'I ,IIIII:1I,h",. .\Ia ll kallll
,t r ..JII' I"" II Z \ L ..hclI ,,, Il'lI<'II, dit ' ,li,' \ urllt'dillgllllg ' 11f:~l11 B~' l" uf ,'rlallgll'lI ulld ,01..JI('n dit' ,i l' lliehl erlan!!1 11.
";;;, wir<! ,ol,lnl:" gl'lIell , al.; dil' ," B,.,jillgUlI:!CII allfn'eht
,11"'11 IoI"jI '('11, 1 11-1' 'ozia l,' ,"Iaal \\'jl" -i.' \\':Illr<;el1l'inli..h
!J. AIl6'Ust Will.
_.o..h sehe ich im Hat der ]"ünstlerschaften sehr oft Leu te
das g'roßr Wort f ühren , vo n de nen .man nnr sagen kal,lJ1.
daß sir sieh leider auch zu k ünstlerischen Aufjraben drä n-
g~lI . . Hillgi'liln ~itze ll Bessere., dip )encn das Kiin~tle rtuJll
g-Iattwpg' a h~treltrn . "'pr wln l IIl('ht den ..A~lfstl~go der
Tiit'hf i!!"II" nllfpr:<tiilzrn woIlplI. .\ hl'r '.,,>'org-heh l~t. .oh
"1' nieht Z U Ill Auf til'!! ',lcr l'ntiieh! .igclI wlrJ. so n~men~heh
in "illt-In ,' lalllI. ,1,,1' Illehl anf \\ I' ('11 , ,ontll'1'1l lJ1 ~Clnen
höehtit '11 LI'bt 1I11!!'en pr:<t im reift-li . Iannr"altpr zu ('flan
:!t'lIolplll r iinn(,11 '1"' l'lIhl. piJlt'm KiilllWII. iih,'r (Ir"8('11 '''erf
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-vlt eu die (;l'gellwa rt. 11ft l' r~ t l'im' ~lJ iitl'rt· Xavhwvlt ein
a h"e h lil' l\r n(Il' ~ lrteil 7.11 I!el,ell vernuur.
l ' nd so fehl' ir-h denn mit :,orl!(' auf rlit' Austalton. di"
~ il'h (' ill""it il; d iI' .\lIfgah., stellen, Künsth-r 7.11 r-rziehcn,
da~ lu-ißt . l1I -rr-1I Ziel mir \'011 vornhert in als unerreichbar
,·r~l' ht' i ll t. wr-il c·I"·1I K üustler "ich nicht vrzivlu-n lassen.
.Ynstulteu. ,li" narh ~ 0 111111 ~IJ "i!·It'1I .Inhrt -n 111'11 jUIIg't'1I
.\lal lll ent la- sr-n mit .lvm Anspru ch K ünstler 7U se in, 8cllaf-
Ivn 1t',li)!lil'h Unhet l.
E:; giht in Deutschland 11 tvchn. Hochschulen. et wa tU
a 1101 t'rl' Anstalt en. dil' rlen höheron nrehit ckt onischen Unter-
ru-ht rfl "g',-II lind etwa 1)0 ~lill Pbehlllell. die des Auspru-
(' hl' ~ nicht sich he)!t'hl'II, auch ihrerseit s K ünstler aus -
zuhilde u. al so rund 70 snk-hr-r Lehrun-tulteu. Eiu Kün stler
wirkt in seiner Vollkraft et wn an .lahre 1:1I1)!. Biltle~ jetl"
.\ 11, ta lt [ährlirh nur r-inr-n solchen aus. so haben wir 2100
Küns tler. ()a ~ würde rt-ichlk-h gPlliig"II. 11111 tlip Auf)!alH'1l
7. 11 lö,PII . dip hp.on,lt 'rp B"gahuu)! ..rfnrd crn. E" würde r-in
sr-hr vrfreulieher ZII~talld g 'l'haO'plI. wvnn diese 2100 1l1iin ·
lI..r wirk lieh dplI :\ lIf'l. lIl! dp~ arehitpktolli"e!1l'1I \ ' l'rmiig-ells
,lI''' Yolk. ·s (larst ..lIplI. leh glaulop ah ..r lIil·ht pillmal. rlall
pill \'olk \'011 (jO .\lilliolll·1I wirklkh ~o vipl Baukiillstlpr pr -
w ugt. abo IIl1tpr jl' ao 000 Ktipfpn pillpn. otll'r z. B. ill H"r·
lill d"rell 1000, .\ I,,'r jl',lt' :,('hlll e ~ l'tzt tlplI Ehr)!piz tlar pill.
"i ,,]'· Kiin, t],-r atbzuhilrll'll. :'0 kiimell wir 1.11 viel eIl Tall·
"'II,Il-n VOll KHn,tlprn. dip ~ieh um di.· ill tlpr ZlIkllllft, ~it'her
lIiehl n 'i"'llic'h :lIofall"II,II'1I :\ u f ~a l ll' lI rl'il.kll lIlii~"ell. WI'III1
~ ip Bie!;t ;.;d l'ill t l.alx-n, a uf a udrrc \Y(-i"p sich arrh it ..kto
nisch zu h"tätig-c·n. Wir drängeu ja jetzt au eh im Wo hn-
haushnu auf .:rvpi~i (,rtlllg'''. AI~o auch hier wird rlip Quell..
zur kiillsll ('ri~l'!i en BctlitigulIg' versanden! Dip Auftriigp
werden seltener, auf tlit, der Hauk ünstler Anspruch macht.
Die ~li tgli p tl e rzah l der deut schen Archit okt euvcn-ine hplid
sieh 1!1l.J auf r-twa 7UOO Auw äru-r auf di" sich stpllt-u rit'u
k üusth-risehen Aufjralu -n. UIl,1 hei llips('u \ .e rhä lt n issen-
wo auf run d 8-!lOOO Küpfl' unserer Hev ölk erung ein 13:11"-
künst lor kommt, will man die Kunstschulen vermehren , rlll'
Architekten auf einse it un-s Künstlerturn fpstlegen! .
Der Archit ektenstand wird ver elend en , wenn er ,C III
Arb eitsgebi et einschrä nkt. statt es ZII erweite rn! , ' nr soklll'
Lehranstnltcn der Baukunst haben nach mein er Ansicht Bt'-
rl'l'htig-un)!. rlie den W"g' ZII vielsr-itig r-r Betiilig-ullg' Wt'i~CII
- und <las sind nur <li" Hochbuu-Abt viluntren rle r tcch-
nischen Hochschulen. rlip in ihrem In-ilieh noeh durch <las
:\ Ilfflriinl!f'1I al lzuviel er Wis"ell~l'haft fiir j I' tI e n ihrer B"-
suche r in der Ausgcstalnnur ihres Untvnichtr-s g-eht'mn.11
wurden, Sie huben auch alh-in die Vork ehrungen. durch tlll'
dl'lII jUlIl!'CU Archit l'ktl'll l' iur hühl'rr' all g-ellwin e Hilduu;r
\'l'rmitt elt w'.'rdell kann. d eren pr ill vi!'1 "tiirkprr'nl ~1:tU. '
riir sein Wirkeu hraucht. als ptwa ,Ier Biltlhatll'r un tl Mah'r .
D('un t'r arbeit pt Ilicht \dp jelll'r iu ,h'r :'tillp. 8ondl'rI1 im
Liinu des öffelltlirhen Lpheu,,: "pille hlil'i!st t- L('istunl! 1)1'-
gillut t'rst. wPlln pr die Wt'rkstatt \'('rliil.\t. vom Ent \\I -rf"11
7.UIII (;e~la1ten forheh rl'itel. -
Die otwendigkeit öffentlicher Aufklärung über die Arbeit der Ingenieure.
Von A. Müll c n h 0 Cf in Sterkradc,
e r in clt 'r ..()Pllbl'll('l1 lIallz ..itllllg" ~pit lallg"m Dil' alllerikani~c111', Will Tl'il :lIll'h ,li.. rngli~l'h,' 1'I'l'~~ ". ~illol
lind 1l!'lIpnlillg'~ :Illl'h all zahln'il'llell :IIHlpn'lI ja l!Pr ulI~l'rigl'lI lllll'rhallpt wpit \'orall~ ill Bt·wg' allf the gc '-
:'tl'lI\'1I pr!lOl,pIII' Hilf lIal'h ~tHrkpn'r BptHti- mcill\'('rMiindlil'!Jl' ()ar~tpl1l1llg' wil'hti)!l'r tp('llIli~('\ll'r IIncl
gUlIg \'011 IIIg'Pllil'lIn'll im iiffplltlil'll\'n LelH'1l wirt~l'haftlichpr \ ·orgiillg'r. i'elh~t Bliittpr, clil' wip 111"
hat hi~hl'l' lIieht allzll\' ipl Erfo lg gl'1mht. In ..Hhpiniseh- W.,~tfiili~l'!Il' Zl'ilung" odpr Ila~ ..Bprlillrr Tag" -
1!L....::;""""'~!'E!!l,li" ,I ('ut~l'h. · •'atiOllah,.,r~:lIl1mlllllg- z. B, ~ill,l hlatt .. ,li p~rn nillgPIl hc~nnclc'rp :\ lIflllf'rk ' :lIu kpit. ,,-lll'lIken.
nil'ht ann äl\f'rIHI , 0 de-'" Tel'hllikpr ..ingpz0l!plI. al~ ,Il'r Bp- hring'pn da mitllllt pr Bprieht r . ii!J('r clie jPller im t, 'chlli~eh ­
dplltung, wtkhe dip t pehlli~l'11l' Arh"it ill ulI~pn'm iiff"lIt- wirt~phaftli('\H'n Ll'hr ll ~Il'hrllclp 11111' ,lplI Kopf ~ehiiW·1t1
Iil'hplI Lphpll 1111,1 v"r all em in \ 1Il~p re r \· ol k ~wi rt ~dm ft . hat. k:\llll. alll'h ohllP Fal'hmanll :lllf (Ipm ""ra, le h..han,it'I\I'U
!'lIt pricht. (:allz ulI\"'rhiiltnbmiißig' grol' bt Ilagl'gPII trotz (:I·hipt ZII ~pill. Allt'r lt'idpr hll'ilJt clir .... prwa rte t\' Hiphti~­
.I..r L,..lm·1I <I r, Kripg,-~ wied l'r llip Zahl rl"r .J1II'btplI Ullrl ~ t p l 1tm g' VOll maß/!."ph IHII'II I' l'rSOIH'II ollpr Yprhiill<l en IIIP.I -
\ ' I'ftn-t.'r a ll,ll'n-r. cl.-m liitigPII L.·hell millcl t·~tl-II' p l )(, lI ~ o , tPIlS allS, Pil' i'eh illd hierall lip~rt. an rlell III/!."Plliplln'll. cll"
f"rn ,tpJlt'nrh 'n Bprnfl '. ~il'h das hirt"n IaS~PIl. Ilicht an (Ien Bliitl prll. die jp,lp gilt,'
• Fr:,t~rt mall ah er lIaeh dplI Griindl'n rli"ser auffiilligplI .\ nrpg'ung im allgpmpint'n dankhar annehmell.
1'.r, c'h"l1lung-. "0 hört mau \)H'i~t nllr rlPII l' t wa~ iillßPrIil'h Dip \\"rgl'. allf rlenen ~o!l'l](' teehnbt'hp IIml wirbehaft -
kl.ing" IHI,'n n rund. daß dies. ' Krei ~e phell "l'~" l'r )!I'I ern t Iiehp AllfkliirulIg~arlwit gpl"i"tl't wpnl ell kanll. ~ilJ(l ,will
h:lll"n ZII ,prt·ellt'n. ,larlllJ'eh auf llip ~la" sPII ZII wirkt'lI un,1 ver~t'hi"rlpn: Zlllll T eil hiillgt. ihre I\,'nlltzllng' allt' l! dav~)11
~ I~' h "0 (!t'n iihprrag-(' ude u EintlllL~ 7.l1 vpr~charrr'u . Etwa" alJ. oh es sich 11m l'im' FJ'age hand"lt. dip r"in iirthche .1,(, -~~ : hn :" ma ~ ja ,la ra ll ~"ill. wit'hti)!t 'r sl'heint mir der 1111" ,1" 11111I1'" hat. (HI er für eiuen O'rößpren B"zirk o,l"r "ehlIl'ß -
1"I'hn!~"rn Imlll" .'" V ~lII :,(,il en Ilpr , J mi ~ t " n t'ulg'f')!l'n g"hal - Ii(-h fii; da" I!anz( ~ Yolk. o,l~r ,IOl'h t'rllf'hliehe Tt'ilp cl""
t"!Il' ~·_I1lWalHl. WIr hmg-"n ZII srhr all (!t'u Eillzelheit ell. alll ~"Ill('n. wichtig' ist.\\',l l'htl g-~t"11 " rf l'lH'int mir ah pr ,lie Tatsache. ,laß offpllhar Ein ~phulheispiel fiir "illen sokh(:n \u,fkliin~lg-s[eld ­
dll' I! ~OL\I' ~Ia~s" der Ik völkt-rnul! sk h gar nkht hpwlIßt i~t. 7.lIg hat clip ~tallt na~'lolI im Staat(' OhlO .gehr f('rt. ) I'_nrlr
\~'dl'h uUg'f'hpllrp Betlputllu g' clip Tel'hllik ill III1S prt III jirrpul- ~liir7. lfl l~ hall" Ilip i'tallt ~ehwpr lIuter I phpr~ l' h wf'm lll ll ! ~­
11 hpn III HI wirt'l'haftliehen L""('II hat. ()a~ ist Hili ~o allf- /.("11 rl..~ Miam i fl ll ~ ~ p~ g-('litt.'n . Eill J\ lIs~ e hu l.l. zm Yt'r1!I1~
fall ' ·nrl,'r . al s dil' zahllo~pu Eispuhahll -. ~trar.ll'n - IIl1d Kanal- 11m/.( von 1I0ehwas. pm (F loocl rn·v, 'ntJOn. (,~\II.lIttPp ) trat I.U _,
halltl'n . Fhl ßr"l!lIliprllng eu unrl Tal~I"'ITpII. (;as-. f.leklrizi- L..IJl'1l ulIII sammpltp 7.lllIiich~t ,llIrl'h fn '\\\ 'llhl!p (.al)(,11 I!I
tiil,-. unrl \\'a:;, c'n\'p r~p. Kanali ,atiOllt'u und Entwi\,~"nlllg~ . IIprhalh 14 TaO'pn iilwr 2000 oon ()ollar. l{Pi piupr Hpvol-
ar " ,' \t" u alll'h d"n lIIeht in (I"r In,lust rif' tiitiO'ell Kn'i~"n kPrung von rll~rl 125 000 Klirf"n hatt"n 22 000 Einzl'l~p"lI
,1 "11 Eiuflllß dpr Tpchnik allf IIUS('r Allpr Wohl 7lputlieh 7. ..i- rler ,ieh "Heiligt - k"in \\"lInrh-... daß in (li" S"r zwar 1lI.t"I -
g" n miilltl'n. :\ hr r llIan uimlllt rli"~,, Ilillg''' einfach dallk - f'ssi"rtpn. ahpr dm'h urtril"lo. r n ~Ias~r. hal.1 1II1!!p(lul,.lrl!p."
har hili. uhllp , ieh \\'('it pr (:p,laukpn cillrii"l'r 7.11 mae!lf'n. \'"rlallg'l'n hörhar wmrl, ' IJ:leh dpu Friil'htl 'lI ,Ipr r"lchll ·
w"il mall ja ,Iol'h IIkht~ Ilavon v"r"tt'ht. l'Ill'n ~1H'lIdr',
.. Es. f,-hll "I,,'n in r!('11 \\'"itt'stpn l\ n ' i ~p u all :\ ufkliiJ' lIu{.:' , ' UII bt das Eiu7.llg'sl!phi!·t rl"s Fllls"ps ohf'fhalh t1l'f1I ~'" r !III' ~\ u ~ga l l ~' u II"r T"'-!lI1ik. di" ~litt"l ZII ihr"r Li',suug. :'tarlt ptwa (i 500 'Ikm g'roß. ~o daß llip " rfon ll'rlk lll'1I J~ lI f .
01.'" :-'eh.\\H'rlgk"ltc:u ,lIuII dIP v"n',-hie,I"Il!'u \\'''I!'' ZII ihn 'J' nahulf·lI. Wa~8prnll'~~lIl1gPII usw. trotz sofort iI!" r. kri~lt\g,'\
I ph" rwllId ung, IIH'nll allfkliin'llll 7.11 wirk,,". wiin ' llI"illl" Illang'riffuahlll" ,1. -1' J\ rhpitt'n lIichl ~o ~ehll"ll ht'~l'hafit Wl'f-
Er:leht"ns pill daukhar.t'~ IIIHI ~"g"II~rl'il' Ill'~ '.·..101 01,,1' T iit ig- rlt'lI kOllntell . als ('~ ,Iit· lIlI/!."cr lllll1igl· Be"ü1kl-rllll)! vI'rl:II~g'­
kt'!1 fllr 1I11" 'r p 1f -c1I1Il~I'11f'1I Bt'l'I\f~"c 'rhiillol... E~ i~t l.,hr - 11'. lIaehllt'lII ihrt' ,\ IIIt'illlahIlH' rllln'h ,11'11 W"rhpf('lcIZllg' t'lll-
n'ieh ZII ~ l'l lf'lI. wip ,li.." , ,\lIf gah p ill allolt'n'lI L:illol"rn lIIal I!ewcekt war. :'I'holl frag'tt'1I rli.· Eill"II. wallll mit .1.1, 11/.
alll!" pac kt win\. 1\ II ~ha g'{.:'p rn rIps FIIIßIol'tl,·~ ill (I"r :"ta II hr')!IlIIII "lI wllrd
(lla t iirlic' h ohllt' sieh iihrr rlit' ?llüglil'h""it ,·ill"r Ti. -ft'l'·
.\ b 7:. B. clip \" 'r"illigtt'lI :'!a:ltl'lI darall ging'I'II . dpn J,'g'1I111! (11', FllIl\lot'ttt's. Ilit' 1\08\(0 11 ollt'r .11'11 \ ' '' rlo lt ih dt'~
1:lIlallla-Kallal 7.11 ha 11."11 . war .111' grol.\t' Fragt'. oh t'r al~ Ba)!!!Prcrlltcs ,1"11 KOllf 7.11 zprhrpehell). dir Anrl.'r ell ve~lall~-
. (,'hlt'u, t'lIkallal nol t'r 111 ~1"I'r,,~hiihp !!t'hallt wt'r,lt'lI ~ollt' . . ..... ' 11
" I ~ t,'n clit' Elltfprnllllg' \'011 Briiekl·lIpfpilt'rII. ohlle z-,) WI"~ :
.·)!t'lI , f' ~ grtl llc'lI Ko,tr 'll- lind Z t' i t ll ll t " r~e h i t' tI . · " hattl' clip ,lal3 w('itt'r ohpll IIl1 rl III1IPII da~ FIIIßIlf'tt prllf'hlit'h 1'1IW'1
".'ahl cl'> Kallalt'~ wt'itn·it'ht'lIc1l' wirt~t'haftl il'lll' IIl1d IlOli- I t I'"
I I· I war. al~ IInte r 111'11 I3 riipkell. wi!',lpr \ IIdprl' \'N alll! ('li I .tl~l' 11' • 0 g,·n. n-phn. ·!f' Illall dOI·h (1:llnab all!!PIII"ill lIIit 111'
. I 11' ,~ E ll tfp rnn ll g \'on 2 ~tallllPckl'lI illl OIH'rlanf d"8 Flus,.t'~. ,
",1I \t'1I1 la c I)!"II .\ lIgriff VOll .Iapall g'l'gpn rlie Yl'rpinigtpn aloer tlpr Flllt ,tallll g-phaltl'n IIIHI ~i p hattpn \,prrillg't'rll h~:l :
:-taat"II . 1)1'111 l'nt'I'rl '('hl 'IHI ~l'l.ztl' abhalcl l'ill IImf:Is~en(Il'r fplI. IIllrl wied.'r AII,lprp t'l'kHirtpll (li,. !!auZf' :,ach fll~
r, ·lcl7.IIg' \'011 ,1 "11 Allhiillg"t'rn cI,'r h..i,lpn Balla rten ein. der ,- IJ 101
. I I I . I f r . Sehwindel: solehe Filltpn Iil'ßf'1I ~it' h lIicht \'t'rhiitt'n, :t
,.'e I r ml' \all~ nil- It. .all I "'. Fal'hp""'~8e hpschriinktr>, 011- t'r schienell ill den Zl'it llll!!t'lI ,Ips ~tii(lt('hpns all('rlei ZII1!P-
l1I -rn \'or all t'lII allch 111 deli 1 agpszplluncren uml den ,hiiben ' 1 Id IIrja I.... oll,le r, wl'it \'l'rlon'itett'u mOllatlicl..... n Zeit~chriften au , _ , pitzte. mehr oder lIIillolt'r ~(,hi"f, · . 'aphrit'htpn. llie Ja r f'
g"fochtpn wUrfIr. 11I111 e ~ ist wohltllend zu sehen. mit wel- g-espannte timmllng- hen·orri('fen. Il\II'ch die dem Au~sC !tl;
C'!lf'r 'al'hk plllltlli~ \'it' lfal'h di" Allfsiitzp )!('~('hr i('IJ('1I waren und seinen Ing'enir uren (lip :\ rlll' it immer mehr fIIt'srh \\ ('T
Illld wie WPlli!!~I' -II~ dit' h"'~I'n-1I HHitt..r I",miiht waren dit' wllrd e. I
gaIlZI· II. lIieht I!,'rad., ('illfachl'lI Fra)!ell dem Volke kla'r 7.11 !Jer Jl r l(' h was~,- r- .\ II ~~ I ' h u ll IlItI ,Ip~halh tlil' I Na 11;'
I I 1 I 1 I I· \\ 1I . gl,loer rh'r Z"it 1I11:!'.-1I ZII pill"1' 1l'·~ IIl't·dlllllg' ('ill lIud "11111I01" 11'11• • a (oe I ' 11'1' I Ilc' 'a I ~"\IIl'r .\Io)!l'onhIPt'· n , .
1. 1I m KIIII!!r"'-\ lt-t7tc'r Hallfl di, ' Ellts"hpiolllllg ZI1 g,'Io,'1I hatlI'. *) Verg leic ho "Engin. Hecorrl" "om 12. Dez. Hit I. S.,Wi,
No. (;·1.
: ".1 1" 11 rriilll'r uul dip ~PIII t:I'I,jpj" ('rpr" J.t l'l' hlg" 'lIlpllr \\1\I't1 " , ,, lelll' \\'a"i 'i'nll'ng'" al';.:"la " 11 « ur.h-, t1i, ' t11'1' FlnLi,i"It, j'
uut dpr . \ lI f k lii l'll ll g-~ ;II' I II ' i t hotraut. ZlInii<'h,t, e rs chiene n nhlührvn kann, audcn- zpi;.:tt'n di" .\ 1'1 d, '> Balll'~ ~()kh"1
pi/li' H"illl' von Xotizr-n iihpr di,' • '"twPllclil!'kl'it der g-e- Staud änuu e - dabei wurd » au ch .lr- r hl'li, ·hte Kin r-matn-
na nvn Vvruu- ssumr d,'~ FIIIßg',·hi... ,·~. dpr Hochwass ertrren - g-raph verwandt .
zr-n, dr-r Bp~tillllllunl! dr-r \\'a~s,'rnH'n!!:pn. rler Durchfluß- ~dl1ipßlkh wUI'IICII ullvn Zl'ilnllg"n ,!t'r :-tadt und .Ir',
wvitr-n der Hrückr -n. lIa..h lalllll'~iihlie'ht'l' \""be llIög-lich,t ~chlltzhl'zirkes Beilag-eng-l'lil'fl'rt. ,Ii ,' kurz r- UIHI hün lig-I' Zu-
mit I'hotographieu dl'r arbeiu-ndvn TruJlJI~ und auch ~1lI1,t s.unmeusu-llunguu der Tatsachen. ,Ipr technisch en und
'0 zurecht g-elllal'ht, daß ~ip llIiig-lidl~t di,' Aufmerksamkei t rechtlichen Grundlagvn guhen unrl so .ler allzeit regpn iif·
auf sit -h zOg'pn: ,i,' durften, uni ihren Zwer-k zu errek-h ou, Ivntlietu-n Tr-ilnuhme r'ntg-l'g'en kamen. übe rt r iebene r. h-irht -
vur alh-m nicht langwl'ilig- sl'in 1111,1 dil' lu-lr-hn-ndr- .\ hsk ht f,'rtigl'r Kritik uln-r den Boden r·lItwgl·n. Der Erfolg- all
nicht lu-rvur t rr-rcn las"·II. • di"spr ~laL\nahlll,'n war ein" dauernd wohlwollende Unt er-
E~ stand norh nicht f,·st. oh man .Iun-h Hurhwusser- sliitwnl.( durch die (lpfTpntliehkeit und. dank dpr g'pll'i~t, · .
:-" 'hutzh""kl'n odl'r durch (;I'radll'g'nug' uml \'l'rtipfnng' oI"s n-n Aufklärurur, di,~ \'01' allem :1IIl'h dip :-'ehwil'l'il.(kpilt·n
I'lnßIH'ltl's o.h-r hl'idl' ~litlt'l dip .\nfl.(ahl' Iib"n wollk,:-'o dpr Aufl.(:dw ln-tont». ciu . 'aehlassl'u ,I,'s wnhlwollendvu
hradlt" d"nu dito pini' Zl'itulIl.( pin" H..ih« von . \ lI f~ ii t zpu Drr-inred ..n~ mehr 'HI"r mind ..r uulu-fuutr-r Laien. dip ja
iih!'r dil' \'l'rsehi"d,'n,'n I'roh!t·IIIt· dl's l lochwassr-rschntzr-». sonst Il'i"ht Alles hl'~sl'r 7.lI wi~s"n 1.(,-ul'i:-.>1 sind,
di,' in dl'u k-tztr-n .lahrou in Kan~as City. l'ithhllrl.(. (;:11\"1': In ähnlicher \\"'is,' hah eu auch Ing'('nielll'\·..reim-, z. B.
stun. am l'olnradolllll,1 lind a. a. 11. allfg'dalleht waren. 111 in Pittshurg und lu-sunrh-rs in (,1('\'l'land hauptsii ..hli,'h
viur-r anderen Zl' itunl.( "r~l'hil'U"U .\uf~iitzt ·, ZUIII Tr-il illn - dureh dil' Tag"'~pn's~l'. abl'r auch durch iifT,'utli..11I' \ '1'1"
striert, ülu-r ausg'l'fiihrtp J\ rbl'itl'u auf d"111 frag-li"hl'll (;1" ~allllt'luugt.'u, VOrlril!!l'. LkhlhiJd,\'ol'fiihrnng-l'llunti t1l'rl!l. in
bif'!" dazwbehell , lIIul3t,'u ~tadtlll-kallutl' I'l'r~ün liehk,.jteu dl'l' O"Il"putlil"iJkeit üb"r Fral!l'n dt.·~ :-'tiidtl·bauw"~l'us.lloeh·
ihn' AII~irhtpn iilll'r die Arlll'itl'n ZUIII Bl'~t ..n geheIl - wo' wa~~('rschutze~, dip Anlag'l) \'"n \\"a~s,-rwPl'kpn u. a. auf·
lH'i nat iirlieh dafür g-I'Rorgt wuril'l" dal.\ ~ie g ut illl Bild·' gl'ldiil't, mit delll El'fall.( daLI ~ieh ,li,· \'l'l'antwortlit'hl'lI
wan'lI. ~o w\lnll' di,' Odfl'lIt liehkPit, glpiehzl'itil.( iilwr dito ~tpllt.'n wl'it wI'uig-,'r dureh miiLli"" Kritik ulld ~illlll()s"11
laufl'llIlplI J\ rbpitl' II , IU" :-,l"ilw,'n' dl'r ,\ nfg'a},l' ulld dit' ~Iit , \\'idl'l'stalld },l'hinolert fiihll'lI ab f~iiher.
1,,1 zu ihl'l'r lli'wiiltig'ullg- uull'rril'htf'! uud vorwitzig"'11 Kri , \\ :ir ~~nd dlll'ch dil' Elltwiekl\lul.( dpr 1< 'lzt"1I ~Iollatl' ja
tik"rn dl'r ~Iulld g',·stopft. aueh 111 dn' Lage gl'kOlllll1 CII. daLl dip zu~t;illdil!"11 Bl'hiil"
, 'achll(,111 dito Arllt'it"n ~o wl'it \'org','sl'hri!tl'u wan'n. dl'lI imlllPr wl'lIil!'er kraft l'ig-I'II,'r .\\Itoritiit hall,l ..111 klln -
daLi d,'1' Bau \'011 1I0ehwas~"l's,'hutzlH'ekpII al~ da~ Hkhtig-" nPII. SOIIl!l'rn lIur mit d, 'r Z\lstimmllll" 01,,1' 1lt'lrofT"III'1I \ 'olks·
l'l'kallut 'a r. galt I'~. das lIelll Volk klar zu lIIal,hl·lI. \\"" - krl'is,·. Ihllen dil'~e zn \,"r~ehaITI'n, ~'inl iil" 'rall "in" ~oklll'
g'pn dpr "rwiillllt"n Ta bp"ITPU - ,U" a IJI'r zur ~Jll'b\lug' a ufk liirelldl' .\ rhl'it lIiitil.( ~I'in. \\'1'1111 di"s" gell'i,t ,-t wird.
\'on Kalliil ('n dieJH'n - glauhtell \'il'I< '. ,Iit, III'Ul'n :-'l'hutz · ~o wil'd dadlll'rh ahl'r IIkht nur 1\< '111 t,'ehui~t'hpu Fort'l'hl'ill
1:aUtl'1I sollt eu iihlllidil' TabJlPIT"1I wprd"11 lIIlfl ~ahen darill dito Bahn I!eiiffnl't. sonJel'l1 I'S wird zlH,d l'ieh ill oll'u weit p
III'UI' t;dalll'lUl'lll'lI fiir di,' :-'tadt. ~lit ~lollplll'n un,1 Pro· ~ t p u Kreis"u, dip III-ute \'ou d"r .\rllt'it de~ IUg'l'lIieur. so
jl'kti(Jn~hiJdl 'l'u wunl l' d('\, 1)pffelltli ..hk l'it d..\, L'nt er~chi " ,1 g-\It wi,' nichts wis~ell. wenig~tl'lI> I'ill" .\ hll\lul! VOll d"111
klar gpmaeht. Ilanll traten Polit ik..\,1!l'g'r'lI l1C' n Plal' auf. \\"(·iJ " l'weckt. wa~ tr'l'hnbeh·wirt~ehaftlidll's (l"nhn heißt. und
auf dl'llI fiir dil' :-,dllltzbeekl'1I vorl.(,-sl'hr·n,·n li eliilltle \"(In ~ug'l eil'h ' l<'rnl'lI wir IlIgeni"lII \ ' das. \\:1' wir wollen ulld
nI. Hi 000 ha I'iuigt. 400 Baul'rnhüfl' \'l'rlegt wpr,lell 1l1U1.ltl'lI. fiir niiti" haltl'n. aueh ohll" FOl1lll'ln nnll Hl'chnung'pn >0E~ WlIJ'd,' lliitil!" zur Bl'ruhil.(ulIl.( der Bp\' i,ilk'-r11111! lIIit t\tor darzustl·llpn. daL~ "S .Il'dl'r v"rsl"'lt. llaLl all,l<'rsl'ib das Ik-
.\ ufkl:lrung'sa rlH' it aueh auf~ Laud iu di, ' au>gl -wiihlt"11 Tii· diirfllis dallach I)('~tl'ht. hl'Wl,ist dil' kilrzlkh erfolg11' Bpi·
1,-1' w I!'l'hl'lI..\ndl hipr lt'istl'lt'n Liehtbi!tlvorträg'1' g'ull' l.(alH' pilll'r !t'chllisehr'lI Ih'ilag'l' ZIJ eillelll sO v('rhn 'i!pt"l1
Ilipllstr·. Dip ~l'hildpn tlr'r "'tzt,·u 11 ·hwa ssl·r IIIU13tPII dH' Blatt wit' dip ..Frallkfnrt er Zeilung''',
.' otw"llIlil.(k,'it l!t-r \"orgl'';l'hlagl'n''n .laßllahllwlI 1H'g'riin - f)l'r In"enil'ur ab ~tallli wil' ab Eillz "llIl'r wirtl di to
d"II. ,lallli folgWII Kill' r'lI iilwr die lIiilllil!'ktoit tkr gdahr. (:"Itllll" illl"'üfTl'lItlichell L"Iol'lI lIil' l'rrilll!"11 tlllreh \'t'n'ill ~ '
droh"IIII"1I j ' i,'<\ ersehlill.('" 11111 ZIl z"ig'l'lI. daß zwar jt',ll'rz"it Iu\sehlit~st., ulld 11II1.(('hürt v"rhallr'IIII" !"lal.(l'lI ill .tl,·r Fad! .~olt-h" l'illtr""'11 kÜIllIl·II. talsiil'lIlit'h alo,'r 11111' sl'hr s"It"1I !JI"·ss,·, ~0I11!t·1'Il lIur II:lllllrl'lI. daß "1' ~Il'h 1111,.1 ~('JIIl: .\rlU:lt
"illtr""'II. f"rn ..r Bild"r d"r 1-(('plallt"11 :-'lallflillTlml' im g'I" im iifTl' 11 tl idll' 11 LI'Ill'1I ",,,It"Io,1 1II:tI'IIt. I lazll 1st llIem"S 1',1"
\\'ii!ntlit-I1l'II. 11'('n'lI Zu~tall,1 mit d"111 olot'rhallo lil'g'I'IHIt.·1I I;,·· aehtell~ ~"Ich, ' Allfklilrullg'sarl,,'it. wi" !!i,'r. 1,,·sl'h~i,'lu ·lI.
Wlldl' ill \'011<'111 Allioall mit. wl'idl'llIll'lI 1I"l'rdl'lI auf d"11 l'illl'~ d"r wiclltigstl'lI ~litt,.(. .1,' IIl1a 11 fd....1Ig'1 lI'lll'r ,>11' g' "I!ra~lwwal'h~,.III.11 lliillg"'11 ,h'r ilul.Jl'r~t Bach gchö~l'hll:1I Il'i~t"t wird, 11111 W h(,~sl'r. \Vird ~i,' g"l'lt-lst,·t, ~o. w,lI'Il :~IIl'I,
Erd, Iii 1111111'. dit' fiir dip :-,wIlIo"I'kl'lI vorg"sl'hl'lI war('lI; ~'III IIr'r hl""'llil'lII' ,lie iifTl'lItliehl' !l,'lIl1l1g ,·rlalll.("II. tlH' Ihm J('tztalld,'ro'~ Bild zl'il.(tl·. wi,' ~1'11J~t Iol'i volll 'lI Bel'kl'lI 11111' ,'me f"hlt. 7111tl lIIit ihr alll'h ,1ell EiIlBuU. dill' ihm l!I'Ioiihrt. -
-------
Vermischtes.
Ehr endo ktoren techn ischer Hochschulen. Hektor lind
:->enat uer Technischen Hochschule zu B I' a u n R c h \\. e i g
halJeu ,lern Geheimen Ohel'lJaurat Alexander n ü dei I, vor-
tragenuen Hat im Ministerium der lifTentlich en ArlJeiten zu
Berlill, die Wiirde eines D 0 k tor - I n gen i e urs ehr e 11-
ha IIJ e I' verliehen. -
. Technike r a ls Bürge rmeist er. Wir halJen wiederholt üuer
die Bestrebungen ill Karlsruhe ill Baden berichtet, bei der
• Teuorunung der Bürgermeister teilen Ilaselb t dem Techniker
t1en ihm gebührenden Eilllluß ill der, tadtverwaltung zu ver-
sc.hafTen. Die Bewegung zllr Zula~sllng der Techniker zu
leitendeIl Stellen in der iifTentliehen Verwaltung i tin Karls'
ruhe stets sehr lebhaft geweseu. Nuumehr ist die ' t e i l e
deROberblirgermeisterRvolJI Stadtrat zlIrBewerbung
mit "'rist zlIm 14. Allg. 1!)I!l ausgeschrieben. Es wird von
den BewerlJeln lediglich gesagt, daLl sie ~geeignet· , ein.
ollen. E~ steht also allch Ilem verwaltuogstiichtigen Tech-
niker die Bewerbung ofTen. -
Se mes te r-Genossen aus dem J ahr 1864. \\'ir I'rhit ·It' ·1I
ill di"~"11 Tal.(\'11 d"11 f"Ig'(-IIIII'II. in j"'zil!l'r Z('it I,,-s\)nd"rs
Io~·IIIt·r~'·II~w..rt"lI Ikipf. dl'lI wir mit, "illil.('·11 i\lIsla~sulIgt'lI
h"'r wII'd"rgl -Io"II: ..:-'I'hr g'('I'IIIII' :-',.(lrifth·itulIl.(! •':ll'htl"1Il
tI"r ~Og"·ll:lllllt'· I'ri"t1"11 wi"d"r ill t1"III>"'1I' (;alll' "illl.("Zo,
g"-II I ~t 1IIId h"tT"lItli"', Ioald "ilI,' "riiß,'r,' ~tahilitiit all"r
\' "I'lliilllli~SI' "illl!'" 1','1 "11 s" ill wird. 71riillgl. ( .~ mit-h. wio·t1I-r
l't\\a~ \"011 II It' hlt'lI :-"'III1 'sl"rg"uo~>f'1I Zll ,·rfahn·lI. mit d"II"1I
tI"r Kri"1! ~('il .lahl'l·1I all, ' \"'rloilldlllll!'sfiidl'lI z,'rri~~"11 haI.
1".11 II/'hml' d:lw Ihn ' fn'lIl1dlielu ' \" 'l'Illittltllll.( ill :\nslll'lIl'h,
I )It· B"I"l"'hliglillg' Zll di"~"111 1I111!"wiihnlil'hl'lI :\IlSilllH'1I ' -111 -
IIl'hllll' it-h darall~. da/,l i"h ~"it d"l11 .Jahr tl<li7. al, \) !i:!
.1 a h I' , . hili dill' (' h 0 hilI' (' 11 t I' I' 10 I' ,. I' h 11 11 g ,\ ),Oll .
11 I' 11' d I' ~ i\ I' (' 11 i 1 I' k t I' 11 - \ \. 0 I' h " 11 h I a t t I' ~ IJI'Zw.
d "I' 'TI> I' H 1 . (. h \' n 11 a 11 z " i t 11 n 1.(" I! .. w ,. ~ I' n hili
n n d 11 fl C h hp 11 t I' ), i n. Das diirfh' fiir I'ill t('chlliH'hl'~
1 'I /.!all IIIHI ii), "1 hallpt \\'",hl für ('in(' pl'riflrli~..h I'r~('h f'i ·
!I. Au 'lI~t 1!lt!l
m'IIl!<' Zl'it~,'hrjft PIII anLll'l'ore!Plltli ..1I ,, 'ltl'n, ·~ \'Cll'koll1l1l1li,
~ I' i ll lilie! wohl für w..rl. ('ra I'!I I l'l. wl'rd,·n. au ..h iu d"r Z,·it
~ehrift sl'lhst I "I'tpilt w w.'",I"n. Ih 'nll ,.~ !st ..ill iil:, 'I"
alls riihllllieht'~ Zt'il'11I'1I fiir d"11 fort,lalll'rJll!l.'n IIIn,'n'n ~\ ~ 1'1
<1, '1' ..\l'·lItsdll'lI Ballz,·itunj.!" . I..h haI .., aU~'h fr~lIl1'r . " ~ I II ;': ' ·
Artik ..1 fiil' Ihr Blatt 1.(1'1i"ftort. z. B.. so Wt'lt . 1l1l' 1Il' 1-.1'11111':-
1'1111" n ·it'ht. l'iro,'u liing-"rl'n .\ uf, a tz iilll'r :-'tl'lIt1,rl'eh!lIaSl'III-
11I'1I"lIl1d "iniu'(. kunl' Arliki'l iibl'r BaHn,,'ht 1Il1l1 .. s Ii't :1I1I: h
mt'illl'~ WiR~7-u~ t'illl I-(iillslig g·,'hall r'lI ' Krit .ik iih~r m..1II
ill (:eJllPillsl'haft mit Hl'il'h~/!"ril'ht~ ':-:"lIabprii slllPnt f , ~, ' rl~ ..h
\"t'rfaßt e~ \\,prk ..EbaLl-Lothrillg-i~el l('~ Baur l'l'ht.. 111 ,k r
..l)publ'!Jf'1I Ilauzeituug''' t'r~t'hipllt'n . P il' .Jah.rg'iingl' kalln
il'h Ihnl 'lI lt'ider lIieht IIwhr augt-h,'u. <lt'IIU leh hai ... \"O~
kurzeJJl dil' ~iimtlil'hl'lI "r~tl'lI jO Hlin,tt' <11'1' .Jahrg-iing"" t .ti ,
his 1!117 t'inl'r hit.'~igell teehnisl'!Jf'n :-' l'hul l' g" '~l'hl'ukw ( ' I >l '
iilll'rwie~,·n. .
, 'un lIIüeht, · il'h dun'h Ihn' g'iit igt' \ 'l'rJJllttelun g- 1'1'
fahn 'II: ' .
1. Hillt. l'8 auL\, 'r lIIir llOl'h ,·itll'U Koll' ·I.(t'II. <1 ..1' ,1I ,'
.. \lt'utseh.. B:IIIZ1·itung" \'011 Allfallg ihn's Er~"lll'ill"l1~ an
Ulllllltl'rhrol'!ll'u Iwzog"'n hat'?
:!. L"h"n noeh ~ellll·~tl'rI!Pllo~~t'n au~ dr'JJI .1ahn ' I lj·l'?
Wir hahpn hi~}1l'1' alll' ii .Iah ...· ,!il' iihlieh e ~(,Jllt'i'lt 'r ­
ft'i ..r I...i ~t.'in<lig' zusallllll"II~phmt'Izl'llll ('r Bl'tl'i1il!lIlll.( ahg'"
haltt'lI: filr dit·~,·s .Jahr llIiißtr' wit'd t'r I'ill" :-"'lJl e~ll'r,f"i l'r
stattlind"II. ~,'it. dl'lII Krit ·/!'s:lIIshru ..h i~t aL"r alll's "IIII!'"
sl'h lafl'lI lilie! it·h wiiLltl' allß, 'r KolI"g'('1I ~tühlJl'u ,' i" II I:lllti
IIIl'hl' alll LI'Il,f'u: all,' p"r~iillli"h"l1 Erkulldig-HIIW'II ~illol
fl'lll'ht los g"w"s"II!
Ihr all('rtl'f ,,"'~t \'I"g,-hl'lIl'r
1:1'11. Banrat ('a,pa I' ill (:iittillgl'n, I'rillz·.\l1, ...·..ht ·~tr.:I:! ,
.' al' 11 S I' h I' i f I ,1 I' I' H,' <I a k 1 ion. E~ }'I'darf lIi"hl
der all~dl'ikklil'!ll·1I \ 'l'rsil'lll·I'II11g'. daLI wir /11'111 \\'ulIsl'h
di,'~"s tl'l'lIl'stf'1I all"r 1I11~I'J'\'r Ahnf'hnll'r. tll'r durch dr'lI
\\'al\llpl 11('1' Zeitt'n hindurch bi~ })('ulp ill un~('r"r Zpitung-
~tl'ti' pin('n willkomm"IH'u Hansfreund g'l'fllllllen hat. mit
dPl' gTi",ßII'n Ill')'\-itwillig'kf'it nachkomll1 n, ~llil'ht' · (01' r1i ,'
.-\ I n 0 ' I d uiit ('arl ~l u I j e r 1Il Oflenbacb, 111'1'111 ••1:I."U? Y
in Düsseldorf (3 mal) : 3 Ank äufe un rl 10 lob ' n~le Erwäh ·
nuneen. - G ra b z e i ch e n in 11 01 z für I~ r w ach.-
s e I~e: I. Pr eis I'hilil'P K n a 11 p in Düs eldorf : 11. Pre!s
Hans:' 0 c der in Darrnstudt : 111 I'r ei 11 .•1a r 0 b Y 111
l i üsseldorf: 3 Ank äul « und (j lobend e Erw:ihnungell. -
G r a h p I a t t e für E r w a ch. 0 n e: I. Preis F:auz ~.I 0 I z
in UfTenhach-Biirgel: 11. lreis lIerm. .1 a I' 0 h Y 111 DlIsse.l -
dorf: 111. Pr eise Walter Ar n o I d lind t'arl M ii Il e I' 111
Oflenhach: 2 Ankäufe. :.? lobend e Erwillmungeu. - Kin 11 e !'-
"rahz ei ch en in ':' t ein: I. I'reis ll erm . J a c o b v 11\
1)üsseldorf: 11. Pr eise Walt er Ar no I d mit ( 'arl ~.I ü l !~ r
in Ofleubach . lIans l ' e t e r in Offeubach: 111. PI'OI e 1 hiI.
K n a u JI in Düsseldorf und I 'arl )1 ii 11e I: !U t 'ü lll a. H1~!:
:! Ankilufe, 10 lobende Erwähnungen. - KIn tl e.r g r a
z 0 ich e n i!1 11 0 I z: I. Pr e.is lIans l' 0 e d er )111. Da; ny
stadt : 11. Preis Hau s I' e t e r 1Il (iffenbnch : 111. I reis Ilu.
K na 1I p in Düsseldorf': IAllkallf, 4 lohende Erw:lh~u~'
geu - Kin 11 e r g r a b z e i c 1\ e n al s I' 1a t t c : I~: 1 re~
WaIter Ar n o l d mit t 'a rl ~I ü 1I e r inOITenbach: 2r\nkaufe.
, ," fenIn einem Wettbewerb zur Erlang ung von Ent wur r
für die kiinstl eri sche AI ~es la lt un~ des . Krieg:erfriedh~)~~
in Frankfurt a. M. wunli-n zuvrkauut : 1'11I Prei s von L~1. di-m Entwurf ..Belt'htl ' :-'till e" tll" Biltihaul 'r ti B. EI k :I!l
und dp:, Arehit ekt eu 1I'-l'In. :' e n f: r- in l'l"(' b \ ' 011 )1:!0~1 ,~.
tll'm EntwlIl'f ..1I1'lllf'IIt'lJrung-" d t'~ Bildhall('J's. I ',' , .~ 111:':
1,- r : t'in I'rt-j, VOll 12110 )1. dl'lII Llltwlll'f ..~lol'ltlll!' , 'C
1{I'I,III'lllf'r' (' :' 1o I ' k: t'in I'rt'i ~ "on ,00 ~1. tll'lII Elll\\III ,
• . . 'I 11 ' 1I, 'r-
..Fi"htt''' cl", .\rddl l'klt'1I K. BI a t t 11 ( ' r 111111 111 I , 1,1 . k'
F. E. 11 h 1 ~' : f'ill 1' 1'I ' ~~ \ :011 ,00 ~1. d"1II 1':lIt \:~"'! :.:,·.hll·K~
,al" tI,·, IIlldlJalll'r> I'. LOh 1\' Ulltl tll'~ . \ 11 111 1( ktl n y ,Blattn t'r. IlI'II Fllt\\iirfl'n ..lli;' . '0' war gro ß" IIntl ..111
Ballllll'ill!lt·it.. wnrdl'n lol" 'lIdl' Erwiihllnllg'ell zlll'rkalllll. -
In einem Wettbewerb betr. Entwürfe (iir ei ne Bedür~lIil~;
Anst illt au r dem Ludwi gs-Plat z in Heidelber~, beschr.ll1'
auf tlie Arehitekten dieser ~taut. crhielt d 'n I. Prei~ ~'on
WO\) ~ I Franz Kuh n: je einen Pr eis \'on iWO M. erllle ~e~
Fritz 11 a 11e r , Gebr. :' c h r ü d er. ~I u o . h r u g g' e I •
I' f lau 111 e r und Phi!. 11 e t , i n g' e r. - .
Wettbewerb ZIIr Er langung \'on Enlwiirfen für eil!
Lust spiel - The ater ill ßi elit z. Ein znm :!O. ~(ai 191!J a.ur
!!esehriebener Wetthewerh um Entwiide fHr ein Lust,pl,e
Theater in Bielitz ill r lesterreiclliseh - S('hlesien war \ 011
ao ArueitclI lJeschil'kt. Die I'rebe ticJell dpu Arehi!ektcn
K, K ühler, Llidwig- Fleissn er . Klem e'.I ' ~I: I"llht:
n e rund Alfreu \\' i I d h a r k in Wien. SOWlC einI'," e
werber an s lli elitz zu. -
Zum Wett bewerb Vorpla tz Pol sdamer Bahnhof i~! Berli~:
übel' deo sen \\ iederanrnahme his henle ein e allgenlelllf :U1:leliehe Verlautharallg nicht erfolgt ist, erhi el~en ~\'ir .col ~~ nl e r
ZuschriCten: . Zu diesem Wettbewerb sinil (he ~lttg-he;/l l ~e.;
_V,B,A.", so\\ ic die Ort . gruppe r.roLl13erlin de~ - I~nrtl ~
deut eher Arehitckten- ein" eJarll'n. Das I'rogr:lIl1lll. \\,U I'e
., . I I . 1eil Sll' I ( Ivor etwa fi .Iahren aufgeslellt. Inzwlsc ,,:n 1.1.1 • Ider
YcrhHltnisse doch. ehr \·crschohen. Ich hll1 frei ,~ehafTe~'er '
,\ rchitekt unll get-iire den im I'rol!ramlll aufg'~fuh~tenF 'h-
hiinden nicht an. I liese \ ' e reini:': llIl" en, o\\'le .lIe :11 I
vereine illl !leich, silld abl'!' im .JIIl1i die ses Jahres ( ZUII
:,egen IIw'eres ::'land,' '' ) zu ein em Yerhand \· erschm,ol~~r.
worden, dem if'11 nlllln1l'hr an gehöre. ,' lIn handelt Co ~I m
dartlln. zu rrrahren, oh ich wich bei llie,er 8aeh!a:;:e an :'~r­
Wettbewerb het eilig en kann. Es sollt e dodl Kelll~1ll I '
. I' I I Z' " el'ne I· rwer ).wehrt 1'111, beBOIlI ers 111 . 0 l' I,'r .el!., 11' I um • 1" (1 -1I.lüglichk~it zu .he~niilJ ?n. lIi,l:r in Berlin ist ,von .b~:;'~l ie
heh er Seite wemg 111 Ilt sem ~IIIII getal~ worden, d.t ,I 'cbl
I'rovinz doch vorhildlkher. Ich glauhe. Ich braucl~e ~~ i ~~e i t
besonders zu erwHhnen daß unl'ere ZUllft zur L: nl11 "'Irr
und, ' ot verdammt \ 'a;' und leide!' znm Teil noe!1 wel _
sein wird, wegen der tr..lurig-en . ' achwirkungen el~es~n
gliil'kliehen I'riege. ". r. "
"Ersllche :'il' lJierlllit g-anz erg-oheust., fiir A~l~J~hr~ri~
des Wetth worbel' " l'otsdanH'r Bahnhof -\ orplatz au j n 8
g- " I' a 111 t e A r chi t e k tell ~ " h a Ct (; roLl - B r I
freundliehtit eintrelen zu wollelI, . 'ne8
Ein VerCahren, nach welchem die AU8hi~lllhgu.ng .e~rt_
ehrlich erstrittenon I'rl'ises von dem AIICWoIsen e1llel 1 1.
. .. . . I ßt' '1tinehr Ing-hedskarte aLJhanglg gemachI '<'Ire . pa IlIC I !'k' _
un,ere Zeit unfl nichl CUr die IJirektiou einer repub i t ~111
nischen :'Iaatl'hahn untl iilt lIohll auf die oft g-eLJrau(' 1
Worte: ..Frei e Bahn dem Tiil'htigen". -. ,. . I C
P. in Berllll -\\ IllI1erol 0:":'-
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malerische Perspektive an der Technis chen Hochschule in
~Iünehen. Pnul I' fall n , ein Ieiner stiller K ünst ler, im
Alter von ;i9 Jahren g-estorllen. Wir komm en auf seine
Bedeutung zur ück, -
Wettbewerbe.
Wettbewerb zur Erla ngung von Musteren twü rfen für
Holzbau wei e. Die Begieruug- VOll Schwaben und Neu-
hurg in Bayern heuhsicht igt , ~Iu s t c r - E n t w ii r fe f ii r
11 0 I z bau w eie den Bezlrksverwaltungsbeh örden zu
üherla en, um dadurch den Baulustigen Anregungen zu
geben und die Baumei ter darauf hinzuweisen, wie Holz-
häu er unter Ber ücksichtiuung der gegenwä rt igen Verhält-
nis e ge chalTen werden können. Um geeignete Entwürfe
hierfiir zu erhalten, chreibt die Regierung einen We t t -
b ewe r b u n tel' 11 0 11 n ich l boa m t e t e n ~I i t •
g' li e der n der sehwiibi~l'hell Kreisg-e ellscllaCt des "Bayer.
Architekten- und In"ellieurverein " aus.
Als Bauweitie kOlllmt jede im Itegierungsbezirk hei-
1IIi. l'he Bauart, ahe r nur. Flachbau in Betracht. Die Zahl
der in einem \l au e oder einem lHillserblock IIl1te rz llLJ rin-
/.:enden Wohnun!!ell i t dem Bcwcrher Crei gestell I . jedoch
muß müglich~te Feuer.'icherheit angest rehl werde n. .\Is
. ' ormalmaß rür eine Wohnung . ollen 2 Zimmor, Wohn-
küche, Kelleranteil uud LJe..eheillene ,'ehenr:lume gellClJ.
Ili e ,\ II"hiltlung der l"IllCa~ ungsw:inlle i,t im Einzeln 11
zu zeilTen. ~I LI, taLJ 1: flO. Einfadle f)arslellun;;, zu r Ver-
'ieWilt ip lllg geeignet.
. ,\u den YOIll Kreititag zur \"crfü~ung gestellt en ~litteln
crtlen gleiche I' reb e VOll je 3f,u ~1. \'erteilt.
Ilie mit Prei cn hetlaclltell Entwürfe gehen in ,las freie
U"entum d r Hf'gierung üher : g-anze oder teilwei~e Ver -
wenlllll1'" der Enl wiirfe behüll sieh tlie Itegiernllg vor. Bei
der Ceb rb , ung tier ~Iu tcr -EntwiirCe an die Bezirks\'Cr-
waltuug LJehiirdeu wird diesen jetloch nahe gele"t werden.
die Auf ii h ru 11 g d I' r J: a 11 t e n na e h 11 e II"~I u" t e r _
~. n t IV il r r I' n u u r L1.n tel' 11 e r a n 7. ich 11 11 g d er Ver _
Cas er g egen e l" e n ~ zu verpinhar ende"
11 0 n 0 rar zu empCehlen.
Da, l'rei .gericht •etzt •hoh wie Colti! zu,:ulllilen: au s
:I,.n IIm. He"l~rung prihitlent Y, I' rau n, Hegierung. ass.
~. ~e t g e • Hegl~rnug~rat 11 ci Im an n , HegieruugsHssessor
L., e re r. Heglerung~bm Ir. II e f f n er, Hegieruugsbmstr.
B re eie. .\1 Ilolzf:u'hmHun ohne .'timme Zimmermeister
\~ a I ~ er. al Er~atzlllalln Ei~eulJahnass 01' Vor h Ü Jzer.
IJ.IC Ent\~'ürC,e l1lÜ en bi ~ 25. Augusl 191!J hei der He-
~1f'runO' 1Il i'l'hwalJ en und. 'e ubllr" Kamlll er de Inneren
in, Aug. bu~g im D~eu.lr~um de ""Hegierllug~l)Jnstrs. Cür
\\ ohnungsfllrsorge ellJgereleht seiu . -
Einen \ e tt he~\'erb zur E rlan~lIng von Entwürfen für
lien I 'ell ball eine Banli j:;ebä\l(le in F'rallenr eld prliiLlt dil'
Thllrl!alli,('hl' I"anlonalhank in \\ ' l'infl'ltll'n rür Bewerl,,'r.
dif' im KanlClII Th1ll'I!a1l 1It'IIIIalhl')'t '('htigt "intI. ~Clwi, ' riir
"Idlt'. tlif' lIIintll',lpnti >pit I. .Ian. l!ll, im I"anton ,it-h
lIi,'tlf'rg l'la, "n hallt'n. Ilil' glt,j,'11t'1I \ 'or"'hrifll'n g,'!tl'n fiir
.Iitarhl'il,·r. jl,tlol'h nit-ht für ,olt'hl' cli,' Tl'ilhaher ,i nd an
Firm,'u. tlif' Hillg'l'r al .. , I'il I. .Ian. ' 1!11 7 I",~tl'llt'n. l
'
ntt' r-
lagl'n /!'-gl'n :i Frallkf 'n. tli,' zuriil'k "r,lattl'l \\"·rdl'n. tlurl'll
tli.. I'ilialt' tipI' Ballk in Frall"11fl'ltI.
Wettbewerb zur Erla n~u ng VOll Entwürfen rür ein
Krie gerdenkm al in Zu. marsha lls 11 bei Allg burg. J) r Wett-
hewern war auC die )litglil'<ler tier. ('hwiilt. I' rei":.;es ·llsdlaft
des ~Bayeri 'ehen .\rehitel'ten- UII(I IlIg,-Vereins" und die in
Aug, hurg und 'mgebung wohIleIIden Architekten und Bild·
hauer he.chränkt. Einl!el: ufen waren 2:! Entwürfe. I. l'rei~
von :\00 ~1. Arehitekl ~I j e h. Kur z in Aug. bUTg-Güg'l!ingen:
11 Prei von 200 ~1. Ht'gie rungshmst l'. Fr i e d 0 I: 11 1. Preis
von 100 ~I IJipl. -Inl!'. Arl'hitekt Alh, Kir I' h 1lI a~' r, Lobende
Er\\ hhnungPII: Architekt ~ I Ur zen e g ger unll He"ie-
rtIng. tim Ir. 11 0 r I : Architekt;'; I um p f. Hegiprung~blllstr.
110rl e unt! Arl"hitpkt::' t 11 r z ell e g gel', siillltlieh in IIg.·
hurg. I) e r III i t tI e m I. I' r I' i a 11 " g C z e i (' h 11eIl'
Entwllrf wird :tU. geCiihrt. -
Im Pre isall schreiben der S tadt OlYenbach zur Erlan -
gung von Entwürfen zu Grabzeichen ibt folgelIde Ent-
. eheidung getroffen wordon: (; ra b z eie h e n inS t <: i n
filr Er' aehseue: I. Pr i.. Friedr. Becker inl Jiissel-
dorf: 11. Preise Waller Ar no I d mit Carl ~I ii 11 er in
ClfTenb: ch, Herrn Ja (' (l h Y in Dils, eldorr: 111. Prei~f' Walter
:1 0
I "'11 11).: 1uu11 ,I! .,r1l'h"lI, daCl , Il'il do('h noch 1 'lll1~{, scmester -
1;"110. sr-n find..n. mit 11t'1I ('1I Z1I auuue u er in wr-hm üt ig-l·lIl
I ;"llf nkr-n in dir-sr-m .lahr Pilll' :,pm c ite r-Feier beg-ehen
kuun. IlaU ,i('h au ßer ihm noch ein Freund UII~I'rl'~ Blattp,
tinrh-t. dr-r (la"I,1I1I' von 'l 'inPII i-rsteu .\ nfiillgell im .luhr
I (j, .m hält, wagl'n wir 7.Il hvzwt-ifr-lu. -
Tote.
Füllung aus dem Dom zu Lübeck vom .lahr Wi ll.
Der Dom zu Lübeck. (Schhi .)
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Entstehung' nur schwer I!lauhl'n . Er i"t voll -t.tndig mit
Kupfr-r eingedec kt.
Dip i n n e I' e .\ u ~ ~ ta t t u n g' t1,,~ Gott,'~ha u~,'"
1.I 'ig't sta rke \ritl er ,:priichC' . Der DOJII hat r-inen wr-iße n
lnneuanstri ch. IIC'r in de r ~I i tt .. de r - i..llzi!!pr .Iah r: d,,~
vorigen .Iahrhundorrs ent- tund. :" '!HlIl im r-rs re n Vir-rt..1
tlr ~ 1 ..Jahrhundert s wurde d ie Kirche I! we-ißt und im
k-tzt en Vierte-l tll'~ g leiche n .Jnhrhund-rt s neu gcw"ilJt
lind ..tla,: Upwülb r mit Farbe vermahl ..r. Ein kurz
11:I"h ' 1:-l-!.1 I'lIt~tan"I'II" :-; \\. an .I I! " ll1 ii I .I I' ""I' Fa -
milio von )Iortlm nelu-n .11'1' "pHt"J't'n Ha,,~..wit7.-K;lJ1I'1I, '
bt nach Ii~l heim Umhau tli",:f'I' Kap"II ,' \"I 'rni cht "t
worden. Durch rlen Chron isten iilll'r1i,'fl'rt ist noch nin
anderes Ul'llliild.., ein" DalA plltlllg .11''' jiin g,:trn Up-
richt ..s. Dip I'inzige, jetzt noeh \'orhantlI'IJ( ' Wnndm nle-
!'I 'i Iüllt ':I'it 1(j-!(i die heitl, 'n ,:pit1.hogigcn Fensterbleu-
den über eI"11I fr üheren EiIl"an g' 1.IIm Pq '(ligtha u". :-\i,'
sch ilde rt in dr-r Dar~t l'lIung ,' iIlt,,: springenden Hirsclu:-,
der ein " old('ne,: 11 a1,:11:\1 111 und ülu-r der Sti rn r-i n gol-
tll'l lI'': K~l'uZ träg t , und d,',: ,:..incn Bogl'n auf ihn rich-
tend en 11('1'1.0" ': Heinri ch dl'': Löw n die ~ag'enhaft"
\ 'orgl',:ehichh,od l'r DomgrUllllung-. An einein T eil dr-r
(: ,'wülh " siml kn-i srnudv farhigl' " l' h 1u ß s c h r- i " I' n
mit \\'Hpp pn aufgl'hiin ;!t. Gleich tlPIl1 :-\chlllurk dl'r Kir-
rl u- an Wandmal l'rpien sind a uch die (: l a : m n I p -
I' « i c n ,:"hr spä rlich: nur d ie I"'id en ':ii,beiti;!('n Fr-n-
,:tl'r ,I" " (~u l'r,: chiffe ,: uJII ,:chli "lk n zw..i dreiteilige Ola,,-
gI'Illiild,-. dpr en I'illt'': J);l\·id. )! I 1"(' " lind Elia~ , da.
:Wdl'fI ' :;1. l't'tru,:, tlt'n Ill'il andullll :'1. l' au lu" dar~t dlt .
E,' .-ind mod en\( ' "', 'rk, ' \"(J11 .\ Il'xa ndl'r Lil1lw mann in
Frankfnrt a. ~l. Eh, 'mali g-t, (;la,:ma l"fI'il'u g, hrn a u"
d,'n Chroniken und Kirchenhiil'l ll'l'Il l1I'r\"()r . :-,il' ~dJl' i ­
I\('n al, er "piirl ich ge we':l'n zu "l' in.
Im G, 'gen~atz zu di"" pr hl'"d1l'id ' nl'n .\ n,:,:c hmiik-
kun g ~ t "h t dip .\u~,;lattung d,' ,; j)om e;; mit Kir eh r.n-
;r (' I' ii t. Ein nl'UPl' go t i ,: (' h l' I' Il 0 c hai tal' schl'lnt
untl'r dl'ln pr:j{'htli"l,end en Bi"ehof AlhC'rt KrumlOl'dik
in dl'r 1.wl'it"n lIimtp d,''; lii ..l:lhrhllntl..rt ,: rnt ,:t:lndell
1.U ':l'in, iilwr ~ein('n \ ','rhll'iJ, alll 'r ~c h wt'igt di" UI,IH' r-
1i..fprJI1Ig'. Dpr !Gnu auf K()~1l'n d, ',: Domh "rrn ~ral!'nll ';
\'on W..ddl'rkoJ! rrrit'htt'!'l jl'tzige lI,whalUlI' i ~ t pin
:-<l'hwarz ulld farlli;! ab BUllllllannOl" hphanddtl'l' hül-
Zl'n,'r Aufhau 011ll e wp,:"nl liehen Kun "t w,'rt. Zahln,j,'h
III ii~H'n dif' friil1l'l'"n .' e h I' n alt Hr e gewe~en ~r i n .
iihl'r dit' ..in Yl'l'zl'il'hni,: dl'r \'ikari l'n -:-\riftunt:"f'u Au~ ­
kunft gihl : ihn' tahl l'l'I't'ieht (ji . Erha ltl' l: ~ i ll(l :1U" \'01'-
rl'f''''lualori':l'hl 'l' Zl'it 11111' i . \ It;l r~dlrt·illp. B,'d"u lpn,J
Bluhlwang- o :lU S dem Dom
zu Lübeck mit Paps t
Gregor I.
IBoch ein Wo rtüb er da sAeu-ßer e. Die jet·zig en Turm -h elm e (All-bildung eite
3lii) sind nicht mehr di e
alt en. •.ach Resten eines
, teigenden Bog enfrie: c
auf der. 'ordseitc des Sor-
dertunnes sind in romani-
scher Zeit ähnliche Turm-
helm e wie bei der ~!arien­
Kir che vorhanden gewe-
en, Das bestät igt auch
di e älteste Darst ellung des
:Stadtbildes in der. 'c h -
der ehen Weltchronik, di e
1·j!):Jin , TUmberg-gedruckt
wurd e. Heid e Türme hat-
t en :111 dt 'n vier Se ite n f:i('\ll'l: dit' dl''' :-\iid"rtunut'" sind
durl'11 i-inr-n l lmhau h"':"itig-I wunh-u, n:ll'hd t m der Helm
a!n 1. .\ ug'. liiOO durch l'inen Hlitzst rnhl ;!l't roffl'n und
I~I -.ZUI' Hiilfl" ahg-l'hraunt war. un t ist rlanu dr- r hau -
f;l\1Jgl l lh-lm tI" " .· ordl'rt urm,''- ah ;!l'hl'lJl'Ilf'n und HeU
aufgefiihrt worel('n . Bl'i di, ·~ plII .\ u l a l.~ ,ind an :'l'h"in nd
,Iip, alten (;i"lwl durch El'ktiirm chl'n ' l'r"l'lzt wurtlt'n .
Die Tiirnw hatlt'n abo ein r, 'idH'rl' : .\ u"':l'hl'n al.- hrutl'.
l>i C' j ' tzi;!!'ll lIl'1n1l' ,:ind g'Jpil'h':l'irig-e ~" h l a n kl', mit Kup -
f"r g't'd('ckll ' al'ht ~l'itit:"1' I'namiden, hl'i dt'n l'n dureh
~~og,'nfünllig'l'n AloIaut~ da .: Al'htl"'k in tla ,: \ 'i ,'rl','k
lI~) ('rgrfiihrl bt, ~odaf.\ ,:ir auf di, ' friih, 'n ' I'l 'il'hp rOllla-
nlli"h" Arl'hilpktur dpr Tiirm" un\'''l'lllirtl 'lt auf"ptzl'U.
Dil' 1Il'1l1lhl'1uliIlIllI;! hl'idl'r Tiinu/' "ind Kllauf ulI,1 Hahn.
Di,' B" da l' h 11 11 g' h,'''lphl iu l'illl'lIl I'inllt'itliehrn
~rol3,m, am ( 'hol' nal'll d' ~ "' ';I '1I (: I'Imdril3 ah gpwa hnt l'm
~atj elda/'h dl '': Lang·hall ~" ': . Da,: romani ..dll ' Dach bt
~,ulliidl:'t d..n \y,,~t t iil'llll'lI mit KIIpf,'1' ill1 iihri"t'1I mil~dlil'l', 'r g-, 'd",'kt.. SI'itl'lI~ehirrl' lind ("h()nlllw:l~'" du-
lit·hli,o/.lli"h d, '1' K:qH'llt'lI ,;illd in lil'hlid lt t'l' W~b""'lIl1tt'1'
das g-\'I) 13" Da"h l'illl,,'wg',·n. 1)(01' Fir,:' eI ",., KJ't 'lIz~\'hiff­
I ) :\( ' h ~ ' ,; li..g-t :10 (' 111 li l'f..r ab tl/'I" d,·,: Ilauptda"h,',:: ",: j,:,
\I~I( 1\ 11 1'1', '1' g"tlt '"kt. j)i, ~ K()n~tl'lIklion all, 'r J)iil'I1I'r i~t
dl" dl' f; K..hlhalk,'n,laehro,: lIIit :-<11'1lt'lId"1II ::'tuhl.
Ill'r jl'tzi;!, ' zi..rli"h .. Da (' h r .. i t I' I' bt IiU1 allf -
g-d iihrt. Da,: W..rk fiihl'l :111 .. . lIIan miig-t ' ihm na"h ': 1" -
111'11 "'hlid ll" 11 f:l~t J)(wh g'oli ~l 'hroll Forlll l'n di/' ~pii'"
j'ld,'r.\llard.'rkalllllli , l'Ii"IITa!!"~zpitf'1I \'i"II<,il'lil auf d(,11 Hildluuu-r llall~ VI'·llIill'·!;. hin, ,kr
an der \\',·'t:, ..iu - d..:, südwe-t liclu-n \"i,'nlllg·~pf"il·r:,. 1;)71 zu-.unuu-n mit JIPrkull':' ~Iidullw di .. St einmetz-
Er hat starke Hcrühruujrspunk t» mit cl,'r Schule d,,:, arbuit en am Hellai:,~all,'p-\'orhall d,':, Hathall:'(~:' in l.ü-
~I"i:'tl'r:, Konr.ul VOll ~ol':,1 IIl1d dr-m Hauptwerk dl'~ beck uusf ührt«, Auch der S('halldl"'kt'! z"ig·t l'l'il'hPII
~I ..i~t,'r. . ,1"11I vom .Inhr 1404 dat ir-rtr.n •Tj"d"rwildun- fi!!iirlichell Schmuck mit 11I:'l'hriftl'lI. Di« Kallz,.ltrt'PIll'
g"I'r Altar. Bl'III"rkPlIswPI'I i:'t auch der im «rst ..11 \'i"r- ist jiill!!(~r. 17:11 dat ir-rt; :,i,' z"ig'l e ine schlicht .. F,,!clt'r-
tr-I d," Iii. .Juhrhun.lerts cnts ta ndeno Alt a I' der ~I a - tl i1ulIg" mit Lauhwerk:'l'hmu..k. Der LI' t t 11 " r. \ '0,1
r j " 11 - ~I a !! da 1eil (> Il - BI' ii d e r s c h a f t der ~ t 1'- ,Il'm wir d..11 llordwp~tlil'lll'1l Tr-il ,'. :1K:1 wir«] ..rg.,'lJPIl.
k e n i t 'I. fa h I'C I' an . ist ein reiches pät-
der West eite de s coti iches Werk aus
nord ö .t lich en \'i'- dem letzten Vier-
rIlllg.pfeiler:;. Er tel des 1ii. .Inhrhuu-
hat eine schön gP- dorts, Er 1'11 ht auf :1
scbnitztr- ~Iitteltaf{'l Kreuzgewölben, die
mit den Fitruten von der zwbehell
der .Jungfrau ~aria, Chor und Lallg~('hifT
der heiligt'n Katha- gczogenen ~Iau~r
rina und der hcili - lind von 4 acht:,el-
zen Barbnra unter tiaen UranitsHulell~ ~ b Ireich gegliederten getragen werc en.
Haldachinen. Zu V01' den Säulen ste-
dem wertvolleren hen unter hohen.
Kun tbcsitz gehört turmartigen Bald~-
auch die in der ~Iitte chin on die dem ~Iel-
de 15..Jahrhund irts ster Bernt 1Totke zu-
ent tandene A I t a 1'- zuschreibenden te-
t a f eId e I' H i i Ii - bonsgroßen hölzer-
g e n Le i c h n a m - nen Hildsäulen der
B I' ii der c h a f t vier Schutzpatrone
der ~[ ii h [ e 11 - des Domes, des hl.
k n c l' h t e . auch 1Tikolaus. der ~Ia-
ie mit einer chön donna auf dem
~ '. ehnitztr-n ~Iittel - Mond. Johannis dl'.
taf I mit den Figu - Täufers und des hl.
ren der ~I uttcr Got- Blasiu . Dazwischen
te . de heil. ~Iartill sind gesehw~'ifte.
und der heil. Katha- mit reichem Krall-
rina, Der h rvor- benschmuck Lesetz-
ragendsto Altar- te pitzbögen gezo-
. chmuck auf lühi- gon. Die Briistung
. hem Boden aber zcigt kräftige ~laß.
i .t der aus dem werk-Füllungen. Im
-Iahr 1491 datierte dritten Brii tungs-
Kr eu z igu n g - A 1- feld der Vordprspite
t a r d e r Gre era. stehtda kun tvollc
d n-Kapelle. b Uhrwerk im [Jeber-
Ltein' d<'r letzten gang ' ,ti! von der
:l'hüpfullgPIl des im Henaissance zumB:~-
,Jahr 11!)-l all . einer rock. \'erwandt mit
\rirkUlI"'., tätte. ill dem LI'ltuer d d~s
Briigge.ge torhelll'1l au' dem .Jahr 14/7
lIan. .11' 11I1 i 11 g. datierte Trillnll~h-
zum mindt'. tell ah 'I' K re u z. E' L't ellle
f'ill ,1o., "n Art , phI' der vollcndet"tcn
Ilahe. tl'ht'lllle \\'1'1' k 1:icbiipfllngen (~:r~pjller. 'l'hlll".!)!'r.\I- I t 'Ik-
vortr ftlie I en .\\tal' kam nal'lJl.iibcl'l kelten 'chnitzku~st
durl'h dellDomherrn Liibeek und 1111
do]ftJre 'eradl': er genannten Jahr
L t LI. 14~Jl (,lIt tall- B' lof \Ibert
vom ISC I • ,dl 'n. Cn t'r \r 'rk k tlf
Krummedi' ges -g-iht auf mehreren tet worden(Abbild~,
prlichtigen Tafl'lll nebenstehend). bs
die ~ehiiJlen gemal· ist 18!).j in seine r
tl'n Dar:'tellungl'lI urspriinglich n Be-
dt'. Altart'.' wieder. malung wiedcrh~~'-
Ilt·r.larien-Altar Ire teilt worden.\\ le
\ on LjO(; an d('1" ~'irkungsvoll ps:.in
\\'t· ·t.l'itp dp siid- Das Triumphkreuz im Dom zu l. ilLCl"k. dem weißen KII"
Iiph vom Lettlll'r Au : Die Bau- lIud .Kunstdenkmäler der Freien lind Hansestadt LUI.cck. l'ilCnraum steht.
:llIfragen,lpn \'i,'- 111. Band, 1. Tell. Verlag von Bcrnhard N öhr in g in LUbeck, zeigt ~lieAbi>. ,:3 ~1.
rnll!!'. -I' fpill'r,' i. t d"r ;i!t,·, t,· l.iiht'(·k"r Allar di"~"r Art. I ja:, KrPllz rllht auf l'illPIII zwi~l'iI('11 d"11 l",id"11 ",,'sI'
Eill" ph"llIali;.:-p g"Clti~('h" Kallzt·1 war 11111 14:11 l'lIt- lil'iIl'1I \'i"r11I1,,:,pfpil"1"11 t'ill""'~Il;llllltl'lI ,n;it'htig','n (l""r-
taud,'u: ,'i" \\"ul'd" .Iiifj, od,'l' lii70 dllrt'h di,' j"tzi;.:-" halk('II. t1,'r ,"m'h r,'il'1Il' ~If'kol'ath'" Zntall'lI fiir oIa~
Hf' 11 a I an (' f ' - '" a 11 z" I er~l'lzt. dil' "Oll dl'lIl J\ lIgo" zu f'ill"111 trag"t'lIdl'lI (:"rii.-t au:,!!,':'tnltl'l bt: ))1'11
Dom-I'a , tor ()iolly , iu~ :-'1·hiil ...1l1:l1l11 ( I ;,;) (i!l) g','stif- , 'l'itelll'fl'ill'rI1 \'l)r!!f'~l'tztl'~ :-;tall\\"I'rk tr!ig"t, ZW('l ,(,oll
(f't wmd, ', , 'i" ('lIth!i1t allf 7 ,'f'itl'lI dl'r, Bribtllllg" ~chiiJlt, B::lk"n dllrl'h .l'1Il1l'idt'ncll' g"f'~('h\\"l'iCt,' :-ipitzhiig"l'II . )),'1'
.\1: ha t"r-HI'lid, all , dl'r IIt·il g"1'~('hil'ht" ('hri:'ti ill 1",- , 11' 1'1.1'1\(11' IIt.il:lIJd hat clnppf'ltl' L '''ell~!!riif3l': alll.\toror-
\\ l'1!1l'r Ilal' tdhm:!, Ili,' Bul'11:,tal'l'1I 11 F Hili, ,lt'utt 'lI tlt'lItli('h rt.il'11 bt 01,,1' ihm IIl'i!!I'g"I'I"'IIl' fig'iirJidll' :-'l'1I1I1I1'·);:.
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vha ru k u-ri- ti: ehe Beispi ele dio •-ulIllllern der ..Deut-
. chen Bauzcitu ng" zier en. die dem Dom gr idmet sind.
Manch o v on diesen \Y er ke n lu-findet sich jetzt im ) Iu-
se urn d s SI. Armr-n-Klost er s in Lübeck. Damit ist je-
doch der Besitz des Dom es an Kunstwerken nicht er-
schö pft , auf . ie nä he r einzug ehen f\'hlt jedoch der Baum.
Vun den : ehl'Il',,'hilllllcn des Domes hat der e h c -
1ll a I i g e B i ~ c h 11 f s h 0 r w('gcn den Iwm crken 8Wl'f-
u-n chcrrosten : iner alt en Malereien eine kurz e Be-
trachtung gl'fundpn . .
, 0 ist in dem schönen Band fiir ein weit er es wich -
tiges T eilgebiet dor hochentwickelten alt en Kun st !,ii-
heck : Arbeit von dauernd 111 wissen sehnftli ch m \\ ert
ge leiste t. -
Paul Pfann t.
~ it Paul 1'fallll, des eil im 59. Lebensjahr pr- an ihm (lie "eillfadll' Grußa rt iuk eit " gerUhmt. die den K? -~ Iolz ten 1'00 wir in ocr let zten •'ummer dr-r lIig:;-l'latz zu einem Forum um ucwandelt haben würde. :.,,:w..Deu b l·hr n Hnuzeitu ntr" kurz mitt eilt en, ist p ~ noch kein e St adt der Welt besitzt ". In Wirkl ichk eit Ist, ' pin besch i,1m zurüc kha lte nder. lieben sw ür ,11'1' Ent wurf hisher durch keine un bekannt gewoflle l~e'" dig-rr. n 'i n~inni g- I'r Künstl er dahin g-egang' in, a rchitektonische KUII;;I:'l'hiipfllng- üln-rt roffen word en . ..I~~·der in der O..rfentlichkl'it nicht sta rk hervor- war zu groß und sein Zipl Zll hoch, al s daLl er das (:Juck
trat, aber in sti ller, hing-ehend er Wirk samkeit eine rviche l!ehabt hätt e, verwirklicht zu werd un. An dem WettlJ('wcrh
Tätigkeit entfa ltet". Schon ,r it länger er Zeit leidend. \"\'1'- ulu-r het viligt e sieh die g-a nze rlamaliu c Schule des "'allot-
schliinmerte ich --it etwa .\ lIfang- dieses .Iahres sein Zu- ~l'hen Reich sbau es mit den schon gena nnten. -a men. K. E. (!.
stand schne ll. ,ollaLl CI' eich iu die ptl l'ge von Verwanrlte n Fr i t s e h charnkterisiert e damnl s diese Schult' U1HI dauut
in •[ ürnber jr be;!el en mußte, wo er auch sta rb. auch die Ehrenart von I'aul I'fuun t reffend mit den Wor·
Paul I' Iunn war in •-iirnherg- g-l'horen . Er macht e seine teu: ..... währ end diese Archit ekten ihr e urspriillglichn
Inchlichen ~tllllirll a n der Tcchnischeu Hochschul e in ~liill k ünstl erische .\ u:,uilllung' auf ga llz vcrschlcden en ~ch~Ilen
chen und \ 'u1'l lr vuu I'aul WaHot iu das Baub üro für da" "mpfallg'clI hah en, zcizeu ihn' Arbeiten doch I"'I WCltl:m
,h' ut ,,·Iu· H"ieh tal!"g-I'hiiude in H,'rlin aulgenonuuen. in wenijn -r die Eig-cnart jeru-r ;-;ehull'lI. soudr- ru ein .n g-ew1"
.h-tn er eine Reihe vnn Jahren vurhliel. und zus.unmen mit sen übercinstimtuenden Zug-. dl'r IlJIZ\\"t'ifelhaft in ll~r .\ n-
Willu'lrn H l' t t i g'. IJ((o H i Ct h, (lusta" 11 a Im h u h,' r. regullg' wurzelt. dic ihnclI ill ihrer letzteu Tiitigkclt und
Tlll'odor F i " c h C l' . Paul (; I' a c f . I'aul \V i t t i g' 111 \(1 ,lurch ihn'n ~I " i:; t l' r WaHot zut eil gl'\\'ol'llcn i"t. ,\ l~ da,
.\ II<1e r"lI je'll(' Gruppl' yon jun g-"II Ballkiill,;th 'l'II bildl't c. w\'l- hl'zl'il'hIlPII(I~te ~Iolll r ll t uut er deu zum Teil iiuLlcrlrche u
"Ill' iu .Ii,' dl'u t 'ehe Ballkunst 'h' r h'tzt"u I,d,l ,'n .Tahrzl'11I1te HI':,talllltl'ilcn. all,; w\'lehell dip:,,,r ZlIg :ich ZII"amlllcn, ;;"tzt.
,lI' \' 0\ i)!('n .lahrhllllflt -rt, frLehl'. helt·hl:'lllll' ZUg-e bral'ht"u. i. t 11I1 ' pillP - allf \'011 1'1' Beherr~c11ulIg- der kiin:'th'rrsc)lcn
, om H..ich. tag , hall g-ing- 1'fal1l1 lf;!l1 ab A:"i~tl'lIt für Fr"i- Ernlllg-l'n 'l'haftl'n der Hcnai. sa nce l' i lle r~e it,; . nnu Cllwr
hal lflzl'idlllf'n an Ilip Technb.'h.' lIodl~chulp ill ~Iiinch n. all \'( 'rtil'fllng in ,lie iisth ctiselren Anfonl prung-en ller "'erk -
'.)"1' man sr ill!' per:,öulidll'n ulHl ""inr kiinstll'ri",,'lll' n Eig-I'II- ~tpin -Teehnik andl'r:;cit:; beruhcllli c _ ll -handlung- ller Ar-
haft"n ,chlitzen 1"l'IIt". :,o,laLl pr im Jahr 1!lOO zum allLl('r · chit ektur 1'1' chicnen. die ihr e r i"e nart i"'.. monumeut:~le
IIr,lentli"h"n und im .Iahr HIn. zum or,lcntli('hen Prof "s"or Wirkung- einer lehen ,,\'ollcn ' Tel', ('h~l eIZlln~ ~' on Spii t ren:ll ~­
fiir F1'I 'ihall ,lz"iehlll'U. ,It'korati\'t' .\rchitektur und für mal,~ · ;;ancl'· Formen mit ~Ioti\'cn uer I1oeh- 1\1111 Friihr rnai~:;ancr,
ri""h p P"r'l'"ktivp prna nut wurd e. ,\ 1. oolehcr iihte er pine ja oelL:it ll"o ~Iitt clalt er ' vprdaukt." ,
frul'hthar". ,lir aka,lellli:;l'Ill' .h ll!r llfl beg'cist rl'lHle II1ll1 mit· ~n seiuer ~Iiillchcuer Perio,l c halt e Pfann Grlpg-euhelt
n iU('n.l .. 'I' liti!!k..it an~: t!('lIn er W:lr ..in KHII :;tler von Got· ZII elller Allzahl g-rößprer lind kleilll'fl'r An;;fiihruugen.. znlt ,,~ Onatl..n UI\fI Hhtt· pillt' run:t. flic er in Yirlen " 'auflenlll- der en helleut cllll,;ter .lie nelle , chießsWtte auf dem. I-..h
~"n im ha vrrbchpn t;phirl!p. in Tirol und alldrren Gel,irt en VOll Oher;;rndlinl!. ,leI' Yor~tallt ~Iiinchen e. g-ehört. DIC ur.-
(I" te rrt 'i.'h · owi" auf zahlreicl1l'n I!rößercn R..i~rn zu be- , ondercn ' -crhmtnisse einer Lehrtäti CTkeit hracht en cs nut
rpil'hrrn Ul\fl zunrti..fen ;;tre ute . Ein lllll!Cm e""currHeiehtllm ;;kh. dall der Ver storhcue ich aueht'mit g-ral'hisehen Ar-
:;chiin tpr ,'kin 11 war (1:'1:' sil'htha re Erg-chni s dieser, tu- heiten. mit kuust\'ollell Adr e,sell ocr Tel'llllischell IIoeh-
dien \\ ~\I I ,l " ru ng-..n ulllI f'tudiellfpispn. 111 ' wpitprrll Kr pisen ,ehule und and creu KIInsthliiltern besl'hH ftig-tr. Im letzten.
i~t !'anl Pfann h..kaun t g'ewonlen llnreh den CTr mein;;am .lahrZl'hllt i ,t er ",eniCT nll'hr öffcntlich herv org-etrl'! rn. CI
mit Wilhplm H " t t i g 11I'arl,pitetell \\'('tthrw l'rb -Entwllrf Icht, · ?-nriickl!':Z0l!en 1,;n,1 fall,1 ,;"i.1l Gelliig- ~ in.d 'I' " ~r:ir:l ~
z 1 .. int'm Ilpnkmal für Kai , rr \\'illH'hn 1. allf llpm Köni "~· knng- 111 den r lg'r l\l'n l'e.lankenkrcl~ 1111\1 :'l'IIll' l'lg-clle l~lIn ,
!' Iatz in Bprlill. ..in Entwnrf, d"r di,' I"'iden Kiinstl rr ....Zll wl'11. .\18 rr "il'h 18!lO mit delll ElItwurf für das. ' at lOnal-
r !n" lIl gliinzrlldrn ;-;ipg' führt .., ihnen eineIl der I. Prei se lJenkmal fHr Kai:,..r Wilht1lm1. für Bl'l'lin an ,leI' ~lii n ch l' n ~' I:
Plllhr:lI'htr 111111 ihre.-amen in die I!c:iamtr Kun stwelt hill- .Jahr es-.\IIS:itelhlll" im Glaspal:,"t hrt ..ilig-t c, hatte er (!IC
au trU!!. .\n .lt'm Entwurf hatt p PanI 1'falln d(,11 kün"tlp· l:CIlII!!·tuung-. sicltlllit der kleinl'n g-oldellcn ~l rtlail1 c behe-
ri 'hrn lIaul'tant ,·il. Er vprkiirp,'rtp knrn !!raudio"pn G - hrn 7.11 ~phen.
II:lIlkplI. nach \\ ..ll'IlI'lJl an flpr \\' p~t~pite ,I... Könil!: -l'latzp E:, lip"t in ,I, I' .. i"euarti " rll C'ha rak tpr-Vera n1:l;runl!
"I ~\f' mOlllllll (,~ltal " lIall l'lIarehitrktur luit fignr ng'pkriint!'m Pfanll:', daf.1 trotz spine';- all",~nrin an erkauut en kiiu~tk­
, llttrll,a ll r rrlf'htpt w\'r,I"11 solltr, als Vorlag-p zu pilll'll\ ris('heu BNll'ntlln/f spill IIpilllg.a ng- k..ill(' Liieke im Kl1n~t -lolz"~l .KnJlI'''lhan, nllt, 'r f!"lIl ,las Hpitpn lPllkmal ,h's gro · 1"101'11 Il eu t ~eh l a ll ll s der Upg-cllwart hillt,'rliißt. ./ 'nl'f nat lO:
Upn KaI. '- I' al~ ,"'hlullgli,'d "ill\'!' archilektoni:,ellPn Ue. tal· ual e :'ipg- war der 1Iii111'\l unkt in rler Entwicklunl! th'~
tung lihnlich ,1, ·1' .1", Irl\ ,tli.lpn·lloull ' · in Pari, aufgl',tt'llt Kiin:tlt'r;; . ,1"1Il "" nicht g-p"elw'n war. g-eg-eniiber aer . ~a u­
1!,.. la. 1I1 ".11'. Tla (;allzr ollte pin (:,'~clbtiil'k zum Wal· hl'n Wirkliehkeit d l" Lrhl'~;; mit lIl1l!c"tiill1rIU 'Torw:~rt_: ­
lot' eh,'n H"il'h 'I'a u \\('nl,'n und dureh zu:amlllrnfa'Sl'IHI., draug- ~ieh durehzu~t'tzl'n. \,j,' llt'icht winl ihlll ,lie rlll'K-
,' ;iuII'1I11a\1l'n ,lt'lli g- rol.\pn I'latzg-l'(lanken (,in l'inhl'itlidu', hli~·ktond .. Zukunft g-I'!'t 'eht er. ab es dip jiing-:itf' Vl'rl:::\IIg"f'~~ ­
/;, 'p rä l!:" ~" hc l~. Wir hal:1'1I d,'n Eutwurf im .Jahrg-aug- 1 !l, h('lt W'W(':'1'1I i~t. Dip Bt'II"utllng- des I-iin:;tlt 'r" \'l'!'tl1ent '..:-:
auf (11'1' B1I 'lIu'llag-" zu • o. () uu<! ~. !i~~ nrilffl'ntlil'ht 1lI1/1 :Llll'h 111 (\,,1' Baug-""ehichtp ein,t gl'lIannt zu wprdl'n.
Vermischtes.
Eh.rendol,toren und aliaden~ische Ehr~nb ii r ll:er. .\ U5
.\ lIlaß Ihn'r .Jahrhun,l prtf cIl'r lJ:lt llip UI,iv"rsi-
t: t B on n rilll' gro LlI' HI'i!1l' \'on Ehrl'lhloktorclI un,l aka-
,ll'mi ehell Ehr ruhilrg-prn r m annt. rlarl1lltpr fol"ellll r .\ n-
g-phü rig-p U1l.1're _\ rhl'it 'l!t'bietl' orll'r ' -prtrctpr 71l'r Kun~t .
g". ehil'ht " : Prof. ]Ir. ,\ loyg ~I u . i I in Wicn d('n erfol" -
r,-hoheu Erfor;;l'h..r .11' Orient (kathol.-th('olo~_ !"akultiit);
I;I'h. Hr!. Dr. Wilh. H (> u k r n hp l' g- in llortmulllI (jm. lind
philo. . FakultHtl: Ul'h. Brt. Ihl/loH • eh u I t z ein Bonn
un,l Hr!. ~ l' r n (. k (' l' ill Tri el' (philo". Fakultät). - Zu
a k a ,I •. m 1 , c h ell Ehr (' n h ii l' g- r I' n wllnlen l'rnannt
I'n I z\\ar ill ,\u:iihung- 11"" ,1,,1' l"ni\ 'l'r,itiit Bonn ab t'r~trr
' )1' 111.('hP!' II"l'1I:'.·hlll" kiirzlil'h \'l'r1iphl'lIen Hcehtl''' : Dr.-Ing-.
h. l'. II a 111 h 10 (' h in .\ lIdr rna"h. Aug. II a 11 i l· 1 iu Dii: , el-
dorf un,1 J1r.-Ing-. \\' I' i n li g- auf Burg- Lpdl' h('i Bellt'\. -
Kleinwohnung., Indu tri e· und Geschärt sbauten auf
der Leipzige r Herb t-Baume se 1919. Dir vom ilJ. Aug'. ui
;., ," 'pt. 1\)1\1 in Ll·ip7.i).! "tat1fillllen(lt· Ih 'rh"t-Baullll'"s(' illl
~l eßhaus .Iarkt \ ir'll : lI\·h eille :O:ulIllerahtpilulIg' \'orhiltl ·
lI..h('r Entwiirfp un,1 ~lo,ll'\1 1' \ '011 Kll'il1wohllllllg-,,-. Inl1 u trip
IIn,1 1, (·" hiifl ,h :l'lt"11 " rha"PI1 . \nlllf'ldllllg- ,,,fort. ~.illli,'f"
rUII;r hi:; spiite ,;tr n8 15. •\ug'. 1\)1\) an llie Baulll t" .,: ill Ll'i):r
zi;r. ~Iarkt 8. Dip LeitulI" drr Archit l'ktur-Ahtellunl!. ,IBaulIH'~se hahrll libl'l'Ilollln7en • tallthamat . J . B il h I' I ll;r ·
Il~)frat Fritz D l' e c .h sIr I' 1lI111 Baur:lt Pr(~f. !~ranz.' ta "h';:
Iltrektor der taathehen Bauschule 111 Lelpzll!. DIe ,\ ~.
tpktur-.\htl'ilunl! uer Baulll P:;, II Yl'rfol;..'i tl"n ZW.l'k. e ll1 ~ ~­
scit:i dic Baug'c~taltun" kiil1"tlt'rbch zu hecintlutiscn. and; ~ .
spits rine I~Hhlung'nah~e zwisrhen <len ausstl'\1ennen Are 11 '
tekten und deli MeßbeRlichrrn her]jpj 7.tl ruhrrn. -
Wettbewerbe. vi"l-
Ideen -Wettbewerb U1mer Kriegs-Gedenkmal.. Auf ')9~I'it il!rll \\' unsch wunle (\er ,\I JliefPrll1Ig's-Terllllll a uf '~ r :
:'l'pt. t!lt !l (fiir Auswi(rtig'e Da tum rips po~tst emJll'I~) ~l:''' '
liiug-"rt. In (la I'rlli. /!.'pri<'ht ist llN \'01'. tan,l.dl'~ !.~'I.ntpl;l _
:l1I",rhn ',,,;; zur Erriehtnng- für Krirg-sm:l!p rn , \ lut _
),I'rg-. 111'. Ub.-Hr\. Ei . c nl ohr in :'tnttg'art, I!ptreten.:.--
Inhalt: Der Dom zu Lübeck. ( chluß.) - Paul. Pfann t · -
Vermischtes. - Wettbewerbe. - Wirtschaftliche Be.l3.j!e. - -
Verlag der Deut schen Bauzeitun g, G, m. b. H., In Bcr~~~lin.
Für die Redakti on verant wort lich: Albert HofWmabn n .in Berlin.
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ist P S lIatii~lil'h a u"g-t::;ehl?~sen .. llaLl ich mit d;'JH Bau t~~-:~
Häu ser hpg1l1IH·. da di o ~heten 1II de n neu en H,IIIS e~n e I '
da s d reif a ch e d r j l'tzi~ell betra gen m üßt en . Es IRt al ~ oIp,lig-lieh durch die fal sche Auffassun jr (!t'r ma ßg-,'hf'IH I.;:
:'t elll-n unm iig-lieh. (lil' hier h"st(".)(-ndf' \\' Oh!lllllg''lIot :~I: ~11
nur etwas zu lind ern . Der ')(ag'l"tra t hat 1II IIl'n If'\ .
.Iahren ülu-r :?OO 000 )1. IIUI' filr •.otw ohnungen :I\l~g-ege l' l II.
C' • I' . I . . I' " I 11'1 et wa "IR ho II'U
...,0 I"t l el~pl l' "\\'('1 . 1' em g-ro ,,,' r .-,a:.1 u ." - . il'tel
W:iIHlen in einze lne Häum « aufgl't f'llt. rlio dann , e~ml zu
wurden. Aber auc h di ese )laßllahmcn der :'tadt ha JCI
einer wirkli chen Lind erung nicht boitra gen könn en . . r .
111 Ihrer Zeitung' I)('fallli sich v or ku rzer ZI'lt) I~
Notiz, daß es ber its in mehreren ~Uiflten g-elunr-ell \\.II.!~
llic Baut ätigkeit Iür Wohnun gen in Gaug zu IJTlI~~l'l~k I~':
wäre mir sohr interessant, zu erfahren, oh (Il:r :.t -I<ltBe~irk
uiissur für das Wohnunzswesr-n nU,r in delll. hll·.~Ig-eu , ~'ou
oder auch in and eren Ue"'I·n(I..II 111 111 '1' (, ('wahrun:-, ,e
• .... f", t I WIO '0Bauko~teIlZll~chii,,~en so engh erZig n 'r a Ir 1I 111 it
Ilalln trotzllem l(jl' se :'liitlte lIliig-l it'h g'l'lIIacht hah ell, 111
Ih'lIl Bau \'011 Hiiu~ ern zu begilllil'n." . ' . .-
1'. L ,. h mall 11 111 1·.111111....
. . I l' I' k t . I)i,' hipl' er-(. al'1I, sl'.h rIft ,.,·r \~ ' l .1 . I,nll . . , . , l' Bau '
\\':ihnt l'U •httellulI!!"1I uh..r ,hf' wIl'd"l h, g- I n ll~ u I <",I.
t 'ili "k l'it ill n]('hn'\'\ '11 :-:t iiflkn . tallllut l'U au' ell1l:1lI . I:iirlieut, l'lwlI Blln,l l'~slaal. wo d..llIn:lch flie \' c rhH.It Ill~:l" 1,U
l'in ' Wi",il'rallfllahlll l' d, ' ~ \\'ohlllln :-"l'h:lll"S ~ 1I 11 " t l:- 1 r
lil'g'l'1l "l'hl'inell ab ill I'rl'u LlplI.)
, I ' 'h ,11',10Putzblech als l\1ö rtelträ~er. 1'lItzhlt-eh I"t I! f',l~ k mit
' ...kallllt pn :'Irccknll'tall I'ill g" 'sta nzll'" ~Ia~l'h 1I\\ 1{-- IWIII
zu~al1lm ellh iiug','ndl 'lI Kllllt l'n. je, lo,c h all , g'a~lz l\~:n AI,-
:'tahlillech. In den Fiillell. wo Ps sll'h Ilarliln h,lIl' C • 1'r '['
((-illlllg-swiinu l'. hHng-I 'IlII(' 1h'l'keil. ' "(·rklf'h.hmg',·.n ~~)~~WI ;1 _
gl'TII und ~iiul f'1I hl·rzu"lt-!Il·n. emptif-hlt <Il'h , It~" l1'.'Tl zU'
dlln o- von Putzhll·eh. J.t ,ltl·"I'. Zll Dl'ck f'n lITld \\ ,lll I 1_
... . , 1I J f 1 I '11'luf<'l' IUl~'lmm ('Tl O'elJaut o,lf'r <md dIe Putz I Cl' II~I I- n, urc • ... Lr.
' • ,.,' . ' " 1 ' bestilll m(Ipnf' Hlllllleisen Olle r 11l·r:.!!. v..r,larkt IIIl1 1lI c" 'I .1.
Form f'n o-ehracht. ,0 I\f'!!illllt da . l\ lIft rag-l'n (h-' 1'lItzmlull'l'I'~
,., , . -r' l "nI . CDil'''f'r bf'..t,'ht :tu.. 1 T f'i1 Zl'ml'nt lIIlIl 3 I'I.rTl' .1_• •il da"
1'!ltzhlcch winl roh eiTl{!I' IHI t zl. Danll \' ..rhlll liPt slC ,I
. f t ('anzcn UII~[l'l~lll mit dem Zemcntmört f'1 zu l'mem l'S en r ' '1 1'1"1
, "t t 'Iue IIla, ) Irtall i;:t daul'T1111 gl'g'l-n \'I'TTo"tl'n g-" .:'I: I\l Z ; • • _ " tl'l
WiiTlllf'n, die regl'1mHßig z"itwl,j ' e naß ..m,(1. (oII1S;nOr'lI_
kanTl natiirlil'll lIur b"i stl'ls trol'kl'n hlt'lh "llllcn 1:~~I'll<_
. I I ' dl'r" 'kOllstruktiolH'n Yl'r~\'1·11l1~·t w, 'nl~n. J):~ ;:1(' I :~ JlT )1l'la 11
milrtl'l I'h"lIso WI'IIIg- Wlf' ,I('r Kalkmortel 1I!lt dem 'tell
\'erbilld"t 1Il1fl (la~ s,,11I1' 1I:Il'h WII!!l'rl 'r Z':lt 110ch r~:~in"
\\ iinll'. Wl'nn 1''' roh. ,I. h. olm" 1 ehprzug t' 1I1~PJl ll t7:t t"I' Zll
, 0 muLI da , PulzhiPdl. fla in (Hp:- o,ll'r Kalkmör 'kiert
lil'gpn kOlllmt. I!ut mit )!l'nni/!e gl'. tril-hl'lI ode r la~liIZU '
"..iu. Bl'i 1\(· ~tpllung'1'1I \'(1II I'ulzblt 'dl ist ,Il'shalh J ' 11
tf'ilt·lI. Wl'lIn (;ip, - ()ll f'r Kalkmilrt pl \ l'rw el1llet wenk!1 ;:0 ii
Dpr )liirtel für die ..r4 1: l'utZ ,'l'hiehl wird zw.eekll~iiL~lftll~~h":~lrl"~. klpill gl'hal'~t l'1Jl J1 PII odpr Il l'~1!1. g'emI. eht . d.1 1)(01'
\\'Inl (hl' .la~ ..1' an . Ich z:ihpr 111111 bll'lht I,,,ssl'l' ,ha fte ll,:r,ll'lI.
I'rstl' .\ uft rag kann :llIl'h mit Hesl'n auf!!p pTltzt \\ , t-
Ili..~p Arhpitswl'is p ist , I'hr I'illfadl 1111,1 g-"ht Hott vull ~ta f-
11 '11. Es i..t jpZlol'h auf foll!l'I1IiPII l 'mstal!d h ~?II~l er\I~.~~h
nH'rk..alll zu lIladIPlI: .\ rlll'ik r. dito lIoch IIIcht "lIl1 t I ut.~ 11'111
g'l'arlw-itl'l h:l1,ell. sillli ll'if'ht {!,·nl'ig't. 11'-11 )lort(·I. 1111 llH'i
l'utz"n·t1 , t:lrk durch di... Ia l'Ill'1I zu Ilriil'kl'lI. WII' d.a~ lwiHohr- lIud •'palil'rla tk nputz tll'r Fall sPin 111116. Da '~11 'I
I · , 11 . ' tolTvl'r 1s'lItzhlt' l'h ('111 )-,l'tllpr und fiihrl ulcht a "1II.z1I , ~ , 1"
..ollll..rn da , 1'utzhl"('h \ inl tladllTl'h "auehlj! IIn(l 10,1 '~ lf'
driit'kl. ,,"I'ni" wh 'r ":11' kl'iu ))rlll'k i t alll h(,,,ten. 11111).' It,•....... , I I)' 1'\ U ., 'guI,· I'lItz .ehu'ht auf l'utz"ll'l'h 1.11 I'rzll' I'n. .1' . ~ , un
hlt"'h all: ta ..dll'nf'irmig',-n )la .ehl'lI h,·. teht. kanu e~H Iz
mittplhar allf Pinl' I'lwnl' Fläl'lw g"l'ua<'l'lt wl'nleu. Auf 0 i
winl I' mitt el" v,'rzink!l'r KramlH'U'" odl'r HohTlliigl'1. ali
Ei~pllg-..rippp mit Draht ..dl1iug'l'n IIl·fl'stigl. d F'I.
\' t.zhh'l'h winl I'h"lI~o wil' ~lrl'l'knH·tall von e\ 'Iit
;;; (' h Ue h t p r 1lI a Ull ,', Kr"IIIl'r ill !lortllllllJlI hPTl!('~kl .
Flir tll'n Ost('11 Il..ut 'l'hlallfb hat tlil' Fa. A. D ru C . 1' -
m ü 111' r (;, 'm. h, 11. ill B"rlin dip (;l'lI pralvl'Ttrl'luug-, -
Deut eher Kalk ·Bund. \' om ..D" u t . eh l' n Kali"
B 11 11 01" g-ing-"n 1111" dip fnlg-l'lIdl'n . litt.·ihlll/!f'n Zll:. .
K :~ 1k h wir t . l' ha f tu,! g'. ..nil' Y~-rlu"tJlreIKrill~~
fol"l' I ehl'rpTZ" II"UTl " ha""li \'1I'I \' .lahn' ,or d(,1ll r
... ... ,., 1 . , t'r ..di" Kalkwrrk p ,h'r wi"hlig-I'II Erz"ug'uug 'gl' Jldr Zll
kauf, \'('Tl'inigllllg-l'lI ZIl ~alllUll'lIl! l"fnhrl. Dip ~lock~1H1~' .~~i ~'"
t!Hi!!kpit tat das Ihri/!,·. 1I111 Ilieht 1,,1,,'11. f:lhlg-,' K~lk,\\l \t-r
zur Ih·lri"lt.- I ·ill~ll'llull l! 1.11 1.\\illl:'''lI. 1I"lrll·h.·u. (111' III ,
sen ulIII Ablösungszeit en herau finden soll. Für die ~eut
sehen Verh ält nis: e würde ich die Einsetz ung' r-ines ä hnlIchen
' . .. h . h f hlen ah·'rI 'ntersuchung 'aus chusses zunac t mc t erup CI, " .
r-s fiir zwr-ckmäß iz halt en. da ß die J\ rheitsge llleinseha ft d·:1
l\ rheitg',·IH·r und ~\rl)f'itlJ('hmer sich mit df'T .\ n).!'f'I,').!'(·nhPlt
lu fa<"..: · -
Technische Mitteilungen.
Zur Stellung der tec hnisc hen Guta chte r vor Gericht.
E wird häufle und mit Heeht darüber geklagt, daß di e
s telluns der t;ehniselwn Gutacht er vor Gericht keine wür -
dig," Sl~. daL\ au ßerdem ihr :'achwr. t ändnis f:'ar !Iicht in
Iler richti zen ,,"eisI' au"g-pnutzt werde, da ie nicht zur\-ornnter,,~chung- zUg'ezog-en wr-rden und ihnen oft seitens
dl'r Richter Fra zen zur Beantwortunjr vorg-elegt werden,
die g-ar nicht del7 Kern der • ache treffen, Eine erfreuliche
Au snahme nach dieser Hichtung se he int da' 0 h er la n -
I1 e s g- I' r i c h t 11:1III m zu machen, wie wir ..rfahren. Da-
nach wird dort der Gutu cht er vor Erstattung eines schritt-
lieh en Guta chtens aufgl'ford ert, an den Zeug env ern ehmun -
gen teilzunehmen. Er hat sich dnbr-i noch vor dem Termin
zu äußern, auf welche Beweisfragen die Ausdehnung- 111'1'
Zellg-en,'ernehlllung VOIII technischen Ul-sichtspunkt aus 1'1 ·
wa noch erlolgvn solle und welche Ikwci~lIIittel etwn, noch
hpizubringl'n sind. E~ hleiht '1lem ~aehver 'WIIlIig-c n ,Ialwi
iihl"rla~"en, sieh mit dl'n Parteien 1'''1' 'ünlich in Yprllillflung'
zu setzen. aueh wt'gen Hl'gelung "..inpr U..!JUhn'nfrag-t'. 0 ..1'
~a('h\'f'T1'itiindig- e wird ferner aufg-efonll'rt , auf Ah, chlul\
..il1l-" \'ergl eiche" g-auz odpr t"ih\'( 'i"l' Bpdaeht zn nehnlf'n .
Er"t . WI'nn diest'r nicht zu"tallll .. kummt. bt t'in "chrift -
Iieh..s (;utal'hten zu er. la ltt' 11. .\ uf dipsI' W"is ü 00 11 ps vipl ·
faeh I!plung-f'n ~ein. I'roz..s"l'. dip sieh sonst durch lanl!"
Z..it hin{!ezol!en hiitt en. in .. in .. m Tl 'rmin zu crlr d ig-en.
wOlllit ~owohl dt'n st r" itpllllpn I'art ..ien wi.. (Ipm • aehn·r·
..Uillllig-I'n g-l'dient war. dlm unniitz.. .\rhl'it erspart. g'!f·ieh·
wohl al)('r ..in anl!('III f':,:, enes Honorar g'1'<h-llf'rt war. nip ~,, · ,
\' ol'h'1.·llf'n künnte al1ll ..ren Uerieht"n nur drinl!..nd ZlI r
• 'a.ehaluuung empfohlf'n wenh·n. -
Die Aussichten rur den Wohnllnj1;s- ellhau. 1n .' 1'. 4·1
Ihrer Zf'iluug' iRt ('in l\ rt ikPl I'ntlwltpn "ni, ' .\ u:,:, it-hte n fiir
,ku Wohnung-s.• ' f'uhan". Ilpn ieh nieht unwhil-r"prOl'hl'n
la~"('n mücht e in Bczn!! auf di.. flarin anl!pl!f'hen en Hf-r-
stf'lhllll!"ko~ten g-anzpr Iliiust'r. \\'ip df'r Yerfas. pr ganz
riehtig- hel\ll·rkt. "ind die )Iat ..rialpl' pisc und Löhu e auf
lIIil1l1ptt'ns ,la .. vierfa('llf' ,I,'r l'reiM- vom .Jahr 1!114 I!,-sti e-
gpn. 1n hiesi{!l'r Gegend ist da s Vl'rhiiltnis sogar Hoch un-
I!iin~tiger. E ' kommt ahl-r noeh ,Iazu. flaß llip 1\ Ih·itR-
Ici ~t.ung'en Ih-r Lput.. durch die mangl·lhaft c Erniihmng-
IlJlll dpr!!1. hed eut"llll l!t'slIIlkl'n sinll 111](1 da ll dif' I' rl'ise
fiir ,lie Tisehll·r-. Malt'l'- ullfl l:lasp rar h..it.cn uieht auf lIas
fiinffache. ROlld1'1'lI auf das siphf'n - hi:< zphnf:tehl' g-..stil'l!l'n
siud. ~u kostet z. B. 1 '1111 \ r..rg'\a"ung'. dpr im .lahn- 1\11 ·1
fiir f'twa 2,40 )\. hprzu"lPlIl'u wa 1'. h..ut I' :?j ) 1.
E ' iRt dalll 'r pint' Y..rk"nuung- 111'r Tatsal'lll'n. wpnl!
nunmehr in dplII Artikl'l l,,-ha uptPl wird. ,laß ,li.. Ko, t"n
Ill'r Bautl'n lellil!lil'h lIIU :?:?11 hi~ :!·jO % I! ....ti"g-"u s..i..11.
ni,' log-i"elw Fu!g-" ,1,,1' anl!"'l!l,IH'l!eU )(al..rialpn·i ..... ulld!.,am,· ist 110ch. ,lall di, ' g' -s:uut..u Bauko, t..u auf ,la .. vi"r-
f:II'h.. ZlIl11itllh·st. höl'il"lwahr,eh..iuli"h j ..duch auf das fUuf-
I,i. ",·ch..fal'ill· 11I 'r I'n'i . I' \'um .lahr 1!l11 g-""lipl!l'n sin'l.
lu ,11'111 01ll'n "T\\'Ültllt..U 1rrtulll iil" 'r die lat,,:il'hliclll 'n
KotPH l...tinll"l1 "ieh 1I.ldlnlf'inl-r .\ n, i..ht aUl'h llif' maL'l!l'1wn-
,\Pn .·tt'lIpn. dil' für di.. (;, 'w:ihrnul! dn Bauko,t ..n-Zu, l'hii. ..P
iu Frag.. komlll"II. II'II lIal,,' im F('hruar d..1. ('in"l1 .\ lIt rag
auf (:,,\ iihnlug- 'ou Hauko""'11 ZU"l'hUs, ('11 "ing-el'f'il'ht. fkm
audl "t~ ltl!l'g'eh..u wunl .... j"doeh wunl"u di, ' ZUs"hii. sI'
lIur für ..iupu BauJln'i~ VOll ;)0 )1. fiir ,la , "hili ulllhaul"u
Haum.... h"\\ 'illig-t. Pa il'h von alHlnl'!' :,,,it ,, ..rfuhr. IlaU
aUI'h Ilorl lIur dips\, g-"ring', 'n Zu.l'hibs" l"'willigt \\'ar"n.
, 0 lIladlt.. i('h lIlir ,lip .\ rhl'it un(1 ""lIt, für cirll'n IU 'W"II
.\lItrag- g"IIaUp KOS' ..llall:ehI:ig-e fiir di" vorl!c~l'h ..nl·n Hau
"'n auf nlltl Tf·irht,· di":'l '1I ,\ nt ra{! nOl'hlllal" pill mil tI"r
B.iUI'. di" ZUSl'l,(jS~1' danaeh g-"wühn'n zu wollpn. ,'aeh
(lip....n ',:hr au"fiihrlil'll grhaltelH'1I Ko~tcllau~chWgl'U hr--
Inlg'l-u dlt" Bauknstru fiir daR ".bm lunl'autf'u Hauml'~ f'twa
~-!)O ) 1.', eiu Erg'chuiR, tla.. lIIit ,1f'lIIjl'nigl'n dcr \'om hie-
"Ig"u )Iag-I"trat au"gl'arhf'itl'tl'n Ko,'tena nschW" c ~owil' (11'11
.\ul!ahl.-u ..iul':; hi,,:ig(-u ang"s"hl'lH'n )l a u rf' rnJ(~ "t l' r~ dureh-
au" iih"reinstillllllL lu S"illl'1Il jl'tzt " rfoll!tl-u B..selwid ,I..s~ Ierrn ;;;~aatMkOllllllis~ar~ fiir da .. Woh nu n g'~ \\,ps l' U w"rd"n
J~'doeh ~lIe B:.lIIko"tl·n IIIlI iiii M. allg'l·1I01llIllen. nhup ,lall das
Ergl ·hllll$ l1I(-mpr K{)sll'nan~I'hlHg'" irg'f'nd wie h"i delll 111'-
"l'hpid in B tracht g"'zog-ell wmd". (;anz ahg-f',ph"u davon.
daß ill cll'r Zwi,('}H'nzf'it dil' )Ial l'rialpn 'isl' nn() Uihu" Iw-
n..it. wil'lh'r g{'~til'g,·u ~ind...odaß lli" \'011 lIlir \'l'ran ~chlag.
tl'lI K o~t"11 heut!· nieht ..illlllal nll'hr au"lalll!cu \\'Urden, UIU
di,' )liel l' allf g-Il·idll·r 1I ,lh,· zu halll'n. \\'il' ill 1,,·n ,H.. vor-
lI:lIlth'ncII lIltu ~ I'I'Il. wa.. dOl'h lIal'h l!t'n .\lIgaIJl'n d(, H,'h'h
k Olllm b"ar~ ''' 'ah"it-htigt i. t. .\ ug'Psi"'lt· di"s"< BI', ('Iwill" ,
derer Unt er suchungsausschuß ping"e~elzt, we~cher si.eh .mit
der Frage der Arbeit zeit und ander er Ar,!eltsver~ä!tm~:,e
..irischl ießli eh der Arbeitsmethoden. der Lolstungsfählgk eit.
ru- r Erm üdung der A rbeit er und 11f'~ Erhaltung ihr~r {;(:-
sund he it b -fa~~en und in den vorschiedenon Industriezw ei-
g'pn dip vu rte ilhnlu-stc Arbeitsz eit , die hestvn Arb iits pa u-
- - - - - - -
, ' 0. ü:i.
lI"rrllllll ;!, auf I" ' ~ ,"'n ' %" II ('u uIII,'r III'fto l'U a ufn'(' hl "l'lw!
t ~n wurden. ::a h ~c h l i l'l.lIic h der Krit·:: tlt'lI Tut!e~stoLI. .:'0
';1 11(1 übe ra ll im La nde ihrem .:' chil'k ~aJ über las 'CII uehlie-
hpl!f' Kulk öfeu anzut reffen , de ren Ballf iilli::kpit se l)(~1 \'011
,;p1Icm :lIIffiillt. Dif' YOII rle r Hpiehsn'::i('rulI:: \'l' rfiig-Il'
h,alklJ('wll't sehaft Ull g- durch den "Dl 'uI,;eh clI Ku lk -Huml "
haI, 111'11:' lI ~ffllulI;!'ell «rwt-r-kt, 111 d"11 hau fiillig-l'lI. verl as-
Sl'IIl'1I Kalkof('11 regt "S sie h. :'Iall g-Iauht. da U dr-r Kalk
BUI)(I sc ho n fiir Kohlen SO l''' 'U wird, K e-ine I/of fllllll '" ka nn
Il'iig-pl'is('h,'r sr-in al s dil 's,'. "'.\uf .la hr« hiua us ist \IIit l'ill l'1lI
Kohh'ulllall;!,'" zu rr-r-hnr-n. :-'parsall1e \\ 'il'ts"haft ist vatr -r-
Wlldisl'.h l' I'lIit·ht. Dil' all g-I 'lIlpilll' T "IIPI'UIIg' " l'r1allg'1 wirt -
seha ft lwhl' ,\ IIS lIiilw lIg' d, '1' B"tril'lw. Einen vorbildl ichen
:-;ehritt auf dii-sr-m \\'1'1' hat hl'n ·its dr-r •• Vr-rr-in dr-utsclu-r
Eiseuh ütn -uleut 1'' dun'h ,' l'ha ffulIl' i-im-r I' t,hl' rwaehllll",;-
st..II,' I ür Bn 'uIIst"rr- IIl1d 1';I\l'rg-i, 'wiI'IsI'haft auf Ebt'lIw~1'
k(·u g'l'la 11. A uch \ '''\11 •• Dr-utsdH'u Kalk-Hund ' au s ka 1111
11111' ..inu Kohl euzuwr-isuug' \'OIU i'talldpullkt dr-r Bl'f'lIuslorr .
Erspal'llis in Hr-tracht kOIlIlU('II. Ira rum \\','rdell jll'illiieh l'
Br'll'it 'hsstali,;tikl'lI g-t'fiihrt, durch di p .l, ' r Kalk -BIIIIlI di to
wh tschaft lichst vn Hptrir 'h,' zu r-rurit t r-lu sucht. :-:;01:11\",( ' di,'
Kohl enn ot kaum rlen drillgt'lIdslt,u Ka lk ln-durf zu 'h'ekt 'lI
vr-rmag', kaun kr-ine K"hlf'lI\'pl'g('uduug' g-l'Iril'hrll werden.
\\'i!' in dl'r Zil'gl'lilldustrip WUI sieh aueh in d,-r Kalk indu -
st ri« di .. Brlrit'h s::ellll'illsehaft nkht 1I111g'l'hclI. durch wol ch «
Hrtri ..hr stillg'eh 'g-t wt'rd clI. 11('11 \ 'orspl'ulIg hahell hit'l'bl'i
di r sf'it ./ahrplI \'01' drill K rit,:: zu \' prka ufs"Prcillig'UIIg-1'1I
w samlllt'lIgl'';('hlusscllclI \\'I'rk e; ihllcl\ ist CS pill Lpieht eo
die Belril 'h,;gr'\IIpin,;ehaft durclizufiihrclI , ,Ja ja (lurch ,li~
Vf'n 'illig-lIIll' dil' f:rulldlage g'eg'el,pn ist. Die Kalkintill slric
slrht t ~rst am .\ lIfa llg' ,h' r Kalkl ll'w irt sehaflu lIg-. Dir t'ispr-
W 'II • 'ot \\,pl\.lig-kt'i tclI la" sen ,;i('h 11 0('h lIit-hl iil"' I',,· h 11 , 80-
lallg't' 1'" t' inen .\ lIsweg- :.ri ht. ,;c1m'ekt wohl .Jc,lpr '"0 1' ihl1en
ZlIriit'k. ,\ 1Il' r das t'illp stt'h t s('hol1 heut t' fphl. <la ß dip Be-
s itzpr \'I' l'laSSI' I1 I' 1'. \,pl'fallplIl'l' K:ilkiifpl1 ~liih rl1 ul1d (:pld
IIl1ls011,;( auf\\,pIHh'lI. W('1111 SilOdil' (Il'fel1 ],,'Irit'h ,;fiihig lIl:u,I\('11
ulIII 1I111111lrhr Kohl('11 1Ipall ';l'l'II('hl'lI. I )pr Kalk-Bul lIl i,;t
lIit·ht <lazll hl'l'IIfplI \\'01'11('11. IIln IIl 'UI ' " Ll'hl'lI a lls ,h 'l1 /{u-
illplI ZlI 1·1,;('ha ffl'n. ,'olldpl'JI 11111 d ip Ipl,plIsfiihi:.r"ten \\'( 'rke
\'01' dl 'lIl 1'lItl'l'g-allg' ZlI 1"'\\'ahr('lI. Es bl 'ehllll'rzlich, Jas
alls RjJl'I 't'hl'1I zu lIliisspn: ahl 'r rs "I'"ehcilll notwell,lig-. so-
lang-p P8 1I0l'h Zeit ist, dit , Bp,;itzpr a uUpr Di 'IIRI ~r. ll' lItp r
Kalkiifen \'01' trii grri>'ehplI l/offllllJl,!!rll ZII warnen. -
.
Personal -Nachrichten.
Deut sches Reich, Der Reg ,-Bmstr. Fli n k, die Techn. Räte
Grau l und v. EinsiedeJ. DipI.-Ingenieur Dr. 'zolbe, Techn.
Rat DipI.-I ng. Jah r, Dr. Franz, die Dipl.-Ing. Barthmann,
Kohlert, Wohlfah rt und Lchenbaue r und Dr. Schall
sind zu Reg .-Rilten untl MilgI. des Reichspatentamtes ernannt.
Der Reg .-Bmstr. Schettler in Berlin ist als techn.lIiICs:ub.
zur Int . des IH. Armeekorps versetzt.
Bade n. Der Ob.-Bauinsp. Kitiratschky in Mosbach ist
zum Kollegial-MitgI. der Ob.-Dir. des W.- und Straßenbaues
erna nnt.
Die Brte..Iul. S t e i n h a u s e r in KODstanz und Th. Walliser
iD Heidelberg siDd auf ihr AnsucheD in den Ruh estand versetzt.
Die BaupraktikanteD Herrn. Alk er, Herrn. Blank, Artur
BruDisch, Kuno Dühmi~, Klans Eiermann, Roland Eis eD-
loh.r, Alfr . Fischer, RlCh. ~'ischer, Karl Freund , Erich
Halble, Hans lIaßlinger, Fritz Heidt, Wilh. Höni g , Alfr.
Rumpert , Dr. Hans M/lhrl e , Frz. Schmider. Fel. Sette-
gast, Dr.Otto tein, AICr. T rumpke, Rich. Zandt (Hec hbfch.)
habeD die taatsprüt. bestanden und sind zu Reg.-Bm8trn. erDannt.
Bayern. Der Geh. Hofrat Prof. Dr. L 0 ewe wurde auf sein
Ansnchen VOD der Stello des Vorst. de r BauiDg.-Abt. de r Techn.
Hochschule in München eDthobeD uDd die Wahl des Prof.
Dan ts c her zum Vorst. der Abt. ist tur den Rost der Amt~­
dauer 1919,20 bestätigt.
. Der Prof. Karl Hag e I' aD der TechD. Hochschnle in MüncheD
1st auf sein Ansuchen, wegeD ADnahme der Stelle eiDe Dir. der~ayer. LandesgewerbeaDstalt in l 'ürnberg, unt. EDthebuDg vom
mt des Rektors der T. H. aus dem StaatsdieDst entlassen.
Die Bauamtm. Gg. c h u I t h e i LI iD Landshut, S pot t in
Würzburg und HeinI'. Bau e I' in Speyer sind zu Reg.- u. Brtn.~efllrdert. Der Bauamtsass. Fr. Pfeiffer in Mühldorf ist an das
ulturbauamt Ansbach versetzt. .
. Berufen sind der Dir.-Rat Mü h I iD ~lüncheD als Vorst. an~e ~erkst.ätten- lnsJl . II in NeuauhiDg und der Ob.-Masch.-Insp.
l :11 e rer Jß ~euaubiDg an die EiscDb.-Dir. Milnchen.
I' Versetz~ slOd: die Geh. Brte. Gg. Zeiser in Mün"hen iD das
• In. filr mll. AngelegeDheiteD als Vor, t. der ek tioD für Bau-
'f.ese~ und Gg. Be sold in Nürnberg zur Int. der miJ. Institute;
• !e rte. Gottfr. Kur z in Augsburg, zur Wabrung der Stellc~lDrs Int.- u. Brts. zur IDt. des I. Armeekorps, HeinI' . S,' h mit z
~i ngols~adt als Vorst. zum MiI.-Bauamt Augsburg 11, Rud. Pe-
ß ~I~ 0 D. 10 Würzbu rg desgI . Dach tünchen 111; der ~lil.-ßauamtlll.
• . Y 10 MüncheD als Vorst. zum Bauamt IDgolstadt 1I.
d e Z.u Bau!lmt.sass. ~iDd ernaDnt die Reg.-Bmstr.: Frz. c h Dei-
I' ID WeJlhelll1 bOlm LaDdbauamt Landshut uDd Voll er! iD
e~'i!er,. desgl. in AschalTeDburg. - Der Bauamtsass. B seD-
beru~ I' 10 Ambe rg ist an das Str.- und Flußbauamt RegeDsburg
Ros en.. - Versetzt sind die Bauamtslllls. Aug. Metzg er in
desgelnhOlmh an das ~aDdbauamt Spe yer und K ö p p e I in Spe yer
. nae HOSoDhelm.
1a. AuguRt 191!1.
Oie Geh, Hofr ät e h uf. Wiih . bi e t i imd 01'. i··erd. Lu e \I tl
an der 'I'echn, Hochschul e in MÜDl'hon sind von der Verpflichtung
zur Abhaltung VO D Vorl esun gen befreit worden.
Braunschweig. Der Ob.-Br t. P f e i fe 1' , ord. Mitgl. der Baud ir.
ist seinem Ansu chen entsp r. in den Ruh est and versetzt : der Brt.
Katz ork e in Wolfenbüttel ist zum ord. Mitgl. der Baudir. mit
der Amtsbezeichnung Heg.- u. Brt, ernannt.
Der Brt, Wilh. Gähl ert in Helmst edt ist gesto rben.
Hessen. Der Reg.- u. Brt. Heinr. K 0 c h in Altona a, E. ist
z, Ob.-Brt. und der Heg.-Bm str. S tegmaye r in Krefeld zum
Vorst. eines Eisenb.-Betr.-Amtes die Reg.-Bfhr. Aug. Härter,
Bernh. La u x , Gust. Sch ef o l d , Otto Sc h m i d t und Karl Sc h n e i-
der siud zu Reg.-Bmstrn. erna nnt,
Die Reg.-Bmstr. Gust, K oehl er in Darmstadt und Hl t s c h
in Tri el' sind zu Reg.- u, Brtn, ernann t,
Oldenburg. Der Brt. Am m e I' man D von den Reichs eisenb.
ist mit der Verwaltg. der . teile des Vorst, der Hauptwerkst. in
Oldeuburg beauftragt. -- Dem Reg.-Ass. S t ü v e I' ist die Stelle
eines administrat. Mitgi. der Eisenh-Dlr. verliehen,
Preußen. Der WirkJ. Geh. Ob.-Brt, Gerhardt ist von der
Wahrnehmung der Gesch äfte eines Komm. für die Dipl.-PrüfungeD
an der Techn. Hoch schul e in Berlin entbund en und als se in Nac ht.
der Geh. Ob.-Brt. Tincauzer best ellt.
Der Reg.- u, Brt, Tohias eh llf e I' in Elberfeld ist mit der
Wahrnehmung der Geschäfte ein es MilgJ. der Eisenb.-Dir. das.
beauftragt.
Der Prof. Dr. )f ii I1e I' ist zum Rektor der Techn. Hochschule
in Hannover für die Amtszeit vom 1. Juli 1919 bis dahin 1921
ernannt.
Versetz,t siDd: ~er Brt. Pi etzk er in . ' eidenburg an die Reg.
n~ch GumblODen; dIe Reg.-Bmstr. W o h Ifart e I' in Duisburg an
dIe Reg. n1!-ch Düsseldorf, LeB I a n c in Hanau Dach Schwedt a. O.
(Bez. StettlO).
Zu Reg .- u. Brt. sind ernannt: die Brte. Foelln er in Triel'
und Peter in Ratihor, - die Reg.-Bmstr. lIan sen in Gnes en
Ur b ac h in IDsterburg, Di etz in Wittenberge, Phi!. Beck er i~
,Jülich, Klammert ip tralsund, Lamp in O~uabrück, ' Ia us in
KüsliD, Kl einmann in Wesei, C'o n r a d i in Cöln-Deutz Harn-
manD in Oppeln, Gluth iu Belzig . H omaDn in Arnstadt Eilf-
laeDder in Luckenwalde, Fatk eu in Ostrowo, Wilh. H;sse in
Duisburg, I' ein e iD Nordhausen, Gha u sse tte iD BerliD, Fink-
eId e iD Ludwi gslust, I' ii s e Dt r u p iD HageD, tü vein Korbach,
Ruge in Königs berg i. Pr. , Go l dsc h mid t in , fag deburg, KI e i bel'
iD AlleDstein, Wir t h iD Altona a. E , E g ge r t in GöID, Paul
S chr oeder iD Duisburg, ./ a ebn in Welüenf els. ten gel in
MÜDster i. W., H o ne m a Dn iD Lissa i. Pos" G ö ls do rf iD Kottbus.
LinDeDk ohl in Leipz ig und Witt iD Hersfeld. - der EiseDb.-
Bau- u. Betr.-Insp. W e st phal iD ~layen, - die Reg.-Hmstr. (M.)
Adalbert W a g n e I' iD SaarbrückeD, II e 11w i g iD War burg i. W.,
Wilh. G ÜDt h e r iD Dirs chau. Balf aDz iD Konitz , l o lte in
LingeD, P a e hier iDReckIiDgh·ausen. Se mbd De r iD Posen, Fl e c k
iD Weißenfels, Martin C o h n in Eberswalde, Friedr. WerDer in
Magdeburg-Salbke, Wilh. l' e u ma Dn in Beuthen i.. O~e~ic,hJ..
Lüders in Thorn, Kaempf in Kattowitz , L e Bl anc 10 fdel';Vll.z,
lItgen in Neumünster, Thalmann iD Berlin , !romskl 11I
Kreuzburg i. OberschI., R e i Di t z in BerliD, V 0 Ü 10 Dortmund,
Angst in Magdeburl!, S i l be re i s e n in .'eumünster, 9 ol~­
.Iamme r iD Gotha, Wangnick iD Insterburg, Pr omDltZ 10
(le is, F ri edmann iD Frankfurt a.O" Dr.-In g. Sc h w a r z e in
Berlin, Wilh. Heyden in Halle a. S. und Ericb R o s cDthal iD
Saarbrücken.
Versetzt sind: der Geh. Brt. K e tt e in Berlin als . !itgl. der
Eisenb.-Dir. nach Hannover: - die Reg.- u. Brte. K ü m me I in
Frankfurt a. , f. als Ob.-Brt. (auft rw.) der Dir. na eh Altona a. K,
EmU Sc h u Itzein Posen desgJ. nach Stettin, W i m me I' in Posen
als )/itgJ. der Dir. n:Jch Stettin, Fr i tz in Braunschweig als VOr8t.
des Eisenb.-)!ascb.-Amtes nach ,Varburg i. W., lIellwig in
Warburg als Vorst. eines Werk t,-Amtes bei der Hauptwerkstatt
nach Braunschwe ig uDd Gust. Hammer in EiseDach als )f itgl.
der D,ir. nach ~fünster i. W.; - di e Reg.-Bmstr. Fatken in
O~trowo zur Eisenb.-Dir. Dacb Köni~sberg i. Pr. , HeinI'. Dorp-
müll e I' iD CÖID desgJ. Dach Berlin , MI' a u c h in Königsberg als
Vor t. des Betr.-Amtes 1 nach WitteDberge, Briesko rn iD
Breslau zur Betr.-Leitung nach Frankfurt a. 0 " Meng e iD Altona
al s Vorst. der Deu errichteten Bauabt. Dach chwentau, Böttcher
iD Berlin desgi. nach Hir cbga rte n, .I onas iD Es en desgi. nach
Duisburg:! Abels in Münster als Vorst. der Eisenb.-Bauabt.
Dach \VerD~ und Erbe in ( '/lin zum Betr.-Amt nach KObleDz'-
Friedr. Werner (M.) iD Posen als Vorst. eiDes Werkst.-An:tes
bei der Hauptwerkst.• !agdeburg-Salbke, W a y a Dd in BerliD als
Vorst. des )Iascb.-Amtes nach Eisenach , Hicb. ch aefer in
Dortmund zum Eisellb.-Zentralamt Dach BerliD uDd Ma er ('ker
in Berlin in den Bez. der Dir. E sen.
Der !teg.-Bmstr. Fra t s c ~ n e r ist beim Eis eDh.-Zentralamt
iD Berlin zur Bescb1tftigung elOherufeD.
Die Reg. -ßfhr. Rud. Schell (W:- u'. f'traßenbfch.) , Kal'I
G eDkel, Franz .Jung, Adolf Kopltzkl Und Dr. ph. Johs.
Ba chern (Hochbfch.), Karl Klimm uDd Kal'I Th i en (W.- u.
StraßeDbfch.), Fliedr. )( ü 11 e I' ( !aschbfch.) haben die Staa t. -
prüfung bestanden.
Die n:tchgesuchte Entlassun g- aus dem Staatsdienst ist er teilt:
den Ob.-Brtn. MaßmaDII in Halle a. S. und Mattba ei in Frank-
furt a. M.; - deD Geh. Brtn. Löbhecke in Elb erf eld, Kr es in
in . !ainz, \'om IIove in ~!ünster, J era n in Berlin und .Iahn
in Pos en; - den Reg.- u. BrtD. Kn yz anki ewicz in Witten-
berge, Fietz e in Greifswald und v. C z a r n o w s k i in Bremen, -
dem EiseDb.-Dir. Molitor iD Ess en, deD Reg.-Bmstrn. Krumka
iD Geestomtinde, Soczkiewiez uDd Froitzh eim.
Der Reg .- u. Geh . Brt. Bi e der m aD n in MindeD i. W., die
Brte. AreDs in IIirschberg uDd Ott o La n g e in Breslau siDd in
den Huhestantl getreten.
Anfragen an den Leserkrei:s.
1. Wiche Literatur gibt es über die neuzeitliche Einrichtä!
von Werk t tten für Rcparaturen aller Art ZU ein m l~toK
ragen-Gebäude mit 50 Ilaragen '( . I~: .. In (ur2. Welche Art von Fußboden i t dl ZIY ckma~lgste lein-pülküchen (auch Bad, Aufwa ch- und Waschkllchc) Im fK ler-wohnuogsh us uf Ba.lk.'nlage im Oberge ..hoß? I1aupter ?r k eitni se ind möglichst billige Herstellung und l'ndurchl. IgEnt_fUr Wasser. Der FlIßlJoden soll mit Gefälle und Fnßboden~ ke
w!isserung ber tellb r ein. Da im Erdgeschoß . nur 13 cm s a~lI1"cheidemau rn vorh nden ind, konnte, zugleich au pars_keits-Oründen eine M sivdecke nicht angewf'ndet. er~le~:hb.. In .
o fi~•.
außerunlentlich undicht sind, sodaß das Holzwerk daru.nter l:c~~~Auch geht der Zementkalkmörtel mit den Zem.entstolDen derinnige Verbindung ein, sodaß aueh hierdurch weitere \luelle~nfS_Cndichtigkeit ent tehen. ie fragen nach eine~ bewährten Imittel um die 'teine nachträgfleh undurchlä Ig zu machen., • Ih [t herge-Die verwendeten teine mü en danach ehr mange aLe
stellt sein, denn die Zementwarenindustrie ~st wohl in t ~I~r k~~~vollkommen dichte Zemen -Dachsteine zu hefern. Ab 11. eh . e-
nach unserer leinung bis zu gewissem ~rado.durc.h Ansmc~I~tfel,schaffen werden. Teerung wäre d. bei an sl~h ein ~~t?S "oden-das aber des Au . ehen w gen und weil der 1 eer h~1 t r.n lFra efalls zu steilen Dach in der Wärme ablliuft. wohl DIcht I~Vass!r­kommen kann. In Betracht kämen dagegen: ~)eIfarben.. e' or -glas, Keßler'sche Fluate. Alle bedingen aber elD~ ,·or~·rlgall hi~.f. Itige Reinigung des Daches und gelangen nicht u er, Tr'ln-Ein Radikalmittel wäre also nur I mleguug des Daches undh l;lIr.kung der Steine mit d ich t end e n üueln. F. fragt SIC
wie hoch dann der Kostenaufwand kommt.
Wir erbitten auch aus dem Leserkrei Vor,chl ge.
Baugeschält Z. In Altenburg S.-A. (L i te rat ur U~eeirt ~I:.)t e r i a I ver b rau c h bei ~I a u r e r- und B e t o n a r BauchSie Hnden Angaben dieser Art in jedem Baukalender: z"n' 191 )in unserem .Deutschen Baukalender" (zuletzt erschieneierdingssowie in jedem besseren Werk für Veran enlaguug, al Fllr
nicht entfernt in der Ausführlichkeit, wie :'ie das wün ch.~n·lhnenBeton- und Mörtelmischungen in loe onderem neunen "~ llßigedie kleine Schrift von B. a (i r "Beschaffenheit. :wee 1~·19119.Mischungsverhältnisse undAusbeute hydraul.ßaustoffe ,Ber- Ih nurAllerdings reichen alle diese Angaben, fü.r Beton na~en\\~u'nO'enau. zur Aufstellung eines Anschlages, wie er. von erw:des ('n-
aufgestellt wird und zu überschl:l.glichen Ernllttel~~geda die Artteruehmers. Zur Abg be von Augenoten mü: en. :'Ie, .' hoheiDdes )Iateriale~,die Tran portweite, di • tampfllrbelt . \ w, Ir cig enUlaße von Einfluß sind auf den ~[aterialverhrauch,slt . nu u zu er-Erfahrungs ätze bei bekanntem und auf v r~~che hel n~he Feh-probendem Baustoff tützen, sonst k önnen SII' re« t grler zu Ihren l'ngunsten machen. -
. HausesHrn, Arch. K. H. in L. (.1 in der wer t e,l n e s. l!'lus-
na c hila u s s c h warn m b e sei t i g 11n g.) ,ach elllCn~Ve;ter­kauf wurde an den Deckenbalken d s Erdge.•cho s e an derch Ihrerseite echter Hausschwamm festgestellt. Dlescr wurde ~a \'urdenAngabe 1909 regelrecht lJe eitigt, die kranken 1I01zt~ e t~n ,.onverbrannt und neue eingebracht. Die ent tande~en 0 Kllu(er2500 I. wurden an der Kaufsulllme "on ·13000 gekürzt. der 'o~über
macht aber noch einen Minderwert von 30UU ~I. geltex:t ~ hochgerichtliches Verfahrt'n schwebt. ie frag~n, ub.u n wI~schei­Minuerwert anzurechnen ist und welche Itell 'hsgencbts-Endungen in Frage kommen.
. . . I t in derWas die letztere Frage anbetrilTt.. 0 md~, Ir nll: I lls- Ent-Lage Ihnen eine l'ebersicht der zahlreIChen Helohsgeracl t sind.
scheidungen zu geben, die in eier lIaus ('h\1ammfraj!e !,r~o yg richl~"Wir müssen ie vielmehr auf die Sammlung •. 'eue Itelc 'be z ver-
entscheidungen in der Hausschwammfragc" vun. Prof... 1. eh nach
weisen. Im übrigen ist Ihre Frage eint' solcbe..dle .le~~hC cricht l.
•Tatsachen" entschieden werden kann. für dlO le.· gchllffenbestellter Sachverständiger ja gerade die Un~e.r1a"'en s Uan""sollen. Fest steht nur, daß bei sorgfältiger ~es 'ltlgu?~O'~e:'erdenschwammes die ,chwammgefahr tat !lchh"h he O1Uo h ,deskann. Dann ist aber, wenn dadurch keinerl~i :->c.hwäC ~~r \'or'konstruktiven Be"landes erfolgt i. t, aueh kem •hndrw genngt.handen. OlJ die Be itigung des Bolzwerke ah r al ein . > encnist eine Frage, die "om l 'lIIfang des "orhandenkg~~~n derSchwammherdes abhängt, denn auch das lauer\ler .. tändenIc'ortpflanzung dcs ,chwammes dien n, muß'a1 0 unter I U:~nn der
mit gereinigt, ja selb t slellenwei e beseitigt w~rden.d \\.\ jetztSchwamm 1909 tats. chlkh gründlil'h beH 'itigt 1 t un I~h sorg"keinerlei. puren d seihen mehr auffind n la n, was durl lange'fältigste (lnter ucbung festzustellen ",Hre. so. ~arf. woh .
nommen werden, daß die 'ehwammgefahr bes lugt I t.
Wir vemeisen ie ülJri~ens auf den Ab. ehnitt .Die ?'i~~J:;störenden Pilze in GeblLuden in unserem D ut chen Ba~ka f die(zuletzt 1!l1 er ..hienen) Teil 11, • a..hst'hlagelJnch. UI\ le a~hu "von Prof. Dr. Fa I,' k usw. herau gegehoncn lIefte uber. .
sehwammforschung". - A -Hm. F. K. in H. und E. t. In K. (Verjllhrung desfs t~:chilekten-lIonorar 8). Wir ,erweisen ie auf den A~n 'der
.Zur Frage der 30jährigen erjährung fri -t für Ford~run~ 1-2Architekten und llauingeniellre gegen Bauherren" In • ü~'z1iChedes .Jahrganges 1913 der .Deuts(·hen ßauzeitun~". 'd Auf-Dien te können Ihnen 'ielleicht auch lei ten die bel ~ IIllngs: tze; .Ein Urteil des Itf'ichsg 'ricbtes Uher die H?chtss 'chtesdes Architekt n" in ,'0. :~(j und: .Da:! Urteil des RelchSyer~orar_vom 27. l'ovember 1914 betreffend die Verjährung der I~ _ansprüche des Architekten" in . '0. :,a des .Iahrganges 191.',
:1
Brief- und Fragekasten.
Die Beant~'ortungen und Aus~ünfte im Briefkasten erfolgen
o h n e l e d e G e w ä h r sei t e n s der Red akt ion.
Hrn, Fabrikant W. in Freiburg-Zäbringen. (H 0 h Ibloc k stei n e
aus Traß, Kai kund Sand.) Eine süddeutsche Firma empfiehltf~r den Bau von Häusern, Fabrikanlagen usw. Hohl blocks tei n e,die nach Ihrer Angabe aus Traß, Kalk und Sand bestehen. Siefragen. nach der Bewährung. solcher Hohlblöcke und befürchten,daß diese stark hygroskopisch seien und nasse Wände verur-sachen würden. Uns ind solche teine bisher nicht hekannt.Da aber in .'orddeutschland als Ersatz für Ziegelsteine schonlange vor dem Krieg in großem Umfang und mit bestem ErfolgKalksandsteine, d. h. Steine, die nur aus Weißkalk und and be-stehen, verwendet wurden, so ist nicht einzusehen, warum durchZusatz von Traß, der ja größere Dichte erzeugt und auch dieFestigkeit erhöht, bei geeignetem Verfahren nicht brauchbareteine erzeugt werden könnten. Die Kalksandsteine werdpn aller-dings unter hohem hydraulischem Druck hergestellt und in Dampf
rasch erhärtet. Ob ein solches Verfahren bei den Hohlblöckenangewandt wird und überhaupt anwendbar ist, ist uns jedoch
nicht bekannt. Vom Verfahren wird also die Härte und Brauch-barkeit der teine abhängen.
Vielleicht ist unserem Leserkreis das ,[aterial bereits lJe-kannt? -
Hrn. Chr. E. in Trier. (Terrassenbelag im Freien.) iegeben in Ihrer Anfrage nicht an, nach welcber Himmelsrichtungdie betr. Terrasse liegt. Die Wetterseite und der Wechsel von
chatten und on ne im Winter. d. h. das Auftauen am Tag unddas Gefrieren bei. 'acht sind aher von wesentlichem Einfluß aufdie Unverletzlichkeit des Belages. Dieser muß arbeiten, sich dendurch Kll.1te und Wärme hen'orf;\'erufenen Bewegungen anschlie-ßen können. Das kann ein Asphalthelag mit Tonplättchen, der
unmittelbar auf eine Betondecke zwischen Eisenbalken aufge-bracht ist, nicht. Es i t vielmehr notwendig, zwischen Beton-decke und Asphaltbelag eine gleichmäßige Schicht von feinem
and aufzutra"en. Hierauf erst ist der Asphalt und sind aufihm die Plättchen zu verlegen. Die Arbeit erfordert viel Sorg-falt, mehr als sie der .Iaurermeister mit Durchschnitt. erfahrung
zu beobachten imstande ist. Sie beauftragen damit am besteneinen pezialisten für diese Arbeiten, der namentlich auf densor~fältigsten Anschluß des Belages an das aufgehende ,Iauer-werk 'orge zu tragen hätte. -
Hrn. W. . In Rudczanny In Ostpr. (Stall u nge nun d che u-!len.) Ibre An prüche an dcn Briefkasten gehen viel zu weit;Im engen Rahmen desseillen sind sie auch nicht entfernt ~u er-füllen. Wir müssen ie auf die Literatur verweisen und nennenIhnen in erster Linie den in unserem Verlag erschienenen Bandder "Baukunde des Architekten" Landwirtschaftliche Bau-te n, bearbeitet von Friedrich W ag n e r. 3. Aufl. fit 1:146 Ab-bildungen im Text und 11 Tafeln. -
" Hr!!. W. P. in DÜSBe~dnrr. (Fortsetzung des Hechtsver-haltnls.ses und Abfindung.) Was Sie von uns wünschen,,~ürde ~lIlem ausführlichen Rechtsgutachten gleich kommen, ~emeine emgehende Untersuchung der tatsllchlichen Verhältmssevorangehen müßte. Diese aher scheinen na.ch Ihren Angaben soaußerordentlich verwickelter Natur zu sein, daß wir keinen an-deren Ausweg wissen, als zun!!.l'hst einen erfahrenen Rechtsjm-
",alt zu befragen, h i welcher Gelegenheit es möglich wäre, durehRede und Gegenrede den Fall so weit zu klären, al~ es Ober-haupt einseitig durch Anhören einer Partei möglieh ist. Dieser
• chritt emptiehlt sich vor allem deshalb, weil unter den heutigenVerhältnissen die fragli<'he Bauangelegenheit nach I'mfang undInhalt eine Lebensfraf;\'e für Hie zu sein scheint. Da sollten ienicht am unrechten Ort sparen. Der Anspruch auf Abtindung
würde voraussetzen. daß mit Ihnen ein Vertragsverhllitnis ein-~egangen wurde. Ob ein solches bestand, kann nur durch einenRecht kundigen in persönlicher Verhandlung festgestellt werden.Eine Abtindungssumme auch nur andeutungsweise zu nennensind wir zu unserem Bedauern nicht in der Lage. Der Brief-ka ten kann nicht eine ProzeßfUhrung ersetzen, namentlich nichtin einem so 'ichtigen Fall. -
Hohenlohe'sches Bauamt Slawentzitz O. - S. (D ich t e nein e s dur chi ä s s i gen Z e m e n t s t ein - D ach es.) InIhrem Bezirk befinden sich zahlreiche Zementstein - Dächer, diehei den geringsten 'ieder chili!!, n oder ""i der chneeschmelze
bie Geh. Brte. VOll d e n Be r e k e n in Berliu, Kar! :esturin Posen, Paul Gottheiner in Berlin und Otto Techow inBerlin. der lIüttening. Dr.dng. Lü rm an n in Osnabrück, derReg.-Brhr. Erich Kiln 0 w in Berlin, der Wirk!. Geh. Oh-Brt,WiIb. Germ e I man n , vortr. Rat im .lin. der öff. Arb., der Brt.Er b k a m , früher im selben ~lin., der kgl, Brt, .los. Fisch r-D i c k in Berlin und der Geh. Brt, 11 erz 0 g in Halle a, d. S. sindgestorben.
Sacbsen-Coburg-Gotha, Der Geh. Reg.- un-I Ob.-Brt. Berg-fe I d ist in den Ruhestand getreten; an seiner Stelle ist der/lofbrt. Reinhold als Reg.- u, Brt, zum Ref. für das Bauwesenim taatsmin. in Gotha ernannt.
Sachsen. Die Geh. Brte. Canzler und Dr.-Ing. K. Schmidt,Hochhau-Hef. im Fin.-~lin. sind in den Hubestand getreten, -Der Ob.-Brt. An c k e mit der Dienstbezeichnung Geh. Brt, undder Fin.- u. Brt. Kramer mit der Dienstbezeichnung Ob-Brt.sind zu Hochbau-Ref. bestellt.
Der tadtbmstr. R ich t e r in Döbeln ist zum Stadtbrt. und
zum besold. Ratsmitgl. ernannt.
Der Geh. Brt, Gerh, H ü b 1e r in Dresden ist gestorhen.
Sachsen-Weimar. Der Brt, Gust. Rebling in Weimar istgestorben.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. N266. BERLIN, DEN 16.AUGUST 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Bestrebungen des Städtebaues in Dortmund.
un-h tlit Ik ru fung d, '~ Archiu-k-
tr-n Hans :-i I I' 0 h t' lau" Ll'ipzig'.
wo r-r "il'h Ulll dip s t ädtebau lich-
En twick luiur a u vorschir-denr-n
wil'hlig't'1I St ellr-n dir-sr-r ~taclt in
ho lu-m ~laU,· vr-rdir-nt g"'mal'hl
lind " ur allem die ~ I I' a U I' d ,. "
18. U k to h ,' I' g'qllalll hat t --,I~~~~~~~~~~ n.u-h D 0 I' I IJI U 11 u , wo ,'1' a I,..
L! Studtbuurnt clit' L, ' i I u n g' d,':,
" I a dl t' I' W ,. i t t' I' UII ~:i - . \ 111 I 1'''' üh.-runlun. ka-
11It'1I Vrag"l'n dl'''' ~Iiidtl'haut',... dit' lu-i dt'r -chnelh-n Ent-
"'i c'kltlllg" d i" "" 'r Stndt si-hon lnuge zur l.ösu ug' driillg'-
1"11, in ra"'l'hf'I'l'1I FluU. 111 B"zu!! auf das \\' ohu" 1''''1'11
, d l\\'I'hteu g-rol,\1' l'liill" ülu-r dir- (:riillt luug- von g-")J\I'in-
lIiitzig-t'1I Kh-inhnus-Knlonivn in \ ' t' rhillthlllg- mit deu
illdlHril'lll'u Wt'rkt'lI, fiir welcl ... (;rtlillblikk,..-.\lIkiiuf,·
' l'hon "'t'it längerer Zl'it I'iug'dl'ilt't sind. Inzwischen
hat sic h fe rner oiru- .. Dor t muudc r Ul'lIll'illlliitzig-1' 'ictl -
hlllg,..g'I''''I·Il"chaft in. h, /I .... /!I'biltll't , w-lch« -ich di,' B,'-
k:ilJlpfulIg- der WohnulIg,..lIo1 zur /l a upl:w fgaht' g't'mal'h
haI ulld durch J\ u,.. ,.. eltrt 'ihullg I'ille,.. W..WH'",.. rh..". iiuI'r
I~""''''I'II Au,..trag-ullg- wir S. ;\0 heriehll't CII, in die prak-
I ~,..ehe Arlw il ..illg'l'trl'tl'lI i,..t. Di..",,'r WClth,," 'f'rh lH'zo!!
"',~dl auf dit' Hehauuu;.;' dllt,,, Tl'il,'''' ..illI''' g-rü/3"l'l'lI (; 1'-
Ialld, .... zu tI"1JI /Ir. :--t.ldllirt. /l a ll" . ' tr 0 h I' l l'il\l'lI ill
hoh"1JI U ra d.. hf'IIl( 'rkl'n:w,'rlrn Bt'hauuug- , plan auf!!,"
,..1 ..111 haI. df'1I wir ill ,..dlll·lI g-roßl'n Ziig"'11 ~ . ;1!.lO wi,·d..r-
g-,C: lll' l1. SdlOn t'in tliic'h t ig't'r B1 ic 'k WUt d in grul3l'n \'01'-
zuge p!'akli"'l'h ..r Ulltl kiillstlerbl'h('r •' a tur erkl'lIl1ell.
c~il' d,f'r B,'hallllllg-"plan he"ilzt. \'nrziig-l'. die da" nüh('re;
'!UdIUIIl d,'s I'la lll's hP"tiitig-t uud v..r,..tiirkl ulld zu dt'r
I 1'1 "' rzt'Ug'u1Ig" fiihr t, claL\ hil'r \'I'rlit'ft" prakti,..dll' Dpnk-
arhl'it l:i il'h in glikk lil'hor Wl'i,..1' mit kiin,..II,'ri,..dlPIi Ik -
: , ri'h tlng'pn oll''' Stiidll'hallt''' \'(·I'l'inig-t.
I ' Da ~ in Frag-,· kOlll1lll'llIlt' U..l!illcll'. cla: 1I11g'l'f:ihr di"
,; ': ~ IJ ~ "1111', g-I.',it·h"'~ 'itii!~'n. nn'il'l'k('~ h.~t, d" ,""11 ~!,itz,'
, 'I , t~ldt. Zll lJeg-l. I"t 1 1I ~ Jl'tzt . tro lz ,..,,1111'1' Lagn IIllttl'lI
IIn heha nlOIl Ul'!liPi, lIoch n i"ht. dll rl'h StraUl'1I a llfi!" -
~c·l.dos"l'lI . ])il' Woh llllng-,.. lIot ahl'r hat dir • ' o tw l' lId i ~-
1" 11 dt'r F,,:t"l'!ZlII1g' tJJl Fltll'htlinil'lI )IPrlH'i gol·filhrt.Ja ' (' '1'1 I '1 I . T I
' ", 111 ,. WIl'f It'i!rt'nzt 1111 . ortl('11 \'011 • 1'1' g'1"
schwungeneu Gut Heil- ' t ra l3,' . im U,..I"II \'011 d"r g l"
rnden . g'ellau von • 'orel nach ~ii,1 verlaufenden BlIrg-
holz-Strnße un d im ~ii,I('1I von der ) !iin,..t,·r- und dr-r
l .o r t z. hur -S tra ßt-, von w..Ichr-n dit' r-ino di" J>'ort~"tzlllll!'
rlr-r a\ll~ 'rt'n Idld. ,t. B"idl' vl'r)a ufen in i!l'radl'r Weh-
11I1Ig' "Oll " tll'fhn·,..1 n.u-h ~iido,..t. \\'1ihr 'lid di, ' .\ liill-
,..1,,1'- lind dil' BlII'/!holz-~lral,\,' wil'hlig-t', aus der ~tadl
hina us Iühreu. l« B ; l d i al -~ l ra L\ t ' n sind, rlient dit' I;m
/l d l - Sl raUI' d--m Ta ng"'nl ia l - Vr-rkohr zwi,..ehc'lI dl'nl
Hnfr-n lind d"r Hurn-St rnße. Da" Gchil·t h:11 durch ,li r~,'
I.ai!l' zwvifvlln» eiur-n ln-vorzuzn-n Charnku-r .lb Wohn-
;!'I'hit't: 1'''' ist ;!,!t 'il'h w..it vorn Ha fen im \"I',..t"1\ wie von
rlr-n Indll ,.. Il'iI'-W l'rkl'n iui (),.. t" l1 l'nlft'1'Il1.
Bei rlr-r A uf'teilnmr bt ab I1I'U" \ ' ,·rkt'hr,.. ,.. t ra f3(' iu
.l.-m (:,'hit't "'l'lh,..t nur din :W 111 hrr-iu \' prhillllllng',..-
,..lral3.. A zwischen d,'r .\ IHII,..I,'r- lind dl'r Burgholz-
:-:lraß,· .lIIfg'pnolllllll·l1. Im iihrig'l'1I sind 111;1' ruhig.., nir-
gl'II'(,.. lang' d urc hluufcnd« Wohll,.. t ra 13pn gpplallt. Di..
20 111 breite, mit \ ' org-ür lt'n all"/!l',..lattl'te Allev-Strnße B
nach c1"111 Fn'c1l'nha 1lI11-Wall ,..011 phl'nfalb l'illl' Wohn-
-t raß e parallel zur )!iin,..lt'r-:-;traf31· wl'nltll. J) .. r lan!!"
Koppdwl'g' )lai!dphnrg-pr-~lraß('.dt'r ,..il'h illl , 'ordell alll
Bahlu l:lllllll c1l'r lJllIg',·IIIIIIi!"hallll tot !Hnft, i,..t ab"i chl -
lieh lIieht. g"pra(llillig- his Zlll' )! iin,.. ter-.' lm 131' durchgl'-
fiihrt. ,..oudel'll hipgl t't wa" lIaeh O:;tCII ab. UIII ein e he"-
"" '1'1' Ballhlol'k- \lIftl'ilullg' ZII t'rhaltell und um deli \'cr-
hhr lIit·ht irrt , zn fiihn'lI, ))"1' ,..iitlliclw Tril dpr )Ia:;d, '-
hllr"l'r-:-il ra LlI' l'rh1ilt cl ('1l1/!l'IIlÜ LI pine viiIli!! v"r1intll'rl"
... , kU,."ta lt. An ,'orhancll'II('1I \\ I'l!-'pn 'Ollllllen au,l31'nlplll
nu r IIlll'h c1ie Ebl,'r-r;a,..,..,' im :-iiidell lind dip "\ ehlpr-
~lral3e im Siiclwp,..tl'lI in Fra!!", Beidt' ,..ind altt' Fl'1c1 ·
WI'g'l': cl it' l'r,..t I' ,..011 all ihn'r ' jt'tzig,' n . 'I 1'111' "( 'rhll'ih"n
IIl1d IJlit ([('1' StraßI' .\ ill \"'rhindung' g'l'!Jl'<\l:ht Wt·n"'ll.
Di,- Al'hl" r-~ lraß ,' dagl';!'l'n IIIIIß nal'h •' ordf'n \'('r"'l'ho-
ht'lI lind von d,'r StraLl,' B allfg"'1I0JJlIlIl'1I WI'nlt'll. Si. ·
lil'g-I, ulllllittl'lhar all cl('11 Bikk",, 'it"n d I' Ibll""r cl"r
.\1 iill,..tel'-:-;t ra!.\. ·. d"l' ..n h1iUlil'h,'r Eiudrll ck Ill·i ..ill,.. ..i-
tig'l'r Ht'hallllllg' h..,..h ·/wu hlidJl'. w:ihn'u,! dip Hiicbeil"
d,'1' /I :i Il ~ ' ~1' dc' r )1iill"tl'r·:)1 raß'J h ' i .\ lIfgehen ,1..1' "\ I'h-
lt'r-Slra/3.. in dit' Stra13.. B cltlreh piue g-(' .ehlo,..,..eu,' Bl'-
hallllllg' au cl ..r ll'lzlt,!'l'U \'('nlt 'ekt wl'rdru wiinh,.
111 di"","1lI (; ..);11111, · IIIIU ", pnll 'lI dip fr,·j, ·u Plälz ..
:l~~
I·in, g-rOnl ' Hull, ' :--pit'll'lJ iu iis-vu . [)It' iih.'ran:-- .lic h t ",,-
haUl L' •' a l'hha r"l'ila fl. in dr-r auf 1 h" Flilch e bis ?U on
1111\1 mehr Einwohner kOIlI1I1PII, wvil nach der g'cltt'llllclI
B: upoli zvi - YerOTlIIIUnl! hier 1I0l'h viergeschossige ge-
-chk» "1'111' Bauweis.. znW""ig' ist, maehte c:' unbedingt
"rfor,l l'rli\'ll. iu r!iI'''''111 :-;Iadll, 'il mr-hr Luft und (lriin
durch .\ nlag'p nu-h...-n -r rrHil'r PHilzp zu srhaffr-n. al:,
hi-l u-r im .. orilc n Dortmund- ühlich war. lnfolgo dp:,:,pn
i- t ..im- Um!'!'I' \'011 -l unt or ..inntul ' r in Ikziphnllg' "1\'·
IWI\IIt'1I PI:iIZPII g'p,,('haffl'n word en. . 'al'h Ahrvchuumr
d, 'r all l!rpIIZellllplI ::'traUell YOII 1;\ UI B...·il' · nelnneu dip:,..
I'Wlz,' ZII-alllIlIPII «in« FIii"h\' \ '011 orwa 10000 'I m .. iu.
l iortuuuul wie\lt'rgiht und g"1 l'iclw:ili;.r HII1\\·pi. ' auf die
Kriq.:-"jahr\' und den Wohlfahrt szweck entba ltc n "oll.
Di\"'\'11 nrullllgr\lallkell hat :-'Irohrl aufgellomm clI utul
vonreschlaeen, in dem ueucn 'tatlttpil einen ::; t1itltel)a u·
e- "' . I ,.liehen ~Iitlelpunkt zu "ehaffcII und zwar im Ans ch .U'l
an di,' von der Kirchengvnu -iude :-;1. Reiuoldi ,.;iidhl'h
dr-r Vinck e-Schule an der Bunrh olz-Straße g"\'plautl '
Kircheuhau-Crupp«. 11 ir-r "oll d:;''' Wahrzeich en "pill\'11
Platz finden. E" entstand "0 dip im Plan ab ..Haupt -
platz" h ' z,'k hn"'p Platzalllag'p mit. dem Sll'illhiltl :111
d,'r Bunrholz-St raß o. Hier, im ~urdvn Dortummls, wo
lluud«l ~llId V..rk ..hr iu .1"11 lIafl'llalllagell , rlr-u Ei""I1-
Baustellen- und Straßen-Eintellung im Bebauungsplan-Geblet,
IIi,· ku-tr-ulo-.. .\hlrl'lnlll! d, ·" I'latzl'''; ?Wi"I'!H'1I .'tral.~,·
B IIlld d..r ~lag',Il'hnrg'l'r·,'lral~l" ,.;owi,: d,·:, lI:wptplatz,' ,.;
:1 11 dl 'r Hunrholz-Strnß« ist dun-h «ine SI ift nng' dr:, Fi·
dPikollllllbb,·"ilzl'r:, ,'l'hultl'·\yitl\·II. di .. dr:, Kirchplntz..,;
dlll"l'!1 «ine Zu:,ag-(' dpr Kirvlu-ngcnu-indn ,'1. Reinoldi
a 111' (; rund eines AII"'Ia1I,.;('h· Yor:"'hlag"('::; des Stadtr-rwei-
u-ruugsamtes g" ..ichert. E,.; l'1I1:'land "u dt'r .'('hllltt'.
\\'ilh'II-l'latz", "
\)pr lIalll'll'latz all tI..1' BIlq.dlUlz.,'lraß\· ,",oll ill 11_
lag, · IIml .\ Il"hild llllj.!." 1'i1H' hp,,()]ult'l"\' Bt'tlelllllllg rhal-
1t'1I. All" d.'1' B"viHkprlllIg war cli.. Allrt'gllllg' !!c,,·(.IJ\'1l
wurd"n, illl nördliclH'1I Stadlll'il f'in K r i e g" w 7t h r -
z " i \' h l' 11 in Form piIH':' ~!o"aikhilfl 'S Zll schaffell. da"
ill \\ iinlig"('r ! 'lIlrahlllllnl! d"11 " 'apP('It:lcl1"r dpr :--tatll
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h:dlll- \\' ..rk-t ät ten IIl1d vir-lr-n I'ri vn t \'11 Alilag"n ~i('\1
• vr-rk örpr-rn, dl'III)('1I "ich ht'''Tl'lIz'1 im \\'e~trll, :-;iitlPII
und t l,.;tt'n von tlf'lI <rr<:ßrll e- Werken \)cut,.;('h-LIl:,·llI -
e- I' I ll ä ' \' P ' ('-l -urg, 1I00'''l'h IlI\lI nnrlr-rr-u 1I11d dvm ( 1\' uen . us .... .
fiig'l: der \\'0Im"liI II \'11, im Norden \'011 dr-n Erholl\l~g," ­
Alllag'rll d,·:, Fredenbnum. 01,·:, Bnrg-!Iolz,':' IIl1d ,11':' hr:l'
\'illgholz\,s Iriedliche \\,pidun IIl1d UHrl\'lI, die sich 11111
da,.; Krallkcllhalls tI'lr Harlllh,'rzigl'lI IIriid~r lage~I~~
lIi\'r .'olh-II gC:'llIlde \YOhllllllg'l'1I fiir di, ' arllt'ltl'llde 11
\"iilkt'l'lIl1g' ('lIt::;It'I]('1I 1111t1 ill ihn'r ~litl" tier Jlallplplal z.
Wo di' l ~liin"t(·r-,'traßI· mit. dt'r Lortzillg- Ir~jk
. ich Iriffl. :,oll ..ine hrPit .. Allf'l'- Iraße na eh , 'ort eil
:I1I"miilldclI. dir paralId zur ~liill"tpr·;:'lraße eillen t ll-
1!t'IIt'hm"1I . 'pa zi"T\'pg" na('h d,'m Frc.df'lIhanlllwa1d JI" -
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plan lllug'e:::taltel.::io
entstand der Haupt-
platz nach dem
Grundgednnken des
Planes eite 390.
Der Platz besteht
aus :l Teilei!. Zu-
näch t aus einer
breiten Baumallee.
die auf d n Haupt-
Eingang der neuen
Kirche zuführt (Ah-
hildung hierneben).
Ferner aus einem
vertieften 'Yas er-
Lecken mit Trep-
pcnanlage und Tier-
gruppe nach der un-
ten stehenden Abbil-
dung und endlich
aus dem Steinbild
"Kohl!' IIIHISchwerl"
al. Anlage unmittel-
bar an derBurgholz-
traße. • 'ach dem
vor Frieden schluß
gefaßten Gedanken
sollte da Kriegs-
Wahrzeichen au . pi-
ner von einer Hrü-
. tung mit itzbän-
ken umgebenen mu-
..ivi: eh gebildcteu
Fläche aus natur-
farbigen Steinen he-
stehen, die ich 7.U
dem Bild "Kohle
und chwert:' zu-
sammen fügen. Die
unermüdliche.Arbeit
der westfälischen
Industrie holt die
Kohle aus ihrem
vieltau endjährigen
'chlumll1er tief aus
der roten Erde und
schmiedet (las Eisen
in denFeuern der In-
dustrie zur Hr-ichs-
wehr. 80 sollte der
Hauptplatz ein neu-
'I' ~Iittelpunkt mit
der Krlegs - Erinne-
runz im. 'orden von
Dortmund werden.
Endlich er chien
es notwendig, an
der Zu,ammenmün-
dung der 4 wichti-
gen Straßen, der
~l ün ter- traße, der
Lortzing- traße.der
Straßen .\ und B.
der Haupteingangs-
pfort des Plange-
biete und seiner
nördlichen Fort et-
7.1Ing von der Stadt
her, einen größeren
freien Platz von et-
wa 4ÜOü qm als Ein-
fiihrung zur Allee-
straße B und als
eberführung nach
der Burgholz- traße
vorzusehen, Dieser
Platz soll mit Grün-
anlagen lind einem
~JlielpJatz ver. ehen
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J'Iatzuulnge mit Kirche an der Burgholz-Straße in Dortmund.
Hnuptplatz in Dortmund vom PIlastermosaikbild aus.
11i. Augu t I!IH!.
lel.'aelI,' ordosten
soll von hier aus
eine, traßeuverbin-
dung nach der Burg-
. holz-: l raße ge chaf-
Ien werden. chon
von der Münster-
~traL~e her wird ab
Abschluß und Ziel
dieser Straße der
neue Kircht urm
über einem Vorplatz
vor dem Eingang
zur Kirche aufragen.
An ihrer Einmün-
dung r in die Burg-
holz - traße erwei-
t ert sich die Verbin-
dungsstraße zum
Hauptplatz. DieHei-
noldi - Kirchengru P:
pe im ,rorden, im
Westen eine geplan-
te Doppelschule :\11
derßurgholz-Straße
und an den ande-
ren 'eiten schöne
\\'olmhaus-Gruppen
in oinheit licherBau-
wel e sollen den
würd igen Ha lunen
des Platzes bil-
den. Der I'lan Ianrl
die Uenehmigung
von Haukommis-
sion. ~Iagistrat. und
Reinoldi-Uemeiudc:
Architekt ~ t I' un c k
hat seinen aus einem
Wettbewerh sieg-
reich hervorgegan-
I!enen Entwurf im
Einvernehmen mit
Strobel nach dem
neuen Bebauungs-
Wettbewerbe.
Vorlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b, n., in Bel'~~~lIn,
F ür die Redaktion verantwortlich: Ib rt Ho rm ~Il n .in Derlin .
Buchdrucker ei Gustav chenck . 'achrlg. P. M. Weuer In
No Ilii .
Vermischtes.
Ehren doktoren technischer Hochschulen. \ '011 der T t-rh -
ni: chen Hochschulo iu Kar I" I' 11 h I' ist .lr- m (i l'h. Hl'g'it' -
rUllg,rat lIu go 11 a r t 1111 g, I'rofl'''~lll' .lr- r Archlt r-ktur an
d.'1' Tvchui-elu-u Hoehsr-hule B(,l'lin, di,' WUnl(' ('iul',' 1'0 k -
1 11 r . 1 n g' ,. 11 i " ur" I' h r ,. Uh a l h r- I' verlir -lu-n \\'01'.11 '11. -
Znr Frage der Neubesetzung der te ile des Direkt or
der tädtisch en Baugewerkschule in Berlin. 111 Hannov er
"oll k ürzlieh r-in ..Bulld st .uu lir-lu-r Baug'l'wl'l'k,,('huI PII" g"'-
gTiindl'l wor.h -u ,.. ,'ln . .\ 1:-' I'inl''; "I'iul'r Zil'll' wird ang·,'g'I··
III'n: ..(:II'ieh,;tl'lIl1l1g' d, 'l' stua t liulu-n Ballg"\"('rk'l'hlllclI mit
nlh-u hölu-rcn techuischcn Li-hraustulten nls vOI'IJI'fI ,it('II,I"
Anstalten d.,1' Techuisr-hen 11 (wh"..hulr-u". llagl'g l'1l ninuut
dil' .. l leut sclu- .\kad . ZI'ib('hrifl" :'tl'lluug' mit dl'lII 11 i11 wr-i-,
,lall -Ii« Baul:",'wprk';l'hult'n I'..im- 1,':II,h,'('hlll'lI ".·iplI und
dal,\ .lt,1' Bp",i('h piul'1' "ol<-hplI F'II'h,,<:hlll., nieht glt'il-h 7.'1
~ t l' II P II ,wi lJIil dplJI I'nt('rl'au ill .\ lIgl'mpillhiltltulg' illl \\" '1-
tl'rell :'inll, wie ihll die t('('hni,,('hen 1I0('h';l'hnll'n dllrl'h (la,
I{rifl'zellglli ' nrlang'rll . Wir hal"'11 lIieht dip .\ldeht. in
,lil' Eriirtprllllg ,lie,;er Frag"'11 pinzlltrt'len. Fa"t;!1t j('hZl'itig
mit ihn'lII .\ lIft rl'tl·1I alter i. t ,Ii,' dllfl'h d"11 Tot! von :'tra-
1t'lIdorff', l'rl e,ligt .,:'t ·111'.(lt" Ilifl 'ktol'ti 11,,1' "tiitlti , l'!ll'1I Ball-
g('wprk,ehu1l' 7011 Hl'rlill zlIr •' (' ubp, l'lzulIg lJIit Bl'w,'rltllng,-
fri t zlIm :31. .\ lIg. all.'g'I','ehl'iI'101'1I word ell. E,' prg'I·I><'1I ,i( 'h
,\amit l,lpen-\,prhilllhul"ell, die ni('ht IIl1hl':J.l'htl't Iol eih('11
,lilrfl'lI. :'Iit tI('r ~t elll' . il\ll l' ill ti l'halt von i':lOO-~1110 :'1.
\ l'rlolllltl"II. CI:llH'Iof'1I 1:!110 :'1. rllhg'l'halt,'flihig,'r (i, 'halt. zu-
('hlag 1I1\11 ,Iitl iihli('lwlI T"II' ·l'lIng"zulagen. I lip .\ 11, t.'I1I1I1g'
"rfolgt allf L,'I>en:izpit; g't'for.!t'rt w('rdell al'g'e,,('hlo, ",'111'
Ilfu·h"t'llIIIIojldllng. !,rakti,,('hp Tiitigkeit lIu,1 ootunli<'h-t" Er-
fahruug' im :'('hIlI,lipu"t. nil' :'lJIllll'r,;tt'lIl1ng'. wpkh. , .Ii.·
. !H(lti ehe Ballg'u\\'cl'kti('hull' in Hprlill al ' Buug('w"rk,'('lllIl,'
l'ill<' 1' (: I' 0 ß;; t ud t ulld al,' .\ntitalt 11 r b C 11 der 'I'I'('h
11 i. ('hl'n 1I0t'll,'('hule ulI,1 dpr :\ k:lllemi"chen :'I ,'j,;\('r~chul , '
fiir .\ rl'hitekt llr einllimmt , \'l'ranlal\t un,;, (lin mit tipI' :'tpII,·
' I'rkniipften Beding'ungen ZII priirt(ofn. .,AIIg'(',;('hlo,~ell" ·
1I 11('h,' ('lllIlhil,luug wirtl y prlang-t. Das kann ohj l'kti\' auf-
g~'faßt wel'llplI al ' einl' RiI,lung-, dpn 'n , \ h ~ ( ' h l u ß {Iur('h Z"l1"-
J1J', e o,lpr 1'.riifung-~,lo~llInent;'1 flll'lIlplJ hl'!pl!t wi...l, w~­
d.~I\;rl~ a~'l'r l1I('hl. unll(:tllI1g~ .lic (l,'währ fiir ..ine I':ig-llung
fur ,li • tplle g'p!!pllPlI I~t. I',,; kann :dll'r auch suhj"kt iv allf -
g-..f.aßt ,w,~rtll'll lIIsofprn, al,; (Ipr Bowprbcr, tier miig'Iil'Ill'r-
w"l~e PIl1.. l'I'g,'lrp('htl· . \ II ~h i l d u n g' im i"('llIIl~inll ni 'ht dUrt'h-
gp~n:ll'h! hat.' du ...·h ~on,;t pl'\VOl'hl'lI" KI'lllltnis ,;e ulltl Fähi" -
k~ 'lt Pll 111 "1111'1' lIüh.., dill oIl'r .\ lIl,hiltlulIg' auf ,1,·1' tl'l';;
1~I ..l'IlI'll ll uph"l'hull' (·Ilt.pril'ht. "il'h fiir "..rähigt hiilt. oIi .'
:"t..1I1' all~zufiiII<·n. Wir lJIiil'lltpn fiil' dit,,' .. fl'l'i ..1'1. r\uffa--
' ~ JJ I g' df~r Bpding'lJ.ng'l'n Ilal'h tlell (:.,1,0\('11 tI.... Z..itg'ei,t" ,
"llItn't ..n. nallll'lItllt'h oIallll, \\,PIIII ~ ic h ('iu BI' \',.1'1"'1' till,lpn
-' ~~lt (" ,lt '~"'11 : \ u, hiltl tlng' ulltl prakti 'l'Il" Erfahl'llllg J i,' (i ..
\\'ahr tlafur Im'tl'n, oIal\ pr dil' , 'I'hul .. in IlplJI :,ilJnl' l..it"l1
\\'ird. dl'r ill ihl'l'1Il . ' a1ll..n al,; ..( i"\\'l'rk", ('hul,. li..gt uUtl
all ('u fal. ('IIl'1I Ehrg'I'iz \OIJ ,1..1' ,\ II ~ta lt f,'rn hiilt. lJaß hi"rzu
oIip g'..for,ll'rt p J!rakti~ch .. Täti"kl'it im hiieh, tt'n (;ratl 1'1'-
\\ \i 11 , ('ht i,t, i. t 11111. 0 , (,11" tv.,~ t:lnollich.'r. al~ durch ,lip ,.
• jlJP gl'wi. ~" (; ..\\'1Ihr dafiir I! ..ht,tcu i, t. (Ial.\ oIer t'harakt, 'r
dp ' l'lIt"rril'htb an ,h'l' :'('hul" lIil'llt ill fal '('he BahneIl "I'.
It'nkt wird. ,'('hli('ßlieh ahN wiin ' lJi('ht IJllr ..tllnli,'lbt ," Er.
fahrUll!! ilJl •'('huld i" ll"t zu for,ll'rn, . 01l.lt,1'Il ,lip "I' ü ß I _
IJI Ü g li (' h I'. ]),,1' nptll' L,'it ..r 111'1' :'ehul.. . olltp Ili~ht 1'\ \\ a
ilJ I 'I'~t ..r Lilli.... ill Kiill, tl ..r. "lIIllll'rn ..ilJ :' {' h u I mall 11
",in. d('r kiill"tll 'ri. (,lI\' Fiihigkt-itpil hahl 'n kali n 01"11,
:du'r ,la,; TI'('hlli",'lu' d, ',' Baufa('hl'';. "i.· I'~ in ,Ii.. 1'1' , l'Il" ...
1'1'11 Zeit de, Wi..oIpr:tufh:lIl\'" mit 01"11 , pa r. :lIll,'lt'll . Iil lt' !ll
im I ,<,Il('I'IlIU L\ auf di .. :\ h.-olv(·lIt.'n oIi... I'r . \'hlll p ..illtlrill""11
wird. lli"hf lIur nkht fn'md ,;ontlt'rn ZlIr 7.w"itpll . 'alIIr "'g, ' ,
\\'orol('n ist.
Wil' halten tlie".' Fragf'n 1l('I'i1hl't. \\'I'il 1''; UII ,' 'l'hi 'illl'll
\\ i11. al,; oh ,li(' Baugt '\\'l'rk,'('hlllt'n in (:"j! ..uwart ulld Zu·
kllllff I'illl' Itl'~olllll'rp :'1i~~i"l1 illl d('III';l'hl'lI Wirt,;l'!laft,l"IIt '1l
ZII "rfiilll' lI hällt·lI. -
Ein Ers ter chlesischer Architeldellt aJ( in ßreslall ,,,li
alll :!O. J\ ug'. HIl!I Htatttindpll. E,; 81J1 t1 vOJ'j!l',;"hpll a1ll V 01'
IU i f t a ~: "ilu ' ilffl'lltlieh,' ~itzuug lJIit I )alllpn, 7.11 \\, l('h,'1'
oIie H"hilrdl'n. Vl·rpiu('. (;e,;plJ,'l'haftplI, I'n·,;.... II "W. IJI' son ·
01 ..1''' I!pl:llien wl'l'lll'lI. E;; w"rtl('u Vort rii"l' /!I'halten Hh"l
Zwr('kp und Zielp (lt'r ,.I1,·ut"c!1I'1I Art'hit,·kh'n,;eliaft". Hh,,)
, It'Hung uIHI .\ufg'ah('n d" H Privatarphitpkten in ,It'r (:" ""11
wart, . owi,' Hbl'r flip wirl, phaftlit'llt' .Totwpnd ig-k..it ....1•.1
..IJ. ut , ('111'11 An'hit ..ktr'n 'I'haft" ; :1111 , ':L r 11 mit ta/!: ..i/ll '
:lu2
\I l'r.lPIl uiu] k:11I1l ''''''t'1l ~t'ill"1' zeutraleu Lag" I.t'i [01'1- 1011 '1 11I 'l'u["II. Ib,- Il l'r z .I1 'r 11I1I ;:"I'lwwll 'n , 'tad l l~i\t< z1\
-chrcitender Behauurur ,I '~ Ul'1ällll l'" vorteilhalt ab werden und ihn en von pillt'lll ~littl'1pullkt:w (h~ .\ 11-
~Iarktplatz Verwendung fiudvu. ~Iit r-inem ~Iarktplatz zip!1ll1l1! zu verleihen. di r "i f' lu-ut« noch nicht h,·"ltZl'n ,
an dr-r ~Iiill"t er - ' tra ßp, zwe-i IIt'Ul'1I :-;I'hulg'phHudl'Il, d r-ren "i ' ahor dringend ln-cl ürfcn , . 0111'11 sie ZIl \rOI1l.1-
zwei Kirehen. zw ei ,\ III'p" t ra ßell und mir dr-m alll!f'd l'll - vier te ln im heutler-n :inn wr-nlen. Dazu :'011 auch d~ "
t"'''11 Kri"I!"wahrz"idll'lI auf dl 'lII Hu upt platz ist dit'''' '''' .\ r t der B vbauumr im Ein z .111\'11 l n -it rn g cn , HiwI' dl"
itn (:allz"1l 1'1 11':1 :i~ I'rt'ul,\i Sl'ht' ~lorl!"1l g'l'ol,\.' Ballg'I' - im :l'hlIlL\allr~atz Eillil! t' ,.. lllitl!l,t"ilt w--rden "oll
_______ __ (S l h luß rol gt.)
:' itZllIlg' der Ir ei scha ffeu.len . l' ll,,,t:lIl,lig'l'1I Areh it .k ten. 111
dip_"r "nil tI.'r Ansc hluß , !llllt lid ll' r I'r i\'at:H l'h itektf'u ,1,'1'
I'rovinz uu de n Bezirk .'ehlp, il'lI ,1,· 1' .. l ir-ut sc he u .\ rl'hitl'k-
tt'Jl""h aft .. l'rfoIg'l'II. -
Iotstand arbei ten für Kü n tier in Halle a. . Ein . \ I ~­
Ila;.:'. Iür dil' Hallb('hl'u :'1:11, ,1', Hildh uur-r, Zpi,'llIwr. ,\ 1'('111:
I' ku -u, :'l'hrifhtt'lI l'r uu.l Krnnp oui. u-n zur Lill,I" rllllg' d,"
wirt.svhuft licheu Xut I'ill" ,' UIII III" vuu I': i 11 h UII d I' I' 1
t a u s v 11 d :'1. lu-rr-it zu , II'IIPII und Künstler: ' ot, ta lltb a r-
lu-it -n a uszuf ülm -n. wur.l « iu d..r :'tadl 'I' rortlllt'\l' n·:' itz llng'
\ Oll llnlh - \ '011I 4. .\ug'u, t 1!11!l angl'lIomllll'lI. l ii« Ilurd,.
fiihrllllg' ülu-rniunut " in "rhl'ihrat filr K1111"1. in dem ,11"
..1>l'II1:-'('hc Fri-i» Archit r-kten sr-ha lt ", dl'r ..Bund ,Ieut"l'lll:r
Arvhitr -kten' ', di,' .. l lalli sch o Kiill,;tlt'ri!l'lIPIll''' (\'011 Ikr (11"
l l illsnk tiun allg l'n'g'l WIII'II(,) UIl ,I tI,'r Kün. tl, 'n' ,'n'ill ,..\lIf
d"1II l't1ug'" :,itz Ulld , ' t iUllIll' hallt 'll. --
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. N~67. BERLIN, DEN 20. AUGUST 1919.
REDAKTEURE : ALBERT HOF M A NN, ARCHITE KT, UND FR ITZ EI S EL E N, INGENIEUR.
Bestrebungen des Städtebaues in Dortmund. l 'c hluU)
a~ di,. JkhaulllI~' d,·... (;"Iiill -
d,'" im Eillzehll:n alll ll']:IIIg-1.
" 0 ;!I'ht all,; delll Pl.m lu-r-
\'(11', daß in :-:lraf31 nfiihnlJlg'
uiul Bl ol'k ;! l' ,;t altun ~' lu-sun -
Id, 'l'l' Rücksicht au f «lru- g ute, Ik ha ulla rk" it unter mi;g-lirh-
....1.,,. Vermclduu g "pitze r
Wiuk«! und nuf eine irut e
Wil'knlll!' im :-:illn t1 ",; I'ÜlIst -
. " ,I,'ri"'I'IIl'1I :-:tiicltl'h:1Ut''' ~" , -
1I 0111 l1len Ist. Um ,IH'"I''' 1,11 ,1 zu t'l'I't'i"hC'n, sind in weil -
g'," hend;11I Maß Au,;taul'l'h- \ '",.h:ln, llulIg'ClI' "'"1 (;P!iilltll'
t'~III!'~'I" ltt'l worden. da an " dl'" frülu -rr-n W",,'fijhnlll".dl~ ~ 1111 I'lun alll!"dl 'utd i,,1. lu-rvonrclu. darr in zahl-
rt'leh' 1' '' 11 I' I ' e-1.:11 'a en (H' a t en ('I'lIIl,bt iiek "I!I'I 'UZI'1I nicht in
Ueht'l'cinl't iUlluung' g'ehral'ht werd un konntr-u mit den
IlI'UI'1I Gednuken.
" \),:1" I'lang",.iPl ist " t \\ a 1:1 h" g roß. E" enth ält L
I ~ . l u h l oe k " "Oll ZU ". !) 11" "'Weh,', lIie St ruß un hed el'k"11
"I~II' Gt'''alllttliieh.' "Oll :? L?ih" . dit ' U,.iintWdlt'n 1.:1:i 11" ,
»11' Fliit'ht' aller Baubl öcke Ill'tr ii[!'t somit nl . 70""
;':-"g"t'~lii~ll'r :lO"/" der Flikht' d,'r St rnßvn und PWtz~':
dahcl "'l1Id di,' .\fülIst,'r-. dit, Lortzillg" ulld di, - .\Iag'd\'-
Ilu,I'1!"r-~traßI'. "O\\'l' i! I'i,' ang"t'haut "inc\. lIieht. (li" (lllt -
h"tl -:-;tral,I, ' bt IIIlI' Ztll' lliilft" Init "'''I'l'/'hl]l'1. All d,,1'
.\liin"t"r-:-:traLI" "intl I:i. :In 01 ..1' Lo;tzing'-:-:tralk !I. all
cI"r Bllrg-holz-. 'tr:Iß,' lii lI:ill~"r \'orhand"II. d:lzu kön ·
I!"II lIac'h tI"1I1 8all"t"II,'n(ll;ln Ili~ 111'11" \\'Ollllhiill"l'l' g-"-
Ilalit \\'''1'01,,11. ({"t'hllt'! llIan da" lIan ... Zll U Falllilipn. dip
:~llllilic' Zll jt- 4.:i Kiipf"II. "0 \\'iiroll' da" I'lallg'I'hil'l
:1,(1(1 Eill\\oh llt'r allflll'hnlt'lI kiilllll 'lI. allf 1 "" dun'h-
. l'hllit t lil'h 4:1:i Einwohllt,1'. lIa,; wHrl' ohn" Z\\'dfl'l trotz
01,,1' fl'cil'lI l 'liitzl' illllllPrhili lIoch pin,' ,','hr dicht" BI'-
~i('dl'lulIg-"art, w"lehl' di .. . T ot w('II t1 ig'kt'it I'rkcllnrn WUt,
111 de n \\·I.:itt ~r draußl'n lil'g'rntll'lI (; "hit'ft'lI [)urtlllullfb;
II nhedill gt " ino flael1l'l'l' B:lu\\'l'i';I ' \'orzu,;elwlI,
. pas Plangebiet ellthiilt all öffentlichen GehHudclI
tlte 111 den Abbildungen dt'r \'orig-en 1 ·ull1Jllel' dar;!l'-
stellte Ba.ugl'llppe der SI. HPinoldi - Kirchengcmrindt',
h,estehend alls Kireilt' und G"ll1pind('han", :llll zukiinf-
tl,gen Ha.upt-P la tz; rine zWl'it" BaUg'1'lIJlpt' kirl'!tlit'!lt'1I
(h:lrakt,-r" "oll für dil' k:ltholi ...ch, · :-:1. .Jol','ph,;-<:'"
1I1"~lId, ' :111 d. ,1' liuthdl-. '(raLI,', E"kl' ""I' .\ a lll:l/'h-St ra L;,'
"1'I'h'htt'l \\"'/'''1'11, Hi"riilll'l' ""wi,' iil..'r di., :1Il,,('hli.'-
l,it'lIdl' B.'hallllllg' mit \\'.)llIIh iill~t'f11 i ~l 1'111 \ '''rt 'lIl11 111'1
u.u-h dt 'r .\ hbild llll:.! ei er f"I::.'IIe1"1I :-:I'itl ' allfg"I'~II '"1.
,";eholl vurh .mdeu i"t dil' lIarkort -\'ill,'k p-:-:ehlll .,. ,Ii ,'
rilll!'" I'illg't'halll g'l'ela('/11 ist , l 'lII ~i, ' nicht ~allz \'011 ilrrvr
l 'III !,t.. 1111 1I1!' ahzll~ehlidJ"II, ~illel in dr-r Fhu-ht eI "r Haupt -
;ll 'h~"11 dl'r :-:l'hllll ' an :1 ,"'t'ih'lI Ballliil'kpll \'org"I'~"'It'II,
\'011 w.'kllt'll dit ' \\'I'"llit 'h, ' in h" H'ht'iell'nt 'llI .\laß t:riill
t'rh;dtt 'lI ';011. Ol·"tli ('h dl '" llaupt -Plat»..", in el t'r Evl«:
z\\'i"l'h" 1l eil'!' :-lll'ig'cr - 1I11e1 dl 'r Bltl'g"holz-~Iralk, ;!Tl'llz1
uu da" 1'lall[!'l'hi,,1 r-iu UrulHblii('k vun r-t wa 1 11" ~;rijl,I"
an . d:l" sivh im Bl' ,;itz di-r ,'t adt Dnr tunuul 11\'llIIdl·,1.
\ '011 dt'lll Urlllllbtiiek ';011 «iu T r-il im Süden fiir d1 "
DUI'l'hfiihruug' dr-r "0111 .' on huarkt kOllllll l'lll\CU Braun -
"chwl'ig'l'r-Sl ra ß" iu AU,;\II'ul'h g'(, I,I0 111 Il~(' 1l ~wrrdc u , "Aul
dt'1II iihrig' hl"il1\'udl'll Ul'liilltl,' 1,,1 om :-i('hlligehall,d,'
::"plaut. da" in ,;l'illl'r ar ehil "ktouiH'ht 'n Haltung' g'l'I'Ig'-
;11'1 bt. dio ü,;llil'llL' I'latzw:lud dl' '' lIallpt-l'latz..s zu
hikh-n. )ll'r nördlich o Tr-il di",;l·... (lnlll tbtiich,; '; 0 11
durch \ \'Ollllhiill"t'r ('r,;chlu"""n werden. (Ii(' uUlllil t('lhar
uu da" S<'IlIIlhall" anschli eße» lind mit dit''' l'lll au ch in
a rvhitck tonischer Hinsicht ZII harlllolli"t'h"r Zu,;alllllll'n-
wirkurur g"chra\'lll werdou solh-u. "
Di"""'r. wir- mall "il'hl. wohl dlll'l' hel;ll'h tt'. all, ' 01'1 -
lil'h"l1 \ 'I'rhiilt lIi"",' ...ordiilti!! lll'riick" iehtil!"llell ', 111'11\'11
:11 11'11 \'olk "wirt"t'haftli('lwll ' HI ',lillg'II IlI!"1l \'l' U h"l)l' Ii
kiill"tll'rbl'llt'll t: t'... ieht"IHlllktl'll!!l'Irag"1'1l1' l'l;ln hat,
wi,' 1''' ui('ht aud,'r~ zn f'l'wart"11 \\ar, di, ' Billig-lIllg' d, 'r
:-:taclt ""I't)ffh ...t"l1 - \ ' t' r~ ; lI n lll l ll ll g" "Oll Ilortllluud ;!l'fllll
deu ulld i,,1 zlII7.,'it ill df'l' . \ II ~ fii h r ll l l :: h"!!:rifft'II, ZII
di"';' -1I1 ZWl'l'k hat dil' fiir cli,' Ikh;llIlIlI g" g"('hildl'1(' ..Ilorl -
1l1l1lldl'r t:"lIll'illlliitzil!'l' :-:i, 'd"hllll!"g", ·~, 'I),'I'haft 1lI. 1,,11,"
dllt'1I \ \"l't t ll\'\\'l'rh aU"I!I',,(·hril'ht'lI. ill \\ "ll'Il l'lll di,' ill
)lortllllllu\ all,;ii,;... iort'1I .\ rl'hil l'ktc'll ..ing""ladclI wurel"II.
EId wlirf" fiir 1!t'11I:'illniitzig''' \ \'ohllhall"hallt"11 ill \'1'1"
hilldlll1'" mit I'illl'r kat!to!i""hl'lI J'irl'!1l' rur di ,' ,'1. .Itl-
Sl'ph,,-Crl'l1Il'illdt' aufZll,;tl'lIl'II, E,; hall ,lt'lt "i('h zuniil'h"t
nl1l dir Bcb:luulI~ d,'s GI'Wlldl'''' all dt'r (;uthl'il- "tral,~, '.
:111 dcr ) lagdeuurger-Stra f,lr und am Kirch-l'latz. sowh'
iles U1l1 die Ha rkor t-Viucke-~chulc gela~ertcn Gelände:".
Hier sollen Wohnungen fiir .\lind erh emittl'lt r, insb eson-
dere kiIHlel'J'i'iche Familien und sog-euanntp )Iitt ebtamb-
\VohuuuO'cn fiir klciIH'I'I' und mittli'I'I ' B,'amt\', .\ ug'l-'
"tpllt.. uI~d (:,'wt'rb(,tn ·ihend., "rhaut wI'rd'·11. .\ ud l hit,,,-
iilH'r g'iht ut'r \ ' on ' lIt" nrf .' , :l!ll .\lllll 'U!lIJl::,'n. Bci d, 'r
l:illf ,'i1l1l1g' t1. 'r lIallldiit'k, ' in l:aU"1<'II . '1I ulld lll'i d, 'r
'Ilu r ( rh ..
Ahtl't 'IIIIIIIIg" dr-r lIöfl' wnr darauf f{, 'da l'ltl zu 11 ,,111 11 vu,
d:ILI IlI li " I i (' h ~ t jf'tif'r )Iipf( 'r f'illPIl wenn a uch kl,·illl' ll
(;ar!t 'n r-rhält , L'f'IH 'r dlf' Eilll\'ilung" cl , '~ Blot' k,' in
Hall ~!t'lIt'll war den H"I\l 'r!,,'1'II fr"i" Ha nd " "la. «n. .\uf
dI'll 1,, 'icl('11 wrst licln-n Block . , ollt" n iil"'TlI i"!!','ntl \roh-
1,lIn:':-t'lI mit 2 und ;1 Ziuunr-rn IId! Kiid l" und ZIII" 'hor
g"plant werden, .\1. Hi-wuhm -r ~ illcl IH' .. "I' g"" 1,,11t,· .\1'
I,,,itf'r, unn-n- und ruit t lvr« H"aml" , 0\\ ip .\ng'f' tvllt.
und n t'll', 'r1H'lrt'ih"ncl " ang'"nOlJllllt'n . In .\u,nallllll'l:l.l-
lr-n konntvn Iünf- und . ""h"r :ium ig'" Woh llulIl!l'n für Fa-
milivn mit :,:Tol3"r Kopfzahl PII I \I'Orf"1I \1 ,' rcl, 11 . ll:d ,,,i
1I111r.~I" ahr-r cli" )I ii/!liehkf'il g"'g'" I"' n . «in , "ilI" lutr-r
tr-ilumr in zw ei- udr-r dn 'ir iilllllig-" \\'oh nllllg" ·u Ohlll
konstrukti v.. A('IHlf'rllnl!l'1I 'urz uur -lnur-n. ,\ uf cl l'n ,1.'1'
:-;tacll lJortnuunl l!"hiirig'l'1l (:rulI,"'tii ekt 'll UII1 di l' lIa r
kort -Vinekr --: 'dllll,' jr-duch wart-u haupt iit'hlidl I ir-r
und Iüufrii111 11 ig'" \\"ohnuug"'1l mit ZlIlll'hiir vu I.II!!'
wei t'!' Iür städtische Bt-amte zu pl.uu-n.
Drei - und sechsräumign Wohnungt'n
waren hier nur in bes 'hriinkter Zahl
gewünscht,
Für ämt liehe Wohnhau . hautt-u
waren drei VOIlI' Wohng't' chosse ein
:('hlit'l3!ieh Erdgf':eho/3 vurzu «lu-u.
.11",1' IIlIt I' LlIll,II ...II"11 I 1I l ur--u und I 111 r unh
;!I'llilll eh \1..\11' al :i Ir thl,clll1' Halll p'lI ,11111.
ahl!"'1 lu-n \ Oll 01"11 Lt· h.11I ru, nivh 01'\"11111111"" ~."I
,!lIlt'r t:icl"'haulidl' I' ( " .1111 1.111"1'111 oll, 111' hr
dur.h "mI klnr-- ,'la "":,.11 I, rtI .1' lur • rt· JI , \,.-
t oni dH'11 \ uhl :lnol .Illl!t t nht 11'01, 11
Im .\11 vhluß '111 cll' I \ ohllil 11 h. u • I .I. I' • cl,
Iml"!!1 ,·11 chaft • n n IlUII ruf ,1"111 cll r .10 1'11
Kirch. 11_ 111' illol ..:' hlln 1It1 , 11 Ho 1I~1111 01, IU' Kir ,!.
m h t I'. 1'1'- IIl1d h ...
1111 imleh: 11 ld I 11
'kllll' 7U 'I ,. rf 11
L ar 01111 1 urau
1'1 II (1.16 1\1 ' I nt
lirh« • nd-run r 11 tI ' I'
( tl 1111 •• no rdnull '
1 i dun l 'I ir rh: 11 •
h lrl'ln 1111 I f •• 1111 illli,
hau . i.' 11' tI r or
"111 ur f Zl i t. uidlt
1l0tiJ! I in IIrtl. 11. ~k
1 in \111 w , r. daß t 1111'
" ro lt · Oll 1I1111lif Kir
,h, h, rum -Iuhrt 1 I'
Bestrebungen des lädtebaue in Dortmund.
Yorentw urf Iür die hauli ehe ~.r chließung dt
Baublo ckes mit katholl eher Kir h , l't rr- un I
Gemeind haus und einheitlicher B IJallunlC mit
Wohuunl(en Iür kiud errek-h« F"mi li. n.
-
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' \ II : lIahll1.· \ 't'i. I' kuunt» 1111 ,·ill'l.dllf'lI , t. 11"11, I I rtll' d, 11 \".11111 1)1'
au art'hit,'holli ,l'hl'lI (:riillol"11 1I1J1lt'liill ~1 110 \ t'lIdi ,
(.1', ('hit'lI, oIa: 1l:\l'h~I" t'hoLl:l1 \\'ohllg-,' l'IlOLI HU ",Inut
11'''1'01''11. I 1'1",1' 01"111 I)a('h~, ' . "hoLl dllrft"l1 111 kl 'III"1ll I .111
\\'ohrtg'l'la, I' all~"lII'oInl'l 11 ,'rd'·11. ~Io 'hr:ll :! \ '011111111
i!l'JI irt "illt'lll .'Illt'kllt'rk oImftl'll Ilur 111 ",( kh IU Irrt
IIl1d :1111'11 d:1I1I1 11111' ill \11 1II1II1I1"f'III"1I .111 , in ' " , 1'1"
: 1I1!" ddo. "11 1\ ,'rd'·II . \ur dil .10' li, hk, II '"1' I' 1'.1
:lrth'lI IIl1d 1'1':11 li ,'11"11 \ ,., "lIdllll" d. r zlIr Z. 'I'
haltlidl"11 Il:IlI lorr" \llId, I,,· 01101, rt ' 1" j , hr 1"1
",111" \I , ' ill!,·h" lIo1 l' T pi i"rlllll! dl 'r ILIII "li 111" ,," 01 I'
:I!lI • t
.\lI ell'lI eI :lrg"', 1,,111 1'11 1'1 :1111'11 ;.:'I'h l h, '1'\ 11 1". , \;l I, d i..
1"11"1101"11 ,' 11'11 " 11 lu-i eI,'r •' ta d l t'1I1 11 ivkhnur \ Oll 1>01'1 -
11I11 IId mir El'flll:: h" ,I!'t 'hl , iw l. kün t h-ri-e h« UI' ivht _
p~lIIl ·t( : d, ',' :-iIHeltl'ft:IIl":- auch an (11'1" ZII iih t'rtrag- '11 .
0111'. 11'1" da : hit 'l' h t,,..p!'twh"I1'· (:l'Iiillel l'. mitu-n in d, 'r
ludu t ri i- liq !"11 1I11e1 ellI!'t'h di, ' 111' , olldt 'r, ' .\ rt eli"" 'r 111.
:III,.lril' wt 'lIig' mit k ün. th 'ri,..dll 'lI IJillg'1'1I ZII 11111 h:,I1"'II .
~Wl. ".h"11 eI"1I all , g'l'd " hllt l' lI lIafl'lIalllag" '1I Durt mund-
1111 \\ ,. " '11 1I11e1 eI"lI g'rol.\"11 Ei 1'11- 1111.1 . 'Iahhl «rke n
11'Il'.1'I1 illl (1:1"11 g't,I'·g't 'lI. ZlIdt'lIl jl'dlll'h in 1I0di 1II1111il -
1,:lft:II"'!·"I' . ' Hh,' 11111 ludu-r ri« 1I111g'"I"·II. i I da, (;, ,1 , 1Ie1, '
"111" \\ IIhllg"' :!" Jld \ 01'11 i" :':"lId Iür \rl" 'ikr 111101 .\ II;!"-
1")11" eI,'1' ln.lu-rri. •.\lIlag·I'II. eI"lIt'lI 11111'1 11111' dallil
"I.wa' Ill'd~'u lt't. 11" '1111 , j" 0111 1" Eill ,..chriillkulIg' ihn 'I'
\l'lrt~chaf!hl'lll 'Il I\todiil'flli :''' I ' ihnen g-ehol l' IIW,' rd l'1l kann .
na" 1,;,1111'1' dl'r Fall. \\'a ,; Hrt. Tlans ' l l' o h l'! hier er-
- t rr-ht , ist d, ·,; Bl'ifall,':- alh-r D,'rt 'r si ch er, di e der ."pi-
IIUIl:: siud, d:lt3 auch in Z"ill'1I dr-r "rüßtPII • ' o t lind br-i
,.. pii rl i\'h:-t l' ll ~l i l l l' l lI dip ,IUllll'1l11' iJI dr-r mvnschlicheu
I' 1Il!!.t'hllllg· nicht f..IIi"1I ,..ulI"II. dh· g"pignl'l sind, d"11
arh"Jll'lIdt 'lI ~It'II"~'h"1I üln-r dit ' • ·ü t.. ,It ':- . \ Ih a g t' ,.. hin-
all",zlIh"IIl'1I ZII 1'111"1' zwur 1Il'"dlt'id"IIl·II. aber doch
01111'1'11 Eilltlii""'" lIaliif'lidl,'r 1\1111,..1 :!l'liillt"1'l"1I 1.,,1"'11,,;.
haltllllg' ,
Ein preufli ehes Bau -Ministerium.
I ,·il. g-,'hi'· l.' 11 i,'oI, ·1' allwgli, 'd"rn. oI i., lI'iih""lId ol l' , Kri•..
g " illfolg'" 1, ·I,,'r!a,..11I1I1-:' 01.·" j lilli"l ..r, .1"1' iifft·lIlli ..hen .\ 1"
1,,'ilt 'I!.lIIit d"11 irn \ . flrd,'rg-rlllld ,..",III'IHI"11 .\ IIg-•.I,·g-ellh ..iten
ru ",b"11Ioa hn 11 ",, 'n: dit'''''11 a hg"'nfllllllwlI lind einr- m I",.
. ~,"o1"n 'n :'taal~k,ollllllj,..:ar i1h"rlrag-t'lI w-r.len mußt en. E.
. 1Il0 da- nnmenrlich:
1. da,; ~i, ·oIl'llIllg"'II'I ''''''II.
., da,.. \\'flhulIlIl!'lI"t' , Pli.
:\. da Flurht liuir-u- lind Ba IIPflliz, 'ill"~\'U,
!'lIh,'diugl 11I 11 1I Ir-rm-r WIll tl'(')lId,..l'I"'1I Ball.jlini,..l ('rilllll
g-l'lI lIoI. iilzlil'h IIl1d 1II1,·illg.."..hränkr g-I'hiirpn oIi, ' Dr-nkuml-
"lIp!!" lind .1,,1' lJ"illlat:l'hulz.
ElloIlit'h j,..t "S 1'011 ht'~on,Il'1'l 'r H..(lt'lItllll <r. Iwnwnlli('h
:lIll'h ill wirt,,('haftlil'lll'lII :-:illlll'. daß die g-t ';;llIIl e (;run,l .
. Iiil'k. \'('rll"all 11 nl! dt,,,; pl'l'ußi,..(')lt'n :-:I:la 11''' . a hg""'l'ht'lI I'on
01, ·1' Will Eisl't1hahllll'l'.'I'1I g-phiirig'clI lind d"JIl !1pieh 7.lI ül .. 'r•
Il'ag't'IHle11. ZlI~a IIllJlellgl'faL1t 111101 dl'1JI Ba11-j1iIlj,..1 l'rillJll a 11 _
g-"g'Ii,·. !,' rl wird. E· diirfl'lI lIi..hl II"l'il er ZII"liilloie hl,..tl'h('n
" "' illl'lI. ,lit ' I'" l'rlJli\glil'h\'n. da 1,1 .Iic ..int' Behönll' nil'hl
1II. ·hr g-e hra ll('htp (:l'lIl101 ,,tiil'k e all 011'11 Urllll,bliil'k,handl,1
a"g-iht. oIi ,' nal.'lllll·r pine allll el'l' W l'i11l '1lI weil hiihl'r pn
I' I'l ' i: lI'i,'," 'rkaulen IIIUß, wi,' , 'S . l'hon d l'Jra..h \'0I'1... ..·kfllll·
I/l\'n LI. Dil' lIotwl 'Jlllig-e Eilllll'illi('hkl'i, ill dt'r I: 1'11 IId-
, lii (' k ~ I"' lI' i l't~ [' ha ft ll ll g' liiLlt "i..h lIur wahrelI. 1I','nli ~it, ill
\'i lH'r 11 .11.1 li" ;..rf. Ehl'n"o .1'1h.'t n' r.'liilltllieh ah ..r i,..1 I',.
.lall di .. Dit·n.'I..;I I'Il.., ZII der si\' g'..hörl. ,i iJllt liehr n awll 'n 'n
,\lini 1,'ri"11 IIl1ahhiillg-ig g'pg't'nilh,'r..;l t'ht.
n"11 \\" 'rt ..illt's (:rullll"lii ck p" 1ll':limllll ~ t'in, · wirl ·
l'ha ft lieh,' . \ 11. 1I11tzloark,'i1. 11. h. ;'eillt' BelJallharkl'i1. lJarlllll
i~1 dit ' B"II" 'rtllllg' \'fllI l:rIllHbliil'k t'n pint' \'orzlIg- web
t.·,'hlli (')1" Fra::", lli, ' I!'pwip,l'lIe :'1..IIl' fiir ,Ii\' UrHlld·
-tlit'k \ "!'II'allllll:! i. t lJIithin da . lel.'llll j,.. ('hl' Ball-jlilli,t l'rilllll.
\1Ig'I 'lJIl'ill 11 iil'l' ",.. 11 ..ill'r dit ' .\ ulgah,' dt" ll'l'hlli,..('ht'lI
~lilli,..I, 'rilllJl". lIiift 'l' ulld l'III'g'1'1' ,1..1' g't'saml l'n Tl,('hllik im
:'Iaal,' 7.lI . ('ilI, dariil,, 'r W lI'al'h t'lI. daß d"r '·jlltllll.l tipI'
'! "..hllik allf da:- L"hen IIl1d di, ' \\'il'l ..haft d, '", "ulk ,'" und
:-:talll,' tI"1I B,'diirllli"'''('n ,1, ,1' Z..il ,'n",,,r\,('h..11I1 g'..wahr t
1111.1 g-t'fiirtll'rl 1I" 'l'dl'. :-:('IIIiPLlli,'h hiilt" ". ab ~liltl'lpnnkt
ZII di"II"II. 11"1111 ... , it'h al ' niitig- oolt'r zlI" l" 'kmiillig' l'rll'pi-
. 1'11 . filII... filr :lIltll'l't' t.·,'hlli:..ht·.\ IIfg-alwlI h,·,..ondl'rt, :-:Iaal,..·
I " hiirtl"11 ills I,l'hl'lI ZII I'Ufl'lI,
.\ n ",,' ill" ,' pil z(' - od, 'r wellll dip ," t..II,' d.." ~lillj,..t. ,I'''
11: eh politi ..hl'lI Hiil'k-il'lll l'n h""'lzl lI'iinl ... ill die :-1l'1I ,'
, illl" Pr. 11'11 \ 't 'rt !'t'I. ,I': - lI'ill'l' ..ill TI'l'hllik l'l' ZII h"l'lIl rll.
1)l'lIn nllr ..ill Tt'['hllil ', '1' bl il/l"talldt ', dip .\ lIlga ht'1I \'011
,t1 II!" IJI ..illl·r B...Il'lIlulIg'. dip tI,'m tt'ehlli. ('hell ~!ini.'l, rillm
ololt, g-"II. allelr wil'klil'h :-a('hli..h IIl1d flhll" ZII groß Hiiek-
. kht allf Fllrlllli('hk,'it"lI dlll'ch7.llfilhn'n.
B"i d"r g-roLlI'II B,',ll'lItUII:: d, '1' T"l'hnik fiir \ 'ulk,wil't·
,Ir I1 lIud Kllllllr i I 1', dring-,'rld niilig-. ,1.1ß unt er d ' 11
,.rt 'IILli . ,'h"11 j lilli,ll'rtl 1,, ·z\\. dpJ't'1I l'r"lt JI B..amt"11 ,..ich
alll'h Illilltl,', !I'II'" ..ill TI' ..hllikl'l' h"'illdp1. -
» I, IId"II. olldl 'l"JI lIalllt'lIllil'h alll'h .11'1' iill"""11 :\It'i,..lt'r d,"
"1' 11 '11 ./ahl'zl'llIll .. .11'.' 1!1. ,lahl'hllll,IN1". wi, ' Lllziall f{pil'h.
1/,'illpm,llIlI. dall, 'I"'1I al,, '1' :l\Il'h J1a"l'lIIa11 11. Ht'iß 111101 Iho
\J't'hill'kll 'lI 01." \\":IIdg-I ·loi"',·:. Lalld , ..haft. Fig-iirlidw-.
Bildlli .. Ko 11111I . .1:1 .. lIa ll,.. illll"11 ulld allLI '11 . Kllll,lg"
11"1'10.. 11 \\. , 011 " 11 ill jt'd, 'r llar:tl'lhlllg'. \'01' all"l11 all ..h ~II
01, I' Iitho,..ral'hi 1'111 '11. ,\ lIl l1 a hnH' tilltlt'lI. E. 1,, ',I, ·hl. dw
11 olTII 11 11 g-. hi,'r!" 'i lila 11" ht'lI \.' 1',..1'1",11"11"11 K ii 11,..11" I' \\ wd.'1'
ZII t'JlltI"I'k"II . I li.. '\1I11,,'ldlllll!"1I , illd all di,' ,"I:idl i"'l'lwlI
, alllllJllIlIg-, 11 d,'1' •'IHdl Fn'ilolll'g-. B,'rl hold :-:t I'a1,1,' 1.. 1.11
Iwhl"lI. )Jil' ,'Iaoll tr:igt di,· K'"I"II ,I. I' Hili IIl1d Hil"k-"I!
dlln g- IIl1d iil,,'ruillllllt allt'll di,' 1:"11:1"1' fiil' di, :,il'lwrllt'lt
d, '1' "11I1 I I "I'kl'.
An tier Techn ischeIl Hoch chllie in Darm latll lilld"l
,i ll Z" i 1'11"11 l' II It'. "' r IIit-Irt :tall: .., 1.'rolt·1I al" I' ill ''''JI
:\Iullal"11 ,' ,'ptpllIl,,'r 111101 ('klol ...r 1!11!l Kill', t' ·uwi.. Z\'i-
,'lwlI IIl1d L:llolIl'aloriulII" I't'IoIIII/.:t 'lI mit 10, ' , dlriillkler ZII-
1., UII I! .t1'g-d wll, 11. Zu d"11 Kur. ,'JI \lt'rdt'JI 11111', zlIg"la ,
• 11: 11l.li. ·rt·nol,' ,!t'r Dal'llJ , WoII.'1' lIo('h . "hll!t ,. ,hl' 111 ' 'n
1 " 1 \ 111' 1/111" ,J..... Je" i "h I, 11 11 01 ". 11, 11 I ."h, ' I T,'" h u i k " h,ll an di, ' ,,"' ·IIUi. "I...:-:,aal 1" 'gi"l'lIl1g- "ill" Eillg-al,,· g, 'Ii ..htr -t, in 1\1·1,'h"r "I' Iwallll'a gl . «in I' I' "11 LI i . "h ,' B alljl i 11 i , 1 ,. I' i 11 111 ZII 1"'griill"t 'lI. lall ' '' 'imlL-=ö::o!!~5!!J I'1'III' rg:lIIg .1"1' Ei"l'IIhahll ' 1111.1 \ra -vrha 11
\ "1'11:1111111:':"11 11111 1'1" '111,1. '11 an 11:1 : H,·it-h .1.1 \\ I'il,'r .. B,"
Il'h l'II .1,· /,1 ' IIl1i . rlu -n jlilli.I, 'r illm. dr-r orrI'1I11iC'h" 1I .\r1 "'i·
It'lI iu I'ra gl' 1"" 1,,111 . ..in , 011 1". EI' I' I'hill'!"1 ,lallJit ,lil'
Ford"I'111I1". di, ' lr-il.. I1"" ,' , ..11" .I 11 "11"11 Ball ~lilli t--rium
mit ..invm T,' ,. h n i I ,. I' 7.\1 1 I'\z" II . In dl' l' B . I! I ii 11-
d u n .: oll'!' 1·,ill)..:I1,, ' i. I Fol l"I '"d t ' ~ a ll gdiihrl:
1111' \lIg"It'I!"IIIIl'ill'lI d, ' 1l'll'hltall" s , illd \' 011 groLl"1'
B"oI " lIll1 l1 g fill' "olk 111101 ,'Iaat . oll'uh l ill k lllt llrl'l l"r II l1d
killl IIt'l'i dwl'. a l :l llI'h ill 11 irl. C'hafllirh.' r B"zil' hllll/!. :,i ,'
11 illd l'lI 1I:" 'h tI"m ( '"I" 'l'gall /! dl' l' I'j , ('nha hll IIl1d d..r \\'a -
....l'halll·..l'lI'allllll :: all da.. H,'il'h ZII,..a lllllll' l1 JIl il " P li 1I'1'lIil!t'l1
d ~ 'r prt 'lIL1i ..11"11 ,' taal. ". I'lI'a 11 1111 ).. IIlll'h \' rhl..ih"lId" 1I It'l'h
111 dll 'lI ,\ lIg,' I"gt'IIIIl'ill' lI lIil'ht I1It hr a ll rt' il'lwII. dn Je -on·
d. 'r ,'. ,\l illi. t"l'illlll 7.\1 l,iltl"lI.
Il!,. lI..arl,,'illllll! ~" ..hIlL l'iIl'1' \lI l!t·I,'g-"III1, ·il '11 ill /!roßt'-
1" IJI I mfalll!" alll'l' "111"111 alld .,It'11 .\I illi lo'r illlll 7.lIz lII..il '11 .
I:art; ; ·t'rf"!J1t. ~lt'J111 ill kl'ill"JIl d..r :llld"rt'lI jl illi Il'ri,," "l' it'lt
01" , I I'l'hlllk "111" 111'1'\ ol'l'ag"lId,' HolI,'; di. IIl ll'hh.\IIahl t' i-
IlIn:: lI :in ' ill jf'd"lII and l'n 'lI jlilli t.·rilll/l " iu tr, md korp, I'
1011 IIl1t , 'r " ..ordllt'l ..r Iktl"l1ll1l1l!. Ila 11I'l 'lIlIi "'w 1I0r hh,llI'
1\1 '''11 Ililrd, ' ill , I'ill,' r iillUl'rt '1I (1 .. 111111).. I",,'ililradll il-, IIl1d
h"l'a hl!" , 1'1 zt 11''' I'tI t' 11 , IIl1d da . 11 iird, ' ..,i dl 'l' hl'l'\ ·orr.1" ' li d
l il'illi ""11 HolI,' d, ' lIo ..hhalll' . lilr d:1 KIIII 1"mptilldt 'J~d,
\ ulkt· '111" , "I" '1',' ,' ,'hildi/!lIl1g' .1"1' ,"ulk kllltur 1I....h i,'h
zi,·hl'l1.
Ili, ' \11 ' li"d" l'lIl1g all I'ill alld"rt , jl illi It lilllll \1 ;11'''
a 111'11 all , ill"l1l a nd"I. '1I :t1I g" 'IIWilll 'lI I: 1'11 11.1, II l1ridll i/!. Ila
oIi, · 1II"II ....hlil'i1l' , IIl1ur ill h"I'\ 'orral!"lId l'l/l )!HLlI ' allf der
'l'I'I'hllil 1"'l'lIht. da ..11, 1 dito g"i ligl'lI 1',rl'lIl1g"" l'haftt'lI
,kr Kllllllr i"h 11111' Illil lIiH,' .1"1' '/ " ,'llIlik " rk/lrpl rtl un,1
all III1IWII la 111, IIl1d ill ..in, '1' Z,·it. da llIali d"11 \\'i. d.'r ,lIIf
hall .11'1' ,'laal. IIl1d \'011 , lIil'l ..hafl ZII " ill"1lI " " 1'11 1-
1i"h"11 '/ "il \'011 tI,·1' .\ rl...it dt 'r T,l'IlIlik , I' 'I'" art' t. IlI I1 ß
11111"1' dl'lI hi",h I, 11 I'n 'lIL1i 1'11 '11 , la.ll I.. lri,nl"11 aueh lIlill'
d~ ' 1"11 "Ult , ,,ill. dit zlIr lIill l'rill IlIld !'II"g'lrill d,'r 'I, dl
111' 1"'.1"111 i I. di,· tI"11I 1l'l'lllli I'lI('I1 I :,' L I 01 ,," I'im I' H, '
d1'1I1U1I 1! IUr ""11111' IIl1d ,"olk lIil'l "haft ",'I'lihr"II I" 1I t ill'
111I1I idH'rt. ,..
I 111 ol<-h. , 1""hlli ,I'III'" ,\I illL1"l'illlll kl'lIl1l. u:,,'h
01"111 I',.I"' l'ga llg ,It I' Eb"II1oahll 1111.1 d, '1' \\,,1 "I halll 'r\\ a l
111 II/! .lll da B,·i..h 11111' ,tl 11.," jlilli I' titllil , in.
Ili, .\ lIfg-a l,,' d• . lIall \filii Il'rillm \I alt · , . d.IIl.II'I1 in
"I' 1.,1' I.illil', di .. ,\III-:', ·I'·I!I·lIh,'il'·1I .I". g-" , alllll'lI II/l..hhall
11. ' 1'11 Ilahl'~,lIl1 l'lrlll"II.:t1 0 alll'lI dil' j 'lIil!l'lI (,, 'Ioit I" d,..'
/I o"hloa 11•• di, j,'lzl dt 'r \ "1'11 all 11 nl-:' alloI, rl'r . Iilli 111'1' 11,
0 , H. dl', L.,"dll IIj 1'11,111 1111<1 "111111 mill i.l,·rillill-. Ullt. I'
t,'II"II, 1)all,·I"'1I lI :i""1I ihlll al,,'r \,flr alll 'l/l di ..jt'lIig-, ·n \1'
Vermi cbte8.
Techniker ..1 Biir~ermei tel', Ila 'tadll' h" JI B, I I' h
t, .. 01 d "11 ill 11.1\ P rII . :!!I:1O 1·.llIlIohll,'r. halt" ,11. , 1, 11,
'11" 1I"IIIf hiJl)..t'rillt'i 1,,1' fill' ",fah"'II" \, rll.lltun /: 1"
'IllIt, . a'wlr ' i" hl j llr i t ' 11 . ZIII" :!(). \lI gl1-1 I!II!' .111 " , t'llrI'
I"'n
111, I ,"I I 11 I I Ir 1111 lIa ,l1'1i d" 11 W.lld :Il , I, I' I'oh
1111 l'Ir"1I 1:1"111.1'. liO:!7 UIIII 01111' 1', will ,lil' I. Bllr:.. . 1"111. 1 I' I'
1"11" I"it ,ill"111 ,, ·,'lrl I IIl101ig-' '1I \ " 1\ :tllllIll! IIt' mt, 'n o.!t-I'
1'111 • itwllI 111.tlll'·II'·II T. ,'Ir 11 i 'I I" '1' 1'11. 1.1.1 11 11 '
111111 I. "JlI"lIr1~ I' 191\1.
L1n J ahrhllnd '1'1, \I S t Ihm hher
' hl\a rz", a lde oll IlIlt, I' .1'1' I..illlll" d, '
!'IOr. 11 \\ ' i 11 '" 111 ollr 111 01'11 '1,11-: ' 11
I. (Ikl 1!l1!1 111 I' 1"il,"I'~ illl I:ni.I:HII alo t'hlll'lI .,
tI, 11. 111 I'" I " m:llt1, 11. \'III.trl'llo 11 11 11 tI Z, i, hllllll ," 011 . i.
".1 ',IIIZ' 1.,loi, 'l 01,1' 11111111101111 " \011 , . Ia .rtl.lld. ,r
K11/1 111 '111 111111:1 1'/1. lIi..1t1 11111' .I, I' ill d. I' I" ,:.:, 11\ ,lrl .. h.lf
.!ll. 11 u I llH!I
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Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur ~ r l an~un~ von Ent 'ürlen für dik~,nstleri ehe Au sschmüchml{ der Reichen bach -Brücl e in
, t unehen I. t ,llIrl'\l d"l1 lIa ll:lll, dlllLl ,I, . . ,ultraI" . 1,, -
· ~'hh.'. :"'11 \ ~.rt\f'Il. I> i,' I{,·it'lll'nbadl 1I111"k, 111" r pnuut
, lIt!I't'h dpl' K~)hl('n -III , r-l itu ZIII!" rlr-r hall"nb'1f,'r 111101 01, I
HI'It'hpllbal·h-. t raßr - auf ,10 '111 lillk ..n rr .... 01, ·1' I ar IIl1d d, r
Ohhniillc 'r -,'traLl, ' allf d"ul " '('hl"11 1 ftor 01, 11 ,'Irolll 111101
· t"lIt di!' \ " 'rbilldung- h,'1' zwi. dlt 'lI d, '1' . ta,ltlllill" IIll1'r 01, 11
\ 'iktllali"II-jlal'l \. ZUIII (1"~IIi"III '1I Fril'dhof, L \llIr,Io'" ,!t'r ~ nl
\n·hil ..kt (; CIIl'illlt'l' lIofral Prof. I>r.-III;:, h. ", ,Fri, ,lr i,.J1 "n
1'011 T h i (' l' li " h 111101 der \'OI'~it?l'1JtI,· tI" , "iiu. II..rbulloi
01, ·1' lIiltihall"1' 11: ~'''1"Il ,'. lIiltlh :IlI"r Prof. Ila , i 0 ;:,, 'I" 't"' I,
oI, ·u \\'1'1 11" '\1'('1'1. \'OJ"ZIlb, 'rl'il' ·II. Ili, · ,\ 11, . 1'111 11 ilC' k 11 nl!' I"
Il'ifTt h:lllpl~:ic'hlidl di" IIl'ii('k"lIpf"ilpr, dip t,.jl. fi ' iirli,.J lI'll,
lt'il,; 0I1I:11lll'nlal ·, al'hlit'h"11 0.1,·1' , I'Inboli. ,'h"11 . ' ''' lHllll'k "1"
h:1I1"/I ~oll ..u. .
~Vetthe.werh ZIlr Erlan~u lI/{ VOll I~nl 1\ ürfen lür di~
arclu te l{ lolII ehe Au gesla lt lln/{ (Ier neu en Wertach un(1I~;malhriicke im Zu~e tier p rer eer - ra lle in Aug hurI{. I I, I
• latllrat ""li \lIg~l'lIl'g- "ril[['lI't liir oIit· 'l 'I'hni "'It 1lI11 1 b.lII
I i~n 't1';ri I'hl' ,\ ' b g l' lalllln;: d"r ",. "" 11 BI' li, k, U 1110 , ,
d I I' \\ " I' 1 a I' h 11 11 d ,lI ' 11 K a " a I i '11 Z 11 j.: I' d, r I' f, I'
.. ,. I'-.' tr aLl ,. "i'lI'lI ilrr"lItli"'I"" \\"'111",\ .. rb IInt r 01, 11
1.111' Zpil tI" ,\11 t'h\'l 'il" 11 111 \Ilg bml! all il ig-( 'n " i,.J"
I" arlll"l"n ,\ rt'hitt 'kl l' lI.
Filr c1i. · l.allkülI . 1I'·ri . t'h, · \11 I!" t 'tltllll/! d, r I. iol' lI
IIlilt-kl 'n kann bill~i"ittlit'h oI. 'r BrHt'kl'lIkllll IrllktlfJl1 111
l,allamllidll' •' k iz7. ' · ZII~r!IlHI, ' gl'It' ;:1 1\I'rol'·II. ~, I, I I J'
dlH'h d..m 1I,·w,·r!,, ·1' fr"I, alll'h "111" alloI...." H rir l' k"II~ tlll
· I I'IlkliOIl filr I~if' \\'t'rt:lt'lIltrii( 'k, ' ill \ tlr 1'111:11... /11 lol'lll ~ '11
111101 1.11 IIl'arl"·III'II. 1111 Il'lzl'lI F:t11 IlIiILlI" oI, 'r tlr dtll
:lIl1'h illg'·lIi'·lII'l, ·C'hni. C'h 1"'arl" 'il"l I ,'rol'·II. 1111 1'1.\1 k I II ~
idl <1, ,1' .\ I'I·hitt·k l mil .\111[ lollrl["r 'lo\"r :111. I;,rt i,,, 11 I Ir
111"11 \ ,'rl,il"h·11. .\ 11 ,1..1' pil["lItlit'IIt'1I "tllI Irtlktioll ~I. r r. 1
I:allol'iil'k,' i. t jl'dtl,'h C'ill" \C'II,h'rllllg- lIit ht 1111 hr 1110 lit h
jl i,' B,' I" i I i l{ 1111 g' I,, · a 111 I "I "I ,\ rt'!Ji I, k t , 11 I 1
" i (. h I 7. U I il ~ i g-,
I li,' 1" ','11'11 EIII\\iirf.. wI'rdC'1I 11t1l10ri"lt 111101 z \.11 • r
'~"II für EIlIlI Hrfl', \\'1']"'"' 1IIII"r B, il"'h:t11 UII I[ oIt r lI.tllallt l
lwh \'III'I[I '.l'hl·II' ·1I B,Hl'k l'lIktlll~lrtlklitlll I"dig-li,'h .1", .tr.1 1I
[I·krlllli. c·I,, · \ 1I ~g C' ~ t a 1t ll ll g' I"'ar", il"l hal"'II, Jt (lU jl. t r
goHI ..t, \\ilhl'l'lIti .\ rl lt'ill'lI, \\i '!eht "111"11 \ 1111 01, 111 1o.IUllll t
Iidlt' lI, EIIII\ 1I!·f \I ".l'lIt lidl ;1 b\\ .. it·h'·'",h·II, 11I'lIf'II, illgt'" I1' UI
kl',hlll. dll 'lI 1',lIt \\ lIl'f 1·lIth.t1I I'1I 1111.1 11111 tll'lI "111 pl','t'h"lId"1I
Hl'lla g'1'1I \', ,1' ..h' ·11 , illd, lIIit I'itlt'r \'I 'lIf11III1IK 1111 1~14~1 \1
1,..d:lI·hl \\"1'01" 11.
Ur,' 111101 01..,. "11.', , 11,· 11'11"'1 k:tllll 1\ ohl j,oI, tI.'r I.. I,h 11
1l"<LllwlIlIlIg,lIl'l"1I 111 111"111'1'1'11 1-.111 \lIrf"1I t'1l1l,id ll ll ~.
1allli :tll"r J,!ÜII , tig 1"11 I'all, ' . <Ia 1111 t;allZ"lI 11111' ol l' I I 11
:ll'ht .\ rl ,,·i!'· II, hOllllrit 1'1 \ "' 1' 01" 11 , 11111 J" ..illlll.t1 tllt .111 ~ "
,'tzI,· 1I01l tll'lI l'IlllJ,! fllr 01,, · I·.i11 1. ..1.11 I" 11. da 111 01 I ",fMI
(JIJ ~:IOO jl. l'l'kolllll" '11 I.lIt \ IIrf" '\11 'rk. 1111 11 I.
'", <lall j ,. k"ill" ,,111 !il1101I ' " \11" il 11101, n I I.. r ,rI
:I!, ,
llIilld, . II'II. dr lllllllllalli,'II,'r l'i-ilu.rhuu- :11 11 I"H 'lkor/, ,,,I, I 11111;:"11 11111 1111 Iil
I ;1t'lIz,1'1I111Z da- :-'0111111 "1. ,'111", 1,,1' l!Jl!I nivht I" . ur-lu-u k uuu
11'11: I"ri'·I! 'l!l'fallg"l'lIl'. ,Ii,' "1-.1 nach d('1II I. I'\ 'hrllar 1\J1'1
1' 1I 1 1a :, ~e ll \\ 111'11 ' 11 IlIHI :-,,'II\I'I 'rkri l';:~Ill' ,l'!I !idil!l". \\t'111I i,
,Ii,· hplr,.ff'·lHlell \'orl"~lIl1l!l'll in Darrust.ult im ."01111111'1 ..
1Il" , u-r 1!ll!lliiirll'll und .h-r 1H'II'I 'ffl'll,II' Kursu- Iü r di' vur
liillgl'II:1llllll'lI:-'llIllil'n'lIdl'lI ~latllilldl'lIl11l1l.\.lli, · Kur ,. 011'11
a uf 1"ii('I1I'r Ill'r lliplolll/,liHllllg I' b"liriillkl 1,1t·i!" ·1I 11 1111 . ieh
nur au] ::'lo[fgl'hi,,11' ,h':' ." " Il Il Il'· I ~ " ' Il'·. 11'1' _ I\f)!) r-r Ir"I· k" lI.
ZII dr-n ZI·il'lJl'lI- 111101 Lalior:lI(l rillll1 ~ l ' ..hllllg"t ·1I \\ ..r,I"lI
a IlLl" r 011'11 vurlu-r g"lI :lIll1!i'1l 111'1'1""11 11 ""Ii zlIgl'l a ~-t'lI : Kr i,';"
u-ihu -luu..r, di,' aus 1"',OIHI"\'t'lI (:riilld"11 (1I",·I't· , d it·1l I. Lr
kraukung, Llnksrhviuer) :l11I I"l'rliillgl'rt"ll \\, illlt'I-l'llI" " '1
l!tl c J1\1 (Zwis. hr-nsr-un-st r-r) 11 i1'11 I "'i!lI"III11"lI kuu ut i-u 111101
.--l lId i,·n· lId", dito durch Kri"g:dit·lI. I mitulr- t"II:' li .· ..uu- I"
(a hziigli ..11 .-iuj-In-iw. Ilit·lI,l. I'ra xi. 1111.1 \ orz..it ig" H..if,'
/,riifllllg-) verloren ha lu-u.
[li,' .'ludiprI'IHlpll mii~~"11 im .'OIIlUIl'I'.I'IIIt' . 1"1 t9!!1 di,'
11:l1'I11:'liidtl'r T"l'hllb('II" 1I,)('h",'II I1 II' 1"·.III·1i1 ha lx-u.
Ila: \\'illl t'r,;I'IIII',;1 ,'1' 1\11 !1/:!11 h('gilllll .un :!~. ('kl ol"' l
1111.1 :('hli, ·ßI 11111 H. jl ii rz 1!1:!1I.
Ili,' hishe r :111 dr-r Tl'rhlli:,,'h"11 l lur-h: ehuh- l iarm I:ld l
l'illg(',;('hril'hPIII'II reich: d"ul:,('h (,1l ~t udir-rr-n .h-n und 110
rr-r wr-rden im \\'iutl'r';I'III,':,II 'r l\ll!l/:!(J uluu- \\, ..it ..rt ·, \1 i,'
01, ·1' :l1,fg"1I01ll1l1l'1l, wr-nu , i,' ~idl his ZUIII ~;" .lul i Ilt'illl ....
kn-tn rint \'(II'IIII'rkell lir-ßon: Iür kl'i ,,~, ~f' fa llg" II " • IUo1 u
n -ndr- wird di p. 1'1' Tvrmin bi. ZIIIII 1. (lklolll'l' 1!ll!1 or- t n-ckt.
Aufnulunr-sueln-n.l«, di" hi-lu-r tll'l' Ti-eh 11 i. ('111' 11 lI od ,
srh ulr- l>al'lll~ladt nicht all ;:" 'h iirl '11 , mü-. " " , it'h bi 1.11111
I. (lkt 01,1'1' 1I11\lol' ,\ II/!ah,· ,j"r •' laaL a ll~" h;; ri;:·k "i l. rh-r \ 01
bild 1111;:'. d"r gl'wiihlt ell F:l('hri ( 'hlllll~ 111101 d,' hi I" ri nn
Hoch: r-hul. tudiums lu-im . '" kn· ta ria l ('hrifllit'h , nmn rkvn
la'~I'II: di.. EIII~l'!lI'idlllll! ülu- r ihr" \lI fllahlll ' , ir.l ihll ' 11
dalill bi 1.11111 1.i, Ilktol" 'r lIIitgt'l" ilt wvrdr-u.
I-DEUTSCHE BAUZEITUNG_I
• •BEILAGE FUR VEREINE
2(1. All ' 11 t IU!!). '\ !I j
10. 67,
al'!t" r. t ;llId l;':I'1I 1'1'1';ihn' lI l.i~11I'1' k"IIIl'1I 1:1101;.:. ,\ ';1 111.
.luui ,I. .1 . 11:1 t t I' auch dl'l' \) " 11 t ~ " h « \' " I' hall tI T ,',. h 11.-
\\' i ~ ~ " 11 : (' h a f I I. \. I' I' l' i 11 " , d" 1II der !J.D..\ . all~l'hiil'l.
in "i 111' I' Eill/!ahl' uu den .lust izministr-r in Berlin 1111I I'il!<>
,11'11 hr-ut itren Verhältnissen eut sprechemle Erh öhurur d r-r
r;l'hührell ~iilze Iür :'adl\'I'I'~liilltii/!1' ~l'hclclI un-I Ivrtn-r
.lururn er -uvlu. di,' (;l'l'i(' hll' möchten .larau! nuluierksam
g"lIIachl wurden . daß dip (:I>hiihn ' lIonl llllll/! 01,-1' An-hin -k-
u-n 1111,1 11I /!l'lIiplln' al~ 1'i11l' dic üblichen Pn-i-« Iür sar-h-
n'r~tiilldrg-c (:lIt:ll'hlen 01,,1' An-hin-kten lind In" t'lIil' lIl''' «nt -
halteruh- .'01'11I anzusehen sr-i, 111 d,' r .\lIt \;'ort oll'. ~I i ­
ui-n-rs wird /!rsag1 . oIaLl ein« Erhiihlln;.: dr-r (:,'hiihn' lbiitzl'
für ZI'II;:'I' II 1111,1 :'al'hn'r:Wlldig-1' hcn-ib I'I'WOg'\'1I wi-r.h-,
oIaL\ ,li,' Erörtr-rungen a lu-r mu-h uieht a hg-t'~"hlo~~I' 1I ~,-i "II .
1'ag" ' j!1'1I /!Iallht ,10 -1' .lustizmiui 1,- 1' ..hl'i 011'1' \' i l' I ", - ~ t a lt i "­
ki-it 01,- 1' in Bl'\ra..ht. kuu uuendr-n \" - I'h ii lt n i ~ ;", " kl-ill'- all
!!ellll'in g-ii lti/!f' lI Hr )!1'1 1I I,,-zügli"h d,' , .Jlhlicfu-n I' r " i ~ I' '; ' '
f ,-~t ~t .. 11 ,-11 7011 köuuen,
Für ('ill'- .' I' 11 1'" /! I' I 11 11 g' . \,- s \\' I' t t h f' \ ,- I' h : _
\\ ,. ~ 1'11: si lld hl-ka llilt fil'h sl'i l I!II:! II IiI tI,-m .. \ ·" l'lI: lI1d
11• •\ nh .· 11 . Ill/!.-\·: · IIl1d l'illl-I' Hl'ih .. :1I1l1,-n'r \ " ' I'hiilldl' hil
d'- lId,'1' K ün slIl'1' \ " -l'halldlllll <O'(,11 illl 1:: 111", di l' oI l1 rl'h dl' 1I
Kli l'g' ills :-;I oc-keu g'l'l'atl' lI ~\·a n 'lI. \) ,.1'1'" B.n.:\. hat . 11'11
...\II /!l'ml'i n('n T l'il" 01 1'1' 111' 11 a llfg-,-s ll' llt(' 1I ( :I'III1lI , iil zl' s('holl
a llf dl'm BIIIHI!·~ t a g' 1!11:J allgl' lI011I 1ll1'1I. für de li ..:'01l11l'1'
tl'i l" lil'g-t'1I eilli/!l' .\lIlriig-,· \ '01'. • 'a('h oll'1I1 dl'1' .. \ ' I' l'ha lld
P . .\ I'('h.· 11. IlIg'.-\' : · sil·h kiil'zlil'h zn 01 " 11 Elltwürfl'lI ", '_
:illlll'rt haltl': kOllllt l'n :lIH'h dil' \'OI'/!I','I'hl'iltt' IIt'1I .\ r1 I1 ' it. ' 11
1111 H.D..\ . \\'11'01 1'1' allfg'1'1l01ll1ll1'1I Wl'l'dl'll. I lelll \\' " I I h I- _
\\", I' h s - .\ 11 ~ s I' h 11 LI 111': BIlI1011's ~ind dil' l'lIll'rla<O I'1I
fi~r wl'ill'l't- Bl'ralulI/!pll ühpl','alldt \\'ordl'lI . ])i.- aJilll'l'{'1I ~h'l
\~ l'1lhe~\'I'I:h:,kollf,'rellz all!i"hiil'l'lIdplI \ ' prhiilldl' halll'1l lIIil
I-II~rr elll?-Ig'PIl •\ U,llahlllp trotz wit-dcl'holtPI' Erillllt'l'1l11g-"11
k"lIIf'll Ellt\\ IIrf fiir t'illl'lI ..:-OIulf'l'tt'iJ" ihn-r h"~oll,len-1I
Fa('hri('htull~'1'1l "illg"'l't'iehl, so,laLl zulliit-hst clf'r .\ h~t·hllll.\
d"r \\' 1~ 1I 1 H ' \\' I- rh:,.Hl'g'I' l u llg' für da" (;phipt ,It'r .\ I' (' h i -
t I' kIll I' I'l'sln'ht Wt -I'I!PII mull.
111I ll'1ztell Bel'il-ht wurdf' hill~i<-Iltli('h dl'1" B,-stn-!lIl11/!,'1I
z\\·"pks :'l'haffullg- \'011 .\ I' I' h i I Cl k t ,- 11 kam III ,- I' 11 11. a.
'·I'.w:il1llt. <lall da: ~li l /!Ji l'd dl'r •Taliollah'crs:unlllhlll)!'. Hr.
~l lII~ ~ I " ~' a . D. ])1', J) Ü I' i 11 g'P 1'. illl Yprfas~ulIg'''-_\II'':I'huLI
dafur p.lII/!"lrl'\en .'l-i, dall aUl'h clit' /!1'~1'lz lil'hCl Urganisalioll
, I~:r frl'IPIl Bl'l'uf"sliilld .. zur Zu ~ tii lld i /!k l' i t tlps Hcid u' s g"-'
h~)r~1l II~I,I \' I' ~ fa ,' ~ lI ngs lll ii ll i g' ft':,tg'"II';.>1 wenl('n soll. I h
hu'rll1 pllH' llltlll' lhan- Pll t,· I', tüt ZllIlg' tll'1' K a lll lll l' l'hf' ~ l t't ' ­
hUII)!1'11 tlps B.D.A. zu t' l'hliekP lI ist , halt" sil·h ,Ii(' Blllld..~ ,
Ipitllll)!' lIlit lIm. J)r. Diil'illg'pr ulll pr IIpka nlll ga hc tl,-r ill
Fra/!p kOIllIlll'lldclI \ ' orarh,' ilplI fü r d i., .\rl'hitl'k tt' ll-K. ill
\ ' l'rh indu ll/! )!'l':,p tzt. 111 Spillt-III :\ 111\\'ort ~dll'l' ih,'u all ,h'lI
lIund l-svorslall<l hat Ilun "I'. Ill'. Diirill /!l'r di l' VOIll 1I.lJ..\ .
a llfg'l'stl' lltl' ll Hi<-hllillipll fü r dit - :'I 'haffllll /! VOll A rrhilek·
tl'lI-Kall1l1lPnJ a lH (-illf' ..gPl' i)!' lIt'lp (: 1'I111 dla g'l' fiil' "illp h'g i,'
la lo ritiehe .\ Iln ·g'ull/! d"s Blllld ..,," 1,,-zPid ull't ull,1 :,,,ill"
1"11 1" 1'. l iit Z'ullg' zug','~agt.
.\ 111 :W. ,JuIli 1\11 !) haI ill 1I,'rl ill "i lll' :'itzung' tl,'s (; P
s e h ii f t s f.•\ Us ~ (' h 11 S S " S d ,' . lI.1l..\ , stall/!l'fuIUI('II.
:111 01 1'1' \\'t'/!1'1l Ilp r ~l' h\\'i" l'ig'l' lI \ \ 'I'k l'hl'"vl' rhiilt lliss p Ilur ;)
~1i 1 " 1i (' , h -r Il'i hll' hll1l'n kOIlIlIf'Il.• 'l'ht' lI E I" I"tli.L:'UIIg- g'1--I·hilfl .
lit' I;;'r ,\ Il"t' lt'''t' lIlwitP II wllrd l'1l u, a . di,' ill Il'\ z\l ' 1' Z" it \'i,-I-
faeh h ,- ';'o r ,~pl n ' I I'Il " 1I (l I' g' all i : al i 0 11 , fra /! Pli ('ill
g'l'ht' lId erlir!.'l't ulIIl "I'\\,O/!t·lI. \\ il' ihlll'lI /!Pg' lliil,pr ,Ii'
Illl t'l't'ssell dt's H.I)..\ . am zw,-,'k llliiLli;.:s l'- 1I ZII wahn' lI -pi('II.
.\IIS tlip:,plII .\lIlaU ha hell allP h 1I ' - ~I II' I' I ' h ll ll /!ell lIIil 011'111
.. \ ' l' rha lltl J). .\ n -h.· 11. 11I /!.-Yt'l'I,illl''' III HI ,It-I' ..11. F..\ :'
slalt/!pflllllh'lI . Ei llP l'lIdg'iilti/!,' ~1l'lhl~l!uahlll" 7:11 dit'-PII
Frag'PII wir,1 (11'111 illl :-;, 'plt' llIh,'r III 1.11 I tl I' . h l' 111I . lall
lilltlt' lulp ll 1I11llfll's la " vo rl,,' ha !tPIl hl" lh" II.
])'-1' C:PSl'hiifts f. :\us, ('hul.\ Niirt"rt .. f"rnpr tli(' .\ rl'hil ,·k·
IplJ-Ka lllln..r-lIps l relJIIIIg'"II. d i,' ."'III"Pg'"ll1l1g oll': \\'<'t t IH-.
w" l'hs- \' I'r fa ht't'lI s. :-;aIZIIIlg'. iilul"rllll/!. (: I'hiih rPllortlIIml/! 11, \\'.
II illsil' hllil' h d,'r HC" t'ltlll g- Ilt-r T I' I' hili k " I' j! I' h ii I t I' I'
wllrd,- t'ill ZlI saIllIlH> ~arl" 'i t "lI lIIit d '-lII ..\'Pl'ha ll,1 D. An'h.-
11 . 11Ig'.-\' : ' hl' ",-hl o~ s PIl . .
.\ lIf <I PIIl E ~tP II 1l1'1It. '('11l'1l l\re lllt"kll'lltag" ill 1lt-I'1ill
\\'al''' l1 ,,1"'llfa lls ~li t g'Ii",II '1' . II'~ (; I' ~ (·hiift ,; f. .\u~,phll~_ps zu -
...." t.lI. 11,,1' <Ii ,-"j ithl'i /!" Blllull' st a l! wir d a lleh 7011 dpll ill
j.' I~{· 1' V" I':,a lllllllllllg' /!l'f:t1,l lt' lI fl'>"I·hli l. . 1- 11 :' t ..lll1 l1 g' 7.11 IIph.
111"11 halll'lI . ,- a.
Verein LeillZiger Architekten. ZII d"11 b"z ii/!lidlt- II .\ 11 :_
lii hl llll"'- 11 ill ,' 0. [ I; ' dl 'l' ..IJt'llt st'h l'lI Ba1170(' i! 11 11g''' "rhi,,\tP II
wir ,17,- lIaphfol g't'!IIII- E I' W i d {' I' 11 11 g- d ,' " " 11 I' h
i ~ ,. h I' 11 F i 11 a 11 70 111 i 11 i Ht ;- I" i 11 111 : :
•.111 .'0. Mi d pr .. l)t-III Hph plI Ha llzl'it llll;':·'. '-"i tp :\1:\ IIl1d
[o lg"'llIlp wt' l'lI ('I~ " !II"r dpr [1phl'rst' hrift .. \ ' l-rei ll LI' ipzi" pl'
.\ l'l·hi lp k lf'll" ~{ltt l'IIIIU g't'U g-l' hra ('ht. d ie. i ll ~ O \\' p il if' :i'1
,'Hl' hsb" h,- F illa nzmiui" tt' ri lllll aUg'pIIP II. 1I:II'h Iph ' 111'1,·1' 1,: 1'
"ii llzuug' hed ür ft·u :
,.., Il il' ZII !II .\hdruek g,-hr: II'hll' EilIgaI", dt,,' ..\"-Ipill Lpi" ,
'lig " l" Al'l'IIIlt' kl"II" IllId "P I' (11'1 gl'u pp'- L(' ipzig- d,-, .. BUlI'
:W8
d" l u-ut ,·IIl'I'\n·hit, 'klt 'lI" i. t uirlu , \\ I" 111 :111 :111 d i" -I'II
~litl pihllll!'>11 «nnuhuu-n müLI!I'. 11111'1'\\ id ,'1'l ;':"hli, -hclI, Wa -
rum d"r ,,\' ('rein Ll'ipzig-,'r Archiu-ktvn" di p:,: Erwill eruug'
nicht mit ver öllentllcht. wir-wohl aus ihr hpl'\·org'I'hl . .laLl
:'I'ill \'ol')!,-hell 7.IIm T, :il auf ~liß\'i'r"t!illlllliS:'l' ZII~Üt'~ZII­
t ühreu ist. ist nicht n-cht \'l'r~tiilllllit'h *). Ili l'''- f.l'\\'Id"
IlllI!! luuu-t:
' ..111 Erl,'dig"llllg- lhrr-r in (:"lIl1'ill~phaft mit der ('l'ls-
g-rupl'" Lpipzi/! 11,·. ..BIIII,It·, 1l"lIbpllt'l' Arr-hitvktvu" nn
tla~ (;p-amllllinbll'l ium /!l'ridlll'1 l~11 1111,1 \'011 ,Ii,'~ -111 a n ,I:~'
untorzr-ichm-n ~lilli~t"l'itllu ah/!pg"l'I"'IH'1I Ein/!aht, ~·Olll. I,.
I origplI ~I o lla t ~ winl lhm-u in d, 'r .\ lIlag'· .\ h~ (' l lI"I ft ,'JIIPI"
nn di,' Landluru äuuer gprit'hll'lpu \ ','ronlulIlIg VOIII H. ~Iii.~z
dip , {', .luhrr--, _' 0. I~(i l lochl .. 1("g'. ÜIIl'I' ,1'1I 11'1, uu- .h-r ;-'1"
"rk"III1"1I dürften . •laß Ihn ' H,-fiin'hlllllg-"11 nir-ht ZtII1'1 'ff ' 11
IIl1d dall d:b F'iuauznrlni-tvrium IIl1d ,Ia~ ~lilli~tl"l'illlll d.',~
111111'1'1'11 sich hin-iehtlich 01,,1' EiJb('hiit'l.lIl1g' dl '~ l'ri\'alal'('hl
Ipkll'lI~lal1dp:- dun-hau- im Eillklallg mit d' -1I1 H, 'i,'h~kolll
mb, ar Iür .Ia~ \\'OIIlIW"~t'lI hl-till.!t·II. ZIII' Z"it tll '~ Erla,,'-'
g-plI. V runluunj; ~Ialld 7.11 lu-I ün-htr-n, ,laLl wi« lI:1ph dl'llI
Kr il'/! I 70/71. \\'1'1111 :1I11-h alb alld"n'lI (:I'iilld -11. pill'- iihl'l'-
ha"tptl' s pl'kulath'" lIalltiili/!k,-il UIII"I' illlI-l'\\ i,'g"'u,!P1' Ik l'-
allziphllllg' mil1dt'l'wl-l't ig',,1' Ipl'hll i~I'hpl' K I'iift > pillSl'tZ('1I
wünll'. Illd('m dil' \ ' I'I'I JI,llIlIlIg' I'illl 'm ~olclll'lI \ ' ur!!l'ht'1I
dllrl'h Eilll'i('hIUIIg' pinl'l' lIa 1I1,, 'ra I 1Il1g' t'uII!"g'l'Il7,lIt 1'1 -1 e il,
slll·ht". "Iauhtp da~ Fillallzlllilli~I,·rillm alll'h da~ I II I P n '~~ '
dl I' z\\,,."lf,-l\o.. 1I0t!t'idl'II'\<'1I l'rivatarf'llitpkt"11 ZII fiirdpl'~l.
E. milLI daht,l' dip Ilt-ha llpl llllg' Ihn 'l' Eill/!aht'. daß. I'S '~I. ­
..TI'IHIt-IIZ" "I'rful/!I haIH'. ,Iell I' r iva la rphil l'k l" 11 1'11I" . I
1",itsg'plt'/!l'lIhl'it ZII l'lItzi ..lll'lI • . phI' 1,,'da\ll '1'1I IIlId ~allll
,1i{'''1' B"ll:lllpIIlU!! uur al~ dip Folg-1' l'i1It', ~Iilh "I'~tiilldlll~~"~
all , ph"II, da~ \'(-rmlllliph dllrl'h ,fip \ ',>rordllllll/! \'0111 ti. ~Ial'z
1!11!1 I...hobl'u \\'ul'llen j"t. '
I) I·' . .. .. I . I I f 111"11 \\ 11'
. a~ ·1!I:lII~U.IIIl1~\l'l'Il1l11 nlt'" Itl' . IlIt' 1 ~'l'r I' ~.'. eh
hpl dl'r ..\ t'l'I'IUI)!UIl/! I'Iallt'lll'r 1'1'Ivalarl'hJl,:kl~'II, .1 11 "
Ihlll'lI /!t'g"lliil,,'r darauf hillzllwl'i eil. ,Ial.\ 1'1'1 l..rl'll'hIUII-
pill,' r Ihl'l-m \ 'or-f'llla" pul prl'dlt'lI,lplI B:tlllll"ratllll!!,~t,-I't,·
ill L"ipzil! dil' haul,,'r;tt'lId, ' 'I iiti/!kl'it ,Ip~ dorti;.:" -II Lau'
klllaml,·~ olllll' \\,pit"rl', t·lIlfiil\t. I
.\lIf die ill d,'r Eillg-ah,' plllhalt"lll'n .\ lIl!r iff" ;.:',';':"1
/\<'n ..Lalldl'-\'l-l'l>iu :':il'h. bp!1l'1' H,-ima\. phlllZ" , 'iIlZlI~,'llt'lIi
millI siph da ' Fiuallzllliui. IpriulII v,>r al!ell. \'ipllllt'hr ;111
,li" \'011 d"m hi.f'rii~'l'r w , tiilltlig'l'!1 ~lillisll'ri.1I111 tI,'~ , 1 111 :rl~~'~~
11111"1'11I ~o..\ 1'1'11 ,lu- I'~ ,lahn'" • o. ~I:\ 11 K. all tlu .~,~al('n g-pril'htl't" BI' phl'idllnl!. tll'r , il'1I tla FinanzllIlIll-II"
rilllll allsrhlif'Ut. v,· I'\\'f'b'-II.
Fi lIaIIZ 11I in i-t "ri1I11l."
Pi,' .\nla/!f' di ..sl'~ :" 'lm'ihPIl:' lallll'l' " . i,t".
,..\ us d('r I'l'i"a tarl'hilf'ktt'II,'('haft an tI:l~ j' llIa ll7.tJI l1 l . ' ,'
Jillm /!l'rit' ht"ll' Eing-al'l'lI halH'1I I'l'kl'lIlH'n la~st'n. dall dl.l'~a ll~ ,1,-1' all die Landhalliimtl'r 1!{-l'i,'htl'lt'lI \ ' (' ro rl.~ lI u n g- \ ::~::
111. n l'z" lIlh,'1' 1111 • .'0. 107:!a lI o('hlta ll· HI'g'. Ik f ll l' (' h t lll l ~ ' I'
iil"'r l'illl BI'f'intriil'lIti~ulIl! ih ....1' \\ irt ('hafl1i('Ill'n 111'
" , ,'n ahll'itd
I': illl' \'011'1 FillanzlIliui. 11'l'illlll I,,-i t11'1l Lalltlltau:imt~·rt;
H,fllrl l'illl!l'It'ill'\" I ' mfl'a /!I' haI 70 \ar ,'r/!I ,I,,'n. tla~1 "11,11' 'I~~r
dic·. ,. \ ' I')"()l'tllllllll! gl' .IIHztl' )'aul,, 'ralt'IIII,' Tiltlg'kl'll I'· _.
Lalltlhau!llllll'r lti~I\t'1' nllr in 7.\\l'i Fiilll' 11 . IIl1tl au('h I!/ I
11111' allf (:rulld "anz alllYl'lIll'ill ""haltt'nl'r ,\ lIfra l!l'n . ,-In-
• ... ... I'" • • I I '111""
. plz!p. 1'1111- nldw '-l'h_ldi"lIl1" tlalwr hl-Iall/! 1111' I , .1"', t
111'11'11 i~t unll I...i f'ill il'ht \,,~lt'r lIantlhaltun: allt'h 1111' 1
I'intn'll'u kalln Z '
Da ' Finan;'milli. tl'rillm \\ iIl tI,·, -, '11 IInl!,-adlt, -1 ZlIr I'~'};
In'll1Jng' aHPI' B"fiir("htllll"'-11 ,kr I'rivalar('hill'kl 'n-tl'
I'1
• 1." • I' , ..... ' I I 'I' -11 !"O ",'11 'IIIl r. lIl\ 1'1'. 1:ln( 11I_ lllll t1; '1JI ,lanl 1"1'11111I ,"~ 11I11' , ... 1
dl' . ill Er/!iillzulIg' un,l Erlilul"rllll/! .1"1' I!I'nanllt"1l \ ,'rort
IlUII/! \'onl In. (ll'zl'lIIh,-r ' llri /! 'n ,lahn', hillzufil;.:','n:
Di,' T:ltiork,-it J,'r Lallllhauiillll,'r h.'.~I'('''
\\ il' dil' Y('rnnlr~lIlg' \ 1111I 19. 1),'70 " 11I 111 ' 1' 1!11 all~tlr,Ih'. Ilkh"t ont - U11 I t' I' a 11 ,'n l' 111 , I ii 11 .I l' n d P 11 ( h.L 1 , I 'n
t I I J Il' IJo1110("1111 ',. 1', I' r ~ a 11 lt ,. I'alu 11 /! 70 U \\ air" 11. ll' "'. '1l"II'h
,0111'11 dalll'r kl'iru', fall ,,11, t plallt'n. \ il'!In,'hr ~1t'1:. k_11.~l i i /! l il' h k " i t lIur auf dil' lIIiilltlli,·I... BI'ratllllg- 1",-('hr.11I .. I"
Dit' ihllt-II 7.11 tli,' ,'11I Z\\ ,·,'k zUI!'·':lIIt1I'·II. ',0111 • t~r
1JIf'lIall , -I'1II1LI au l!f'arl,,'itl·t'·11 T~ p'-III'IiiIH' . (,!lt'lI dur>' ,I_I:1I
t"n: t'illl' lI I' ,-h,-rhlil'k iiht -r II\'~olldpr,; vort"lIhaft" "\"
/!t'1I illl l'I ..ill \ Uhllllllg'~hau l!t'lK>1I IIIld.Z\\ l'ill'lI filr t1t'II\.r~II'1
kl'hr lIlit tI'-1I Ba ll\\ ,' r111' l'II ll\'i BI'III'I"lhllll! Ilnz\\I,('kll~.1 t't
I'la llllnl-:" 1I al ' BI-\ "i matt'rbl tI:Lfilr ,li"llPn . .Ial.\ ..!lI' '11,j
"il'kung- I!lIl /!l',,'hlllt,'r .\I'('hilt'k"'l1 IIl1d lIaulJI,-I.tl'l' ."1"tlil'~,-n A llr~ahpli 1Iil'lIt 11111' lIi,'1I1 t·1I1lt,·hl'lieh. ,ulldl'rt! '\u
'11 r I ' I L' • 'i nil " I' 1 Il\ 01"11'1 la I allzu", Il'n I~I. la ,' 111 all Z I!I ' . I' I'
Ir ;' h t hip r h (' i 11 a \' 0 11 11 u .1a LI 11 I I' 11 I d ,. I • 11
... " 111 1' ('
. a I 7. tI (' I' .\ I' (' h i I I' k I t· 11 11 11 d Ball III t' 1 ' t ;. I' , . I
,I i I- I{ -I 11 h " 1" ( I ,- I' 11 11 tI t' I' 11 d f' I' Er- a I Z 11\ all/! c
, • . ' I '1 I . t "Ih a f I 0 .I ,- I' g' a I' 11 i t· 11 I I" I ' 11 11 i " h I!" I I 'I t , 1
I I . I I' I - I' 11" 1)11 I~ a u p a Il \ , . I f ,- r I I g ,'r 11 11 I ) :l 11 11 11 " I '1
tI 11 I' (' h tI i I' .\ I' I' " i t I' k I , 11 U 11 d Ball 11\ " I ' I ,- I' t '
) AnlJlt' r kun~ d r !ted ktioll. Wir hab n m rerhalt 11,
":0 '" ir du rch Druck wie,ler~t'~ hen hab!'lI.
L 11 d I I , . I J 1 d t' I' g t'. U 11 d ,. 11 I: a u h " I' :I t 11 11 :::; t' i I'
11111 f.l.
. I ;I'faill' im gl'g!'lIw:il'li!!"1I .\ lIg·f'lIhlil'k -tn rkvr B " ~"h:i f
IlglIlIl!~lo,il!kf'it .lr- r IIl1'i~lt'lI Au-h itvku-n 1111.1 Hauu u-i-t..r
I!f'lI innt hh-ruar-h Zwr-r-k IIl1d \\"l'-{'II d vr Bauht'l'alUII " t'ill'
"Ihjjhl, ' B" I\I'lItllllg" Iür di ,'~f' und II1I1U l'ill" ZlIfiihrtlJ;; "011
,\ rh,·il. "Ioff an di f' im In -ien ErwI 'rh~l"l"'1I u-hemle u 'F;\I'h-
1!"II11 " ~ f'lI rinr- "ozial f' l'tlivht IIl1d r-i n dallkhan', .\ rh,· it --
h·ld fHI' dit o Balllll'all1t !'11 da rst t-Ilen.
E, darf "0111 Tn kt .h-r Balll" 'alllt"11 hilliet-rwvi« : " 1'-
Wall t'l 1I"·ld'·II. daLI ~ it' nurh iu d"11 FHII'·II. i,i " f'IIPIl " illt'
l'lallllllg iu d!'11 Willd"11 "ill"" nnr-h ihrer .\ I"illlllll! 1I1l!!""ig-
IU 'I" II Arvhitvk tr-u od,'1' B;I\IIII ..i. I t'r~ ruht. "i"h .h-r Empfr-h
11111;:- ,·illl·:- ;111.1"1"'11 I' la llh,·a rh..it,·r" dllrt'halb '·lIthalt ,·II.
w nhl a lu-r dlln'" "al'lrli,·III' Ik l'a t ulI!! ,·ilu- \ '!'l'h"""PI'ulig rh-r
l 'la llllll!! lu-rlu-izuf ühn-u "il'h 1ll':-II'l'hl'll.
1)(.1' in .1"1' \ ' !,I'Ol'd llllll!! vom 1!1. )ll,z('mh!'r 1!ll c "1'
1I:i1l11tp Vr-rz irht a uf BI'l olllllll!' J II' I' ~ i i ll l il'l H' r k ünstk-rist-ln-r
, \ II ~ i t' h t f' 1I ist in I'rivnt.m-hitt-ktr-nk n -iseu zum Tr-il '0 nuf-
gf'faf.11 11'01'.1"11. a l~ ~"it' lI k ünsth -rist-h« .\ IOII II' lIt ,· im Kkill -
WOhlllllll!"hali iihl'rhaupl IIk hl 1",loIU'II~\\"·I't. ))a" c llt "prit'hf
lIil'h t 1\I'm, wa~ das l"i ll ;IIIZ lIIi ll i ~ t t' ri ll m g'f'~agt haI 111111 haI
sag'I'1I wollt·lI. I la ~ !"i li a li zm i ll i ~ !t' l' i ll ll1 hat 11111' ZUIl1 .\ 11 '·
drllt k !!"hral'ht. dar.1 dit o Ford"l'lIl1g' f'im'r 'l'llIleIlCII Hilf,'
Ili,' hl'~Olld!'fI' 1IL'lolIlIlIg' 1)(,I'~iilllil'hf'1' killlsllt'l'bl'hpr .\ lIsieh-
tf'lI " .. i I I' 11 S d P I' Ball h I' I' a I I' I' all,,~ehlös-e . , 'al'hdt'm
di" BaIlUitigk"i l 11 11 11 111 t'h I' lIit'h\ "0 ra .!'h ill (;allg' k;"II. al-
I" 'i II i' la ll, ;:-a l,,· dt'r \ " ' I'Ol'd llllllg' allgl'1I0111lllf'lI III'nlt'lI muUt...
hat dit' , "I' . ·la lld " " l1 k l lIatill'lil'h alll'h lIil'lll IIl1 'hr da- fl'H
hf'J"( ' (;' ·lIlI'ht. E.. iill<l,'r( ah.... da ra 11 lIic 'ht • IlaLI ill , 11' 1' Ba ll-
h"l'atllll l!,t iitig'k!'it dpr Lall<lhauiimt"r lIil'ht da:" kiill,tlt·-
ri. e11f' Momelll d ip lIa "1'\ roll,' ~(lit'leJl ,larL .olHll' rn ,I:IP
dit' oI' d"11 wil't,('haftlil'lwn MOIII ..nll'n zlIk ollllllt.
\ril'wohl da: F inanzllli ui,t l'l'illlll alllll'hm u ka llll. ,laß
dip Balll ll'allltl'U iih, ,1' da s \\' '' '' I'n .11'1' \'0 111 ,'01'1lI1'ua ll' ''l' huß
allf!!1' tl'\ltt'u " 0 I' 111" 11 tllld !!1':-a lllll\l'II,' u T yp I' 11 h,·zw.
".1,1'1' dl'lI l'lIt"I'~('hil'd dil'st'1' hl'i"l'lI 1I1'!!riffl' tllll l'rril'hl d
'111", IIIlil·htl' ' ·s ;1I1('h an di,'",·1' . ' tl' lIl' hi l'l'zlI 1I0('h fol)!l'II,It·-
1'1'I:illt l'l'lIc1 all . fUh...·II.
flil' ,'0 I' 1111' 11 (fill' Fl'n,t'·I'. Tiil'PII. lJal'hrillllclI 11-' .
mib"PII. 11 1'1111 ~il' wirt. ..haft Ii,·h.. B..,!pUIIIIl)! t'rrill!!PII tllul
IlI'hal"'lI . OIl!'II, al, IIl1ahiilul..rli"h fp.I"lpht·II,1 \'011 l' illt'1ll
1IIi\g'Ii..h,1 !!I'Oß"II K I'! 'b "011 lIallfa rhl"lItl'lI 1111,1 Ba 11 g'1'-
""rhdr"illl'lI,I"1I allg"1I01lllllrll wI·nlt·n.
Dit' T Y Jl" 11 da;":I·;.:'t'n ~ill,1 k..ill'· f,·"t:"lt'hl'lId·1I For·
111"11, . olld"1'11 1 ~ lI t wkl·llIlIg ..fol'lll'·II, "i.. zPitlirh. zW""klil'll
1111" iil'lli"h ""l'l'haIlS ahwalldlllllg"fiihig ~,'ill 1111'\ l,lt'ih, 'n
. 011 "11. E". ,,11 j"d"nl .\ ...·hilt'kt,·11 fn ·i,I,·III ·II. 010 ,'I' ,i, ' :In-
11 I'II"t 'lI od"r hi"l'a IIf \"'l'zil'htl'lI od ..1' :"..110. t od"r illl Y,·r .. il,
mit a IId..n ·1I F:It 'hg'''1I0~St'1I IWII" 1'.1'1"" :lllfsl ..llt·u "ill. Da .;
\\,( ~1'1I11il'h f' bt. daß l,pi ulllfall;!n'il'III'" :il't! l'hIl1W'n all -
. tplll' t'illl'l' ulIs..hiill,·1I 1111" III1Wil't.l'haftlil'h"lI FOrnll'llhiill-
fllll;:- I'iu,' plallllliiL\ig'" B""l'hriillk llllg' allf I'illigl' wI·lIi;:-.. I!lIt
d III'..hC'paIh"il pt" 1"01'1111'11 ('1"'1'..11 ) I ril t. wit' dil': ill Z"itt'n
d.. " ' I('hsta ll" t... kilil . tlt'ri,..hl'lI I :",,,hllla('kl'. friihl'r aUl'h
111'\' Fall war. I lil's hai Il('i dl'l' "I:mllll;! filr di, ' I'lall' 1'1'-
fl'rti!!1'1' IIl1d )"'i ,11'1' All. filhl'ulI C' fiil' d ('11 Bauhl'rm " hr 10, ·
;J(·htlil·h,· wirt. c')wftli"IIl ' Yorll·i1... Ili(' \ ' l'l'lorl'illlng' llit"('f
Erkl·lIl1tlli. 11 inl I"'i d,'1' all l'1' \·ol'all" ..irht nal'h ZII la·fiir"h ·
tl'!ldl'lI \ "1'. "hiil'fllng' ""1' \rOIIlIlIIl !!.lIot IIl1d ihn'r ('I'folg"
1't ·1.,·I!1'1I 11," illllpfllug' ,·illl' lIa ll1'ta llfl!a l". " "1' lIall l."' :1II11"1I
10, ·, Ihn 'l' lIa 111)( ·1':1 I1111;": . tiili!!k"il I'ill IIIU . ""." -
ZIIr !!I"i"h"11 .\II;!I·ll'g' ·lIhl'il l·rhi ..1t'·11 \\ il' \'0111 .. . . 0 1' -
111 ,. 11 a 11 ,. h 11 LI d ,. I' I1" 11 I . ,. h "11 I 11 d U I I' j.... ill
111'1 '. dl'lI dil' folg"I1"" Ellt;:-I';:-III1I1!!:
..111 ,'0. :-.:-) 11i.· 1'1' Zf'il ..hrifl '''111 !I. ,11I1i 't·rolf..ntlil'hl. ·
<1, .1' .. \ "I"'ill 1.,·ipzil!t'I' .\ l'l'Iril ,·k ll'n" t'ill" ~,ill;!ah, ·. dit O "1'
a In 17. ~I !i I'Z 1!1I H !!l'lIl1'ill a 111 lIIil d('r (11 t !!1'11I' (I" Ll'ipzi):
",. ..111111"" Ill'ntsl'lll' l' .\ J'l· hiII'I II·Il" all dit o . iil'h-i du '
. ·Iaal r"gil'fIIn;! ;:-l'l'il'htt'l hat. 111 "il'. "1 Eillga)w wild 11111, ·1'
.\ llIll'rl' lll 1!";!t'lI d"11 ..Lalld'·"'·t'I'..ill :iil'll. b('hl'l' 11 . imal -
. 1·hlltZ" 1I11l1 d'·II .. I 'ornwllall. ' ,·hIlLI ""1' 11t'lIt "hl'lIll1dll-ll'i, '"
dl'r Vorwllrf dl'r :c'hiidi;:-lIl1g' d.·1' I' r i" :Ila ...·hil ..kt l'1I "('haft
I'I'hol'I·11. fl il' :-"'hiidi"llIl" 11 ir" dal'ill I'rhlit-kl "aß
I. illl l ' 0 I'l U " lI a l ~. 1' 1711 11 dpr fl l'lIt" ' lwll (lI"II,lrit·. ,\1'-
I" ' it :I11:sdlllß fill' da .' lIa 11 111'. pu, .\ hll' illlllg' :-'al'h Pli. I'l'i -
"alan'hitl'kt "11 "ou ,h'l' ~Iitarl)('il all .I!I" ,,·hlo~'1'1I " 'il'n 1111·1
:? 11t'1' I 'orllll·II;I\IS.'I'hllf.1 l"'zII. "1'1' .. l.alld'·"" 'll'in . '!it'h ·
:i ,·h,·1'11 ,·illla t. l'IlIlt z" T .' ·pl'lIp lJi ll' · illl ~1 : 1I.1 " l a h 1: :-,0 \'I'l'kall(I·.
lI i"rZll i: l folg't'lIdl's ZII 1"'IIIt'l'k"lI:
ZII I. DI'III ,' OI'lIIl'IIa Il:". ..hllf.1 g'..hliJ'l'1I s"it liilll-,'f( 'r Z,·it.
ZIIIII Tl'il . I'it d,'1' (;riilldllll;:-. I' rh atal'l'lrilpkt"11 - zur Z"it I
all. d""'11 ~( i l a r l ll' i t . i"1r ;..:r1lf.1t"I· \\'( 'I't. dliitzulIg' ..rf1"IIt.
\lIl'1l dit O L" i(lzil!" 1' ,\rc·hil l'klt 'II.l'haft i. I hp...·it - 11111"1
11"11, 1:-•. ~I a i " ..1. allfg,.fol'dl ·1'1 11 111'.1"11 , . i"'l all "PI' !!1· IIIl·ill
., 1111 " 11 \11" 'il illl .' III'III' ·lIa ll ' l' IrIlß ZII 1"·lpili;,,:'·II. L,·id, 'r 1r:11
It 111111 '1' \, rI ('11111111 1.: . I'ill,· r \rl",il II ..i ,. "i, , . Ii t. r1 .. il
"11 H"dill;:-ll1g,'" ' I. 1:. I'alil;ili «·Ir, I' \ "111'1 '11111 ' ,.. ,111 '
1"1,·1' 1111<1 lIidlll",allllt'l"r \ll'hil,·111'1I al.lrall:':11! !!' ·lIladll .
:!lI, Augu I 191!l .
<ll' rf'1I Aun alun » vüllij; aU")!I',l'Irl o"" 11 WH1'. Ille Arl « 11 im
" unne na usschuß ist "iIH' n-in Iar-hl irh » IIl1d wird \'011 kr-i-
""rli 'i :-'1 a 1I,1, ·sillt..n·~ :" PII ):1 ·lra g"'II. (; "g'l'1I,1I IZI' Zwischen h.,-
alll lf'll' lI 1111" privaten .\ n -hit r-kteu Io I' ~l t'hl'lI im . \ II~ ,eh lll\
nich t . 1111" es konnt e, UI11 di esen ZII-Iand dau ernd zu r-rha l-
u-n, kr-in \ ' ol':"I'hla!! 1II1g'l'lIomllll 'lI 11'"1' ' en. .lr-r "oleh l' (; t'I-\'1I
-iit z,' ZIIIII :-'I·ha 1 11 der . 'ol'lI1 l1 l1g"a ll;!I'It·l!enhl· it lu-rnull«:
"" lrll 0 ... ·11 hiitl l'.
IIIZlI'i~I'!If'1I ist tli,' Ll'iJlzig"'1' . \ I'l' h i ll' k tl' lI ~ l' l J:l f l " I'JI('lIt
ZIII' .\Iita rl,,· it allf;,,:'pfllr",·rt II'Ol'dPII. und I' ~ ste ht zu hoffen .
"all sir-, fall:" ~il ' zlI~a:.:t. alls .lr- r .Yrlx-it. wl'b,' tll', •' Oru1l'lI'
a 11 . :"I'hll" '" " rk" IIIIt'I; wird. 11 i,' 11 111 It'I!I'H11 tl,'1 1111.1 1111:':"
n'('hll "l'li;:-t ih...· Ioi~11l'1' 11ft ...-rht 1.·i<lt·II"I·haftlil'111·1I lind h-i-
': ,,1' nivht iumu-r 'öll'lrli ..11l'1I .\ II;:- I'iffl' g"W""'11 sin.l,
ZII :!. .\ Is 11m die. \\'l'lIdl' d « '~ .la h...·, \'011 v '·I,ehi, ·tl..
11t '1I :-, ..it ('11 .lr-r ~iil'hsi~"Irf'1I I'ri vnt a rr-hiu-ktensrha ft Ikd plI
ki-u gl'):I'1I tll'lI Vvrkuuf tlt'1' in H,'d,' :"ll'ht'lId clI TYPt'JlJlJiilll'
I'llrolol'1I wur.k-n . halu -n wir, da wir nicht verkannten. dal.l
mit d"111 Kalif t-in nh-ht l"';lhsi"htigll'1' ~l i f.\ h l';lI lf' h zum
:-'l'h:ul"11 tll'l' .\ r..hill'ld,·"",·haft l!t'lri,'h'lI werd en k ünut c.
1I11~ sofort I'lIt~l'IrI{)ss'·II. "1'1'1' 11 allg·I·II11'illl·1I \"'I'kallf e illzlI'
,,11'1I!' 1I • • ' 11 1' all Ball~e h llll'lI. Ba llllt'hiil't1 ell IIl1d ,,"leh.· Ball ·
gellos~t·lI~t· ll:If l " II . "i,' lI1it "i ll1'1lI I' rh 'a ta l'd lil l'klr ll ;'I'hr'i
tcn . ~01lt' 1I si,' a lleh wl'i tl' l'hill ahg'l'g'l'hcu wl'rdclI. ~il' wart'lI
ulld silltl "011 vOl'llhl'l'f'ill 11111' a l" (;l'lIl1dla/.:',' fHI' \ 't ' l'ha ll'"
lllllg"(lll 'l.wi.'(·hl'll Ball(~lIdpn 111111 Ball:-,al'h\ ·\'r~Uil1di~ (,lI ;.:'"
dill 'hl IIl1d al. 1 ': r zi l' l lI lI l g ~ . IIl1d lI i l " " l1 g ~ II I ;rt ' · l' i a l.
1'111,·1' ""111 :!1I. Fl'hrual' d. ,I, t..•...·il" hal"'l1 \\ il' ""11 "il'
~"1I1 1Il''''' IrI11 I.; "1'1' ( 1I'ts:!I'IIJlJI" D I' " ,,<I " 11 tll" ..BIIII"I·
Ilt ·IIt.l'11I'1' .\ rl'hilt· kl l'lI" Kl'lIl1tlli" ).:,.;:..1"'11 mil all-fiihrli..l... r
!larl p:,:·ulIg' 1111 :"1'1'1'1' (;1 illItI,·. di, ' 1111" ",'illl'l'zf'il zum \ ' n ka llf
tl"r I'liilll ' I't'ralllaLltl'l1. \\"'1111 111111 all ..h "il ' ~W;!Jil'hkl'it I,,·
~ "' h t. daß di .. L"ip/.ig'l'1' .\ ...·hitp ktt·11. ..haft "1111 di""'111 '111
"'fl' lI1 :-'l'lrn'ihell keim ' I\t'lIl1tlli" prlralt 'lI hat. ,0 1I1111.ltell
,lclI'h 1I11 'l'rt'r Ul'hl' l'Z I'IIg'III1g' lIal'h w!'lIig-t"lI~ «l i" ~Iilg-li, :
dl'l' d"r ()r l.)!l'IIpp, ' Ll'ipzil! ,I,' s ..BIIII ,It·" n l'ul:"..hl'.1' .\ rt·11I
tpkt ell" ,·oll,tiiIHli;..:t' .\ lIfk liifll lll! t'l'ha ltc lI ,11I I'I'h " lIIt'lI .\ 1"
lik ..1 ill .'0. 11I !:!. Hl1!1 11 1'1' ... · l'u. le llt:' ehl·1I Hauzl'itllll;:- ".
dl'lI1 oftizil'lIl'lI Ol''''all IIt':" ..HUll lltr,; f)PIIt:"l'her .\ l'd Iitl' kll' lI"
Dip )!allZ" .\ n l!elt gr nhe it winl ill di e".·1' Zeil:"chrift 111I!"r
.\ lM II'II..k cl e~ ~l'hriftw"l'h ~l'l ~ f'ill;!L'hell.1 hl'han .lelt: I'S 11'11'.1
ga llz klar .lal':r..legt .11Id hewil' ~rn. daß .eill t' ~dliillil!u!,;:
,It'r Prh·alal'chill'ktt'lI~c·haft. am all"l'w(,llIl!~ten ,1..1' 1.1'11'-
zil!. . lIi1'ht pilll!f'trl'll'lI ist. Wir IIIH""'!1 (Iah, I' :t!lf tla~ lph
haft,'~It' hp,lall(,l'I1. daß !'illI' 1111~ prll'tll):t l'I'~I'IIl'IIIt'II,I,' .\ 11-
;.:" 'II'g"nhpit 1I:11'h :"0 lan,!:','1' Z"it 1'1'I11'nl ZII .\ lIg-riffplI ht'-
IIl1t zl win!.
Dit· in d"m .\ 1'1 ikl'! in .'0. ;,:/ wi, ·,I"l'holt allfl! l'"... 1I1t'
Ilt'hall"tllng', da ß tII' I' ... ·ortll" II:lIl"' ..hIlß tll'l' n(,lIt~I'I\(,I.l In ·
,1Ihtri,' '' • .\ I'hp it ~a ll s s" hll l.\ filr da~ Ballwlw'lI . •\ II\'·111I 1I 1!
:-';\I'h""II, wpilel' nil'ht~ ~I'i a ls I'illl' .\ hzWt·ig lllll:' tl,·" ..Lall '
,h'''''''l'l'ill~ ~iil' h~ i:"l' hl'l' IIpillla tsl'hll tz" , allf <lp,,~rll .\111'1"
gllng "I' ill~ Lphl'lI gl'rllfl' lI 11'01'11"11 ,I'i. i"l d C'n ': ei ,,?-.ig',· r
.\I'l'hilt'ktf'n g-1'g"l'nH),I'r sOll'ohl "0111 .;L:111I1I's,·pn·1II :-;It·h
· i. 1'11"1' lI t'illla \s('hn l /.' · al~ alll'h "0111 ." OI'IIII'I1aIl~"l'hIlß, .\ h.
Il'illllW :-':lf'hse 11". IIIl'hrmal" ,IahilI riehti:: 1!.·"tI'lIt lI'onl '11.
.la ß ,It'r ~iil'hsb('hp Lalltll'~allss,·hIlLI ,lt·s ,'Ol'mCllall,,:il'hIiS '
'I' '' dl'r Ikntsl'hf'n 111l11I~tl'il'. .\ l'h" i l sa ll ,, ~dI1l L\ für Ila" lIall ·
~"'·" I'II. allf .\ III'I'g llll;":· Ilt·S 1I"l'lill"r ZI'lItl':lI:t1I":~"h~I'''''~ !!,.-
g'l iill,ld lI'unh'. dal.\ ,li,'''t'1' 1,'1 zt I'1'1 ' ~iI'h z. ur F:!IIIt'lt~llIg' lhol
l : riilltltlllg" " l' rh:lllllltulg'l'lI !llangl'l.- ! 'In~'r ~(JII"tlg-"1I 111111 ;!..
I'ig'n!'t "r~l'1I1 'iIl CII,I (,1I .\ rh" lt ,. lt ·lIl· 111 :-al'h~ clI :111 tl '11 ..Lall
,It'. "I'rl'ill •·1I I'h. bl'ht'l' lI l:'inlat" 'hll\Z" \lan,It ... Ila LI ahl'r ' 00111
1. Ta l! ,' i n , · ~ Bt·,tl'hl·lI:' all dl'l' ..:-'iid!,j,,·11l' .'OI'l1ICllall-
I'hIlU" kl'illl'l'lt·j .\ r1 ,,· it sg-e lll l· i ll ~ , · ha ft nl\\ ,11'111 .. Land.,,,"l'r
I'ill : iil'h ..i. 1'111 '1' IIt·i1lla b l'hll\z" hatI ... ZII .\ lIfa ll;.:' .e in,·
B.· I, hl'l\. zl'il'hllt'll' illfol:.:"'d' ·"1'1I dl'r . · ornH'na ll"",·IIII!.1
11111,.1' tll'r .\ II-I'hr ift tll'S ..LaIHlt''''·l'n·ill- :-'iirh,bl'Jwl' 111'1
IlIat-"llIItZ". I)it'~t' (;"ptlog"t'nll"it 11 IIrdf' zur \ "t·1'1IIl'ioll.I.11:
'Oll )IiLh·l'I'-tiilldlli ..s,'n illZwbl'hl'1I allfg-'·g'I'l lf'lI. (; eg-l'lIwal'
lig )" •. tl'ht I'ill\' r:l'lIlt'ill . "hafl ht'itll 'l' 11111' ill""fl'rII. al" ')1'1
••OrIllPlI:t 11 . "I'h 11 ß tlil' ( ;"sl'hii ft ....I ..11,' 11.·.. .. La IId,'~'" fI'lII'
,' iil' h. i:-l'llf'r IIf'ima l"l'llIlt l: ' lIIit ), IIl1tZt. 11111 di!' Ko"lt'lI I'ill,'r
l'igl'lIf'lI (;"~l'h!lf\~~ll'lI(' Zll :,pal'f'lI."
•'orJIII'nall~s"hlll\ tll'l' \)"111:",,111'11 IIIlIII"trit'.
II lwh),a lllIOl'lIl1l n;! :-;al'h:"l'lI.
!!I'Z. K I'a 1111' r. O),,·rha1ll'at.
Ili,' L,·i"zig.'1' \ ' l' l'l' ill" ha h" 11 a l),ol'dillg~ allf dj!,~" ZII-
· l'11l'ifl d, '" Fillallzlllillj"t"r iIl1ll~ lIi1'ht g-,·an\worlct. \\ ohl
;.h,'1' i~1 tlas sl'itpn~ dpr ()l'l s;:fIIPI'" IlI'P~d{,1I 111':; ..Bulld·~
1l('lIt:"l'hl'r ,\rl'hitl'ktt'n". il"r in g'1t'i('llI'r .\IIg'I'!l'gl'lIlH'it \'01"
· t l'lIi!! IIl1d ill ;:-lf'il'llI'lII :-,illil ),I'''l'hi''den 11'111'11... g'1'~t·hl'll{'lI.
(lil' 1':1'11 id"f1II1g' lalltl'l:
..l'lItt'rz"iI'hllt'l, · (Ir!. ):l'I1pp" d,· . ..111111111" ))1'111 ",'h,'1'
.\ J'(' hito·k tPII·· h:tI \'011 dl'r ZII:"I'hrifl "0111 , .. Iiil'z 1919.
11. I 1 1I'tl'IJIt. H,·g'. 1111,1 "Oll tll'r \ " 'rfngllilg \'om fi. ) l!i r l.
)\ll!l.. ' 11 . I:!li lI ol'hh. H,·g'. 11 Ii I Fn'lId,' K '1IIItlli" ):" 'nllIl11ll"11
1:11 I ill ihr"r lt'lztt'n :-,ilzlIlIg pill, t illlllli:: I,,·-t·hl .. . "11. ,li, '
·)1"' 11 ill .1"1 .·11"'11 Z"il"'IJl'ift 1. 11 ,,·r,iff' ·lItlidlt'lI. ill .kr
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hurt il! . I" dil' ;.dpiehp K1l1l~I PIIIJl'h ( gphort dr-r T'>IllI'PI \ ".11
,\ h." I" , . d i-r hl'~"lId pr, ~ " hr, ,, p Hplil'fp hai und dl'r au ch 111.1 1
JWi'k-khl auf se ine I..-rühmto KÖllig-,taf pl. au s dr-r man ,1,·,
Hpillellfolg-I' der ligYJlli -ehplI Kiillig-p f",I,l ell"l! konnte, hp,
snn .li-rs hen'orgehohen zu werden vord ient. • arh ,I,~r H:- ,
g-iprtm;: Rums es Ill. k 0111 111 I dip .\hehl immer I~l ('hr !II d!, '
Willdl' .lr-r Pri est er. Das H,-ieh zl'rfiilll und sinkt 111 I'~II
,;ehwpr entwirrbares Cha os. hi,; e,; iu d r-r XX\'\. DYlIa,II"
{ifi;\-ii:?:i v, (·h. ~l'illP lvtzt» Hlütezr-it ,·rlt-ht. Ilie I't ol"lllij"r
vhn-n .lil' :-:ittl'1I 1111,1 I; ehri iuelll' d l'r .\ I'g-Yl'ler, ,ie la"ell
T l'lI1pl'l haIH·II. wofür drr Isi ..I'·lIlp ,,1 a nf Plrilne, "lwrha!h d,-,
:'Iauwf 'rk(' s \' 011 Assuau , ein hpl'\'orr:q!elld "" B,'i'J1il'l Ill'f".rl.
Hier steh t auch , \ ( 'g~'plt ' lI ~ Kh-inod, ,h-r Kiosk , da s .1 ..•..
hnrt shaus d, '.. TpIIIJlPI,; d,'r l-i-: i-in Ball. d.-r IrOlz ~"IIll'1
• ' ieht \'l llh'lId ull!! eine n n-iz vull en Eimlnn-k 1II:II·hl. 1'1010 '
nuius 111. ließ als li-tzteu Z(-II;:I 'lI ii!!ypti"e!ll'r KI."I~I ., k l ~
T"IIIII1'1 \'011 Edfu hauen. Di,'';p,; lh-iliunuu biet et 1Il "'1.".1:'
fast \'OIl~tiill(ligPII Erhalt mur einen wund r-rba n-n ,\ 111,111 !,.
wohl wie kr-in andr-rr-r iig-ypli';f-h,'r Tempel. ja \I ip k"ll~
all,lprt,~ Bauwerk der \\'l'II. Irotz ' I'illl''; Altr -rs \'011 111l: !11
als :?OOO .Iahren. Hier kouutr: num noch einma l ,lt-ullwh
sr-heu. wi« di« Hedcutunjr der iig- \' pt i. clu-n KUll~1 haupI '
siirhli"h in dr-r ;:rulldl,'g'C'"dell AII,;g'l'slaltulIg- d. r ~ro/'\(',l~
~tl'illha llkllilsl <Je. Säulen - und Architravhaues und 111 d'.!
Ausscluu ür-kumr der \\'!illdp mit . Ir('1I1! ~ t iIi ~ i p rlr ll . plaj.'l-
~"'I('II IIl1d farl;ig-"Il llar. 'tI'UIlIIg-1'1I au s dl'm t:"hil'l ,I,'r " ';
,ehit'hte und rlr-r Hl'li/-:"ioll lipgt. .\Ii! Pjllf'lII lI i l tl\'l' i ~ : da!.'
dif iig-\'flti~l'he K Il I1 ~ 1 in ihrem ii. t lu-ti-ch en \\'ert 1IIit I11!'PI1I
,·i!!"I1 ..il .\laU~tah g-"IIlI'. , 1'11 w"nll'l1 m ü-s-, 1111,1 daß ~hl'"
Wpl'k,' rlanu Zil dl'll ~roLlartig~" -1l Ll'i,IIII lgPIl all ..r Z"ltl'll
1,;;hll'l1. ,,-hlif'f,1t d"l" H,·,hll'r. in .h-m " I' ,Ial'allf a llflll" rk, a;ll
macht, d.ll\ d ir- li!:\'pt b eh,' 1'1111,1 ,ieh vie l.. ./ahnau,cl1.' "
hindun-h wie in l'itil'lII fl'.l.alog-I',,·hlo"('II('11 Kn'i~ ihn' Iklll
heit lu-wahrt hätt «, lob ihn- Trümmer im Kampf d('11 freIlI
I 1 li I '1' I 11nlt ,." '11 Eroherumn -n uutvrltun -u 1111, 'I" g" te l Ig- ". " .k ·I'ill~l so hl ühen .h- KUIl,t au] i111'1'111 ..i"PIII'1l Bod"11 ..1:-111 "11
\\ urd e untvr ,h 'l1 aurh iil,,-r da .. Ph:tra;'I1PI1I:l llll ,ich h!I1\\,;t
z"Il,l eli ullallfhalt~am'-11 . ' t ri\1111' 1l d. 'r gr it'l·hi_t:h.riil1l1,,·hl'l1
\\ ' pII" ild ullg-.'· . 1
H"iehl'l' B..ifall. d"111 d, 'r \'o r~iI7"'I1,\t- ill IWIZII!' 1,'11
Worlel1 .\ Il" lrtwk !!i"t. 1,, 'lohI11 d"11 \'ortra .~I ·Il,lpl1. . I , '
Ih'r \'or~itZI'II.I, - " .." riil\t so,la llll dl'lI illzwi-ehl-II 111 ,( I
\. "r,al1l1llhlllg- pr,,'hi..rll~" 'II. Zlllll .. I' ~ I .. 11 \' 0 r - i I Z I: 11.-
,I" 11 IIPu"l'wiihltl'l1 11m. Ha m haI z mit lu rzlieh l'lI. \\ '~I ..
11'11 IIl1d Iot'g-liil-k wiill""ht ihl1 zu -..ill"1" 111 '11"1. Tiit ig-kl'lt. II ~ :
Haillhalz dankt ill kUI'7.(·1l \\'011"11 Ill1d g- ihl ,kr 1I0ffl1 l;I:,-
. \ u ~ , l l' lI e k . Jaß P;; ihlll ""lill " "11 lIIii", '. 1lIlI "r,liil7.t \'011 ,111
.\lit g-li,-d..1'lI d ('~ " ereill; da; ill ihl~ g-"" 'l z1.' \ " 'ltr:111('11 zll
I' t·hlft'rlig"l'". _
Zusammen chluß der Dresd en er Archite lilen. I )i,' I Irl~
"TIlPllt· f) 1'1';; d .. 11 d"~ BlIlld.. ll"lIl,;ehl'l" .\ n· hil"I;l I'11 .
,.. . . .. , !l n"dl r .. f)n ·~d l'lIl'f ,\ rehilpkl" I1, \ ' ,-rpill" . dil' (l1"1,g-rup~W _ .,
,/t'1I t!,.1' .. I)"Il(,"'h"l1 Fn'il'll .\ n·hil,·k tl'l1. phaft ", t!I" I'a' :1
al'I"ihlllg- 111..\rehil ..ktlll". ,I......:-iil'll,behplI 11I1!"I~wllr, u;;'1"
.\ n·hil,·k t" l1- \ ' ,' r..ill';" 1I1lt! di,' .\ n ·hil ,' ktp lla hl"111I 1l1! • ,
.. f)rp ..d,·I1'·r KIlIl..lg ..Il", ....II~I·hart " hah"l1 ~ieh 111111-1' III'~' I~ )
z,·iphl1lll1g-: PI' ,. , t!1I ,'r \ r ,. hit I' k I .. 11 , r ha f 1 (lh '1- :
I . \ ' .. I '11 h'l I( 11zlballllllellg'I,,,·hlo"l'lI. 'u ' g"'IWl1 lllpll "r"III1!!1I11 " 'Ii"
:dlp \·prlrl"III1",h,'n'rhli"lpll \1l"..h" 'I'IlI11'il 'n I1UII a!1 Ir
IU'II ',rg-al1i~ip~ll ' j)rl'~II~pr .\ n· l.il" kIPIl ehafl zur I·,rl~' I'
;:Illlg- ii""1"\\ i.-, 1'11. ill d"l11 H" , 1...-111' 11 . i 11 all f ' 11 \' 01. k .:
\I ir I . " h a f t I i (' h I' 11 11 11 d k ii 11 . I I.· r i I' h I' 11 I'. r:U,!: ,. 11 k ii 11 f I i " h i 11 " i 11 h p i I 1 i I' h ,. r 11 11 d ,'r ~ p r I ,
1 i ,. h I' r z 11 111 "\\, 0 h I d p r \ I 1g- " 111 I' i 11 h ,. i t \I i r k " 11
1.11 k ii 11 11 I' 11 111111 7.IIgI, ·i.-\t ;11I('h pil1l' l'il1 h ' il lid ll' \ " 'I"T:
tU111! d"1" . ·lallll,,~il1" ·n· . "PI1 7.11 ... harr' ·Il. Dpl1 .\'or~!al1~\ ~; ~
Ilr. .\ . l,ildl'l1: (;I·III-illl,'r Hat "ruf. Ur. ( 'orlwhll' (.111 I 1
1 \ . I k \1 I ',' 11 ,' I" a ~a, 'or' llz'-lIIl..r IIl1d \ 1'1 ' lil, · 'I . ,- :111 ' I'r :1 11 ' . " I
I. :'t·hriftfiihl'pr. ,owi, ' .\ r,·h. IIt-illo CI I I 11 al- :?, . "' h rr f ~f u l
I"" r..\ t1 rt' , ,,· t1"r IIr. .\.: 1lrt · deli .\ .• \\'ab. ·llh;lu- -..... 1r. 1.1.
. D.eut chböhmische Kün · l l ~r.!~eno en c.h ~rt .~\I ~tz~~~;;:
1111' \ ,'rl"""'r tI"r t1"u!-"h"l1 I 1I11,11"I"\'l'r""lIglIlIl- 111 H'
111"11 hal.I'1I allf "ill, 'r Tagllug- ill H,' i I' h " 11 ",' r;! d"'1 .'~ehlul\ g-l'fal.\t. t1ip d"lIt~ .. hp Kiill,;II"r sl'hafl 11'
I, .. , f . (" 11'1""11.'11 Zll• 0 1 1U l' 11 a lt ( r f' 111 l~ J 11 :" a IH t~ r I I 1l 11 ~ ~,... r
o r" all i, i" I' , .~. Di,' 11"111' "inllt 'i,Ii"h" (1I'I!ani~ali".II . I I"ihr<~1 . 'all1"l1 na"h t1"m IWI'\'lIITa""lldPIi d"lIt"'hhiihml,t'h,'1I
" ,.... I f /'l ""'''1-11Blldh:lll1'r !:rallz .\1 I' I 7. 11 P r "1" lall '11 lllt. IIlll a.1 ." .... r
hll11tll'll all~iil"'lldp I' iill. 11 " .. all"r Fal'hg-"I.il'lp. ,Ii,' ,lI'h :1.1~
I . I 11 I I " I I 1, .. n" ln' t-ra;!. WIP auf ( a~ g(.~(' I I), ":-;PII." t (·tlt (' 1(1 :"'tt "III~.,.. F!"\
ill BühmclI. aber auch allf g-anz 1l,-ul,..hlanti "'·l"lell,·II. f ,.
Roll pin" all('l1 klill,IIf'l'iRrhp11 lind wil"t. ehaftlil'hpil All 01'-
t1('I'lIll"ell voll 1'111 prt·..hclltI" \'prf'illi"lIIl" " (" "ha rfclI w..r-
fIrn. lli" in ,1,'lil!", J"iihhl11" mit t1PII ....t1 p~I,:;-·hpl1 Killl,llc~1l
.... . 1 H f' I -
.\l1i hrf'l1 ' 1111,1 -:..bll'~i"Il;" Irt'll'lI . oll. .\ 1, f!a 111'1 orl ..I~, bl
,- h " 11 ", ' r g- 111 \11", whl !:"'lIl1mllll'lI. l 111 1'1'",11111 1.. n
.kr .\ lIfru! \ 1111 ""li ,1t-1It. "'r1,i,hmi ..h'-II .\1 d"fIl H r 11 111 , ,' .
h. I'a I I. 11 I' 1'. I'arl Wa !! 11 ,. r. T h i ,. I ,'. t1"111 l\iltlh:"",1
11 i I' 1." r IIl1d ,h 'llI \n 'hilt-kl"11 Z a I' h ,.
Brunnen und Quelle des Kaisera Karl V. bei der Albambra zu Gr.uiad u.
S p a n i s c he S t u di e n 111. Von Geh. Brt, Prof. Dr. Albrecht 11 a u p t in Hannover.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53, JAHRGANG. N268. BERLIN, DEN 23.AUGUST 1919.
RED AKTEURE: ALBERT HO F M AN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Das Schick al der Brenner-Bahn.
1'1' rrif·t1I'Il ,, ~,'hlul.\ zwisr-hen U,'Ht crrei('h und
.lr-n fl'indlil'lwn )!ii('hlt'n trifft durch I'illl' B.,
stlnunuuue n ülu- r di tOu -rrit oriah-n .\ lIgTt'UZ UU-
gl'll 01, '1' m-uon Staall'ug-, 'lIilol" in 1"'_ouol"L
l'mpfillclli, ,!It'ln )laß oIa~ ,'t' t z dl I' l\ ~ I " I' I' t- i -
IJl....::OiO!!!~~~ ( · h i s l · h . , 1I :'fidhahn. l taln-I wird in d..u
1I"zil'llu lIg-t'n zwi "I'hl'lI (1,'st"!Tl'il'h 11 11 tI ltulieu nar-h \'1'1'-
1"gulI /-:, 01 1'1' itu li eni-rhen (;n·lIz,· anf c1it · Hühl ' ,11': Hn-nm-rs
da , zukiillft ig-,· ,' ''' li'' k-: t1 tll'r Br,' 11 n " I' - B ahn Inn sbru ck-
".I'r ona r-iru- 11 irht igl' HolI,' spirl r-u. UIII :O nn-hr, a ls n.u-h
"1111'111 .\ uf: a tz im ...luurnn l c1I ' (;"I1('\' l'" Italit'n hl'ah ..icht iuen
, " 11, dit ' Hn-mu-r :'1 ra 1.\, . und di, ' Hrr-nm-r-Bnhn zur Ilau)lI~l'r­
I "hr. . t ra LlI· mlt 1l"llt sl'lJlallci au . zuluuu-n. Paolurl'h würik-
I'ill :,:: ro LI,' r T l'il 01, - \'1'l'k l'hl"l" , '011I (;otthard ahgl'lt'l1kt 111101
:lIll·h c1 l' r "lall Iiir tI,'n :-:plilg-1'11 Ilun'bl Ich hillfiiJIig- \I -rdc n,
1),,1' .\11 l'IlIlIl,\ nu (;I'lIna ".11 ülu- r \ ', 'rona, )[anllla, t 're 11I0 -
nu. l'ia"I 'nza "r[olg"II: Iür "lIt~tl'llI'lId" \ ' ..rlusto ~,,11 )Ia i-
la ud durch I'illl' Lini .. durch tla" \'l'Itlili Init '\1I ·('h1l11.1 all tlip
1 ~l'l'nll, 'rlillil' I,,·i :'t, 'rzillg- I'lIbl'hiidig1 11 ,·rd ell. Italit'u \I iirol,'
lI'h dllft 'h .\ II. lIa u 01.,: Bn 'III1"I " für \ ' l'rlll.I, ·, ,lip durl'h
.\ ulh"'lilll g- tll'r ( ;ot Iha rd KOlli "lIt iOIl d roh"I1, ' ,'h:((lIo, halt, 'II,
. .,P i,: 1111'1111 1'1' Hahll kOllllll' illl . \ lI g ll~ t 1!117 all! ..iu fiillf-
~ I g-Ja h n;.r": B,,~t ,'hl'lI zurill'k Itlkk"II . .\111 ~ I. .\ II g- II, I I iii
I~t di,' Ei""lIltahll iilll'!' d"11 111'1'11 11 " 1' d"lII \" '1'1"hr iihl'r ""It "1I
\I ord"II , lIa"I""'1II 1tl'I" 'it s illl Vrilhjahr J (i) di,' BI arlt .~ltlll :'::
d..r Lill i('lIfiilllllllg' Illld ditO ,\ II "a rl ll'il llllg- ,It ,~ B:lIlf·lllllllrf.,.
111gOIlIl" 11 lI'Oltl"1I lIal'l 'lI. 111 dir .', I' r. 1'I'l '-~" ;!al. au- ,\ 11
lall dl' : fiillfzig-jiihrig-"Il B.· II'h('lI" dl 'r BI'l'IlII,'r -Bahll dt'l'
friih,· ...· I'rof. <11'1' TI'('hll. lI o" h"" IItIl,' ill )[iilll'ht 'lI (:, -h.llofral
1)1'. 11Ig". h. I'. Fra 111. Kr,· u t (' 1', .. il..' r d..r :1 [ '..I,,·rl l'lwlld('II,
di, ' all d, ·u Ballarl,, 'it"l1 dit ', "I' III'ulf'rk'·11. 11'1'1''''11 (; "hil'j! , -
I'ahll III 'lt -ilig-1 an'lI, I'ill" all"dlalllil'ht ' ,' ,'h iltl" rllllg' all~ tI..r
Baug-I" I'hil 'hll ' dl 'r Bahll, tll'r \I ir ro'g-"IIt1I'. t'IIII1l 'hll ll'lI:
•' 11 1' \lahn' ,\It'i "'1', d"III'1l fn 'i,' lI:uHI g-"Ia . "li \laI',
I 011111('11 tlil''''' ~ \\'I'l'k zll,talltl., Itrillg"II, .0 \ "lIktlllllllt'lI.
, pa " a'" Ulltl I'a, "h, 1I1l,1 Illlr ..ill illl (i"bt EI z l' I. IIl1ahlii.
, ig- 111 '11 g'1 '. "hult,'r • ':Il'h \l 111'11,' Il('d"II("IIt1, 'r 11Ig-I 'lIil ur" I '- I"
1I1'lI'ltll ' di" , 1,111I il'rigt 'lI, kiihllt 'lI Erhalt 11 IIg. - 1I11t1 \\'it d,'r
h~ 'r 1"lIlIlIg, arlll'ilt'lI allzl ·it I'lIhil<' IIl1auffiillil(, dlllt 'lI 1111.1
, 1I ·h..r ZIt 1"'\liiltig"11 udl III!iLlig-, 'u Ko, t"II, WIIlI' ['ufal!. , tl-
g-al' ohll" 111'11111 '11"\1'1'111' B..tl'il'h . ~ t i i r ll ll g t' n : ulld ht'ltl l' ,ll'hl
da (;a!lZf' da aI. "ill lll1iilH'r I'dllirh ill ,' Ia lld g'l'halt 11"klld 1I', ·tl"r all 'I!, ·ltild. "" , ~III , 11'1' dpr hüht rl'll Ei. ,·lIl.:thll).a11
1111 , t. I\ ..khl ' , I. i tl 'r:tllfgah"lI :III~ allplI (;,'hi, 'I"lI d,' Ball
I Il g't>l ti ,'unl' l' ~ t'Il .' umlaßt. . \ )~ Etz,' b ::i1l'lInrtrt' tt'r und tle'"
,'1'1l • ' al' hfolg pr s i-it I (if) hat n Willn-lm P I' I' ~"r I dil' Ourr-
1" iIUIlg- 111'" Hau,·". .\n di-r :-:p ilzt' .ler Baul " i1unl!' Inll;;I,ruc k
-t.uul .\ " hillt';; 'I' ho III in " 11 mit Willu-lrn )) 1, 11w a jr al~
.· tpll"p rl r!'lt' r. \ 'ohliilllll' cl er vier Han~ek li onpn dl'r )(i
)!l'ilt'll laugl'll Lini e waren \\"i1hl'Jm I. I' I' an I!" n \11111;;-
1>1 ur-k), Willu-lu: •Ta" I .' It' rz inl!), .lusi- I .\ I' k " I' I (Hrixen ),
Fli t'clrkh B n 11 t. (Huzvu). Ihnen wa r "i n :-:I :d. "o rgWltig-
aU"l!l'wiihllt I' j iing'l'rpr Kr iift" zu g-l'wi l'~ 'n, llil' u-ils h, rl'il ~
I'in, ' g'"tlil'g l'n,· pru kt isch« Li-hrzr-it hiut r-r ~ ieh hatt en. tpib
fl i~ , h von dl'll l lnchsr-huh-n k.uur- n. I '.~ 11 a r «iu Zu~aulJn ,·u
wirkr-n lil l'it·hg-l'"illntl ·r. vnn :-:Iolz auf ihr \\','rk (;, 'Irag-I'-
n-r, wie ,'" h"g't'i"II'11,'r und l'r~pril'l.Ilidwr nit· wil'd,:r -i,eh
t ra l: uIIII auch zu di-r l'hn'ufl ,-t"1l Bp"jilk"rllJlg- hat sich Illl
I.auf ih-r .luh n - r- in lu-rzlieln-s \' I 'rhiiltn i~ an /,: l'hahnt und
dauernd r- rhnltvn. ,\ IIl' .\ rlu-itcu I -urden mit "r"ch üpf ' nd,' ;
:-:or"fall uiul (iriincllil'hhil dlll"l'hg..riihrt. Pi " . \ h~ l l' t· k un·
gpnl- und Aulunhmvn in clt'u ,,'hlul'htart igpn Talstreck - n
lI'an'n I",~dlw , 'rlidl untl "l t'lI.'nll' p i ~ p gl' fiihrlk h. .\hpr all t,,,
11 urcl,' Thnt'idig- ang'-Iw,·kt. •'i d l'" gl' ri ll;:! g"''''hiitz l : aJl I'~
zu "rl l'rtll'n, zu I'I,t~I l'lwn, zu kiilllll'll, 11 :11' cl a ~ Zil'l. uam en l-
lieh I'on 1111" jiing~tt'u. uncl kt'illl'r hat 1' - 11I'r l'ut. )!anch.·
Libungpu clamal ' ut'ul 'r ,\ nfga h" 11 haht 'u I',·r.ag-!. :,i " ,:.ind
)Iarblpiru' cl,·" FOI'I"ehritll '" un':'l'rpr "111 '11 Knll"t un ,1 \\'i, -
- l'n ehaft g-t'w.mlpil. Zu I""hlt'rll 11 t'nl, ·u -i, ', Il't'nn mall ill
l 'nkt'untni" clt'r 1"U"r t'rkauftt'll Ll'hn'lI :it ' \1 ipcl, ·rholt.
ni .· lugpuipul"l ' cl"r :'iicll.:l!ul halt"11 all. - \ 'ork.'hrtlng t·u
fiir clpn Ban zu Irt'ff"1l nllcl ihll zu lt'il"11. fli l' ['lIlt'nll·hm' ·l
~I"lltt'lI .\r1 ...ill'r. (il'l'iitl- nucl \\'I'rk zl'ngt' hl'i, l,p,:.ehaffl('n
dip \'on uu;; \' org', '~ehrjl'h"lIpn uncl g-I 'priiIH'n BaU~I(lffl' uncl
filhrH'1l .1"11 Bau au" lIal'h tI"1I Will 1111':' all;! ' 11'1'1 ig-tl'lI " '. 'rk -
1.liill'·1I 11111,,1' 1I11"I'I't'r .11 '11'11 .\ lIf, il'ht. 1111.1 d i,' ,\ hn' l'hnllng-
l'dol;!II' lIa,.h .!t·n 1'011 111 , 1'11111 it'k"lt f'n !': illlll'il-pn·i, 'n untl
Il:Ieh gl' na ul'lI .\ ufllllhnl.'n tI"r 1:11. iÜ'hlieht'1l 1.,' i,tIlUg l-lI.
, ' ur tI..r K I' h l' t 11 n 11 "I im 1'IIt'r,eh-Tal (tI..r ,' I'" I " , ..i-
Ilt'r ,\ rt) lI'ur.I., g-anz iu pig-I'III'r \ 'pI'WaltuI Ig' :11I,g-I'fiihrt.
(1IIi;!I 'r \ 'org'allg- lIit'tt't tli,' Iw,t l' ."'l'hulto für tlpn ang-l'h"I1-
cl. 11 Ing-"lli"lIr ullcl "inI' -i"'i 'n ' (; ,'wiihr l iir kl llJ tgt'r ·eht..
\11 , fillll'llllg". Ili, ' (:1 ulltl,'illli;~UIIg- war -t'h\\ i"rig- ullcl ko,t
-I 'if'lig. •\lI l'iu. ' ' i.' llia llci t I'plilit ,it'h 11 ohI ,,'11111'1'1 '1' ,"on ~, 'i
nl'r kargl'll :'I'hoJl e al: tipI' annf' Bau f'r c1, 'r .\ Ipt'u liiutler,
tll'r , il' '"ou d, 'n .\ hlll'lI hl'r lIIil ung-Iaulllil'h ..r )Iilhp IIt'arl" 'i
11 '1 Ullt! aufol'f"I'IIt! g'1'1!"1I dip . ' :tl urgp\\: tllt'U n rt t'iclil-rt hat.
Ilal "' i i"t .)"1' IIrh:tn' lIod"1I -0 . -"ii r1 i<'h I or h:l llt!.-n, daß 11. ,1'
.jOt
\ erlust ein ..~ 7.11111 L 'bell ni"li:,:plI l;run ll-liil'k p~ oCI mit
Geld überha upt nicht er setzt werden kuun. \'h'] 1'1I~'-lI1al'h
verurachtcn damals 11 11d päu -r ,li" ~11I1'I.l;iin:.:, ' IIl1d \r ild
bäch e. Eine duraut g'l'zogcn" Lr-hn-, dii- ich ~ll'b nach -
drücklieh vertreten huhc, lauu-t: ~Iall revluu nicht daruul.
Buuaulagen ~c~ell derartige AII~rirr" zu wappnen "url'h
iil'tlieh c Schutzmaßregelu, sondern mall halte all~g-it-hi l!"
,'lImm 11 bereit. um wirksame YI'l'hauulIg'I'1I I'nlw".I ·r ,-I·
hl'l' YOrZIIl",hIl1l'1I oder kriiftig' ZII Iördi-ru. Da. \\ inl ~t , 'I~
"puig-I'I' kosten als die lIehehlln~ \'011 :-:.'hihlt'u uu.l B,·,
1I'i,·hssWl'IlIJg'(,1I. wenn IIr'I' ört liche :-"hulz \'( r~ag'l hat , Z1I
mal \)1'. wenn man das Grund übel lI'l,itl'l'l!l'l'iCPII WL\I. - t:dt
I~ zu b:i 1111 ig-.'II, immer wieder \'('r~al!rn muß. \\'ilhl'l'llfl , h-~
Krip~l':< I!P~t'O Italien t lili hatu-u I'illig-, · vun UII- (d:lI'IIIlI I' I
"1'1' 1I0ch lebende B. Tneh ) frl'iwillig- auf ,11'11 Höhen ,h': Fa ,
-a -Tules l.eim . \'hallZt'lIhau lIlil:':l'wil'kt g'pg'l'n dil' unt er
(;arihal.li vorrüvkeudeu ltal iunr-r. · • 'al'h rh-m Fri r',I -lb
schluß wurdr- dip Bahn rasch \·oIlI'IHIPt. ditO Ahr vvhmuur 1'1'-
Ip,lig-t. lind im .Iahr t liR Ill'g-allll unsere tun-n fruh r-. \ 01'
IIPhrn" ZlIlIft ~ieh in di,' \\'"It ZII zl'l':ln·II('II.
ThornmPlI wun1,' k. u. k. Ei:<ellhahll-Bautlir" kt "I'. 11 1'11
wag- Ballllircktor MI' O(-~1t'rrl'it-hb('hl'lI . ' ol',hn';;1 hahll. _'a "1
B3.IIUIIII·rnl'hlll el' (liaS gl':l'hl'itl':<ll'. wa:< ein tiil'hti~,'1' IlIg.··
nil'ur damals Hili kOlllllp), H"i ch'l' :-:iitlhahn Ili"h"11 al Ball·
l--in-r: lluuz CIII' ,11" 1'11 Il'I'talloahll (1 r ruzvn f, I' . \, illa;·h .
.w kvr] Iür .li. , ,·hwi.' ri,.. ' · Linie I. /' '' 1..1' ~ iumv :Ip. , rn
Col tvn ..inil!" . r-im-r ,Iiill:':" r: UUI' I' ft ,'I. wvlcl...r 1I11 t I! ~'."
ßen Holfnung--u ivh I! .. \\alti/!" II .\lIf:.:a lo" lI ZU \\;III1It". ~ I'
h"ill" 1' im ( Iri -nt hnrrtvu. h"l' i..r nu-rk \\ ür.lil!"n\ " b ,' 1,., '\11: '
Hrr-nnr- rleut r- und er hat rlami t kl im- I!liit'k lkh.· Ila 111 I I> f
kundet. ~l a ll m -unto ~ich mit ,II'm zilllfti,!"'11 I : I'IIß: ...\u
\\' il·,I,,1' ..IH- II!" Er • rf üllt« , k h. al ,li". 1I.liJllhll auf ,I '~
:.:t AUI!II I t .7 all, - ich g-Jaul,,' 111 - nach 1111..,1>1'11'.:0
"illlu,l• •Ii,· a m 111'1 '11 11 I' mitl!.' arl ,,' il"1 hat t en . I.l ltl'I,H' " ,
ind 1" 1' ehi" II" II. 111 d i,' '-·r .·lltl.. rI,,- \\' i, ' rI" I'., 'lll'u~ 1I11~ " ,lt~
u-h chon rlalilaI ,H,' T 1':11ier IIIll maurlu-n H,·h· 1I \ , 'I
101'h'III'II ,~I it ,'I \I;L ,10 '1",II\1'hlll"11I \\ i".Io·l'holt, ieh ,li. lI.n'lIl1~~
L' • I 11 '( 1 - 1 I' I 1 ' j ') (110'_ " _.l .I ' "H'r an t -u "It-n a~t~ U r , I t', ~ "14' lJ.'1\ ~ _ . k
.lahn-: fl·i,·r, ~,' h oh, ·11 .lun-h ,li ,' ElIlh üllu nl! ,h' 1 :I Z ~·I ,.]l'·II,,"
mal l': auf .1"111 BI'I 'IIIWI'. \ r-r-a mnu-ltv 11 111' uot'h ,'lIllg" -
VOll .1 "1' a lton (; :LI'lI ,' 111111 .1 1' ,U.· lr- tzu-, :-: t'i tlwr i-t \'0 11
k..im- r m--hr IU" H,·.I.· g" \f _, 11, Pa- 1I11UCl " ill ,1,, 1' 1I"l'lI fl'lI ' 11
1 I I lu- :IUImocht e -vhon lI:wh ::0 ,,,11'1' :,al lIa" I ·10 • a 1.1'1 '11 11 .1 ß' II
Erlö. ehl'lI .pi ll. , \ 111 [,U.•Ia hl' lag- \\ a n 'lI pr 11' ,'n"rm:l .'1
1I0('h dr..i alll 1.,·10"11 : d,·.. k. k. 1I0frat i. \'. lI..illrit' h '; .11 1 I
I i 11 /!" I' in \\'i('n. d"r lIa uin, p..klor 11 . 11. 11. I'lIhard I " (" \
in lIad "lI I"' i \Vi..n 11 11.1 .h·r \' ,·r!a--" I'.
IV...Führ, 11 tI ,." 1" '1' ou li" h k "il' 11 ,
I · . "i 11',lU "un~w"I'., "1,- ,,·hl.l,.. \ ort". 0.1, I' .':l' 11 \ 11 :
". \. iOIll". .-rLiq_'1 idl z. 11. ill 11. I' 1.1I\,1l.llltl "' li \ " I' 1I'IlIlnl!.
d i(' mall , it-h "'1011 ,il UII/!,·rt I' Z 'i l \ oll tlem \\'. ' ,'n ,1."-
..11, ' 11 i " , " zur "l'ht /!1'I!'gl hat. \', i t d JI.,.j /! rnil'ht 1I01l~·
:LIIf dip \ L plI.l'haftlidll'u ErklarIlu ' \. I' u,·lw l'inZIl!!~'h'·II.
,ll l'l- II I ..n Ihafl" ~_rg-, 'Iolli ,. I'\h Iv, '1' 11\JI.lli,·h lIit'hl illl' ra:.:"
g'" tf'llt \ "1'''' '11 ' hlrfl'n. •\111' 1' 111 111" d ll' illl' _ 111 zu ort .0.
al oh man ill j, ·tI"1Il I,,· lilll ll1t "l1 I al L 11111 dll" (,rr IIbllrun !!
,I", "Hpnill .. d\\a \ on , il\l'1II ..:.:,. \ ollllHd ll'1I T kill" Zll
IIl1t, I' dll'id'-II. ' il'h ga llZ "i llfa l'll di, I' I'a ' ., zu 111 a nl \\ Ol'l.'11
haI" ,; i , I hit-r I' 1\ ' a . ,1 11 I' , . hau .' 1'11 art i I! ,' . . ,I. h.
, I n ,11'-
, 1 \ a \ 0 U a I I ,'m 11 i • h, I' i I! ' 11 ,\ h I I I' I ' I
g' 11' i t " I od ,. I' 11 i (- h t 't \\' .1 d:lIl11. 7.. 11. ' 1'11.1, all(' I
in ,!t'r Ballkun t. '.lIIZ fol 'I'kht i ' ,llIf oIa tllt t rf 11 111 0 '- .
Iit'h I lIl'lIal'li " pr ""Ioild... ja oft 1'11 11 r It .H H"'. a llf da~ bl
t' I I"· , I . 1'\IIft'1III~I pn 110C I 1111' ~I'. I'h~'""r I. 1 11 z,'· I f 0 I' m "n .11 11 :1 11 • ,I'
\ llrtl,. ,\ 1 oh I' 111'1 011'111 I' ~ " , t. 1,'lhm ' . dw .'~ 1 ~ 1I 1 1
lIinlllll. bh, I' "ilI ' 01 1'1' I h\\f I' 1"11 H.II- ,I tI,· nlt'lI' hll(' I '1
t:l'i I' hÜlldig- ZII "111 ,,1 11 id"II. j. lIIal allf ,I. rg'!' il'l!"I ~
.\ " IIß" rlic'hk" it"1I a lll..olllll\l'lI 1,.011111 ' . i.' ", I, I' I. I' f 01;.: IsI. ,
allC "I-li uac'h auLll'1I idltl,.lr \f I'd, 11.1"11 I.doll!. ,kr dlll·,1
7.11 , 'in"111 g-l'oLll'n 'I "i1. dl'l' • ':tllll' 01, ,1' • adl" IM,·h. s,1'- I •
'Oll olt-h"11 F.lkl"l" n .lloh1l1l"1. ,H, lIIil .1"1 ..hl'l'f. ,1'I ..I~";I
Kr' ft ganz 111111 g"11' 111. ht ZII IIIU h,d" 'II' un,l lIi, hl I ~-
Illt'hr ill j,·rI'·11I ~:l1I .' lIf di" ('hol'f, 1'1 .. h.· KraCt. :dl' :'".
dil im IfIIlf'lIl,·I"'1I ,10 • ..t1 •• rr' ·IIr1, 11 ,1111 \\, 11.. i I: :-:1, II 'h\-:, "
oh \\ ir .1.t1" ·1 11111' dit · 1'11.11 i " \'olt'1I1, o,\tol' • ill' j!.IIIZ ..
"1Ir1,'I'l-..111 Hkh lI111 'rkl.trlit'h,· \1'1 di, " I' Kr,tCl für :111'
l'Illa 'g'I,I"'1I.1 Itli • h"11 011"11. I;, \ iLl 1,.01111 11 Ir .\ utl,'.I' 'i':
\ oll a UßIII 111 '1' 1 uC t1.1 111. ill " illl'r 01"11'11 Kl;ift IIt' I
&1111 I' I . LU ihr. 111 \ irk. 1I Ulltl o mi t .IU ,!t'1I \\"! ,11
('hlh ·LI'·II: incl, '11 Z"ugl, ,\,wh Ilur Oll ,1, ·1" lu lItll!,·II.
allf motli I'h,' 1'11. aliOll b ·.lad llf" 1I \ ', I' 1'01 .. rUII~ ,It-- Inll"l
I \ ('lIn tl,'1' Kl'iliko'l' , 1,-( 11111 ,la .J 'ri rill.d t " Illtl'!
. , I'n~laß/!ltl,,' "in"r "1 1'11 11. el o h lI...hl 1111111' I' ..1,.011 ·,,11 1. .1
\UfO.t1I1I1I'C,t11ig-k"1I ,. 1" ' 11 I "li ilI "111 I' I ,h 110 11~' I
fa t 1,-1 1" illl' \"II f), 1'11' hk.·il. n ill I 11 ,I n '11 11t, 1111111 •
.[ ag' krt t ik ,la (.,'n i IU ' rk. 1111. 11 I ' h , inh ilth t lI1.tJl \ ,'1'
0, I
Von allerhand mwegen.
Architekt Hans Fr cu fl t' in a örlitz. (Fort. (lZIIIII( • U u. tl:!.)
'1 . I' hll1, 'iEJIlptirult'll d, I' ' ("11,.. ' 1.1111!"~"llk"lIl1l1 ' II,I!' . I 1111 .
C'iH'ln.It·, ha ll.I,,11. Iho11 11 , r I durl'll dit- UII urzf' l u lI~ 101. lk
WII ßI !'ill I ill"r ~rr"lt'll \1Ig" 'IIIf'illlu il 'JIl Jlfallg't " j:.1 "111'::
I!!t·kh 11111 11 I!/!' , l i " 11 ( 'hara kl" r. ir,1 ,. Iit :11'hlll'h ZI.I: I
..:-:chlal!'\\01'1". •",., "11 .li .· "11 l'i1!" IlIIil'i1l' 1l • "hla J!'\\ ort rll ~ ,
(. , dallll 1I0l'h l'ilu' /!roL\" Zahl ~"lIall ,,111' 11 (I \\ irk"IIl!l'r.
,100'h )'i 111'1' lIiehl ill " ill kll rZ! ' \rort 'I' CaUI,' r \ '01"1,,11111,1.:
l!' ''ll. ,li. · mall illfol ,,',k "11 \ ohl ..III1 /!" 'l' r;I:-'1' :-' l'hl :l:- \lHt'
1I,'J1JWII killlllt p.
IJi,',, ' 'I h"III.1 hil t, I ~....adf' ill " iIw r H, zi. hllllJr zlIl'
Ballkllll,l i111 1111'1' 11"11"11 • lorr Zll illt"rt ,~ allt, '11 Iklral'hl lll!
g','n i1),,-r W"l't 11<1,·1' tll\\"I't. ." III Z"1I 0.1,,1' : "h ad"II. IIl1d ' , ','
1'111' H"tr1('hl 11 11I! 'n , iIlIl IlI'lIt. \\ ah r I'IlI'illlil' h IIwhr :111 "I
Z,·it. d"l111 j... J- rt'ilit 'h \I ·rtl" /I it illl .\ 11 '('lIwilll ll ••'hl' v.!
, l'hi"dl' ll all . fallt 'lI, j" lIal'11 d, 'm • l a ndplI~l kt ,I" . ,'n. .I,'; :1'
III-t,·IIt. g'(' ' '' IIU1 ''' r ,It'n "i lw In"/I l,a llk ÜII Ill'I'i I'h' n ZI'II~C~a/!~II. AlIgl'lI11'ill wird ,Iarf'g'"n zlIg" IJlluit'1I \\1'1'11,'11. ~la
,-IJI J",I!' •'I'hlag-\\ ort llit- '11'11 .1(,117. eillf'r ),1' l imll1t"11 I. 111~ t' i t i f! I,. I' i I v,·rtrilt. \r l'r. " hla ,.. \ urU' a h-it'ht lil'h pr.I"I.
o,lpr \\1'1' a llzlI g'1· t1i . 1'II1lich mil ihlll'lI Ein Inll'k Zll m:j{'W'~~
ueht, wird dahpr Il'idlt in d"l1 'I' rtl ('ht J! 1'.111'11. "I
mphr (111 I' \\ ellig, 'r " ill l'ili g- (tri, 'nti, r1 7.11 ,·ill.
Ill. ~l 0 11" S I I' ii 111 11\1 ~ I' 11 U 11 ,I .' (' h I a ~ \\ ;, I' I " 1'.
111r"ilil'h ja. die Buollal'ottis , ill" im Ilt'UI'II .Jahl'hlllllll'l'l hf'rl'it~ ,1utz"n,lw"i, ,. 1'111,1",'1,.1 WOI',h'II, alleh in dl'lI LiillCll'fll ,1"ul. dll'r ZUIII!":WI'III1 mall lliimlkh I!":':"II ,li" hl·k:IIIIII,· 1110Ih'l'Ile l:c'l't1oI!Plllu·it. iIl11'l'halll't IIUI' IIcll 'h iu~uIl('rlali\'l'n Z1I l'(·d"II. llieht län~ t ziPllllil'h
ah/!I'stumpft wäre. ."1111. I'im' g-c'wi~ . I'. \\,"1111 audl kdm"
WI'I!: allg-,'meille ErnUdlll'rulI~ \'011 .1"111 " 1', t I' n Hau d l
ist sl'holl vor Hillg-'-n'r Zeit l,rrol:.:l: II"UI' ..B,'WCI!UII/!'·II"
hahl'lI ihll abg- 'löst. 1I0('h 111'11('1'" wC'nll'u vil'lh'h-ht 'eholl ill
wl'lIig-I'1J ,lahn'lI fulg'l'lI. sll'ts rl'('htzl'ilig- vOfllusl!l'ahllt III1tI
' -lIlspl'l'l'hl ' IH1 vl'l'wl'rtd von jl'lIeo klug'1'1I Kiil'f"II. ,li<, ..ill
sO •.Yorhildlil'lw.·.. F"illgl'Ciihl hahelJ Cilr da,. wa~ ülwl'mor-
I!f'lI . Iode . rill winl. .\mll'I'(' g','wan,!t(- •"a l IIrPlI 1101,'1' dpn
K iill tlern sell,;;t ha llt'o sich I'h"II~o r"ehtzl'ilil! Ill'f'ilt. I1 rll -
"dlll'lI (Wlt,'1'Il In'l'eils wip,lt'l' a lJZIISl'hwün'lI. llip 1I0l'h '01'
..illl'm .Jahrzl'llIIt lli ' ..II('UI'II" wal'l'lI. uml dl'lIl'lI sit· \ irl
ll'icht \111\.,,1' ihren lI'lllllld:<am' 11'0 I'rh'sl,-rn g'1',Ji,'nt haltl'lI.
h('yor die {'rst:LUlJt(' ~Iilw"lt die :pral'h(' wie,It'r g-('fllllll l'lI
hat, iml ~ie mit der IIlJhdallg'I'lJsII'n ~li"III ' ill die a l l I 1' -
lIeU!'Ht,eo (;ew:lllllt'r g'1'.l'hliipCt. IIno di"Hl'lbl' ~Iitw 'It . ('haUI
aUl'h bereits wil'dl'r g-W ubig-zu ihnen (·IIIJ1or. wenn ir ('Tu . I
haft ' rklä rt'n, Il i e I'lwas A1ll11'ft,. g'l'wollt 111111 1!,·pft'cliJ!1
zu halwn ah' dito /-'foßI' Konf,'~~ioll VOll IlI'ul, '.
Di" {'wig' "AkIUl'lIl'n"! Wil' viplI' kpllfH'n k..in I", , .' fI',
?-i"L ab zu ihlll'n zu g-t'hör"n! ~illli sil' d"eh ZIII!I,'idl Ca.1
11111111'1' all l'iI die dauprrlll ErColg'rt'il'ilel1!
~i('h! uhn~ Kalllpf 8f'tzt Hi('h das jl'w ..ilig' ,\IIf'l'IIl'u, ', t. '
.lul'..h: .h.. U('IHI"SHChw('rtpr klil'ft'lI ,t'il zw"i .llIhI'7,,,11II1' ·1l
al~f'-illand ..l', 1111,1 da , gl'waltil!l' F"ItII!I',l'im'i Zf·il,'1 hÜ~)l'1I
\~Il' ,lriib"11 Ila: illllll,'r wie,II'l'k..llI'I·nell' H.. Irt'Io"n. ill \\. il -
hlll 'challen.It' :-: (' h lag' W0 I' I I' ZII~alllm '11 zu klillg'1'11. ~11I1I
Hehart 'iI'h um pill 801l- llI's •'('hlag'\ ort \\ il' 11m I'ill g-l'h!'ilig-
les Panier; lli" Einen zi..mli('h laut ulld hitzig' in IH'II, 11
lIaufPII, dif' Andl'rt'n g,'h('ilJlni~\'oll ill ......klll·in·Il ·· .'0110..1'-
Ioliwl"n zu. mm"IIg-,·:,·hI"s'l'n. Ila: zW"ill' y ..rrahrpn "nl
, (l r i n~1 it-h"rlic'h ~ll'r alll'h . "n . I brlil'ht"11 I;, l't1o~,'nlll il
1\,": Sog-plI:~nlll"~1 K:IHII'IIWf' . "11,: I', Ioit'I"1 ah, 'r allC j, .!t'1I
I',all d('n \ 01'11'11. elle Ili a IlLleng-l'blil'b.·lll' lI \011 vOl'llh"l'..in.
~!" III lil-\'l'lI woIleIl ,,,1,,1' lIi"hl. mit "in,·1' g-, ,\\ L:"" gl , pallnl"11
".rwarlllllg' zu etfiilll'lI . al. U :lIll'h di I!l'uLl.. ~Ia: . (' d..r Lai"II .
~,,'wn~ll'r~. \\'1'1111 ..ilI,' .\ lIzahl I,,'kallll"'l' •'anH'1I IN t •.iligl
1".1. ll,~d /.(en~dl' all: ,li ..s,,1' .\ III'l'!!1I 11 1! ,1, ,1' allg-"")l'in,," . ',.u
gwl' kOllllt" IU 'h 'l' Tal "in (ll'aklLl'ill 'l' _' lIt Z" " , '1'\ lU'h, ' 11
!Ul'.l'ill. ~ It'hhaftl'n' ,\ nl" ilna hm.. dit,.!,1' ~I,'"g'" alldl an d"11
JpllIg-pn H I'~ t 1'1'1'lIl1g"n eI,'1' KiiIIHI 1,,1'. ,li , uhn, ' Z\\ "if ..1 b
1','I'hti:.:1 ~irlll.
~I i t ,h-III 1 ~ l' g l' iCf ,h ~ :,·hlag-\\'"rt .., i I 7.\\ar 1'l"'IICall
.h·1' I ; .. eI:lI~k,' llll H,·kl:lI!I". \\ "1111 Ilidll g-ar 1111 , Bluff" V"I'
lollllel'·II. 11I"hb,It" t~l\\" 'IlII!"1' "raU('hl ßlall iu :.-in!'r )'ral!unl!
lind :\ uw" lululIl! III"h l a ll('III;l! Ullel von vurn)I,'r"ill l'in,' 11('
w~d31" n'klaml'hllftl' .\" si,' h I zu \ l'f1UUt'·II. uft ""nug
\\ Inl ,11'1' l'r 1,- All HPl'lIl'h ellIl'('han Io"i!. ul\" ('rf"ll!t "in
"1wa I",li /{lid l .'ine I"'rl'il \' orli,'g-"Iul,' TatadH' fl', t 1l'I'
1t'!HI: "tiPI' ,!PI' 1'1', pf11ng- .i. t iit,,'rhau(ll ill~ IJllnk.'1 /-'I'hüllt,
\\ ohl."I'.'1 du' , II'·II"HI,· ZI' I ~ 1,."11111 t1i,' ab, ic·hf. voll. , \'rilglln~
Voll .:-chla l(\\'I,rli fll.: bI'ZI'I('hll('IIIIt·l'w..isl· bl'dil'nl mall , i" h
I\~I""I. , OCClrI .'11-. wll'kH:IIIl~ll'n ~lilll'l. 7.U ihr, I' \ I'r"n'ilull '.
1I,lml!rh ,11'.1' raJ!I'Hpl''', ~I': " ul w"dpr uomitu'lbar wlt-r duft h
da. hCf..nthl'll f:'''Hpl'!J('I'''lll ' Worl. E, g'l'ht'rl fl';'ilkh iUlDll'r
elaw. !lall ,... ~lI'h lInl .-I\\a ills Ut'lll,1' 1' :lIIt'lId' • ,1. h. tll'JIl
..
I~ "~h~,,!t oft gl'lIug !!allZ einlach das • u b j !' k t i ,. . 'e ua l'-
tJg-~ ': \l1~ e da s nat ürliche Erg"rhnj" ,I". j!l'lIialell :'eh :lffeu~
Iroilich lJ!llller , ein. wir~. m!t dem obje kt i\'c n. zufällig n,
und verg-Ißt 7.. B. III Rücksirht auf Oie Archit ektur \'011-
~tiindig, daß sich tlil'~e Wulton der ..chtes ten Schöpfpr -
k.raft nur h ~I'III ' wohl heim :'chaffell in sogr-na nnu-n ..hist o-
rischen Hauformen" erweisen k önnt e.
. Offenhart sit-h denn Ila~ ba uk ünstlerische Genie r: B,
«mos )lichl'langelll Hunnarutt i wirklieh darin. oder rlarin
nm deut lir-hstuu. daß man zlIfiilli" ein paar willk ürlich "' 1'-
sialtot e Einz, 'lform"n auf ihn 0117-1' auf seinen Eilltlllß ;'u -
rückf ührt. in dPIl\"1I mnn die ..rst eu Keime ,1 ..1' hera nfzie-
heud en Haroekart-hitektur erhlickt? ~liißt cn wir an se iner
ii!,erragcndcn :' c h ü p f e I' kraft irr e wer den. wenn sieh
r-m e Tag-t's h,'raus,t ..llr-n sullte, dnß die k ünstl erischen ~Iit ­
tel, durch deren .\uwendlillg- ihm die wund erbare :,('hönlll'it
seiner Pet.ersk uppr-l gpJang-. et W:I \'011 einem alt en Höm..r-
hau entlehnt wurden seiplI'? Ist nicht da . ~Iitt e) vollkmu-
men g-)eil'hg-iiltig. das geistige Zipl hier all e: '? Oder zähl]
bei der künstl eris chen Wl'rtnng- eines (: t'miillies die frag e.
ob da sselb e mit dem Pinsel 001 ..1' mit dem Besen stiel g-emalt
worden ist?
All d em Ialsch en .\ ug" llIlIa ß. an der im (;rulHle sehreck-
lieh hannlen Vt-rwcchs elunu \'011 Haupt - und •· ..I)('II .a~he
kr:lllkt ja das 1II0d rfllt' KUlIsturt l'il audl sou-t bisweilen.
:'u g-e 'chieht c~ g-('g"lIiiber d"r Ballkun~t fa. t ausnahm,.los
alleh sunst dllrch pillo ganz 1Ilwl'hörte U" h er s c h il t z 11 11 g
01 I' S a 11 8 S l' h lag g' 0 h I' 11 cl I' n \V I' I' t I' SIll' I' E i 11 Z.. I -
f \I I' 111 l,h; allf dl'll la'Il1igl'll Tag. l'lld so wird l~. 11m I'ill
a llg-pmp i lle re ~ B,' i~pi el :IllZllfiihn'n, all\'h ~ te t ~ \' iel hpqnp-
mer ~ci n . r ill Kllllslw erk in ~I' i ll\' pillZt'hl\'n Fakl orf'n ZII
zl'rgolif'drl'll IIml llelll Kilnstl \'r allf ,Ien :'purell sl' ill\'r Tiit i" -
keit (wie sieh dil' : e in unser em eig" IH'n kr itischerl [rt(.ll
abspil'g'\'II!) i'chritt III1l i'\'h rit 1 Ilaehzugl'hen, d"lIl ~lal ('r ~ ('in
Ir'uchtende: Knloril glltzu~\'hl'l'ih"n un,1 deli Bildnrr um
die . chla ffen Lillif'n . f'in\'r I~ewantlfalteu ZII tadeln. al s ~ieh
auf eineIl \'('rslleh ZIIr IlIög-lieh~t "uJl:liill\li"PI1 p,.yehi~chrll
Untf'rwf'rfullg- 1I111f'r lla~ ferti~p Werk ~f'!h~t ill . eiller (;all7.-
IU 'it. ul1t('r llie gpistigf' (;('walt sf'ill\'s kiinstll'risehel1 Inh/ll-
Irs f'inzula . ~on. Illld hip I' n a I' h Zll urteilen. /lal17. uhllP
Hiiek ieht allf dip lall eenll Fragf'n seiner Ent 't('hun"'. ))"naJlerm ei~t en illl heutigen )lPllt ~ehlalHl. ,I. h. in der ~roßplI
,\ IIg'plIll'illhe it. liegt rs I'bl'lI Iliihr'r. all rlie Klln,.twerk (' 5OZII -
~ag-en w i ~ S \' 11 ,. \' h a f I I i (' h hf'ranzugehen. al, mit ,leI'
,'1'('10 des Kiinsll prs. Filr den )lpdal'f eiller J'l'itik ill tlpr
Tage 7.Pitllllg hat mall zu lidprpr '"l 'r" enkllng- fl'eiliph 11111
sf'ltell ~IIIße. man muß rlpn heqlll'llIslell \\"I':,r auf,ueh,'n.
U1ll nur iill('rhallpt pinp Bpzipllllllg ZII II"n Kunstwprkell zn
erlangoen. iihpr dip jrolll' ..(;pnwin,jp". dio n'ei"t 1I0eh \'i el
wenigoer Zeit dafür iibrig hat. pill hiinllig es l"rteil Iwall-
sprnpht: 111111 mall wiihlt g'pwnhnh"itsmiißi:,r dil's"n lJ\'q11 1'-
11I1'1'1'11 \Vp" dann plJl'lI~o ullhellt'nklich d\'r Baukunst geg'en-
iihf'r. wif' "man , ollsl ptwa dil' ahplHllit-h(' Lf'i,tung' I'ill""
<:1 igeuvirtllo,.pn od,' r l...i t'ill\'r Th l'atl'j'\'or,t pllun g ~I' i l l\' r
. phiPksalsmiit'ht it!'1'1I ZplIsur un!l 'l'wirft. lli p iipp igst p Bliil..
di fo ~pr .,Kunslallrras.nng-", ahpl' Ilieht dip zart, '~t e. b t. ,la lln
hier lViI' dort pin ahfTPs\'hllla('ktcr Kultus ,It,~ I'cr sl\lIl1\'hcn:
al. 0 wi\'llrrlllll pillf's" an sieh ,Iurt 'hau , glf'iehg-iilt igen Fak -
tors - grnau so glpj"hl!iilt ig- wil' df'r Pi !'" 'I ulHI rlt'r
Hp'l'll ~tj,,1.
Dip ..p r 1' , i) n I i r' h t' " 0 t r" ! Ein:, \'on 11,'njl'llig'r n
~Iodeworl!'n. rlerell ~Iißbraueh : OZILag"11 grlllr ing'pfiihrliell
wprden kann. schon wril P S goal' so hpf!lwm zu handhahpn
i~t. Dip (; efahr li\'gt Ilal,pi. wie g-pwöhnli eh, kaullI in d('J'
.'aehe : 1'111'1. \\"0 imlll,'r sieh wirklich rin ~t1kk vom eig,'n-
stpll Fiihlt'n I'inps f"rtig-l'n Kiilbller~ in ~eill elll "",'rk ZII
"rkf'nnl'n ulld dip~pm \\'I 'rk dit' \\'iirul\ ' Ih's .,p f'r, linlich('n"
Lf'hells goiht. wird llIan t1arill Illit HI'eht einen hohl'n \'01' -
Zllt!' :lIlf'rll'IlIIt'II. A1I1'h 1I0ch hpi h,,'t'hl'i ,If'IWU Tal rnt,'n
Wflrd" pil... kl'iti~l'Iu' 1-" ', L tl'lllllll! \' 011 Il it'~" r Art an 1I11d
ff!r , il'h l'ill harmlo: l'r \ ·or/lallg-"ill . .\1 11 '1' wa. hat .Ipr ]Pj.
dl,gol' ZIIg- der Zpit 111111 in \\'irklil'hkPit liarall~ gl' lll:lcht! \las
:\ ort \'(Jln \V,'rtr' d, '1' ..Prrsiilliiehkl'ir'. gewiß " ine,; rlt' l
1~lhalt:I'hwl'r~t "1l lind wahr~l"ll ill 'pinl'r l'inzig wirklidl\'n
I:!'d"l~tllng-. war filr dip"" B...lt'lIllln g' kaullI gl'l'riig-t 0,11' 1'
'Ipll"lcht 11111' 1lt'1Ig-I'pl'iigt 11'01'''''11. al" "s alleh ,."hOll kaum
nnl'h r"hl, 'n dllrfh' im F"lIil]Pton ir""lId l'illt'r Z,'itllll "-nllm-
mer. Iml,1 in dje 1'1'. hald ill jpnl'r ~ll'hl' odl'l' wenig-;r miLl
\'PI"t/,lndlirh 'n Anwelldllng-, Daf.l . ieh aht'r di l' ..p r. önJir he
Jo,to bald g-enllg' fUr jcd Besprechung- kün~tlrri eher
-elstung-en al g-anz he.onder dankhaI' erwi .. hraucht nachß~m, wa ü~rr di heutigen Heklameg' wohnheitcn im
.len t der WIllkUr und Ein eitig-kl'it ber rit erwä hnt wunl "
Illeht weiter zu Uuerra ehon.
. Die ur ig-ene Uehel'zl'ugoung- in rlen Dingen d I' KunstI~t heut,' wohl noch l'h n~o rar, wi,' in drn frilherrn Z"i-~~ n! Aber run. twertl' IIbzu ehlltzen und dahei eine ('iurn,'
,'.IJPrzeug-ung- zu ha h c n, in,} Iwut,' • ehr ,. i e Il' ",. ' 1'-
1'111\'ht \'t, It'idpr all7.1l\·ip!". t"il 1111 og-t'n:lnnten lI/l'l'lIl l'in"1I
:!:t, ,\ 1I~(l1 t 1\/1 !'.
Hikluugsr ücksicbten, teils " 011 Amts lind Berufs wez en.
l'nd gerade aus diesem Uebe rsc huß erwäc hst die ernsteste
Gefahr, weil ja. nicht mehr die herufen ..ten K ünstl er selbst,
unmitt elbar durch die erzieherische Krall bedeut end er
.Wt'rke , sond ern eine ~t etig- wach send e Anzahl mehr oder
woni ger g" istre icher. dabei sehr ift- lind redeg-e wandte r Per-
son en di, ' viell ei cht wichtig-st e Kulturaufgabe in der Haupt -
snche all ein besorgen. nämli ch die gr oße Allgr-meinh iit der
U\'I,iIllpte n in kün stl erischen Dinjren zu lehr en und zu lei-
ten, 1.t aber so die alljn-mcim- Zeit. t immunjr erst r inmaI
allsgiehig bearbeit et. dann ist fürwahr nur noch ein kurzur
Schrit t bis zu dem unw ürdigen. in \\"ahrheit kulturwidrigen
ZL: ita nd. daß der K ünstler si-lbst die inn er Fr eih eit se ines
:,ehaffens verli ert und da ' prnkt ischc Kun st schaffen in die
Höri gk elt k ünstli ch hervergerufen er )10 d " ' t I'11m n n -
g- I' 11 und anmaßender c h l ag wo I' t c ge r!lt. ~ehalll'n
wir nur auf die Früchte dieser Entwicklung! Sie liejren
jedem, der sehen will. g'rriflJar \"01' .\ ug-en.
, .on dem Heer der Dilettanten g-anz ab zusehen: wer
wollt e I' . bestreiten. daß in der übe rgroßen ~Ia s ' e der k ünst -
lerisch Tät igen heute überhaupt. ' j,'maIHI mehr seinem eige-
non, und somit dem einzig- wahrhaften k ünstlerischen Trieb
herzhaft Iolueu darf, wenn er nicht von vornh erein auf
j!'lll'n niichstcn Erfolg- " erzicht,'n will. ohne den nun ein-
nlal kein er auf dip Dauer I!'hen kann: auf ,lie ,\ nerkr nnunj!
der ..~laßgl'l)('ntl en · ': niimlich ill der Tageskritik. infolg"-
,I('s,.en aher :lI11'h illl kiin~t1t'ri~ch intpre, ,.irrten I'uhlikulll
ulI,1 nicht Will welligsten. wa~ zumal fiir dcn Baukiinst!l'r
"on außerordentlit-her Bl'd l'utllng ist, in drn Hit'ht('rkol-
Il'gi \'n kfin~th'riselll'r \\,ptthew I'he: e. ~ I'i dpnll. daß N
vou \'ornh rrein elhst auf ll iesp 0111'1' jl'up aug-enblicklieh
10llang'rhellflp Urllllllan~ehallllllg' eing-esehw cr ell s..i! Und
Ila" vit'lIeichl au ch nur dl'~hall,. w,'iI unkl' die sen aUj!rn·
Ioli ..klit'h ..Fiihrl'ndpn" zufiillig- ~pill rriihl'tf'r Lplll'l'r ist.
\ '\'\'sueht l'~ nur. /) h n 0 ~trt'ng-,.tr Anh-hlllllig- an rli"
/!I'radr ooan ..rk:lIllltp" modern(' Itichtllng. odpr g-ar im Wider·
sprueh g"gen ~il'. z. Il. I'lw:IS wirklich • · I' U~s . wrnn auch
noch so Brauchhares unt! :'chönps. l'rspriinglwh"s Zll ~chaf·
frn. IInll ihr wenlet aI~balrl prfahrell. daß sie liing-~t wiedpr
im Bcwußtsein dn ,\ lIgemeinheit zu Hecht best rht: dit-
o \lIl'illherrsehaft des )) 0 g m a :' - freilieh I·ines mOllernrll
Dogmas. doch immrrhill r im" Dog-m~. ~ Also gerade ,las,
wa,. mall deli .\ .Ilhiing-rrn der ooTr:1\1ItlOn" als HauptvPr-
hrt'chell "urzuwPffen nieltt miillr' wanl: drr Stilzwang-!
Uleiehvil'J. nnll'r wclt-hem •"aml'n der IWlle ,\ nsprllch ein-
hl'r geht. t!a~ Wcsentlielll' i~t lind bleil!t doch llie sphroff.I'
.\ hlehnllng- all(\ ' Antlrl'~artigell. (kl"r ist rs et wa Zll bI'5tn:l-
tl'n. daL\ - \'on ,Ien ..:\n('rkanntcn°O ahg-,'sr'h\'n - heut\' kl'lIl
.\ rehitekt 1111. laut er ,\ ng· t "01' den I!l'ral]r h,'~r.ehclltl~'11
Th eol'ien •.fiihrell\ler" Persollcn. Biilllle od"r Kuns~-Zclt ­
"dll'iften cs iiberhaupt noch wag-rn möchte. seim'm 11I dl'r
W1'1\. flil's!'r fiihrr'nt!cn Zeit~1 rÖlIlung-en wohlheh'scncn Bau'
h"ITn "inr uffl'nkullllig-c Ahw eichung "on t!rm aktuellen
Dogma vur7.llsehlag-rn. ollllt' O('fahr zn I:~ufen. ~laU (~r "on
ihm eine sehm erzhaftl' B 'I..hrung iilll'r ,IIP wa.hren .<'rund -
la""n seinor Kungt I'rhillt? :'ogal' auf . \ l' t ~ ßerlt chkrl ten 1'1'.
51 ~pekt sich hiswpilrn flieser Zwang-. ,ltr, e erzwungenp
. ' aehahmullg- ,ll's "Fiihrellllrn". ab!? hr OI.1(l ers au ch anf aHr
I Ii I' wnhlb pkallllt en Kilnst 111'1' z rl "hn erH;ch~n nar st ~llung
llt' r Entwiirf,'. ullfl . chon hat Pe ,den . \ n~chr lll . a!s .e l man
;llIf Ikm I)['sll'n Wrl!. r ine Perl odc dr! ..~I a J~ I C;". groß
Zli ziichlt'n, Einp sok hr war ah er nocl! Ilnmrr r ille Zelt ,llr .
\ '( 'l'f:l1les in der Kllnst. Und dPnnoch 1st. wenn s~hon Ill~ht
die kiinstl eri~eh e Wahrh eit seIhst. so doeh der ".eg 7U Ihrdur('h'lu~ lIur s u h j I' k t i,' zn denkPn! LTnd h"gt doeh
st pts 'eillI' g"WiSSl' V,'rg-I'walti /runl! ,la rin. dem Kiin~tll'rt111'or('\i~eh vor7.llschreih"n. pr hah e sn und ,.0 7.11 .:chaffrll
lind llieht, andl'r~. al~o atleh: IlaUlliese 0.11'1' jrnl' ,:HIl·htunl;"
wrwerflit'h. dir'sr', ()dpr jl'lH' all ein naturgl'llIiiU ~I'I lind alll'ln
wahr. ('nd doeh i ~l. 11\11I l'inm :I1 ~Irm H:lllkiinstl,'r nns,-rl'r
Zeit dil' g-a nzl' \\' l'lI rlpr historj,eh"ll Form,'n I'hensO Ztl ·
g:ing-lich wil' dit' llI11dprnl'n Thr~ll· ip~l. tl.tl,1 zwa~ au eh : l'1'
Ii""h zug'ill"lich: ulltl welln 1'1' "wh III 1'111 1' hr,.tlmmt " )- 01' -n~PII\\'t'lt \ ·J'rti l'ft lind hinl'inh-ht. gl..it-hdeJ nb ooalt " n,IPf
..neu", oh aktlll'1I olkr nicht: imnll'r seharrt pr. ans ,11 '1'
inneren. suhjekt iven \\'ahrhl'it hp.raus. ,,:rnn, I'~ Plll l'('h~N
Kiln. tl l'r ist; i. t er nll'hr al~ das. Ist Pr I'tll 1.l'lIIus. ,.0 wlnl
da" I::rgl'bni ' s ,in Jl" r,; ö nl i " h ,' I' :'til ",'ill. I!anz ullah .
hilng'ig VOll dl'r wfiiIligoen \\"ahl fips ..Rau tiles". und auch
unabhilnl!ig VOll der Gun~t oder I ngullst al~es d~ssen. wa.
fUr Erfolg und Anerkenllung \'erantworthch 1St. D".m
KUn tIer die es natilrlicho Recht auf die
Arbeit au seiner subjektiven Wahrheit
I, e I' aus a b s t I'e i t e n woll e n. d a ~ i tin d 0 I' Tat
m ehr als P d a.n t, r I' i c, d a~' i ~ tun ver h il 11t c I'
Bar bar i s m n s.
Wl'r woJlte leug-nen, ,laß hcntigen Tag-t'" gerade. sO
mancher ernste Kiln tipI'. tier in ehrliche r Arbeit an ~ Ich
selb~t - einp l'l'hf'rZeul!lllli f1bt:'r die Ziel' pinc - Kun tschaf·
1" :;
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Cf'lI~ l:ill;:,t ;:f'lf', (ig l lrat t r-. f' ~ " lIo1l i1o li 1I 11iol ,' 11 i1'01. IIb f'lIi;:
..l 'nven taudener:' g"l'hölilll 111101 Il\'lII iliPi 11'1 7.'1 wl'r, II'II , ülu-r-
holt im I.:roßf'1I Lpl lclI~kalllpC \'011 )!I' ,(' hiif t~k lll ll ligl' r 11 UI"
1I0~~1'1I. oIit' ", samt 111101 ,011.1, ,1', \\ r-it wl'lIig''' 1' t rnuisch ,1I f'h
111('11 11111 die Hlüt« dl'r KIIII~t 1111 I da- 1:111"':11111' \{l'iCl'lI Ihn'r
Fru cht: 111101 endlich di p L"I,,·r7. IIIg'IIIIg" ~i lll ~rh iill l' ~arlw
sein Hißt. 11111 hinfort g-ll'i('h d'-II .\ lId ,-r ' 11 mit d i,-, ,'r (11 11' 1'
jener CI'em (1,- 11 .\ II,,' ha llllllg", d ir- g'l'lad,- da~ \\'ohl;!,·fall l'lI
dl'r Zeitgrllo:':'PII g'dlllldl'lI hat IIl1d \'t ,tlh ill d i" papi (-l'I l"lI
1;"L n -r beherrscht. durch ll ir-k IIl1d l iünn 7.lI 1II:lr~"hilon"1.
.\lag' diese ..riihl'clld l''' )lf'i1l1ll1;: an ~iIoh mu-h ~O )!lIt IIfIOl am '.h
1I0ch so allCrichtig- :,l'i ll. " ill~l' i li)!. d, h. III""hriil1kt uuf dlt'
1'1'1':011 ihr es l .rh elu-rs, ist ~ if' imnu -r. ln.l jf' l'ill:,,-iti)!,'I'. IIIJ1
, 0 giill,tig-I'I" lit·!-'1 rlr-r Fall nat ürlieh Iür lio Elltd . r-k11 II;!,h:r
..pI'r:'iilllichl'lI •' ot,," ! (Id,'r 01 1'1' ..Klnu r- ,ho, LÖwf'lI ". WI. '
mall \'01' zehn .luhren gar :'lolz . a;:l, ', 1'111 , 0 t'rI,·IIt lllall
1':' denn alll' Ta)!f'. daß mum-h' i-iuer - riu r-, In ~l' I, raft
da rau setzt, rlir: "fH'r,iinli,.J11' .'011''' - odl'l' dito ..Klau e" -
irg-l'lltl ein es aucrknunn-n )lf'i:'tf'l':' zuu är-hst «inmal 7.11 ~!II ­
divr en. :0 sk la vj:'l'h wi« IIlii;!licli uach zum ach en IIlId :,wh
alsdnun d.uu-rud vinzuvt-rh-iln-u. damit 1'1', etwa lu-i "'I'tlk-
w,'rl'l'lI - da:, ist d,'1' gl'ii1Il'!'t·, unv erzvihlu-lu Fall - "i, '1
lt,i,.Jl( g'ar mit divsi -tn vvrw echs elt w,'roll'. 0011'1" IIIJI allch
11111" in dr-m allg-f'mf'illl'II, dr-r Z"i(~tri illllll1g" folg' '11I11'1I."'ahl' .
wnssi-r Iür :'f'ill T r-i! auch mit svhwhuuwn ZII .l ürlen: 111 d, '1
uivht inum-r ll"ii;:l'lId"1I 1I0ff11l1l1g', h:lld a n di, '~" od, 'r jell' "
"rsl'llIlt" lIr-r gptri"IIl'1I zu wer .lon. "lid man t-lu-r z,' III'1 ,·o~~
, 0 viur-r In-uuk-u , al1g'''l'i!!lIf'l' '1I Hnnd-vhri f t ,il \l': ..(:rolkll
sr-iu :.ranZt.. :, I..f'h 'll lall:':-!
Ih'r F:dJ i~1 g"\\ iß III1 ·hr t nl ;:-ikomi r-h. vnt lu-lut :d ,pr
:11...h nk-ht «inr-r ehr " rn , thaft ' 11 ~ ..it " ,h ••I, ~"ldH' IIl1'hl
Io..klal: '11. - al vvrrlanun -nswert .., mora l i- ..I", (lI'CI'I' ,I '"
..I'pr:Ölllil'hell Xut .... i-t a lu-r zII"I"i ..h ..in ~okh l" " P" 111'11 '
t iaen ..Persnneukultus-' iil"·rhalll't. l'l lIt d i.. er wird () l:lI1.!!"
blühen. als 1':' für d ii- g roß" Zahl tl"l"jI'lIi/!I'II, ,l i., in kiill,tk
ri,f'l11'1I lJillg"l'n wider ..i;:-..n' , \' ..rllli,g"11 I'ill l' rlo'i! ah,zlI
;:-1'1.1'11 haltelI. IIatiirli('h i/llllll'r ~ ..hl" ,"i"l I>"111' 111 ,' " , ..ill \\ 11'.1.
irl!cnd I'blt'lI '1l'1't'its all "l kallllt ..11 , 'alll"11 "ol (PIl,I~ ill ~!t'II
IHlIlllll'l ZII l'r1wltell, al. ,it-h allC , ,,ill ..i" " llI':', ;:-a r ZII , 1'1~'ht
k " " C ' " ,' ", 'prall :,.,.,:, 11'1 1'11 ZII \"I -rla ;'~ PII: i~t """h all J..II'·1I1 ...
11a:, "agIlI" all "/llal ,la~ g',' rlllg'" r..! (f" rtsr tzullg fulgt.)
Gebühren-Ordnung fürden Entwurf von iedelungen.IIIlJi.· ""•. ""1"""""''''''''''''" ,1,-, .' " hl"''' ':'' ":,,'1rII:I'IIi"lll'" "0111 .Jahr IHOI ;:-i1'l fiil' dll' h, ':
\\l'rtuII:.:d,·:, I-:llt\\lIrC, -, Ulld ,[j,. (ll ll'l'h-itllll;':' ''''!
"i,' .ll-lulI'" '1 11 1' \ " ,- 11 keim'II :Iu:'rt'i l'lH'II'
• t- . • '!'" . ' I inr,,~I(,1I .\ II ha lt. Ili" ,'illzig,," Hillw ..,,,' ~'"'
"1'11 ' ''; I ulld \0 ZII filld"II, Il, 'r ktzl"I' '' 111:11;11 1
flll" "1'11 1':lIt wII I'C" ,'OIl 1I"I,allllll" pIHII"I' ,li, ' .\ I1;.:a .""
,lal,1 YOI'I'lItwllrf lIIit Ko, t"lIs,'hiitZll~I;':' nlld Eilt \\ IIrf fHr "li!,
fal'lH' \'f'rhH1tlli~ , , ' mit ~O. fiir , I'hwif'ri;:-.. \" 'I'h iilllli~ . " 111,11(i0 )1. fiir 1 ha FWl'h" ZII l"'rt,,'hllI'II , l'i"II. Zahlt'II, "11' ,all( I
, l'hOll ullt,-r Criih'-I'\'II \ ', 'rh!i1tlli , 1'11 11111' )",i l -i :,: ('"t.lr~'h"~1
~ta"I"I'\I'I,it"nlll",pIHII"1I "riill"r"11 I"llifa ll;:- '" ZII " IJTI)!" \
/IIaLl"1I allllf'hml,an'lI 1:"l.ii 11 n-II fiihrt' -II. Il i,' Frae."'II'"
. f I I I " \. I ' I . I' ,0 t "
. ·111 :l(' U' (H pr :--t' IW)t°n:':l ' 1'1' 1. i t 111 . (0 vor IPg.()Il. . ' -t
;:-It'it-hz, -iti;:- lIal'h <1, '1' (;"liill", .;:-,·.t alrllll g, 1I:lI'h tl ' 11 ,\\ 11
chaftlil'hf'1I ern-Wlltl ell IIn" IIa"h t"dll li,,.Jll'1I (;, "lChl"
1'"l1klplI "111 l'hi .."(-n \\ f'r,h' II,
(li,· Entl\iirf, ' ZII "'-li ,. i 11 Z(, J 11 '- 11 B all t .. 11 \larl'lI
lIal'l1 ""I' (: ..hnhn'nor,IIIulI;:- fiir .\ I'\·hitt·k lt-II .. 1 ZII lll'rt ',l'h
IIl-II, ,lt- ,~l'n .\ It, atz :-,Ii di ,' H... t imlllnll ;': '11 "lItllillt: ..ll"l
faßt ..ill .\ lIft ra l!' /II('hn 'n' lIallw,' rk, ' lIal'h ,I f-IJI ~ " I ".1" ,
Eil I Will' C , . 0 . i'HI di .. (:, 'hiihn'II, "ol"au, I!" - ..t zl. . Ia ll ,II""f
lIallw,·rk .. auC f'illlllal au"r,.fiihrt 1\,,1' 1('11. Ciir \'"n'lIt~\IIr
,",,1 111" 'I'It'illlll;:- 1I:1('h ,1 ...."(;, allll .llll11n,·, fi ir clip 0101'1;:-,'11
.\ rlH' itf'lI tlPII l'rConlo-rli,'hpn L" i.ll11I~"n "nl:,pn '('h ' nd , 7,11
l" ·rpdlllf-II. I'mCaLll ..in \lIftra~ "" 'hro'n' !::I ,·i('harlil!' - h:l lI ,
\\'I'rk,' n:t('h ,'" I' s ,- h i " d " 11 ;, n I-: n t \\ li I' C(' 11, ,0 ,!"
,lip (:phiihro'lI Ciir j...1t-. Ban\\ "I'k , illZ,'hl ZII 101'I'I'('hl1 ' 11 , I ln-
fallt ..in Ballanftra" n"·h ...·r" ""1" ('hi ,'dl'n l'n (:, .IIi"t .. lI.
I: I' 11 pp '-li otl"r I: an k la . "li allg, 'hiiro'ntl" BalJ\"..rI,,::
, 0 darC di .. (:ploiihr Ciil" j ..oi, -" ;.:' -\ rt'lI11 I 1,,·r..(,IIIlI't w,'rdf:n.\
' Pa, , illd .\ n;:- II Io" II . dif' lIi"hr all[ \ ·....hiihni S I ' 1,,-I'\-('llIll'I ~1iI "
wi,' , i,· :,i"h j,lzl "11111 it'l" '\t hall"II. \\0 dit , .\ lI~fiihl'~I!';':
\'(111 ,'i l'd, hlll",allla""11 Init ,il'h h'illfi'" \\ i..,lt-rhol -ntl('11 I ~
1"'11 für larl;':I':" Z,'it Ililiall , \;·ahr. , ·ill'i1~if 'h di,' ,\I', ' lI t li (' h ~ t ' ·
\ IIfg:l1>" d" 1" .\ rt'hit,-kt" 11 loildl'lI \\ il'tl.
E, 11 :11' dahl-I', wi,' zahll" 'i,'h, ' .\ lIfra ;"'1' 1I "011 BI-hill·tl;"•
. ' i"d..IIIIIg , ;:-,,~, 'll,,'haft ..n n. \\, I,,,wj, ,, "n. "ill dl"illl!'l'lId"~ I ':
dilrflli~ 'olh:lIlfl"n. hi"" "ilI" klan'"" I(..gl'hlll!! 1.11 ,,,ha, .
f '11. Illn tl,-n .\ 11, pl"iic-h ('11 .1'-1' \ rt'hil ..kl"11 ",\\ ohl wi" ,'~"I
, 'j,'tl, 'hlll;:-, ;:-..·...11 . "haft'-n g,'ro" 'ht 1.11 ""101"11 111101 ~1"",lIg
k"it"l1 id...r di. , lIi.h, · 01 ,-, all!!"11'" '11 'n I:" Io iihl ' 11 ,,1I,zll
;,'hli l·ll"lI.
IlIf(,lg"oI"~~"1l hai 01, ,1' \1 oll. d. h. 01"1 'Oll 01, -11 ;':1"LIt'II
t""hlli "h It:1I1kil n-th ri ..h"l1 \" 'l'loand"1I "i n!!,.." 11.1' \11
No. (j
--
seh uß ZtII' 1'l' lIras "ulIg der li phiihrell onlllUIljZ', dessen Ge-
,,('hiWI' der ,.\· l'l'balld 1ll'II1sl'lll'I' Archit ekt en- und Ingonk-ur-
\,"n'hl"" f,lllrl , s ich iuit dil ' ''' 'r Fra ;.:" l...fal.\1. h. \I 111,1 ,· «iu
I IIll'raIl8""hlll.\ l'illg'1'8rt7.t, d" s""11 \'.IIr.-it z t ;"h. H,,;.:'. - Hat
~:j, August l!Jl!J.
Prof. BI' i x vun .ler Terhu isrheu Huchschul» 1'harluu-n-
11I11'g- führt, und dieser hat in t :1'1III'iIl8t:hart mit dCII )l il - '
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!.di"d l'l lI .I" . ",\n'hill 'kt"11 ,\ 11. ,','hll""" Uroil 11t'l'lill" I ; " h.
H (' ~·. HaI 1'1'01'.1", (;"11 '/.111 "1'. lro]. )I .ihrill g IIl1d Arch.
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HI'l1J'Y l, I' U LI ,'il1cl1 cr-tvu Eilt \\ ur! auf~ I "\f'IIt. ,11'1' .uu ~(j .
.luli 'lI. ,I. .lann in Br-rlin \'UI1 Vert reter n dvs ..Vvrhand ..,Deutscher Architekten- und I U~l' n jo - ur- \'...rl'iI1P~', ~\t-~ ..BllI~ 'dl '~ Deutst- lu-r J\ rchitekten", Ih-r "D('ut:'l'hl'l1 Fn-ien Archi-tr-ktenschaft" t1JJ(1 der ..Deutscucn Architektenschaft" (BI1I11Ifrebehaffl'lItler Bnukünst ler) im .\l:U durchberaten wordenist und dort die Gestult r-rhalten hat. die wir nachstehendin ihren Ha uptzüzon wi,'dl'rl!l'hl'u, ~lit Rücksieh t nuf diel irimrliehkr-it sol l dil':'l'r EIltwurf ohne lIoehmahl!l' Durch -heratul1O' in III'U .\UO - Vr-rhäuden sofort Ill' rau~I!l'I!l'hl'l1
werdel1,"" wril jl'tzt g'l'ralll' überall mit. den Architekten \ ' l'I"-träue Iür :'it ',lelulIl!:,arhritl'u :t1'l!esl'hlos, ('11 werden müssen.Di'; Architek ten, Ik hiirdl'11 und (:l'sP1lsr haft l'n. die sich die-
,,'r Gl'I,iihrl'n-nnhIUIII! al, l"1Ill'1'1:J1!1' filr ihre \.erviubarun-I!ct.' b edienen. s01ll'11 .l.nm die Erfahrunuen. die sie damit
machen. IlcIII -A(:O mit tvilen , damit 1!l'l!chel1eufa1l~ nach
.luhresfrist in r-im- Rovisiun (\1 '1" _ ie,It·llIlIg;;-Gebiihrcl1-0nl-
111InI! pillgl'lrl'\el1 werden kann.
Diese :,ielll'lulIg:'l1orm sieht \'01':
I. Für d e n ElItwu rf d o s B c b n u u u c s p l a n e sfoll!elllie Teilung Iier n ,amlgl-hühr:
a) fiir Ort~llt':,irhti:-"1Il1! ulld Programm-.\l1f 'tl-1IUlIg' IU'(I.h) fiir den a1ll!eml'illl'1I (lplwrsichtsjlla ll im \'01' ulwurf
mit (;rulltlslüc ks-.\ uft 1'i1 UIII! '"Iw".
1') für deli Entwurf im jl a l.h ta h 1 : GOO his 1: :!OOO 30 / ""(hit'rw Er, utl'rull/!sherichl lIIit .\ l1 l!ah., iil"-r StraLlell- ulIclI' la t z/!e~ t alt u ll l!. Bault-II us\\",).
11 ) ( l1J,' rleitulIl! Iler .\usfilhl"l1l1l! (dip 'I' umfaßt die ktill~t·l"ri. 1'1\1' Fiihrull/! ül,,'r die IT prsle1l 11 111! lkr Ill'samlclI ,'tra·U'-II-. Platz- und h:l1llichPII Anl:qn-l1 ) 1lI /1l...
Dic (;runcll!ehüh r für .l i!' Beha 1I11 n l!~lIlä llC wirtl nr-~eltieden hpml',"ru für , ' iedpllln/!l'n mit Eillze l/!rulll] tiil'kl'lIhb 300, \ un :300-600, liOO- 1500 1I11d nlPhr al~ 1500 qm t:rößI'1I 11 t1 zwar alifallelHl yon 00 jl. für I ha uei kl(Jin~ten Gr lllld-likkl'n allf 700. 600. 400 ) 1. mit waeh l'lHll.'r Urlllld, ttick~­I!röLlr. E: , intl Ill'IJlCllttipn'rhelld 4 Tahellell aufl!f', tellf. ,li· 'Wr FI1lt'hell YOII I - lU ha nriiLlc rill allmllhlirhe' .\ hnehlll"n111'1' Einllf'itsgelJühr rur je 1 ha nH'hr (;l'~alJlttläch Zei/!I'II., "daß die Gcamtl!chiihr in dl-n4 Tal'l'llen für 10 ha ent, nn 'ch-I'n,l 11111' noch 3900, il-100, 2!l00, 1 00, 1. hrlrllgt. Di. Tauelh'lI~illd dann weit..r p-rfiihrt bi. 100 ha Ge~alllttHlcilP und zwar\\:i('h~t in i1l11ell die Grsamlp-f'hiihr iu .\ IN 'hnitt ,·n vou kH I ha c:lekhmäßil! fiir jp,lp~ ha lJlehr FHit'he, währCl1l1 ,h'rEinhrils"'atz gll'il'hzeitil! mit ~lf'i!!'Pllder FHkllP weit pr ah-
nimmt. So het riigt z. B. tipI' t:rhiihrl'nzu\I'aC'h~ für 1 h inTalJel1p 1 fiir t:r lllllbl iiC'kt' his Zll :100 'Im t:rliße zwi~l'hl'lI11 IIIlll ~ h.. Flilehe 1 0 jl.. zwis('!ll'n !11 IIlHl 100 h.. FI1\('h"
nur l111eh ;,0 ~I.: in 'I a hel!t ,I I ür lirlllll),\Ih·k.' 111,,'1' l.iOO 'll m,
, .. 11 li '11t ' von ,I'(:riiLle I!,'ltl'n l ür tllt' 1!11'1C'lwll 11I11'1"\'a I' , 11' :--. z. T' -111111 :!O jl. ('eher 100 ha UI'~allltllllrh ' ~illli navh den 4. ,I(I, 1\1.'11 fiir j,- I ha nu-hr 1.11 n-chnen 3:). :11). :!5 1111 I 1,'.•.
.\ II1.1I'n ll' lII tritt ah l'r ein ZlI, rhla!! \"011 lIIilllle~tc~ ~ ~"I,,)"
zur \:nlllll""hilhr ein für vr-rmr-hrt o Arbeit ht'i ~ehwll'ngle~:, e-
, I" I - ,'1101Eizont 11 IJls"rt'IIZI'Il Ierner h..i "" IIIlPhl'\II'lII Lo .-an . e. I'\:07- tIer X~lf\l'iilln'l! erst ,Ii.. \\"I'~.'filhrulll! I!I"lIeht wrn eilJII11L\. wenn Verk ..hr-aula 1'11 (\\"a:, rrw,'g" '. lIaf(-llallla!!rll.Eisenbahnen) zu 1,,-riit'k-irhlil!"1\ un .l mit in ,h'u 1'1:111 auf -
zuuohnu-u sind.
.. IHp""l1dl'r. zu \'\ 'rgütt'n , illo! t,'rnl'r ht',OIll1 l'1"1' I',!n~" ',
arlu-itvn . wie ,lit ' .\ lI f~ t ..llunz 111'1' g'e'l'\zlkhcn Fluchthl\1 -n-IJHint' (Haulinienplänv), ,(f'r Entwurf \"011 BI-haulIlI:.:,,\'or-
,ehriftl'll. Bnuordnumn-n. Urt. -tututeu u, w,
1l. F ii I' d i I' B rar h I' i t 11 11 I! von Ball t e n. v e r -k I' h I' ~ a 111 a I!" n 11. tll-l"/!1. ist die li"hilhr auf t:n~ntl.,f,:r(:,'hiihrl'1I0r,11I1I1I0' für Arehin-kten und Inj; mieure (die U)f\
"1'11, jt'\zt I'htllf:~l1~ durch ,h'lI .\GO 111'11 ltcarhl'itl'l '.\"or~cn~illd. deren Fa , III1g't'II :~],l'r, \'011 . ,1I>u lx-tciliztvn \ erl~:I:; ~111'11 auf Grund der nrn 2a./:!h.•Juli 1!l1!1 f,"'tl!e t -llten LI
würfe noch Zll I! nehmigeu sind) 1,,',oll,lt'r, zu her -,·llIlell.
.\ußcr,I'-1II "l'lIell 1I0(,h tlie fol<rI-lIt1l'lI Bc,ti1llmullgen: I,...
.... \\. , I "f ' Ull'a) G," a 111 t a 111 a I!: I- 11 (Ba ll!!'ruppl·u. 011110.dl-rl!l.). filr k,I,- in , ich ah:-''1'~I'hl'J:~I'lIe .\III~I!· \'Iml ~I;~IHOllora r 1I<1('h d('r (i. -U. flir .\ . 11, I. fiir 1I1' ""I'lulIl! '11 11.,; Itlf'r l:e:a1lltuau, U1II1" , ullt.'r .\11., (·hllll.l ,11'1' foll!'-lId"lI I I'
r('d1ll1lllg' nal'h h) f.':t/!l':l'Izt.h) Eillzl'lar],t'itl'n (Einfa1llili 'lIh: 11 ,'r. Illlpp"lwIlhll 'häll er. jl l'hnl ohllulIl! h:lu, er ). 1"iir dip t'r tl'lI j .\u , fil~rllu ·l!'I'1I eillt-. T ypI" winl t1i - (; 'hiihl" uaeh ,11'1' Bau , U1IIJIl~' J''II,':'Ha u e, Iwrerhllet. Für j..tI.. \\t'itf'1"" Wil'dt'rhululIg' 1Il thy
,1'11'1'11 , 'il'lll'1UIIg' wl'nl..n Bao\"orla/!I'II ul\ll (Ihl'rh-!lulIl! ua':r'Ilpr Bau~umlllf' jl'dl': Hau 1': \011 \'('rl!i1ttl. fiir \ nrt'lItllUI .Eutwurf. Ko tpllan~pJlla!.", Bau 1111\1 W ' rkzt'ir huuugl-u 1'1'
mäßig'pn . ich .Hp T ilhl'\r!lge auf ' /, ,h 'r für tlit' I'r~t..' .\.u ~.fUhrulIg hprl'l'hlll'tell nehühr. Bt'i \\'iPllerholtlllg"1'1I 111 '\11'1'-dliellrllell iptlelun!!'I'1I 1,Il'iht ,lil' lll'n,,'hlluu Y iu hl'l', 1'11fällell mit (1.,1' .\ t.:lrltll-rulIl! IJI ' ""1I'n, (lall it'h llil' n.'hllhrlIur auf % prmiißi!!t.{)pr Beor riff ,Ipr \\"il'lh -rholull" "inl lIureh I,i/It' HI'i1I"
\'IlI\ :,ölI,lrI1;i1lplI, ,Ii., lIipht al ~ilH' Wi"lh-rh"lulIl! al11,l\
,1'111'11 ,iud. "'ul!"'r ulIll!r"uzt.
!lil ', I' (:pl,ühn-lIor,IIIUIII! :'011 pat ..r ..tIll'1I Tl'i1 l\t'r \ulll
.\ n O hl'l'l'it- ill Au/!riff l!'IlO1ll1lIt'Ul'1I 1:.•( I. filr tli,\tl'lt:tIl ·liehp .\rlJl'itl'lI im .\lIl!"I\lI 'illl'lI hil,II'II, - rr. E.
Vermi8chte8.
Vorträge auf lIer Baume e in Leipzi~. .\ lIlliL\lk h 11 ' I'Baumei< : e·\\·oehe ill Lr i)Jzi/! w....,11'11 a1ll :I. S"pt. :prel'll/>II.Ba ul"at n l'.-IIII!. j~ a (' k 0 w s k ~'. r.pipzil!. iillf'r ..Derg,';:euwii rtip-e ~taull cl" Kll'inll OhIlUU:-:h:II\I' . ulII,'r I", 011-
,h-n'r Bl'r fit'k il'hlil!uul! ,\t'r Ball stofflll'seha fftui/!": (:,'h . H'-I!,-Hai l'rof. DrAll /!. 1', h. ~1. I : a I' ~'. Bt'rli ll-n ahlt'JIl , iihl'r
..Die I!p;!cuwiirt igl'1I lIa 1IIlIiig-lkhkpill'lI unl"r Bl'riil'b i..ht i-!!lIng" alt '-I' 111\11 lIeUl' 1" Ba u\I " i. I'U": Ha I\l 1 1' 1 ~ I' it' h t e r Lu,lwi!!'F 11' i ;. (' h mall 11 . Bf'l"1i11 , iih" r "L a;!p 111111 Au"i('hlell ,1"1"j!ti],elin ,lu. tri.', mit Berii('k. ieh tig ung' ,\t's Kh·inwohlluul! .\1 ", I'U, " 1I1H1 lIallk llllllllb , ar' jl a x II 111 11h .. i 111 . 1Jn" ,lt'u.iil"-r " Il ip .' orl\lPllIlI'\\ P!!'III1/r auf dl-m (: .,hil t" ,I", Bau\1I'
. "11. . in: hl',I)\\lh-rl' dpr Z"Dll' lItwa .'IIPrzPUI!III1g-". -
Forschung e:esellschaft filr wirtschaftlicheIl ßauhetrieh.
.\111 I:!. ,\ UI!. 1!11 !l i.'t ill B I' l" 1 i 11 \"011 \ . -rl n' t.-1"1I tI('r \\'i. -
, eu,Tha ft 1II1t1 clp. Halll!pwl-rh,,: pilll' ..I-' II 1': r h 11 11:-: I!'"
seil s dl a ft f ii I' \1' i I' I , (' h a f t I i (' h "11 Bau h I' tri I' h"1,,';:riindrt \\'on1l'II, ,lip . ieh ,11'1' ..1"01', "hllll!! I!l- 1'11 '('haft fiirIIl'lril'1., \liS~I'II,l: haft lit-hp .\ r],f'il~vl'rf:lhn>lI" als jl itg'lil'll all ·:-:p:l'hlo~:plI hat. Dir (:f':pll.,('haft IlIa('hl :it-h ,li., wi. !'II
,('haftlil'llf' Bl'a rl,,'it uII!!' alll'r j!ptIlOoI eu <11': Bau\IP~ell '. 11i.-\·I'l'pillfaehulIl!. \ 't'r hilli::uUI! 11 11 01 jlt -c'ha lli. i/'ruul! t1.', Bau-Itetri,' IH's auf (:ruI1I1 der .\ lIrt-<rUU",'u \'011 Ta \'lor IIl1d (:i1.
"rl'lh zur .\lIfgahl' . •\II ,·h .lip I "ra: ' l'u <1/'1" l' rfifulw auf BI'-
rllb"ig I1UIIg: ~ollf' u ill 01 1'11 K I'l'i~ ~I'r .\ rlH' ih' lI il;r Gp,pl1-~,'haft l·ill"'-Z!lI!f' U wpnlt.'u. Dip ( ; I' ~ l'l l. eh :t ft hat ihn'lI "it I.\'nrliiufig: im Ha lb Ih-, ..Yprl'ill: DI'II !- ,'hl'r 1IlI!I'nh' I1I'I'''.Bprlill ."W . 7. :-'nmmf'rst r. 4a. :ip hat , i" h I!h,it-hzPitil! mit
,II'm ... ·OI'lIlOlla u., chuß 11/'1" Dl'lItsl'hl'u fllllu ,t ri.-"..\ u-, C'huLIfiir Jloehhall. de:,,' u .\ rlwitplI a uf ,\t'm fi" hit'! 111' 1' •'olll:tli-~ iprullg' lind T ypi ierull g- • i"h all fs l'nl!.lp mit l!r n Auf·
:.:ah('11 der F Ol'srhllllg": g-e: el1 s1·ha ft hl'r ührl'lI•. owie mit d m
.,I{eieh.\'crhand zllr Fiinl prll lll! .:par.aUll'r Bauwej,e" zuI illl'r ..ha llwirlscha ftJiehe ll Ar],eil :'I!,'IIWill, "ha rt" Zll amnll' lI-g-p~ehlos~ell . -
Die Aufgaben der Wohnung auf Icht heamteu. E:!!illgeu Ullti \'OIn IJ reu ß i ~ che ll Staal~konllllb, ariat {(Ir da,WohIlUIlI!. II'r~pn dir folgt' llIlrll . litlt'ilulIgl'lI zu:
ZlIr Dnrl'hfUhrull1! (Irr WOhll ll ll a ~a ll r. il'hl i,'ht da ,I'n 'lIlli:phl' \\' nh ll ll U ~ , I:" " ..tz ill \ l'l ikpl li. 11/'1' it'h mit ,11'1'
1('IIi
\\'nhllulIg:~auf,il'lll ,,,·-('hiiftil:t. 1"'''1'11 '\'11 rtlkhpl1 WotUUII " ;lml<'1"11 II"rPII Einril'htllllor ill 1:"II\1'ill(lpII mit IIl1'\!r,.. "
....
. I ,Il';11 I(lOOUO ".111 \\ ohllt'l"1I ptliehtl!"miiLl I!l'fürlll'rt .\\ II'l . ,Eill I'tZIIII " O"'-lIalllltl-r 1ll"I,irk, - WOhIlUIIg- allf-Il'ht- - B,
allltt'r \'0;' ,'i!'- , illtl lIadl 111'11 B..-tilllmIlIlI!PII ,h,- (: ..,t'tz·--
zur .\ lIf, kht iilt..1' di,- Tiiti"k"il <1.'1' (:I'U1l'illd"n 1\1\11 Ort--pnlizl'ih,'hiir,It'11 I,pi I lur"hfnIIrlIll" ,\t- I!t'lIal1l1lrll (:.,,1 I,~"','
"rllfl'lI. I lj,' 11. :lIull'n hal"'n fl';Ill'r ,1"11 H'-l!it 'nll1~ yra- IIh'II1l'1I ill al1l'l1 da, \\"OhIlUII g' WI-,l'1I 1,,'rilhn'lIlh'll I' ral!('11
al h,'rat"II,h ' ;I('h\','r t;i(Hli .. flr":ln,- ZII ,liPlI ' 11. (Ij{jt ,Ji,- " 11 .\II,fIlhrllllg'I'1I ,(1' ... ,\Itikl J. li -illli ,Ji. ) .Iipg'l'nln'it"lI d..r \\' Ohlllllll!' auf i('ht, .BI':lmlt'lI jl'(lo('h 1111 'im .\lIgPlllf'ill'·1I aUI!' tll·lIt"'. \\"1,11'111' FUII.' \'Oll .\lIf j!a1.'."'"\'on ihll..11 auf l:nll1,1 .Ii" "I' Hahll1l'1I1,..-timllllllll! im F,I;\
zl'IIl!'11 iilH'rII01l1lllf'1I 11111 1 1llIl'I'hj!I'führl \\1'1'01"11 011. I!I',I
:\11, dpr 'It' 01111"1"1'11 ..Pi ' 11 tall\\"i unI! für <lil ' Il,:zirk. \I ~f;11lI1111!:allf jo'ht, BI':I1I1II'II" 1\1'1"\'01'. Ihrt , 'I :iti!!'k"lt l",tl"1 "
,Iallal'h lIil'hl allt'ill 11i, ' tpl'!mi "hl' .... it. 01 .." WOIIIIIIIIl'~\\',
, ('11 . Ili' Fra/!"11 oll 11, "allml/!. plalll . ,h'r lI:llIO.. III1I1I~i
,11'1' Halll'oliz,-i 11111\ .I.. \\' 0111111 11 /0." hat .... ouoIt 1"11 t'r tr~:i'lit-h I'I-il ,larill,, 'r hillall auf tla :r"' amt.' f i.."id IIPr \ 0 I1I1111!! flir, or/!,' 111101 allt'r mit ihr :llIf "111: '" zu_:1Illmt'uh,l l1 j
"I'U,II'II 1"1',,""11 oZI" ,I",' \II'lt "h',ftlit-lu'r II\"jo'ui C'ilt'r UII'"'" t ,... • • ~ 4- •• ,... • -nt'"h,'\'iilkf'rull!!', 1I0liti 1'1...1' .\ 1'1. . · :\I·h ,!t'1I ihllf'U 7.Ul!" '\ 1t -, t Ir
,\lIfg'llh.'1l h;t1 '11 di., \\"Olllllllll!',llIr il'ht III -amt 'lI :~l . I/taur dl'r \ ' olk, \1 "hlfahrt-lIt1. cy im t'iu"lItlkht'lI :-11111 7;\I!l'ltl'u 111111 ,,,111'11 al okllP ill all"11 ,la \\'Ohlllllll- \\.",1hl'riihrPlllll'1I Fr.I ....n 1"'ratt'I1'J. fi,rtll'rII'J. allfkl:in'lItl 1111.1 (11
rt 1!l'1I11 \1irkl'lI. 111 .Iil's"l11 ' illll ill,1 ~il \ 01' \ !It'm h, r1! :,1;.Ilil' nrtlnnlll! IIIHLli r" IJllrehftihrulIl!' ,!t'r \\'OhIlUII/! auf-.' 1iin, hl', lllltll'rl' ,h'r \\' ohnun\!, orllllUIIl!1 11 zu üh I' :Jrhelll!I~~1hl'i ,10,1' Durl'hftihrullg nrakti I'h mitzu\1irkpII. F,'rnr r rn-
e ihlll'n oh. ' ich i1hl'r .Hp in ihl"l'm nit'n,t -zirk ,herr I' I Il,l
tI"lI WOhllUllg yprhllltni.,' im!! h IItl zu uII!l'm. ht,~ ~,' i'il'h narhpit ,Iariil ..-r zu C'haff 11. 10 ullIl \\'1P 1II Etllhl!"lt_
I \\• h \'pr ..fpu im IlIt,' rl' , I' cll'r \'t'rlt - rUllg. (-I' 0 nun , t a_
. I'" 1 't t t'mfnll" ....phor r·111. I' lIot11'1'111 11." 1'1'." lt'1IIt. 11\ \ "I I· ..n .. ,.. ,'" . \ '1.11 ihrl'lI I' tlit- hll'n tlit- Tpultaut:ltil!k 'it auf ,I In lol'hwt ,.t,. •. , h ff 'l't'l~'\\'Ohlllllll! \P- '11" zu I, '!t 1"'11 ulHl 11111'1'11 " U!I j: 'tlt 11111'\"1' \ ' IIIt'rk llnft r;illl1\" fltr "ilI' 1I,-I,IIIJ'" ,1,,1' \\ ,)ht~I'1 t .7U \'irk' 11, 'nr a1l1 m It. I' \t 1'11 11 ,li \ 'Ohllllll -all I' I
O.
lI~;jllltt'lI mit den (;eIn eiudr-\"t~n"altulIgf'1I in steu-r und un
IIlltU'l"arer \"I'rhmdllll).! l-leilu-n müssen. Denn ge ra, le "011
dil'~,'r :'eitl' kanu ,1111'(')1 weitskhtig-e ~Iaß lla hlll eu ein weit
n'khpudl'r Erfolg- auf ditO (;I'~taltullg- des Wohnungsweseu-
ausl!t'iiht werden. :,oldlt' ~la ßll a llll lt ' lI . nam entlich auf dom
(;""iet der Bodpuhl':'l'haffuug' und Hodennuftcllung, der
Ba uonillung" und der :'t:l!lt orwciterunaspläne auzuregen. i~t
t·iup .h-r wkhtig . tr-n ~\ u fg"a ben der Bl'zirk:, -Wohlluug':':l1If-
sichts-Hcnmtou. Hier hll'iht es ihrer .\ufkliirunl,.:- uml \\"" 1'-
Ill'liltig"k(·it mu-h üllf'rla,,:,,·n. den (;PIlll'illdpu mit Vursrhl.l -
1'\'U zur Fiirrll'rung und \ ' I'r1 Wi'S" rtIl1 g- des \\.ohIlUIII!~Wl"
-eus an die Ha nd :lII gehpn. ihnen ,lil' .' ot wendijrke it 011'1'
:'iellt' rstl'lIl1l1g ausn-iclu-nrlen Wohuuul!, a ul!l'hotes vor .\11 '
;.:-ell zu Iühren und sie. wo Pi' 1I0t tut, ZIIr Belebung uIIII :1:111
l"utl' r:'t iitz llllg" d'lr g-pult'iuui itzigt'u BUIIWtigkeit zu veran-
lassen, g"W'Ill'IIl'lIfall~ auch l!i,· Errichtung' "011 Bauten in
l'igl' lIl'r lnterm-lnn uug :lIlzun'/!l'II..\ ul'h werden si,' dr-u
( :l'lllt'iIIlIPII "pi do r B" ~ l'haffllll g" "011 Baug".·ltl und Haustot-
Ien 1111 ,1 " pi .h-r \ ' o r~orge zur :'l'haff llll/! gel·i/.,'111'1l'r Vi-r-
kl'hr"lIIiigliehk,>itplI h-rntcn.l zur :' eit C' stehen.
.\ 1:, Bl>z irk ~ - \\"oln uuursa uf's ich ts-Henuu en sind inzwisehr-n
..Iru- Hl'ihe VOll Hr-amtcu der preu ßischen Hochbau ver wal
l llllg" j, 'il:, haupt- tl'iJ ~ lI..h,·lIallltl ieh I'esl "l lt wordell. Es Sill,l
I , i ~h l'r 11111' HI'/!i l'rllng '~ - 1I11l1 Ballriit, ' für d iese ... tl' lIell g"'"
wHhll wonlen . Als hall pt a m t ' i (. h I' Wohn llng-sall fs iehb ·
!I/'alllt l' wir ken hisher: .
In O "tp r "II ß l'n SI'hlllidt ill KÖllig:;IIt' r/!. iu
\\' ,. s t p r .. 11 LI (' n B OIl ,' in Danzi).!. in . eh) e si .. 11
:' I' h i I' I' ,. I' in Bres lall, in :-i a (' h , c n Be h I' " n d t in ~Ia/{­
dehllrg-, in l' rovinz B I' a n ,lI' n h U I' g" E 11 g el b I' e c h t in
Frallkfmt a . O. uIlll H e (li i e h in Berlin, in l' 0 m In r I' n
K 0 S c h k ein. 'tf'tt in. iu l'ro\'iuz 11 a n n 0 ,. C I' 11 art 11 u g
ill Jla llllovl·r. in Se h I e \\' i/{- 11 0 I s I I' i n (: y ~. ) i n ~
in :'I'h leswig, ill 11 " ~ ~ e n - .' a s : au \' 0 ;! ,,) ill (·a~ . I')
1111,1 •• ,. 11 11I a 11 n in \\' il'shadcn , in \V I' ~ t fa I e n K I' U t I
/{l' in .\rnsherg-. iu Hh l' i upr o v i u z lI " r e h e r in Dib
~f'ltlorr. L a n d ~ h I' I' g" in t 'ülll ulld ~I ü 11I' I' in Cohlpnz.
Der weil('re ~\lIshall d..r Eiuril'ht llug" i~t im ,," ,·rk. 111
10 Hl'gierllnl, hezirkpn silld IIl'r"il ' n..l,enamtlichl' ,,"oh-
ulmp,,,allf..ieht. -B"amtl' hl'st" lIt lind es i"t in Au~sil'ht I!" -
IIIJmml'n. alljährlich n"u(' ~l i tl (' 1 fijr hallptamtliche Stell"l1
ill Iie ll Ha ushalt des ,.~Iinist ..rillms fiir Volk . wohlfahrt'", Zll
111'm clip e Hea llltengrllppp g'C'hiirf, t'inzllstellen . -
ZlIm Wiederaufbau in Frankreich t"il ..n wir auf eil]l'
Hpillt· all IIUS l'rg"angcn,,1' Anfrag"ell mit . •laß nach amtlil'hl'u
Beril'htl'n I'irll' au s Arb l'itg'I·lwTII IIl1d Arbeituehnl('f11 Zll-
,a lll meng,,~etz l,· Konllllissiou n:H'h Ypr lIiII". gefahrl'n i"l.
11m durt unll 'r Lpilllll g" t1 ,'s (1"h. Halt· :-i c h Dl i d I \'om
..\lI swli'rt ig-t'n Amt ulld (; "h . Hat von I e S u ire \'Olll
Ht'i('hswirtschaf ts-:lliuist t'rium mit /1 ,'1' Ente nte- Kollllllissiou
di" HI,tliug"uugcn fUr lli ,' (: PSIlllhlllg' dt'lItsehpr .\ rheil l'r filr
d"n Wil'd('fallf1~'l1l Nordfrallkl'l· it·hs fr sl zlliegen. Er~t lIa"h
Ahsl' hlllLl l!t'r Vl'rhalldhlu /!I'II 111111 11.,1' uutwe ndigell \' ora r·
h"i tpu k:\nn "inI' Eut8r nd llng' \'on Arh,>itern VOll Hl'il'hs
Wl'gl'n in Fragt' k01ll1l1l'n. Es wil'tl allsdrUcklieh da"or gl'-
warnl , da ß Arh"itpr sieh sl'hon jl'tzt \'on irg'endwl'lehpn
Agl-nll'n fH r llt'n Wil'dN allfh:ln anwerlwn unI) nach Frank-
rl'ich sl'hick"n las cn, da dit' ill \'''I':ailIP. zu vpreinhareu-
d..n Bl'dingung"l'n lIa tnrg'l'miiLl Illir fijr ~o1l-llI' ArlwitC'r .\11 '
wl'ndllng" fillllt' lI kiinnen , dil' a llf \' ..mnla~~ulIg' ,!t': Deut -
. ('hl'lI Reit'llPs für ,li,' \Vil'<l prau fh:U1a rl...itl'1I g"pWOIllII'1l wer
de li. ZIIp,-lpil'h wird damllf hing"t wil':,r- II. daß Be w • r -
h u n g" e n\'o n ..\ I' h (' i t C I' n. .\ I' (' hit e k t e n n n I!
I ' n t I' I' n e h IJI e I' 11 11 m B l' S " h il f 1 i g" 11 n g' h e i 11 , 11
W i I' .11' I' a uf ba ll a I' h .. i t I' 11 7. 11 I' ZI' i t z W I' (' k In ,
: i n 11 unI! lIur l'illl' prhebli('hp IIl'la"t llng" .Ier BchiinlclI ZIIr
Folgt· halwlI. '-'ohaltl dip \ "ora rlu'itl'lI ah/{p"('hlo~~('n ~illl1.
Wl'rl!l'lI Ilit· Hpieh. hphördl' lI 0(11'1' \'on ihlll'n heauftragt.·
•'11'111' 11 mit <1 1'1' W..rlo..tii t ig-I-t'il l'ill.1'lWII. Die DurehfilhrulIg'
<11' 1' l'igl'lIl li('ht'n' ~\ r l ...itell wird eill('r ht'~uIIII'·n'lI. tlem H l' i l ' h ~
wi rt:(' haft~ - . Iini~tl'rium allzllg"lil'dl'fIldl'lI Bt'hiiTllt' nnll'r
l'illt'm H l'iI'hkonll ll i ~ha r üh"rlragl'1I wt·r<lI'II. ill t1t'r .\ rh" it-
g'1·1"'TIl UII<l Arhei t II l'h llWrn l'i11 \\ I'ilg-t·heutll'.' ~I it h,,,,tim-
mUIIg-~rpch t ping"l' riilllllt wl'rl!" 1I wird. -
Gemeinnütziger Wohnun~bau in Cöln. D"1ll (;I·hchilft. -
IU'ril'ht dl' r ..1; ,. m I' i 11 n ü t z i I! " n J\ k I i e nl!" ~ " 11-
" I' h a f I f ilr Wo h 11 un I! ~ h au" in ( 'öln filr <la, ,Ja hr
UH R ,'ntllpltmt'n wir. dal.\ <1 1' 1' \ ' ,'re in im ll in.blit'k auf .Ii..
IU l,'o r~1 phl'IIt1 I'1I g"1'oL\l'n ·.ufg·:Ihl'n zur IIpkllmJlfulIg' dt' r \\'oh
II l1ng,,1I01 I'in Akti"II ' apit~lI auf Ü :IOll UUlI ~1. erhö ht ha t.
In I!"r :,it·I!('lulIg- 11 i l' k Uli ,I 0 I' f ~ Iell l.- 1'1' IIl1eh a vier·
r1l11mig"l', (i filnfr iiulI. ig·l' un<l ü gil'h" lIriiulIlige Eillfam ili"I1 -
h!lu ~pr. ~ ow i .. :1 ZWt'ifalllili ('nh illl ~l ' r fl'r t ig. ,lil' .ofort VOll
K. ufallw ilrt l'TIl IlI'zog-1'1I wllrden . 111 'gl'. am t wa ren 3m ~ I.
J)l'z. 1918 f,'rt ig' lind Iol"\ 'ohllt I:!·l \'it' rrilumig"l' Einf:unilil'lI'
h !~I~~ pr. :!7 filllrriium ijCl', :l!I . it·I"·nr!lulllig'1' 1111,1 :1 Z~ p i fa
ITII I H' nh1iu~ ..r. ZIlSarnlll('n 1!1:l 1I!lu ~ l' r mit Hl6 WohnlIngeu.
\' 011 Wö ~l it 'l l ' l"II hatt l'lI 101 \'ipr 1111<1 T11l'hr Killder. • aeh
lI..rllf. ~tJlllrll' lI (~rga l "'11 i('h 1ft:! \ rltpil l·r. JI. n«lw(·rkl'r.
2:1. Auln lst W19.
\\"'rklUelslllr usw.. atJ kaulm äuni- che und g"" er 'lirh e . n-
I!pslPllte, :!O mittler e Beamte. ;~~ unter e Beamt e und Ü ,p li,·
:itälldigl' Gewurbetreiheude. EIIlIl' Februar 19H1 erfolgI"
der 1It'g-iulI 111'1' Arheit cu für d"11 zweit en Hauabschnitt dl'r
:'i elh·lullg- Hinkendorf mit :{O\) Eiu lamilieuhäu seru. die ZIlIII
Herbst 1!1l!l hezol!PII word en sollen, Dip ;:;il,.lelllng- Hickvn-
dorf wird alsdann rion Eig-ellheiml' mit :!riOO-aOOO Bewoh -
IIl'TIl umfnssen. Im Anschluß au dicht bebautes Vorstadt -
g'phipl entst eh t hier piu St:lIltl pil. \\ n Kleinhaus UII.I Garten
lu-rrsvheu. \ \' e il l' TI' :'j, ·.I..IIIII,..l'lI t1P, \'l'\"I'in;; li('I!I'n am. '0\"11
frit'dhnf in . "iJlPI·~ 111111 auf dem (; prmauia-(ieliind,' in ll ü-
h ,- n h PT g'. F ür die :,ied elllng- •-ippl 5 wurd e der I·..·her·
u -uerungs-Zuschuß für :I 5 \\' nhnunjn-n br-williut. ~Iit 111'1"
Ausf ührung von 5 Sclmellhauteu. die hb Oktober heziurs-
flrtig' werden :;0111'11. ist bereit: bejronncu worden, ~Iit .11'1'
.vusführuiur der ühri jren Häuser, vorwiegend zwdgl'~('hos­
~ig'p und eincinlialbgeschosslg« Einfamilienhäuser. soll in
när-hster Zpit heg-olllll'lI wr-rrlvn. .
Die Gesollschnlt vertvilt ·1 % Divideud«. -
Aufnahme von alten Bauwerken als Not st and sarbeitea
für Architekten in Karlsruhe. n ..r Biirgl'rau~sl'huLl VOll
K ar I s I' 11 h e hat 10 000 :11. lu-willigt, tlit' al~ UnU'r,;liit ·
WIlg" fiir notl t'i.ll'nllp Arl'hill'klt'll in l!t'r FlII'lll \'on Ent-
~chHd ig'u llg'l'll für dip ..\lIfllahllll' alt,·1' Hauw('rke g..gl·bt'1I
W/'nll'll solleIl. Es sollt'lI ;'0 arl'hitt'klOlli~ch 0111'1' baug'e-
sl'hieht.li<' h bl'lIeutsam,' I l:i ll ~ l ' r aus tll'm ;:;Iadtg,·"il't \'011
Ka rlsrllhe a ufg"l'1I0mllll'lI ,,",·rl!t·II. ill I'r,kr Linie Hauwl'rke
von Frit'l lrit-h Wl'inhrelllwr IIlld Baul'rnhiiu:;pr in Dax!all-
11"11 ullfl Beiertheinr. .\ b 111I1"I 'h""lmittIil'!ll' EUl:lchiitlif(ullg"
für l'ine J\ ufn:L1 l1llc ~illli :!OO ~1. allg-,-1I0mIllPII. An Ihe. t'll
Arhl'itplI kiilllH'n 11111' ill K:lrbrlllll' :ln'H,,~ig-t' ti,'lb"tiintligl'
.\rchitckten teilnphml'lI. -
Wettbewerbe.
Wettbewerb zur Erlangun~ \'on Entwürfen für einen
Zierbrunnen für nöhlen in achsen• •\ uf tll'n1 Ha.tha.u platz
ZII J) ö h I e n ~oll l'in Z i t' I' h I' 1111 11 . 11 mit l'illeDl biltllll'-
ri:,ehl'n :;ch mul'k :1lI~ ~I i tt e l ll t1t's KUlIslfond ' I'TI'iehtet ,,"pr·
t1l'II . Zur Besehaffllilg Ilit'st" Bruunl'ns mit hildllerisehl'm
~"hIll1lck win l dllrch Iiell _\k:l<lt'mi ehe 11 Hat zu ))re~rll'n
mit Ol'n"hmigllllg' des. äl'hgisehen ~Iillbterinm~ dei' Irrrll'n'll
Ilnter ~1it'hsi~l'hen otll'r ill :-iat'iH'en lelJelllll'n Künstlem "irl
Wetthowerh cröffll"t. .\ 1 I. l'reis isl di e .\1I~führ1lng b ' -
"timmt. AIIßprdem sinll noch dr ei Gpldprei e von. ZII. a!n·
III 11 1:!00 ~1. au~gesetzt wonlell. ul'ren Be~lCs ,llng' 1m ElI1'
zl'IIlt'1I dl'm .\kademi~,·hen Rat üherla~i'en I I. -
Die Notst antls - Wettbewerbe tle Rat es zu Drestlell,
üher die wir 8eholl \'01' eillig'el' Zc·it beril'hteten, ~ind nUll-
mehr mit Fr ist zllm 4. Okl. 1919 für im f'talltgpbiet von
n re. don wohnhafte Arehitektell ausg"eschriebell worden.
Il it' Wl'lt ul'wel'be er8treekell ,ich a) allf Entwürfe für da'
(: e b Hu d e d e s Z l' 11t I' a 1a I' b I' i t S 11 a (' h we i ses mit
5 I'rt'b l'1l von 2500, 2000, I fJOO. 12riO Ull tl 1000 ~1. - h) auf
Eulwü rf' für tlie Behauung" stiltlti.l,lll'n Landes all dl'r
Hehhl'l- 1111I1 ,leI' SI"inhal'hl'r-StraLle ill ,11'1' \"orst:ult Cotla
- e) allf Entwürf(, für tiitlti sehe~ Lan tl an der Friellhof-
mltl dl'r ll :lIlsa- 'traL" i1l ."eu:;tatlt .'W. - 11) auf Entwürf·-
rur stii.rltische L:ultl sü,lIieh IIt: S"hützenhofes und we~l·
lieh der Aache1l1'r Straße ill tlt'r Vor~I:l(lt 1'ral'hall. Für
jl'llt'n lIer :1 Wl'tluewerhe ullt"r I tl -tehell :l Preis.. von
1500. 1250 und 1000 ~1. wr V..rfüg'ullg". Für den .\nka1lf " ?n
En würfl'n silltl 2500 . 1. vorg-e.ehen. Dil' .'amen der rTt'I~­
richter wenll'n wir nal'hlrag-t'n . 1'1Itt'rla.g"en gl'~en.2 . 1;. (he
zurüeker 'tattct wcrllell. dnreh dip lI a ll' lI1: p,' k t lOn Im. I'upn
Hathau in nre oell-A.
Literatur.
Hölzerne Briicken, :'t~lti"dll' Bl'rt ,,·hllllll).! IIl1d Ball ,I~'r
g"ehriilldtlich:'t('n .\1I0r,IIIIIIIg"PlI "011 J\ . L a : k u.~. Bprllfl
W üii. 191R. \ '1'1'1:10' \'011 W. Eilt ... :'ohll. I'rel~ ~ ~1.
. E~ :011 "ieh 1111; I'ill c11'1I prakti"dll'lI Bl'llürflli'''1'1I g" -
widlllPIt.s Biit'hh' ill, 1I111 l'im'lI Ll'itfadPII halllieln. c11 'r w:th·
TI'II. t dl'~ Kril'or, ': I'lIt"lancll'lI bt. lIadlllt'lII .Ier Ball hiilzl'r
111'1' Brüc-kplI Z~I K r i l' !:, ~zwI ' c- k e ll unll audl für lHe Folg·l·zpit
lIIit. H üe k ~ it' h t , a llf Sriarsamkt'it mil Eis,:u IIn~1 ZI>nJ,"lIf lI\1'hr
aL früh ..r ill Iiell \"onlt'rgrlllHlgl'I ...·tl·n I~I. .. eilt' '"oll:itJ:llk
tion~g"I., lan kl'lI uUII Bprt'." h lln n~"yl' r fa h~l ·n ~oll ":' IIl1'hl
hrillg't'u. All Halid zah ln·ll'hpr. 111 c1t ·\' 1:ltl-ral.lIr ~1'~allllll"1
lpr 1It'i. pit'le will t'll h" illl EIII\\'l'rf"1I 111!fp 1' ·I"tl'!l... .-
Wall ii1l" r all gl'lI11'ill" (:rllndlagl·lI. :l1IUt'J'(- Knlfl.·. J',I'
g" II~I' haft u 11 e ~ 1I 01z1' ~ gl'I-:I' I"'lI j~t: kaltn olm \\:e il l' ~I ' 1l
<PlIt g','lll'iLIt'1I wercl,'u.•\lI l'h "Oll~ t ),11>t1'1, "s rl'ehl \'Iel l, lI-
11'", 111 tipI' Dar st ellltllg frisl' h 11 1111 k ~ar (; sl'hri"u.l'nes. .:ur
\"t'nuiLlt. rlpr Elltwprfelldl' ~lalldl l' \'h' l , ~t1 Z. B. b..1 tll'lI \ 1'1'
hinllllll/!l'n tlt'n Jli llwl'b all f ihn ' ~tati dll' \\' irklUlg' fltr da~
T rag-gehilpl' . fprnt' r Eill7.l' lhdt l·1I VOll Kllotl'lIJ1 l1 nklen I!riIßt>-
1'1'1' FaclJ '\"l'rkt·. Hit' r, wit' aueh hei rler Fahrhahnkon trnk,
lioll z. B. :l'hotterfahrl,ahn all f Holzlll'lug'. hätt ~ etwas D~('IJr
'11If dip ulI\'erml'irl lil'he ZlIhilfl'unhllll' d enl,'r Hilf.lIlutf'!
iJillor,'wil''''ll wl'rdl'lI lllii~~pn . ~:U I . rnwid"1 mit l'i:"rJlI'n,..
4(J~
Knotl'ldf}"clll'll. 1I1it 1\..Ia g, ·j" '11 111 :1111'110' jliingd de. 11 01 1.
ha1H'~ un rl ~ ,' i l1 l' r \ ' I'rh indll ng 11 . lubr- rührt hlei ht d il'
"' h w i!'r ig'p Frag" d er t 'obe rt ra gllll g' "011 g ri ißl' rl' n ZIIg-kriif -
ten durch l lolz st ähv. rlr-r zr-ntri-a-hr-u l iru ..k ühvrt rugurur "011
xtreb-n. \ra.' ühvr hülzvrne Ha upt t rli !!."r I!l' h ot " n ist. ('Ilt -
,-prieht im .\ Ilg'I'Il1l'ill" ll d ..m Sta ml (h" Hrückeul uuu-s \' 01'
'\('m Kri('g' mit Ausnahme «iuer .leuts clu-rsel ts in Pulr-u
all~g'l'führt ell hölzr-nu-n :'traß"lIhriil'kr von :\0 \Il O..Ilnuu gr-n
mit schw erer Ht'la~tllng'.
Recht gilt i-t ,I..r ,\ h~ " h ll i t t üher .lurh r- IIIHt l'f vilvr.
11II1Jl'frif'dig"'n(1 :d 'l' r ,Ja,. was ülur ,t ..n Eisschur z 111'i h ül-
zr-rnon Brückenpfeilern ( E i ~ h r ..ch r-r) I!rhr:ll'ht wird. Hier
ve rsagt mviur-s Er.u-ht..n" dit ' I!I',mmt .. d"lIt;;eh... l.i n-rarur.
I..h ,·mpfl'hh' da s :,tllflillll1 di-r rll""b..h"II . .Vuf ,li( ' vm (;" -
hi(·t ist in Hnßlnnd, wi« während dl'~ K ri rl-("~ vivl I...uha vh-
t ..t werden konnte. ,\ 11 . g"zl·idllll't" ,; gl'h'i~ ... t wnr.l .-n, w]..
iillt·t!lallpt "0111 russis chen Ziinnn-rmunu All r-rluu«! ~(' h'rn l w ('r
,h'n kann. Endlich hi ....·t da~ BIIt·h .. iru- alll'l 'g ('lId e Au swa hl
vun Heispiol on einst w .. ilig-(·r Brürkeu: Kri. ·g-~hriit-kPn. Eh" -n-
hahu -. 'othriit-ken lind ll ill sbrücken h"i Ball;!eribt('n. , \ 1.(' 1'
"in" l'r~l'hül'fl'ntll' Da rsu-lluug' dl'~~(\n. was .lor prakt iscln-
Konst ruktvur l-eim Eut.wvrfvn hölzr-rtu-r Hrückr-n hrauvht ,
hil'1l't I'" nkht iihl'rall. Ahg-('~!'hl'lI hit 'rvoll i~ t das Bii ..h -
h·in in n 'in wi:;;"n~"haftlit'll!'n Frag" '11 h(';;olld rrs ('1I1 I' fl' h-
Il'n . wert. - Karl B ,. rn h a r d.
Handbuch der technisch - wissenschaftlichen und tech-
ni eh-wirtschaftlichen Vereine und Verbände Deut chtands.
I)"r .,Il I' 11 t ~ eh,· \' ,. r ha n d T I' (' h n i ;; (' h - W i .' S I' 11 -
~ (; h a f t li " h I' l' \ . , . l' I' i 11 e " hat :ieh I'lIt;;ehlo;;;;l'II. ill je -
,h'm ,Iahr e ill Handhlleh .11'1' t "'·)lIIi;;..h - wi~;;ell , rhaftli..hl'n
lIlItI tl',·lmiseh ·wirt'I'haftli,'h"1! \ · ..n 'in .. IIn(1 V.. rhHII,t e 111'1'-
;I1l~zugehl'n, t 'lI1 f'illwaudfn'i e .\ n:ra ht' n iil,,'r Ili,' ,'ilw·ln('n
\ ' ell 'ilw hring','n zu kÜIIIIl'n, hat fll 'r D('ut",'lw \\ rhand an
alle di e \ '('n'illl '. dl 'l'l'n .\ n~l' h r i f t ..n t'r kt'nll t, p ille l! Frag..-
hogel! zlIr .\ lIs fii ll ll l1:r :-:(';;anllt. D: ah"r naturgt'llIiiß Pilll'
Itt'i1Il' vun t .... llI1iseh-wi"'...II"·llaftliehpu lind te ..hni ~eh-wirt ­
""haftlil'iWII \ ' t'I'l,inpl! d elll D"III;;l'Ill'1! \ 'I 'rl,an,1 ulll lt'kallnt
l!elJli elwlI ,- ilId . ri(·ht pt pr an all, ~ ,l i" \'.. rp illl ~ lind \ ' nh:ill,l , ',
" ""I'n (I..r I-'rag, ·IIOg'eli ni ..ht. ZIIg..gall ;!PII ist. . li ,· , \ uffo rd t'-
rillig. VOll SI'in,'!' n,·;;..hiiftf\~\l'lIl'. B,'rlill "'W. 7. :-;0111llIe 1' -
~'1 ralle 4a, ..ill"1! Fragl'\'ogPII .. im.llfonh'rn 111111 ihll na ch
A~I fii~lulIl-( all 11 .. 11 1!('u!;;ellPl! \ '1 rh:1I1l1 7.IIriiekzug-..hl'lI. da .
lI,~lt Ihl'~t'r da~ \'on Ihm '''·al"idlligt .. lIalldl.u..h U1ii!-(li..h ;;t
llll'kpnlo~ heraU;;IJ;I'hl'lI kalIlI. _
. Die Perspekti.ve in der Kunst Albrecht Dürer. I:illI~ ',It ra g . ~u~ Ge'(,~I~hte ,d,t'r l'eJ:~l'l'~t~~' .. VUII Dil'l. -ln~. HallS
;;" h U) 1 t z. 5? elt e n [c:xt nllt. 3(, l'lgnren, 1 Liehtflruck-
I aft'ln IIIHI.4 .ZlI1k?gral'hi('II. Frallkfllrl, a .• 1. 1!l1!l. \"'1' -
lag VOll Hl'lIImh K eller. Prei s 25 , I. _
. ~ei df'r ulli v l'rs,'lI.'1I B,'d ellt ull g AlhrrC'ht I)lin'r, in d( 'r
I,tldhchcl.1 . IJar~lt'lIllng itit s .. ill" Fiihig-hit d"r richt ig-l'n
I~C'r~llt'ktl\'l'I'h"lI .\la r~ t ,· lI ll ll lJ; , t ..t pill" vi "l ulII~tritll'n o
l'la;!" g-t 'Wt'S\'II. , I 111 .. in ' !l B"itra.g' 1.11 ihr...r Li i.III1g' 7.11 ::t' -
h~n, hat (~ .. r \ ('rfas~el' 1111 "orh\'g-endt'lI W"rk s!illltli"hoI~ICrZll g~'''I.glH'tl'n .\ r l,,·it c lI d, ' !' ~Ici,t( 'r;;. al~o l'i1lf\chliPLI-
h~h ,~"r ~e\('hllulI:rPIl ulld :'kiz'l.,'u, allf ihr.' 1'('r:p"kti\'i,dlC
Hll'htlgkelt g p!!riift, f"l.'B( '1' Diln'rs W,'rk: .•lhlll"I''' ''y ulIl;
der 1II\';;,IIIIg' lIut dl'lI1 ztrl'k('l ulIll !'ieht sehen\t" hiti eh IIt'-
h:IIHlt'1t 111111 "llIl1it-h di .. QIll'll t'n f,· ~tzu:t ..lI, 'n \', ·r,IIl'hl.
;U1 (Iellen JHin'r \'1'1 Ullltlit 'h g'l' ,ehiipft hat. Zu di"~ f'lll
Zw cek hat "I: 7.IInHehst ullt ..r~lIeht di" 1','r;;lH'kti\'1' jPII;;t'it
drr \ll'en \118 7.11111 J\ lIfa llg' 11I 's W. ,Jahrhund .. rt ,. ,t ('llte
Ibrauf allgelll pillt, B"lraehlUII I!I'1I iil",r di .. Entwi"kltili tr ,1,,1'
I' lrsp"ktivt' ill (Ih"ritali,," ai, Ulld h,'I"ul'htl'\(' nllll ,li .....I· (.!'-
sl'ektive diesseil . dpr . \ 11"' 11 Iti~ Illin'l'. tla8 ,illli \ 'orarl"'i-
tell ZU!" ,'tlllliulII d"r 1·('r~ll('kti\'... I"'i Iliin 'r ~pll'~1 in dpll
" e~odlll',lpllen l'eriodl'lI hpilll'r Eilt 11 iekJllng' UII(l z\\ar \'or.
z~1'l8,'hell UII<I lIal'll ,'p in' lI Il('i<lt'lI Hpi, Pli lIa"h hali.'11 14\J \
1118 HiOH, \01'. lI:ihn'lul I <l1I:1I·h "ill"r H"i. I' ill di" ,' i..d"I'-
lantle, al 0 ill d"l11 Z"itraulJl lr)07-1r)~1. ,1)\\ i" in <lt'lII ZI it,
~alllll ,li i zu >('ilh.:tl.1 '1'0,1 lil~. I)allll lI'f'nlt'lI "il' (}II"II. 'II
f~r Dur,,): ' KCllllt~II;; , n tipI' I'I 'rSIJl'ktiv" ,'ri;rt('rl UII(I 7.11111
:-"'hIIlB tritt ,11'1' \ I'rfa" "'r ill p in(' Wiirdi"'1lI1" rl, 'r 11"11"11,
lunK lJ.iir .'r :~l Darhtdler Itpr I' ' r' I' ,' k t i ~' " . "'Bi~ Will ~j.
Ll'1Jl'nBJahr 1. 'Il' h lll 't J)iin'r lIa"h dt'lI1 (;pfiihl, "r~t I,dl 1:\
,J~hn'n ma"ht ('1' auf 8('ill l'U h.. idf'1I 1"'riihllllt'sl"11 K IIpfer-
"~Il'ht'll \'flII d,'r pXllklf'1I I'l'l'sl'l'kl iv,' (:, 'ltrall"h. I Illdl i:t
,he Bed"lItllllg' lJiirt'r, al~ l'er;;\,,'kli\' -KIIII,trllkt( 'I:r \'i "l!aeli
fall)('h "illg"~l'h: 17.t wllr"PII. Er hat dit , l'"r~l ...kli\'(' nit-ht
cJurdl, 11l'1!" ~lr,t".l"lpn t,,·rpidll'rl. , .. 'il!'· .\ ltha lltll llllg" '11 lIa-
0011 für dlt: 1 rax d."8 ~(aIt-1'8 lIur g-I 'rlng'" B(·d( 'Utllllg. Dil-
l' r kOIl-tnllPrk IIl1r 111 .\ U nahlll"fiill"n " , akt und I" " (.III')illkt
Ilit-h im AIlg-I'IIII'ill"1I allf dit, (IriPlltit 'I'UIIg' d,'r Tid"nlilli"lI.
~lilh811111t'n KOIl lrllktiollclI. di" filr di" kiinsth 'ri. "h" Wir-
kUlHt . I' i.1I'r Bild!'r ,l'Ilw,'rli, '11 fI,rdl'rlltl \I irkplI kOllll\l'n
gillj( ,'r alls ,1"111 Wq(' und ~i('llt'rt!' ~it-h dadllrrh fti\' killlst2
)pri~('IH' ll ew\'l!lInl!' fn'ihc'it l""l!f'niih"r rll'r 1:lI'rpl1 . ' c' hn ltl l1 n f\
Ili f' ,\ rl lf'it i I \ '01'1 rdfli"h a 11 , go,,·tatl, ,\ _
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100 T e tUg. Berlin W.9. 1916. ,Iuliu • pr ing er. 1'1'. s e
hr o ch. 3.2U I. . d t e in'
Dr. Herrmann, 0., Pr o!' ,' te i n b r u h,lndu strl e IIn In-
br u c h - G e 0 l og i e. T el'bnisch e Geol og ie für Geol,ogelT b-geni eurt'. Ar chitekt!'n , Hteiowe rk b,' itze r, Betrieb l elte~. ee1;-
nik er, Baubeh örden, . 1atl'ri alpr ilflln g mt er. C!ewe r ein I~~r.
t or en te chni ('he Lehran lalten 2 umgearbCltet und . I
mehrte Autlage .Ies alIg cm <linen' T eil cs ,u dem g lck hb tlte •
ten Werk de V da sers. ~Iit 2 'I af . iu Buntdruck , ch wB r~:tafeln und :!O T XlIlg. Berlin W. 3~•. 191ti. G brüder 0 1'
Ir;"'ger. 1'1'. 16 Y. . k-
Tlr. HIrschwaId, J" Geh. Reg.-Ital. I'rof. 1.e i t s t z e für d lO prll
ngti ch e Beurteilung, zweckm ßi g Au a hl und Bearbelt'z 1_
natürli cher Bausteine. Zu am m ng e t I1t unter ~l
grundelegung de im Auftrag des Ministerium cler ~enel;
Arb. herau~gegebenen Werkes: Die I'rUfung MI' nat.ür!tl'h '.
Ban t ein e auf ihre Wetterbe tfindigk e it , .Iit t Te xtllg. Bel'
lin W. :ß . 191:,. I; ebrüd r Borntr eg el'. 1'1',2 M.
(; e , e h 1if t s - ß er ich t de ba yerischen \\' 11" I'rI' er orguDgsuurea l::
fOr das Jahr 19\ :,. ~Iit I Karte. 2 Taf. und 5 Anb ng en pr
zahlreichen Abhildungen. , Iünc he n 191G. R. Ulclt·nbourg. .
10.1. d.
Jahrbuch rUr die (lew, erkund e ,' o r d ,\ utsehlanr.e~
Ilerau~gegeuen \'on der l'reulli chen Lande. an ta!t ~r Ileft
werkunde. Abtlußjahr I' 12. 1. Allg meiner Tell: _. . t.
. I..mel-, "regel- und Wei ch , e lgehi t: a. Heft . (1tICr~e~1"ft
4.11 ft EIlJe 'ebiet ; ~•. lIeft \\' er- und Em ~ ·hle t; 6. I~ft
Hheillgeuiet und preul!. Gebiet anteil der Donllu: 7. l~lil'
Küstenl{ehiet der () t- und •'ord. ce. - Ahtlußjahr <;: h'U'
Il esg!. Berlin \V. (j. 19lti . Eru t ,iegfried ittler ' 0 •
2 B. nde. I'rei je:!5 t. I
Kleinlogei, A., Dr.- Ing., I'rof. It ahm e n f 0 r m ein. Gehrauc.~,:
rertige Formeln rUr inhüftige. z pi ti !'ligc, dr i c k fö r~ I~I_
und ge .chlo" en H bmen aus 1'1 en - od er Ei nb eton 0 z
truktion nebst Anhaog mit 'uuderf lien teilwei e und g:ll:,.
eingespannleI' Träger. lli9 Rahmenr, lIe mit :1:1 Ab"lldul:~\I '
ll"r1in W. 61;. 1H14. Wilhelm Ern t" ohn. Pr. 10 I.. g b ..-:-'
Inhalt: Da chi cksal der BI' nner- Bahn. - Von lIeiltan,:
l'mwegen. (1'ort etzung.) - (Jellühren.Ort.lnung rnr d,:u ElllWU~
von. iedeluogen. - Vcrmi chle . - WeUbe" erllo. - LIteratur. _
Literatur-Verzeiehni . - Abh ildungen der Alh. murs zu Granad.:.-
Verl~ dor Deutscben Bauzeitung, G. m. b. n., In ~erlin. 'n
Für dio Redaktion ver ntwortlich: Albert Hof man D In ßBerP. .
Buchdruckerei Gustav cb ock ' chllg. P. M. Web r in CI' IU.
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11 au p t in Hannover. Ilierzu die mit l'O. 68 voraus geschickten A1JIJildungen.'j ••
Die Schloß-Anluge nimmt hpkauutlieh di e obere laug--
g""trcekte. etwa di-m \·,·rtkck eiu.'~ :'rhifl,'" ;:lril'hPllllt
Fl äohe des Monte ue la Ib~aIJiea, eines iuserarugen Yor-
bcrires der 'iena .' rva d u. «in. der. PI \\ a ;... kill lang und
V. k';l1 breit, vom höheren BergaIJhau:: durvh ein Hacl .., . Tal
g,'~dliedeu ist. Auf der hiidl,tell Erh.·llllu:: der Bergtliil'hl'.
sozusacen auf dem ~ehiff,hug-. ,t:\l1I1 di,' ers te Bur:: d,"
~Iaureuköujgs Mohamed I.. dps Begriiudt'r, dr-r •'aFridpn-
Dvnast ic, das Hochschloss .\leadha. nur noch in ihrvu st ol-
zf:n Hl'fe~tigulIg-ell mit 4 groLlt'n T ürmen erhalten, aus rk-r
~litt P dr-s 1:1. Jahrhundert F. \\'ohl IIIn d j", elbe Zeit wuch -
sen auf dr-m Naehbarhüg«! dr-r Alhamhra nach der stadt 7.U
die ..roten Türme" (torres Hertuejas) als erg-üuzeudf' Fp,tullg'
in die Höh« mit der Alha mhrn durch ,'illt' ~Iaucrliuie ver-
l.umlcn. l'ie' vollenden da, wundervoll mnlerische Biltl .lr-r
stadtbeherrsr-hemlen Burg durch ihren kühnen I'mriß und
die glühende Fnrbo ihres ,(:l',tpilw, (.\ hhil<~un.g S, 404
und 4(5). )Iohallleds dritter • achfolgpr Ahul "ahd begann
IIIU 1:l:!O sich auf der miulereu hrelt.esteu Alhambra-ßerg-
fWch.1 einen Wohnpalast zu errichten; davon ist 1I0eh dr-r
kkinc Hof ,Ies HatFaa1l's (patio dl'l .\[,':uar) übrig, vou
hoher :-:ehiinheit .Ier :-:ii,l~eill', ill ,Il'r eiup klartliichi~r au,·
",'zl'il'hnet l!urch"chiltlcte g-l'. l'hlo~.1'1I1' lIau,frollt mall~i:clwu Stile~ uns"cut~eg-I'n tritt. mit miiehtig Yor,p rinl!l'lI'
dpm Holzdaeh iihl'r Stalaktitellgl'~illl~, von \~untlel'\'ollem
Hhythmnb dpr Tiir· UIIO Fen,t.'rliffnnn1!eu. DIe ;3tiir~c ,Ier
lI1ailri~ehcn l3auknnH sind ,onFt Hof- ~lIhl Inllcnan:llItcktu-
ren. lIall,'nl!ureh. ipht cn und \)rekrnlll!,lung-ell, 111 I' ah,'r
i"t herpits die hliehslt> FliiF~i1!kloit dpr r Or!lIellg-c~taJt~II~!! all
pillPr .\uLlenarchitektllr jenes :-'tih'. erte.wht: fhe I'!al'~u'n
;inll l',h'! eingeteilt. gprahmt und ganz mIt z~~c 'tem UIIW '
ment lwd,'ckt. ,la doch nur a1. vornehme 1·la.ehenh~halld­
11Ing' wirkt (Ahhillluul! :-'. 411). Gl'gllliiher 1'1111' rel.zvolll'
Preibog-ellhalle. Dil' 'l'itrllmalll'rJl ,lagel!l'1l nllr l'mfaeh
v,'rputzt, offenhar Fpiit,:r ern nprt. .. , r .~1'llOn tier zwritp . achfo)gl'r.•Ju~,uf I. (1.{.3.1~)4 . :lLl
da,; l'ehri~,~ a1l' dieser Z"it wie,\pr fort unll hel!~nn 1'111"
nCIH' BphauulIg VOll groLlpm ZUI!. ind,'m ,'r zltt'r,t. ,h c I!~nzt '
Berg-tl:iehl' mit "inrr miiehtigen ~[auer un.1 ::?4 \'u'reekl!-"Cn
\\'ohntiirnH'n umfaßt P, daun aher :lll~lt'llc dl' . friihpren und
lIPIll'1I ihm eincn ne lien Pala. t. ein j[ittelFchloß, zn "eh~f.
fl'n Iwgann (Gnlllrlri~,; :'.·110). Scillen :::'pll\\'l'rpunkt. faud dIP·
~er in lh'm gllwaltig-pn ('omar . - ode~ Ur. ~ndtent\l~1l1 von
11 '" inul'rl'r Weite lIud :! '" lIöhl' ;;pllle~ :-:1:111': hrl IInl!p,
IH'lII'l'n ~Ialll'rtlicken. hinter delll ,chölH·n \'or~aal d 'Ila Bar
ca. Dil' jl' ,Irpi Fcn;;t,'rJIii'l'hen i.n d,'n ,\IIß,'nwii.~ltkn I'r-
sl'hl'illl'n wie kleine Zimmpr IIIlt wmt,'ll cntzllckl'lll!"II
.\u;hlirkl'n tlurch di., zierliphpn siinll'll'gl'lragl'npn .B0l!"u,
rn. tel' (ajimecc,). Bl'rausehell.1 ,.rhwrut iibl:r II~F dir lJek-
kf'nwiilhuug all~ Uirl'lH'nholz: rll1 kuppl'lforllllg'er hohh:1
Kristall mit tanscnd klpinen glitzern,lpn Fliichcn. ~tW:1 Wlf'
d, I' :-;chliff de beriihmtl'u illdi~chl'n Kohinoor·Dlamanten
!!e. taltct. I)a\'or lieg-t dpr grOllte Ho! ,I r ganzen .\ nla !!'c.
d,,!' )Inthenhof mit sehwm g-roLlen \\ a ' erheeken 111I,1 den
brideli Endhall~n: eirw jf'\zigl' ,\lI , tattu,,/!, g'l'hiirt drr
fO)g-"lllll'1l Zl'it an.
Von Geheimen Baurat Prof. Dr. Albrecht
.v l h a m h r a.
I'wiLI hnlu-n \\ ir noch heuu - im zauberischen
\Ihamhra -I'ala,t ,I<-r • ' asriden da H öchste
ZII -r-hr-n. "a:, ar:t1li'l'h - maurische Haukunst
hint erlir-ß. wenn auch ~lanl'1lPr, dem es \ '1'1'-
gi\ullt war, ihn mit h-ihlichen Augen zu ehauen.
[g~~:';;;~ 11I Eiuiin-m enttiiuH'hl svin nuur, ci es durch
dic Kleinheit der \·~rhiiltniF,r. in denen Cl'-z. B. VOIll .\ 1-
kazu r zu :-ipvilla in den Schatten ge~lellt wird. sei es auch
in B,·wg' auf dip tl'chubche 11 irs tc llung, deren . cheinbarer
~laugl'l an jluullull'ntalitiit ii lu-rraschend wirkt. Und do~h
hat er trotz srhwr-n-r :-;ellit'kFah' ,pch,hundert Jahre 1Il
f'r;tauulich gutpr Erhaltuug iiberdau,'rt, lnrl wenn sf'i!wr
.\ nl:!I! ' die r-rwartoto (:roBarligkpit zuerst zn frhh:n sc)~elllt.
;0 verwirklicht da,; Ganze doch so sohr da, OrJ(>ntah~ehe
Kiln. t wollen in g-pradf'w klu ssische r F~)rm, in ~'.iner. nicht
IIll'hr 7.U iilJ,'rtrl'ff,'nden Vollkouuneuhelt un,.[ l'..lIlhelt. rler
1l1lJ'{'hloildllug wie \ 'ipigeslalt igkril, da~1 es darin von kplI!pm
alldf'rplI Hnuwr-rk dr-r i,lallli,;('lIcn \\'1'11 auch nur rnell'ht
wirrl. l'!Jrll:owellil!. al~ in AUIllIII und Zartheit. Isl \'~n f',lig
I'ill ~Iarmor gcwol'llplll' ~ hl'ITliche~ Uf'tli~·ht. so. bt Ihe Al·
haluhra riu ~il'ht - nllll gl'l'ifhan',; farhl~'·s ~I:lrehpu aus
Tall ellll un,[ l'ilH'r • 'acht **). !'I'l·i1ieh wil'll viell cieht Ilann.
wellll einlIlai die Mo~chee zu t 'I',rdob: ihre ein,tige alte
Ot';talt 7.uriiek gpwonllPu hahpn \\ ird. Wf'1I11 vor allplII Ilort
dil' niil'ht,'rnpn ;plI'illlll ' df'r Balo('kz"it. wil'd pr llulzllrek,'n
IIl1d off, nf'1II Ilaehst nlll nach d"llI j[u~tf'r ,Ipr alten H..,t '
ulld Z,'il'hnllugcll gl'wil'!J('1l , " in wpnlen. WOZII ja im Lauf
d,'r lIf'rslpllulIg .\u . kilt, vorhandpll Fl'Ill'int. aueh die reli -
giii:l' llaukuu ,'t Ilps I.lalll duft'h t'ill iihulieh \'ullk01l1meup"
\\'I'rk. wenll :Illch h.'delltelld idterpr Zl'it und Art, \ 'OU
•. l'U1'1I1 verkiirJlert , l'iu***).
:ind f'ini!!l' Tril l' IIf's .\ lha lllhm- l' l'hlo or. It ill r halh
,,,11 '1' ganz 7., 'r ..Hirt. \\ it' der I!riiLlt" T" il dp, t 'u:lrt o .11' .b-
Chlll'a.• lif' lIauptlllo:cllf'" uud dic H:iuda. auPh 1I1auch,' • \ >-
Il('ugf'ltiiud, '. '0 kauu 0101'11 01, ,1' of lH'klagtp Eingriff Karl-.\'.
7.u. \:lIn ,tf'n df'r I-:rhauulIg . I'illl': I'ala,tl' , in \\'irklichkeit
k"lIlp;wcg s mit dpllI \\'r:l'h" iud"11 wichlil!cr BauteilI' \'er-
huuelt'U !!PWI'. f'1I ~f'in. IJpr schwer,tr \ 'prhl,t diirfte dpl·
1~lf'hr dpr jf'IlI'r ~llJs('h.,p - allf dl'n'n ~!<'II.' jctzt di e ~Ia·
rll'n ·Kir,·hf'. f'in split,'r HI'lIai;':lll,'plJall, , teht - ct wa nach
,I, r Ilrr H:'llId:I, d.'r alt,'n Bp1!riil'ui"tiitlt, .!t'r lIlaurbehrn
KiilJigl'. f'iu, Vou df'r llIauri~cl]('n. ,iidii~tlich gelt'g'>II\'n B.,-
allltf'u~ladt i,t fl'l'i1ich alll'h nicht ,i.,I. in d"llI Iwutil!plI
, 'ladttpil .\lta ,\ lha lulJra \'I'rstlockt, iil,rig g'f'hlit·!JPn.
*) A n me r k u n g tI e r It 0 d akt ion, Siehe "Spani che
Studien" I iu ,Jahrgaug 1!117, Reite 153, 174, 178, 1 5 und II in
.Iahrg. 1918, Reite 10:1, 10::;. 11:1 und 117 der "Deutschen Bauztg.".
••) Das T:ulj ,Iahai im fernen Indien ist ein Mausoleum, der
Alhambra gegentih.'r allzu einsl'ilig, allerding in seiner Art in
ander/' Il"ch. tee dur islamischen Hauknn t,
) Die lan' a~n fortsehreilUnde 11 r tellun~ de ~errli ben
BEDuwer.k/', durch HlChard Ve las I]u e z vcrbpflcht, eIn soJc~e
~ge"lll <loch viellt.ieht noch im Lauf der nl1ch ten G neratlon
\~lfl'n zu la en. Ich balJe bei meinem letzten Buch wenigsten
IJrI'"fI'i!ungpn <Inzu j;l'seh('n,
lli!!
Illeran chließen sieh nach Osten zu im \j n ter~e :i\: hul.\
die Bader äume. die derselbe .Iu uf err ichten ließ. nach
orientalischer Art ' ing'eriehte t. mit ge wölht .m dr eit eilig n
Heißlultraurn. darin se itlich Mnrmorwnnnen, und einem
mehrg eschossigen Ruheraum mit oheren Umgän gen von
höchster Schönheit, dessen Aufbau hoch empor ragt. Der
zerst ört e Heizungsraum enthielt nach alt en •"aehrichten
ein s hr große und viele kleine Wasserb ecken und war
mit Alaba st er ausgekleid et. Die ge~amt e Anlage i t heut e
noeh für die Geschichte f! p, luxuri ösen Badewerens von
höchst em Inu-r esse. Auch darin ist ja der Orient. chöpfe-
risch grwr~pn. (Bei -'I ur p h v .Arabinn antiquities of
Spain". noch Aufnahmen au s dl'f Zeit vor der Iran züsisehen
\ ' erwü st ung.)
Die miichti gp hrn al'h" :lI'tr Tnr"1II'l:' rler Puerta .Iudicia-
llall vu a n .len lu-idvn :'l' hlllab"it"n sin.l voll reinster Durch
bild u rig. ebe nso der Vor saal de neo andten t urmes mit deu
nischena rtige n Abschl üssen. Die Wirku ng des Hofe". in deI
-'litt e ein lan g us rec hteck ijres W asserheck en. -,'yr tlwnhr ckl'n
zu beiden :-: r iten. i t ine noch heute eindrucksvolle und
macht ihn zu einem wahrhaft fürst lichen Vurbereitungs-
raum für den Thronsaal im mächti gt-u Comares-Turm.
Das be rü h mteste Werk des elbe n K ön igs ist der L ö-
w en h of mit sei nen vier einfa sseude n :,ii!en llIHI "ein,-n
wund erv ollen Hallen. die Wiuterw ohnung de r -'Ianrt 'nk ii .
nigr und den Har em umlassend. Hier ist de r ga nze -,\i(r-
che nzaube r des Oste ns Wirklichk eit gewonlen. 124 ,.ll'r
zartesten -'Iarmor äulchen. ö ftf'f~ zu zwe i n und tlrPIPn
g ruppiert. tra gen da: bekannt e anmut igste Hojren- und
Zackeuwr-rk: an dpn Srluna lsr-it en springe n kUJippIgrkrönt"
Grundriß der he tebenden Teil der
Albambra lind d P last Karl V.
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ria .- :ror .tli S (:esl'tzI'S - gl'lli;1 t ebenso der .lussufzr-it an:
zwei 111 .elllan<lpr gebaute gl'waltigl' Torbunten hintr-r r-iu-
antl:'~· mit gl'wlII~tll'n, 'nl \VI'/-( t1az\ ' i ~ I ' h r ll ; tlip and r-n-n ~ro ,
~l'1I (on:~-~II 11" d11' pUl'rt~1 ,1~ llierro ( p i ~ " lWR Tor), ,\ip puortu
tlp los :-ill'!r . :-iIH'I()~ (der "1I'h"11 Stockwerke) . cheinen aus
,lprsell~en Zpl,t. Ohf'rhalh dp~ (;l'Rl'tzPR-'l'orp8 steht ,\il- n-iz-
v.oll mit farl!lgcn Tnnomunu-nteu g-pzil'rte puerta del Vino.
1·1I1~t. da ElIlgallg-Rtol' di-r Hpaml,'n~t:lIlt (Alta Alhamhra I
vom Hauptschloß uu-. «in Tuthaus mit zWl'i \)nrelwan l!
hllgen. "
Mohame,1 V. ~ I : I!l2- 1.HJH) galt tlann tI,'m l'ala ~1 di p
VolIl'ndnng lln(1 diP hÖl'h~11' ~l'hlinhf'it. ZII l'rRt dun'h fI ('1I
Au~uau de~ auf dl'n Lallg:pitl'lI (I1m'h I! pI', If'llnng- dp. If'i-
(~l'r neuprdlllg~ f'nt811'1Itpn ,~, r I hp n hof P R. (I,' ei ' Pllt
I1chf'n , eh\\'l'rpUllkII'R cll'r 1! 1' ~ 1I1ntl'n Anl:l/!p. (lif' !!raz[IIRPII
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Trm)lP\ vor, tlil' \\I'it itlt rhiingl 'n,ll'n Dächer siml mit hUII.Ifarll1~PIl Iunkr-ln.I n Zip,!!'pln I!l'dl'l'kt. ))pn -'litl elpnnkt hil-
(1, '1 tipI' lx-knnnn -'Ial'lllorhl'llnllt'n. auf seinen 12 LiiWI'n
ruhr-nd ,
An .dl'n 2 Lang- ritpn lirgl 'lI dip Itpitll'lI groL\,-n . !( 1t'
tI I' r It P I tI r u ~ I' h \I I' S t I' rn und tlpr A 1J I' n c f' r rag I' 11.
'u';]el'kl .'"011 tlPII WIlllII l'rhar8tl'n Kuppelw ölbun gen. II I'~II
1'~.l:In~a , t ik und unentwirrhm» Zauh rgl' talt uns \ ie I:":
kOc'lI:ehpr Hau:<'!l 'l,-.Irickt. Der Lang. aal tlpr OUl'r 1'1.11
am • or~h\'P t I'_ntlp 1 I lIal'h l'inpr L plo, ion in tlpr H,'J1:lI~ '
'a nel',zl'lt Fa. t I!~nz II ru au , gP latl pt, tll'r I! g'l'lIiil.erl il·,!!t nil!'
tlpr ('. ~ - r (' I' h t I g' k ~' i t lI1 i~ dr pi KUJlppin uno 7 r l'chteck~
grll • IRehrll ah f'r wlerll'r l'lIl Haum phanla i voll ~ Au,
!! ' ~ t a lt ung: JO f'rkwilrdil! weil pr in 'inen drl,j HauptlII eh n
an tlpn np l'k l'n d ip l'i ~7i n III ,kannll-n Fi url'n .r. "m1ildp
No. 9.
jener Kunst enthält : eine Versanuuluug vou mauri chen
Groß en in der •litte, seitlich Jagd- und Turnierbilder: un
hewelsend, daß die mauri schen Herr eher jener Zeiten sich
den '"itt en der christli chen Höfe dur chaus angeschlossen
und ihre orientalische Zurückhaltung Hing t aufgegebe n
hatten. Zn dem Köstli ch ten gehört der hinter dem " aal
der beiden chweste rn liegend e Langsaal der Li n dar a j a,
vor allem bezaub ernd durch eine wunderv ollen Aus ichts-
tali soher Milrchentruulll . Auch die wunderschönen Gärten
des Sevillaner Alcazars gehören hierher. -
Wie oben bemerkt, er cheint uns abe r die mauri sche
eigentliche Baukunst , vor allem hier, als wenig monumental.
Constant in Uhde hat sie al eine reine Holzbaukun t be-
zeichnet und ihre Konstruktion weise als aus einem im
"' omadenleben wurz elnd en, flüchtig und leicht errichteten
Holzger üst herv orgegangen ana lysie rt . Theoreti eh ist das
Hol mit Fassade des Mcxuar in der Alhambra zu Granada.
erk('r (~Iir;lllur) über dem einstigen inneren chloßga~en
(1(' la Daraxa. I!ier entfaltet jene Kunst alle ihre Reiz e,
zuglt'ieh uns hinwei end auf die aller chri tlichen Kultur
\I eit. vo~aus eilend e Begei terung der Orientalen .für ~i l3
, ehönhClt dr-r land schaftlichen ' atur und Ihre emzlgar t l,(:C
(!artl'nkun. t. Von dieser (hrtenkun. t biet it nn bekannt -
Ii,eh das ganz nah e bergaulwärt gelegen e ommer.'chloß
l, e n e r a li fr noch h ute das schön tc Bei. piel; ein orion-
27. August 1919.
zutreffend, in Wirklichkeit ist denn och die Herst ellunir
au ch der zierlich ·ten Bauteil e doch als durchaus monumen-
tal zu bezeichnen. Von heut!' noch vorhandenen hölzernen
Il iupt tiltz en der Konstruktion .au~ I1olzl.atten, Brettern
und aufgen:<gelten Kl ötzen ist nichts ZIl Iinden; n elll1phr
i.-t d IS ~Iauerwrrk - zum Teil auch :'tampfmanerwl'rk -
gan z in altr ömischer Technik hergt-st ellt: die. eleganten
Marmor: :11111'11 der Will' tra gen Orrl'nh:H massive ~lan ..r
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t ücke, IIn,1 ,ll'r )) kleidende •~I uck ist \ 'UII I'ilit'r a 118/.;'1'-
zelcllllO'ten He~ehaffenheit, nicht 1I)(,lIr verwittert, a ls r-in
normales •'aturgl'. tein (J. sein würde. klingi-nd wir- gl'hralln
tel' Ton (Erst die ll erstellungs-Uipsarbeiten der neueren
Zeit zerbrör keln trnurig.)
Alles \\ as aus 1Iolz IlI'rge81 elll ist . Fri"8P. lIa 1I1'Ig'"
8im~e. Holz-locken zl'igt hohe t echnische Vollendung IIl1d
ist überall wohl erkr-nnhnr. Dil' Hnlz.lec ken , vor allem die
I' 1IJlJll'1n. sind meisterlic h ZII8all1111pn gelmut: zum Teil über
Knstenträgcrn. sehr oft von Bohlenbögen durchkreuzt III1LI
in siuurt-ichster Wei P zusammen g,'fiigt, freilieh unt.-r \"1'1'.
mr-idumr starker Hölzer, Ut'rade dem aber ist tlie vorzüz-
liehe Erhnltunz lind Trag-fiihig-keit ZII danken.
~o manche schöne spanische Artesonado-Holzdecko
sp ät erer Zt'it i-t kinr-hend 7.11. ammen g-estürzt, (]ip tinvor-
gleil'hlieh kiihnen Holzk upp eln de r Albambra schwphplI
noch hpUII' in einzigartig-er l.c lch t ig ke it hoch über den c älen .
Ilip wenigen Reste VOll Tlschlerarbcit - Türen - zei-
~ell meisterliche Beh rrschung der Rahmen- und Füllungs-
]" OlL truktiun in numnigfachster Linienführuna: nirgends
~it'ht man. daß der ~Ia ure sich ge 'chput hätte. ,las lIolz auf
,Ia~ Tl'khstp ZII bearlJeitell 1lI111 Z1I \"erzierclI. Die wundpr-
\"ulI('1I . 't uekarlwilclI lIIit ihrem ('wig- wechselnden H ich-
tllm an ~1 1I ~ t e rn . ,lin zllmteil mit Furmell cingpdriickt sind.
n'dpn gewiß Ilil'ht \"on Arhciters Jlarni ulld Fliiehtigkeit.
Wir la~:"'11 pinigp Bp;~pic1e solcher Arbeiten folg"lI.
Oa~ mauri,,'!1l' I'un~tgpwl'rhe stand jn i1herhauJ.f auf
,ll'r hiil'lUl'1I IWhl' ,h'r Zpit. ill " 't 'hen ' i un,1 Wirkl ·l'l'i. ' lik-
kl'rl'i. ~It 't alla rhe i t j,',h'r Art. Kpra mik - I'hl'n iih('T;lIL -
n il' ~()('kl'ltlii"hell 111' 1' Wiillde \\'11 1'111'11 lIil-hl mit Flip8cn,
. oll(lprn mil ~Io. aik all. hf'~olldpr~ 1!('.l'hllittenPII ul)(1 g"
rormtpn kiPiIH'1I lIIHI I!rol.\l'u TOII~liil'k('n IIf·kll'illl'l. ill I'ill'"
wuntlerliPh miih, alllen lIer. lellu ngswe ise Die .ogen..\llIalll-
brava,!'. l.H5 m hOl'h. i. t viplleichl dip C'lilnzpndsle Lp i ~ l u n g
,1"rarlil!l'I' Kl'ralllik a1lpr Z,'it. nil' ~I i tw irk u n l! \'011 Farh,'
ulI,1 1:"ld rur aBI' ,1,'knr:lliwlI .\ l'lll'itl'lI i. t lIit' iihl'rhol"ll.
Vermischtes.
Der Bunde tag de "Bundes Deutscher Architekt n"
1919 findpt a'n IX. ~1'!'t(,IIlII('r ill 11 i I d e ' h I' i m ~Ialt. -
Dauernde Abnehmer der "Deutschen ßauzeitung" \'om
Anbeginn 1 67. ZII un~l'n'l' gro l,\ 'n FrP11I1I· ~illd un. I'l'e .'. :-I7!l
a\lsg"~flrc)('hl'nl' 1I ZWl'ifl'J. dal.\ ~ i(' h a uße r IIrn. I;ph. Hrt.
l':"Jl:lr ill (:iilt illg'l'lI n(H'h a ll,le rlj llauPTlllle rhpzio'h"r ,I,','
,.n"~lbche BauzpilulIl!" 81'i,t dPrt'n B".I!l'ün,lullg 1 G7 fände 11,
ZII , ('handeIl I!,'wonlen. I'_~ hahen wh noeh gpmp!11Pl d.'r
elll'lIlalige lIolzmin,!l'ner Balll!ewerk~(·hiilcr. IIr, F. ~[ii I _
I er. Bauill:'fl"ktor 11.,1' Fripdl'n:,hiittp in Bl'lI\hen in (11\( ,1"
~ehl",irn . ulI,1 1Ir. Ballral Woll I' 11 hall fl I ill (;(atz im
Bp~!l'k Hrr"lan. dit' hl'i<lp, ,Iip ..Dt'lIt"ehr Bauzpitung" .t'it
1 (14 ulllllllt'rhl'f)ellf'n ",'zlphrn IIl1d n(H'h ~iitrltlil'hp .Ia hr.
giing'l' h,'. it7.CII, 11 r. Brt. W 0 11l' 11 hau fl I lI1e).11'\ ,kh
ilUl.l"I'I!l'tr1 al~ :-';ellli':tt'I'-(;eno.. 1' au.' <Irm ,Iahr 1 Gj.
Wir ,lallkplI :1lH'h (lil'. Pli h idl'll 1I1'IT" Il Far-h"enll '''li
hcrz1il'h Jiir ihrt' III1PlltWf'gll' Trpuf' zu 1111. f'n'r ..I~'ut,ehen
Ballzl'itllllg-". -
Die Verwaltung des lliin tlerische'l Krongute in ß"yern.
r"ht'r die Frag-t'. \\'a~ mit dplI kun: tg-t'~,'hil'hllieh wel'lvol-
I~n I{e. il1enz n lind ~phlii~~prn ~ll" ('helllalig-"11 IJ.1.\'l'ri. el1l'n
Kronl!ulp' g'(' t'hpl1l'1I . olL halIeIl Z\\ i'('!I('n ,Ien ~lilli. teriell
uIlI('r Bebpin ,Irr \"or Wlldl' dt'r Imveri. ('hen Bla"t. :amm-
IUllg"1l ulHl \'on \ ' erl rek rn ,I,'r Kiln;tl"r8('haf! BanTl1: Be
•Jlrt','hung'plI .Ialtgdunden, Die von <1,.1' \"'rwa1l UIlO' ,lI'
Krong-utps vorgesehlal!('llell Urulld 'iHze ralldplI .\IlII;hlllf'.
Im .\ lIg/·u",iIH'n ~o ll dpr K lIn . t h,' s i t z i 11 d I' 11 7. U ~11l­
S P C 11 a 11 ~ zug- I' : tal tell 11e n :-.; t' h I ö ~ : er 11 11 n ,1
HO', i ,I e 11 z P 11 da 11 I' r 11 01 11 11 il g- e. eh I O. f' 11 "r
haI te n h I I' i hl' 11. n ..r Klln:,tl ,,' itz \\ inl ill\'('lltari i..rl.
1111I \ ' ,·rlu. I" ZII wrhin,lprn. ZUlliil'h: t ,oll (lil' .\ u: I!I' ud
tU1l1! ,Ipr .liilleh npr Hp, ilh' llz al c'taat. mll eum ltt'triph"l1
\\,pJ't lell. spiltprhill jl' lH' dpr i1hril!ell H I' ~ i , l f' n zen . Fiir ,1ip
:\lIr~a hpn . ,Iip hir r I'rwaell"f'n. sill,1 im ~IU 8 f'1I 111 . die ll~t f:lI 'h-
lIIii 11 11 i. "h ·ol'l!phil,I..!t· 1" '1' . iilllidlkl'ilpn notwf'nllig-. na,
F,illanzmini,tl'rium "inl olah,'r ,11'111 haypri:,phell La nol ta ::
1'ln~'1I .\ ntra~ vnrl'·;.:-"n. ,I,'r ,Iip ~ell:l rrllll!! 01,,1' ~1 ..1I"1l l'in,'
..IIr ... ·klll'· ,\"r ~I II ' '' I' II 1111,1 ~allllllhllll!"11 01". vormalig-"II
rnJIIl!lIt ..... 111111 pilll'. ..Ku. to," ,li.. pr jl ll..... 11 lind .'allllll-
hInl!en verlan~t. Man ka nn eine der arli g-e Lii 11 11 1( der
Frag- fle r zukiin ft igpn \ 'erw:lltllng deil Kun At " ut eR ,1er
ehemalig n J"rone Ba ~· ern . nllr he/!'riißen: ah er :tl~h hofT"n.
~laß d~e Li;. ullg Be. ta lld hat. UI,l/1 daß da. K iln. tg-lIt hai 01
In emer voll e n Au d h n un g ,h'r (Je IT('ntlifohkeit
7.I1gä ngliPh g-emaeht "inl. -
E hrendok tor~n t~chni eher Hochschulen, .\111 17.•\ II !!.
t!l I!1 \ IIrJ,' '"11 ,Iell Heklon 'lI d,'r 'I"('hlli~d",n 1I11d k ehn
1"11 ill BmuIIM'hwl'ig-. Prof. Dr. 11l g-. c'p h I i 11 k. IInol llannoy,'l'
1'1'01. Il r. r .l!. ~I HlI el' . ,h'm t :pnn aIJ('ldma r "hall. 11 in
oll' n " n r I! di,' fol!!"IIo1,' l'rkllnol, iilwr I'inp LrII"1l111111'
II:?
Zull'lzt. s"j nocluunl- dpl' aul ni» vorhei ,lag"'I ,('o ner
l lölu- :1"hendl'lI (;:lrtf'lIkulI .I l!"oIaphl. dir- -ich nuch 01 :
Wa:~l'r~ in unvt-ruloivhliclu-r \"I'i, "f'di"nte. Hier Iilg't
,Ipr lrspruujr all--r ~p!IlI'f(·n. vor alh -m dr-r ,urnl'!ii,c1"'11
(;arl"nkllll,l vor 11Il . di,' ja "I'. t im 13. W . •lahrhlln.I,:rl
ihrr-n AnfallI! nimmt. 111111111'11- und t:arll'nfrud,t Kultur I t
bekanntlich orientali. eben \ '1'.prungs, nicht miuder Rilld. f'
die Liehe zur Landschalt. sowie auch die planmiißlg" ':
\ Vasserversorgung.
,\n . tello 1I,'s ält r- n-n Tvilr-: nun. von 11"111 noc-h d, I
oben erwähnte l! 0 f d "I jl 1' . 11 a r "I'halt"n i. t. ..rrkhl"'· ·
~[ohame,1 V. einen wr-itorvn l'aIa . tt, il. ,Ja ,ol!..nunntv
t.' u art 0 d I' ~I a c h 11 c a (in d('1II ,I, r An-hin-kt Kar!- \' ..
~Iaehuea ilrinp Wohnmur ha t t .. ) di,' ,'oll1n",rWOhlltllll! .lr-r
~Ianrenkiinig-e. Dieser Haun-il ist . piilt 'r. wi« , .~ . .-IlPilI;
im 18. .Iahrhuudr-rt , griiUll'll!l'il'i \I'!'I!I!t'ri",,'1I \\ orden, hat
aher noch lauae nach Karl V. Z('it hl,qand-n. •' a"h altr-n
Darstellungen . umtaßt« er. wi« dil' andvron. I ht'nlall:, ,·inl'lI
rechteckijron laugon Hof - parallr-l ,1<:111 Llan, IWII li"1!'n,11'1I
Mvrtheuhof - auf dessen (, t si-it« der hpIII.- nuch lu-
~t~'h('I\(h' ~Iexllar. dl'r maurisch« Hat. aal. und 1I;\(,h ,'onl"11
all dpr Umfa.. UIII!.lIlaUer ,lip alt!' klo'inp ~"lilIlL~ KapplI, '
dl'r j lallren. pin f('ehl( 'ckig-pr HallIlI mit li('ft'r ('horlli"'h, '
(jlihrah) erhalten ,·illll. Dpr ~Il'. ·ual' i~t Hull'r rar! \'. zur
chri:tIiehen Kin'hp g'l'rnaeht wordeu. - .\ uf ,Ipr \\" '-H,jtl '
dl' 1I0f," .-eheiut l'in I!riiL~l'rl'r ~aal . i('h I .. fundt'u 7.11 ha
beu. der u:l.eh jcllPr altl'lI Ahl'iltlung- iu oI,'r .Iitt,· dnl'lI . talt.
lieheIl KUPIH'lrallm - iihlllil'h ,h'm ,I,'~ ,'aalt', dl'r Z\\l'l
:'dlwt',leTll - hl', aLl. lJip",. ..I·uarlo dl' ~ta"hllea" i:t tipI'
eillzig-r splhst!ill,ligl' Balllpil 111'. pig-l'lIlliehl'lI ~laurl'II~,'hlo~
e. . \'011 dpm ,Iie wil-htig, tplI Tl'ill' \'('1' . ('h\\ 1I11dell ,ill'!:
,llIreh ihll I!illl! pill"t eill lIau!, ZUl!a1l1! ill oIa . '('hloL\ : . I'ill"
H.. te illo pill • toek\ll'rk lid"r g-dl'g-(·II. al I!l'r . 1. Ilhell
hof. ZII ,lt'm heut,- ..ill nllr he "hl'i,ll'lI/'r ZlIgalll! 'Oll a 1161'11
fiihrt. -
(~'o rt ctzung folgt.)
zum Ehr end 0 k tor , ii 111 tl i (' her oll' 1I lee h f' I'
tee h nie h r [J 0 eh. I' h 11 I p n iihNr"if'ht:
..l{ektorPII 1I11d ::'I'II:1t" ,I"r T""!lIIi:eh, 'n lIo,·It-"hllll'lI
dp. nell1.l'!H'n Heirlw ver/I'ihen :nf pill. timmig"l1 \ntral!
ihn'r iimtliehl'lI Aht"illlu"l'lI dl'llI rUllllll'l'il'lj('1I r"ldlwrrll
11110 c ehirmpr I!,'. ,1"111, ('h,7.1 BodplI.. 11"11I 1"lIl'hl"lIdpu "nr-
hild \'1111'l'liilldi~eh,'r 'rn'lU·. (:"III ' l'a lll' lo lma r' l'ha ll \"1111 B,:·
nel'ken dorf 1I111! VOll lI illdell" lIT!!:. ill 101'\ IIl1d"rJt,lo-r Wiinh
gun!!: .piller IIIIYl'rl!iill!!liehpn '''·n1i''n. I, um ,lip zipll}O'
wllRt" Yprwertlllw Hn,1 "l'waltiO',' Fiinl"f111(IT I!( ,I. UI dWII
Erfindunl!'. g' i te. ~ uml Jell!'<'11;n ,'chatTell.- nuf allen Ge-
hil'trll ,l,'r Tl'eltnik. dip HIlIpr pill"11 11:111I1"11 l'ill m:idlt il!'"
"'prb('lI/! im Hillgen n"lIt. ehlallll g"!!,'n' illl' Wpll "011
Feilld('u wllnle. dit' Wilnl" pilH'. Iloktor 11I1!'·lIi,'m. I'hro>l~
hall.pr 1I11d he. tiilig-"II ,1ip'" alll I. .Jllii 1!11!l. d, 'm 'I a!!" "~'I
1I"r Hii('kkl'hr in di,' 1I,·ima!.. 1!l'II\1'ill am \ "lIzog"II" I',h
f11111!. ,lie hiil'h Il'. c1ie il' ZlI 'I'r~t·l"'lI h.tlII 11. ,1m"', l!"~' 11
Illrti!!:p l'rkllllll"."
nie H,·klor,·u Tlr. , " h li 11 k. BraIIn .-11\1' i,:. \. \\' a.1
li " h ..•\ al'lwlI, lJr. I'.. .J ahn k, . !l,'rlill. I. .. 11" I
11 l' I. Bre lall, F, \\'. ( 'ltu " r h 1I1 z ". flanzl~. I' 11 I z ,. r.
Da rm. t:1I1I. [)r. s: r:t 11 ~ f'. I lro '. d" lI. 111' . ( . 11. ~I i111,' r
lI a IlIJo\'O' r. PI'. 11 . 11 a 11. r:l I h. l':lrl rHhe. Pr. \\', , 11 11
IJ Y(' k. ~lillJcl1f·n. K ii 1,1 I' r, ,·llIttgar!.
Wettbewerbe.
In einem etthewerh zlIr Erlan~un~ 'Oll (~nl\1 ür fen
für den 1 ellbau einer I{rei real chu le in liinchen, nrall
.laltl'l vom (Illl'rha \ I'ri ,.)11'11 ,\n'hit ..kt ..n 111101 11I1!,'nil'ul"
",'rpin riir ,pilI" ~Iilgli.·,h'r. li..rplI 7\1 .\rl .. jt 11 .'ill. !"i1nl
I'rl'i I' \ Oll j.. :!OOIl ~l. til'lpn all di .. 1,111\ ur/.· ,lt,;r \n'llIlpk_
1"11 lI..inr. Be I' t' h I " I I!. KOll t.1I11 in (.r 11 h, r mit [)r. 1·.
• ,. h W11 h I. .' a 11 I' ,I ,. r mit (I. k..r jl 0 11 111111./111.,' (' I' I' k.
\)r"i I' rt·i on j" tlJl'() .1. 1 rrall~"11 (li!' .\rl'hit"ktell ~.
Ba ,I hf' r g- pr mit 11..\ I Z f' 11 h, (' k. IIl1n B r il h I .!11I1
.1 0. . L a n /!. . owif' .Io-r-( (: r i 1'. ,. 11I I' r, Z, 1111 I',nt \\ url"
wurden fiir ..io' 500 )1. 1I11g-t'kallrl 111101 Z\\:lr dip d,'r .\ro'hitl'k
t,'n Fritz La nl! a 11 I' r. .' t I' ;; 10, I. Lmil L kali r.
IIPrJIl. BlIch"rl. ~I a t ll i . l 1,11. r. Imil "h ,i!!
ha r t. IIl'inr. L 0 m 1" I. K lI'l ,I a gl r. I, I I' h 11 h I I'
lIud Frallz \\ i m m, r. -
Im Wetthe\ erb betr. I~nhl iirfe fiir ein Pla kat der
Einwohner-Wehren ,'rhil'lt 01"11 I. I'ro'l Oll :!IJ()O .1. I'.rkh
TI' a 11 I zeh ill Ilr"-tlf'n. d"11 11. 1'ro'i K1111 \\' ,. r t h !II
Ll'i!,zig. Pil' fiinf 111. I'n'i " lil'lo'n In \ m Ihr!!' r In
11, rlill. .\ I' f' 11 ,I t ill Brl 1.11I. F t " I "' r 1II 1111..:.111.
('I'rmrolh in ()If" IIIo.1 h 1111011- 111111"f, I' il .lundl'I1._
Inhalt: ,palli ('hp ,'tud/plI 111 - \'ermi rhle . - \ 'cltbc-
\V rloc. - Wirt haftliehe ßl'ila/{e . -
Verl ag der Deutschen Bauzeitung, G, m. b. II., in Berli n.
FOr die Red kt ion verantwortli h: Ib rt Hofmann in Berl!n.
Buehdruckerei Gu tav chenck 'chflZ. P. cber In Berhn,
0 , öl!.
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Steinbolz-E trieb und -Fußböden.
K . •1. in L,
. I' I I aueh ,laßeh 11 H;ln1l1. Im Iptztl 'r Pll I' all Pr!!a, : It' I , pnll, ~inf'Udip Trltg'rr - 4 ,lahn' lIal'h Bpnut zun g' - auf ,Ipr ,,· t.,
:,rit " dps Haullles all /!'prllstt'l waren. a u.f fl~ r aJlf1l'r~\1 ~~,illllIicht. Dor (;fIIl\(l hierfür ka nn nur tI:!r1l1 he'fpn: I jl , \<'11"\uf.treiehetl dp: Holz- o,lt'r Kork ", Ir1f'hp ~ 41 11' \ or .l,1Il1 11".
. 1 I '1111' 111', Ia,. e nieht fiir 11f'n ganzen Baum au "n 'lc Itl' un,' t" llieht
zuh ert'itrt wpnl plI mu ßtl'.•!f'n 'n ~li~l'hung. \', 'rh ltltll1:, 'l'r 'i-da" , elht' war; zu der lillf 'n ~Ia" P, unh'r \\ ..I 'llI'r ,ltt' f" lJ;'gl'r allgpro:t pt wan'n. war ph" 11 7.U \'h" \' 011 l\Pr i!,'.1
1il'1\1'11 ( 'hlor1lla/..rrl ..~illlnlau gp \'I'r" l'II IIPl \\ 01',1, '11 . . I '.
. I I' kt· ,kr Zu )(If'11 kOlllllll' dalllll zu dl'lII \\ UIII I It'lI I!U . I") t, '11IPitUII" Ilt'r HolZI ', Iridl-~[a l'. dit,. :owl·it Il'h beo l,~' I1 J"I
... " I ' I 11 n \\ In 'konnl p, nur Arlwltl'rn ülJ.'r :." P li I t: 4f'n,1' , "lt ll'l"
I· I <e rln 'wohl VOll ihrl'm (;p~,'hiifl tla, gl'll:lUP ~ I I' IIIII!,,"\ , ," Itt'lI(da, Uhrigpu, tlpr BaulpilulIg' /!'p/!'p niihpr I!l'hl'lm I!~ ! :L I
wird ) mit grl eilt wprdpn. 41p. 1'11 Bpal'hl UII I!. \\'(I\'UII Pig ;~r.Iiph alll': ahhiill~t. allt'r dan 11 ihuplI, ilht'!la"pl!: lI,r. '0.
.\ llolf ~[a r ku, 111 I) r" , d f' n " 'hn Iht 11 11',1" zug \. 111 •lil d,'r ..1)Puts"h. Ballzlg.". S. :1,,(;. ulllt'r .\ I1 I\1- rr lll: . 01
..lIaupt "rIll1l1 ah, 'r fiir man gplhaft p 111' ,·haff. 'lIht'1l UII .lIaltharkeit VOll .' lpinhoI7.- FußlJiidpn 1i" !!'1 ill d,'r ulI~<I ~'h ~ '
mliLh'1I .\ u ~ f il hnl ng' . 111 dil', pr lIill , ieht wird \'011 \'it'!t-II ::-~I ' I~11Iholz-H,'r .tell"f11 , ph\\'('r !! I' 'Üllrligt. u. a . da,lureh. Ila I ',r
" ruLI... lpl1"'l'n Chlormag'lJ('siumlaug() zum .\ lImad wll 1\' t~Ia:, p vef\\~1'11IIt'I wrrf!f'11. Ob r!a~ VOll ,\roll 11 I'r ,tpllprn H ' d:~1
so \,orgl ' , ehri phplI o,lr r vum Arh f'it per .onal plII!!PgpII IItVor:l'hriftplI \'orgenommen winl, muß ich dahill g'I, ,,te H
, I ill la , . 1' 11 : auf all e Fäll e e rle i chte r~ die YI:r \4"lflun ~ r~~.,; .feucht er . Ia ,e dif' Hf'r,l ellung, dlf' .\ rl,r'lt gt' h ~ r.l: ( I '"\\ ir,1 hillilJ'cr. Dir Flllg., alH~r i t ,lie ~[all :':l'lhllftl/!kt'lt I' ,
... .. I' (~f 1 • 1 ß Bf't,l!I ·Fußbodpns, Ja c, 1t,/..'1 suga r I 11' rP l\ Ir ~ 01', I " ..fo:i "11, Rllhrleitullg'I '1I u, \\ .. I'!Iwpr 1'1' I'hlilltg't \ "1'11"11 .
jüngst ergangenen g- rullllsä tzlichen EIlLl'hehlun g des Hl'ichsgeric hte ' in der Hegl'1 n i c h t der Fall. k a n n P ' ,abe r
unt er lmstä nden sein, dann nämlich, wenn de r Ha~sel~el~tiimcr dur ch da s Wohnung' nrnl H't en unter Auf\~ endun ...persönlicher Arheitskralt im \\' esentlichen einen Unterhalt
zu gew innen beabsichtigt. Der Ent sch eldu ng la g- folg-end PrStreitfall zugrunde :
Der Archit ekt und Ba uunt ern l'hm er H. in Frank fu ~t
am ~[ a in hat Iür den Viehh änrllvr. spä trren I' rivatmanu .::- .da, ('IhM an einem Hau "g'rul1lb t ii."k d r- s I!'tzle ren \'ers~llI~;dene Baunrbeit en nusge führt . Er hat hierf ür noch P1ll1.g rößere n Belrag zu erhalte n. deu 1'1: im.\'orliegende l~, J{~cht :
st reit gege n ::-. e inge klagt ha t.. Dm I: .?rd ~·run g, \\'.I,~ nl ,_ U1~
sIr itig' verj ähr t, .ein.. wenn flic Z ~\'C1J:ih rll!e \ erJ51.hrung-" jIrist Platz g'riffe. n Ie Instanzgerichte (Landg richt U ~IßOlu-rland esirericht. Frankfurt a . ~I.) nahmen ab r an , I~,I
u i ch t J i e z w ' i j ii h r i ge. sondern d ie \'il' rjil.llrlge\, prjiihrung'sfri st Anwendung' finde. wiesen des halb die er-hohene verjiihrung's-Eiurptle zur(~ck und \' ~rurt l' lltell ~1:I,~Beklagt en zur Zahlung. Da H I' Ic h s g t' r I e h t hat I~ I~­Ent scheidung; h 'S t ä t i g' t , indem 1', üher die strCltIgeVr-rjährungsfra jn' au sf ührt : ,'iI'ht jede \'e!'mi etl~ug' ~<?~~\\' ohnung en durch den Hause igen tümer sch ließt euien , "
werbebetrieb des let ztprell in sich, •' ach der allgemellll'lIVerk ehr un chauurur winl man in rle r \ ' PrlllietulI l!'. vunWohnun zen durch den Hausviguntüuu-r. uh"ehu n u le' ~I;1daraus l'illt' Einnahmequell e entsteht. pim'lI Ue\\'prhpbetrll' Iim ~illll UI" ~ 19ß ,'0, 1 BtlB. in 4!l'r ]{pg'pl IIi1'ht ,zu ~'~­hliek eu ha he11', \\'('i1 I' "ieh ill ,olchen l" lil1ell g'1' \\'!'I,l1l hl'.1lIicltt Illn pine auf (:"\\'inll g'prieh tpt ' . 110. tän tlij!' 'filtl j!kl'ltdl's Y"rmietl'rs. soml prn lediglich um hw ill d 'n HahnH:nIll'r AusUhung :eim'r Eig-l'lItlllllprn'ehl p falll'lItle. allgpllleillUhlil'he Au. IIutzung' dp~ Eigenlulll , am 1/au . e ha llllp!t; . wo
zu die hiprzu erfonl!'rlieh,' prr ülllil'h l' Täti gk l'it 111', EII!'('1I 1tiimpr5 als g'anz ulIl'rhehlich \'öllig in df'lI lIillt er l!rulI'ftritt. Allder , alu'r. \\'PIIII ,Ipr Eigellt Umpr \\' l'~entl il'h da~;lu
au sgeht, dureh die Yprmi tUIIg' HIli \\' Ohllllng'PII ,\'.1111"Hau : !' ulltpr .\ nWC1HlulIg' per ' ölllkl ll'r .\ rhei t ~k ra rt ~l'lIH'1Illnterhalt zu g'ewillllen: dallll l!pht .Ja" r nlt'rll phnH'n dl',-Eig'entUmers iilJ('r den 50ll' t iihliehell P mfa llg' Ik r hloLlellAu:nutzulIg' de, Grun ll"tilrkp, hilla u ~ und . lt'ig'prt _klt Z; I ~ I;Belri ph r illCs (; ('\\'rrl, l's. Vou ,lip ,p m ::-Ialllipull kl au . 1.\da s Ohprland (), g'pril'ht au . g'l'fiihrt. ,1I' r B l' kla ~o1 halll' lIac 1Iler Erri l'h tulI ~ zweif'r Hinll'Thiill, I'r II I1~l'f:i h r :?t i \\' ohll."n-l!f'n \' f'roni r!o't. Ilanl'hf'II a llNdi ll!!: 1I0dl pillt'lI, :'l'h~\'l'lI;;:~hallllpl als : eh('IIg'l' werbf' llf'tr iphpII. au, ,IN \ prmlr l 111 -\'0 11 'V ohnlln g-plI aher 8l'iup IlallPl ht'"ehäft igu ng 1!','ma,' ltjllip a uf fortl:lUfpn.lr rpwinn-Erzip!lIn:.: a u, 41f'IIl Ballen UII ~ .\ ' . t 11' Ir \\' I ' I t I l!" \\ " _P li , I Il'rmlf' pn za I rple pr 0 1l1l1 1lg'1'1I g"w ' 1 I . [, ß ill111111 'pillI' IH 'r ';illlliel)(' ,\ rhpit. kraft ill prlll'hlll'ht'm . :1k ."
, '1' T 'Ht" ,.'11\I bprurh genomIIlpn h'tl,," f'r hah., ,wh ll1 f II', pr ' ...~i n;' 11 dau prJlIlf'lI Bl'rt;f ,;" ,, 'ha ff '11, Ili""f' F",t,t plIlIng,'1Il'r-ielll'n au , zur Allllallln l~ Pillt'S (;"\\·l'rlll'll1'tri,'hl ,. (.\k t<'n-
zl'iI'hen : Y\I. l:~:?:t . - . 11. 1 ,1 -
1"'Il il' nr"ehi p,I('1I1'1I Bpant\\'ortnugen einpr An,fragp in ,'0. :?a df'r ..DI'Utsph, hauzt O'." !!ehpnmir \ ' ('rallla,,,nn:.:, nlPillP Erfahnlllg-pn mit dll' -Al pn Ful.lbiifh'u hipr milzutl'i1f'n. aud er5l'ib alH'r@; audl uI'r l;m"tand, flaL~ flipser \'il'1 vf'rwenllf'l ,'I!L":::;~~~) BaustofT mit 1II'r /!röL\tpu \'orsil'ht zu \'('rwpn ·
,ll'n i"t. Ich hahf' "on 1!l0!) l,i" 1!11 4 hpi tlpn mei:tRII der
untN Illl'iller Ll'itllllg :l\Ifgl'fiihrtl'lI Ilfwhhalll plI :owohllIo\zp:trich al" Untl'rlagl' fUr Lilloll'um wie anch :tcinholz-fuL\böden. nH'ist Will dt'm g'1I'iph"1I (;psehiift ausfllhn'lI la~­
""li. 111 pilH'm 1HO!l auf 1!110 ausgpfUhrtplI grMlerl'n WohII-hausbau hahplI sieh hi jl'lzl kpillf' Bl'allst:uHlilIIgPII prg'p·hl'n, währellll in alltll'n'lI. \'or - 111111 lIachlH'r vollpntlf'lplIBaut l'lI, lJ('i Vpf\\'('ntlllllg' tlf': glt'iehplI Illh'rlJor!ell , (Bims-l'l'tull auf Hohlstpinlleekl'). tla" LillOlpu1l1 "hoh mehr odprwpni~l'r :tark UlJer ,Il'n Tritg'l'fII hoh. AI: l'r"al'hf' llie. erIIplJulIg prgah , ieh pillp zllrzl'it "phr st:lrkf' Anro"tulI~ rlp '
oh. 'r l'lI Teilps dpr Ei~pnlriig'pr . ,Iip hi~ zu piller Tipf!' \'011
ungpf'ihr 12 ,' 11\ ullt"r l'lIlprtliil'!w tll'~ 1I11 lzp"t rieht's ,hohl'r,tn' 'klp: tipfpr Iil'g-rlldp Triig,'r \)(ll'r Tpill' dpr""II, pn hli.,-hl'lI \'I'r"phllllt. llurelJ dip mit tlpr \'''rro:llllw \'t'rhuIl4l!'lIeltaum\'I'r!!riiLlpflllI/: wurd l' IIt'r Uht'r 11l'1I Trii!!'':'1'II 1I0l'h mill-d",lplI: :3 C 1I\ sta rkl' Bdoll ulld dn darUhl'r Iipgf'II,le E:lrieh~,'hllhell 11I111 VOll dpn zwi~chplI rlf 'lI Trü/!,I'fII !ipg'elllien Tpi-!t-II in einer Brpitc von O,~!i-O,:15 111 ah/!,pri.Sf'n,
Im AlIge1l1einpII war zu IJPolJaehtpn. daß dil' H"hulI "
ulld \Trrrostung U1l1 .0 st:irk r wan'lI, je niiher dio Tr1l0'e;-OlJt'rtlan, ehell ,Iem FuL\!Jodcn lagelI: eR ließ sieh von ~lerIWhf' MI' IIl'lJung zil'1I1lieh genau auf die Höhe de dar-
ullkr lic/!"Ilflen Eiselltrii~erR I'hlil'L\PII: dueh zeigtl'lI sich
.lIll'h Au nahmen, indem \H'i gJpieh hohcn Trägefll dipI\plJung einp \'pr. ehi..,lpIH' war. pimnal , oga r ill d(,111 glpi
1:1' etzte Au- schlu ß der Gewährleistung in Ansehun g VUIlSchwamm nicht g-clt ellolle; und da s hätt e zur Begründung-
einer vertraglichen Haftung freilich nicht au sgereicht.Wenn aber der Kliig- r den Beweis IlafUr erbr inge n könnt e,daß beide Vertragsparteien die Bestimmung hinsichtli ch des
:,chwammes übereinstimm end dahin ver stande n wi sen
wollt en, daß die Beklagte Iür da s 1 [icht vorhanden ein vonSchwanun einzuste hen halle. dann müßte der Bestimmung
notwend ig eben diese Bedeutung beigelegt werd en , unddann wäre auch Grund für die Annahme vorhanden. daß dieBeklagte wegen des tut sächlich vorhanden en Schwammes
nicht nur nach •Iaß gube des Gr setz es h,§ 450, 462 UGB..
so nde rn darüber hinaus au ch vertragli ch haft et (§ 46:1Satz 1 B(; 13.). •Tun hatte der Kläger hehauptet 11I111 unt erBeweis gestellt. daß hci dem notariellen Vertragsabschluß
vereinhart worden se i. ,lit' Verkä uferin hab e Iür Fr eiheit
von Schwamm zu ..garantieren· \ und daß ihr heim Vor-lesen des notariellen Prot ok oll s au sdrückli ch gl'sagt wor-den . el, sie garantiere Iür die Fr eih eit vun • chwaunn. DasWort ..garantieren" hat im Verk ehr g'emeinhin die 13 .deu-tung, daß der Erklärend e für das, was er als vorhanden
..garantiert " . au ch einzustuhon übernimmt. Ist die se BI'-hauptung richtig und hatt e die Beklagte den Sinn de Hin-
weises , sie garalltif're Iür . chwununfrviheit, auch riehtiu
ver .ta ude n, oder wär« anzunehmen, daß der Hinweis nachTr eu und Glauben und nach dpr allgeuicinen Aurra~8Unl-(des Verk ehres nicht anders, als anl-(eg-eh 'n, ver tanden wer-den konllte, danll wiirt' aueh damit zu rechn en, daß lli 'Bekla:.:te uureh GelH'hllligung 1!t'S ihr durch Vorle sen Ilt'-kannt geg-ehenen \ "t'rtJ'agsinhalt ps 11ie Garantie im augegl' -heneR Sinn \'ertra~liph haI iih"l'Ilehmen wollen, uud uaunhlielle nur Huch ,lip FragI' iihrig. oh aueh der Klüger mit11er fraglich en I\to~lillllllnng l'im' solche <':arantielei tung\' erlangt hat, wie er PS Iwhaupll't. l )aß in der Garantielei-~tung' fiir ....·chwa nJlnfn· iheit, al,o fUr da s Einstehen für diese,
zUg'leich die Zusich erung einl'r Eigenschaft des Grund·
:tiicke ' im • inn lIes ~ ·Hm I\(; B. zn linden wär e, Hißt sich
uicht bezweifelu. Das Oherlalull'sgl'ridlt ulIl'fte hierna ch
nicht die obigen BPilauptungen des Klüger bezUg'lich tipI'\' prcinbarungell auf Ih'm Biiro ,h' ~ ,Totars fiir unerh eblich
ans ehen, ~ulluern muL\te elen tlarii her angetretenen Beweisl'rhehen. (Aktenzeichcn: Y. 372/1 . - 2. 4. W.) -
Verjä hrung der Ansprüche des Unterne hmers bei Aus-führung von Miethäu sern. ,Tach ~ HIli BGB. ve rjilhren die
,\ nspriiche tier Kaufl eut e. Fahrikant ell, Handwerk er unllderg'!. fUr Ljpferull g \' on Warpn untl Au führun g- \'on Ar-heit en au ,ich in z w c i ,Iahren: ist die Leistung aher fiirdeu G l' w er h r h c tri e h 11e, '''ehuldnprs erfolgt. so \'cr-jiihrt die hierau s eutsta llllene Fonh·rtIng' e r 8 tin \' i e r
,I a h r en. ,'ach we(('hpr Fri st. dl'r kUrzeren otl ' I' der Hin-g'Pren, ve rjiihrr n nun hil'l'Ilaf'h die Fonl l'rtIngen g'l'gl'n dcnEi g- e n t ii m c r r i n I' S ~[i r t h au , r, aus gl'lief, 'rtrnBau ar h e i t e n fiir dipß('. Haus? pht Iier Hau eig'eu-tUnu'r mit dem Vprmil'tpu vou \\'ohnung'pn r inen '1'-
w er h p h l' tri e h im Heehtssinn au s? Das ist naph l'inf'r
414 Wo, 69.
In .. in" ln Fall. 11" 0 l.iuolvuiu ant Kurkestri ch, di""l'r
a uf (llI!t Zem en tm ilch .. ing"l·wa"I'hl·n l'lIl ) Bimshet on lindHohls~ellldecken zwischen Eiseuträgeru liegt, war in d en
za!llreICI!en Wand ehra n ken das Linoleum Iurtgelassen; es
zClgte s ich nun, daß an di esen Stellen k ein e Erhebun z en
\·~.rhand en . und di e Träger au ch ni cht au ger ost et waren,
w;!hrend s ie vor den Sc hrä n ke n e ine di ck e R osts chicht
7;p'gt l'lI. Darans k önnt e man den • chluß ziehe n. daß d..r
f~nrch da s L in oleum beding te luftdich te Ab schlu ß di e
~('hnkl trägt, mit ande ren Worten. daß Holzestrich ab L n-
tprla~p fiir Linoleum nir ht g-l'l'ignpt ist , was aber im all -
g'PIlWml'lI nicht zuzutreffr-n sch eint, da, wi .. sc ho n ohe n 1,,' -
IIlP!'kt, in e ine m g-röß eren Ball an.' dem Jahre 1910 mit dr-r
g~~'I('hen Deckenkonstruktion si eh his heu te nirgond: Er-~If)hnngen übe r den Trägem g'rz l'igt haben 1II111 deshalb a n-
z!lIIehrn,en I S~, daß au ch k .. iue Verrostnngcn r ingl· t re ll' n
SIl!d.. I;g era ibt s ich hieraus dip Folgerung, daß Linoleum~"'I,.P1l1wa~1lItr~ier E strichmasse kein en nachteiligen EiutlnLI
,ll!"nbt, diP Schuld im genannten Fall als o nur an d..r
mu, zuv] ..1 Chlorma g n(>,;in lllla nge zubereit eten ~Ia s se Ji, '-
g'pn k:lIIn .
r Von Seiten des chemischen achv orst ändigen dt s
..~ ('rha nd es deutscher Steinholzfubriknnt on", d er im Auf-
tl,lg llps hrtr. Holzestrich .(;pschiiftps di e Zprstörnngen im
~enannt.rn Bau angr8..hrn hat. wird der unter d em Estrich
hpgP;\lllp Bimsheton \'l 'rdiiehti"t hei rh-r Zerstörung mit-
gl '\\'lrkt zu hahpn; df'r""lbe srt;r:'ibt. im Anglist Hl18 unter
Anderem darühr-r:
. " An und fiir s ieh llild"t Bim sb eton kein e ceei en..te
1.!lt l'r1age Iür Strinholzp"trich Wt'''en Sf'itH'r sta rk" I) O~ö"en
/',Ig'en "ch'lft woll I' "
. , I ur(' I ('r ( Ir Chlorma "nl'tiiumla " erun g' auf-~ au l:t; :lIlß pl'd rm ist PI' inflllg-e (liesf'r'"l'oro:Wit" stark luft-
haltlg' .
J)ie"pl' F 'lll zn· ... . I ..
, .. ' , 11-; , WH'( r r um, WIC I('h schon früh rr üf-~.er e r wa hnt haue, di e UcWhrlkhktoit dt ·s Bimsuet on s. Esar~dert au('h das Aufbrin g-l.'n einer aus pilll'r fetten Zem ent-
mISl'h~l1Ig' herg r tellt.cn ~chutz"chi('ht, wi e "i e in \'orlirg, ·n.
llf'm ~'.all tattgefundpn hat. hiel'an wpnil! .
'l('lnlf'hr soll te d eI' .'tl'inholzfahrikant. falls der Billl s-
I~Pt?n ni cht völlig' :lII~g'etrul'knet. itit. das " erlegen von
~trlllholzestrich auf einer llerartig'l'n Lllt erlage abl ehn"n,"
• l ' un vrrlangen di e ~teinbulz-Fabrikant.en nur e in Ab-
l~lIulrn d er ll etollunt l'rlage, k ein AUtitr ocknen ; in d.en \' or·
hegelIlIen Fiillen ist auer der llil1lsb et on so früh " erll'gt
wordpn, daß er v or dem EinschHimllwn mit Zem ent milch
unll Aufstrl'ichen d rs E"tril'hl'ti ge"t auht hat. al so jed en -
fall s ~ehon rinen hohell t: rad von Trockenheit erreirht
/~attf'. Oas V erlang'en naeh ('inem \'ölligen. :\us!roc~nen
fll'S Betons wiirde wohl gll'il'llhedl'utrnd se m mit e llle m
"lilIigen Verzicht auf lIolzestrkh als Unterlage für Lino-
]I'um , da bei keinem Bau so \'irl Zeit zur Vrrfiig'ung strht.
Aus den obrn mHgeteiltt'n J\e ußer ung'en des chrmischen
l"achvcrsWntlig'en könnte \'i l'lleil'ht dl'r ~ehl!Iß gezog-Cl!
lI'prllen, daß (lie Zerstürung'en (lurch lIolzestnch nur hel
H.im sb e t fJ n _ Unterlag'p heohachtrt. wrrden; tlem ist aber
nU'ht so, sie s ind ehr ns o hpi K i e s - , HchI ac k e n - u.
Eis e n b e ton frst"rst l'llt; mir ist. pin Fall mit. ., chlaek en -
l)f,ton hekannt., wo ~lil' Zerstiinlllgen an drn Eis entriig-ern
80 s ta rk warrn, daß ~ ir yoll sWndig herausg'rn ommen wer·
den .mußten.
Aber nieht IInr hri tpinholze8trieh " ondern auch bei
,tl'inholz-Fußböllen s in,1 die Zerstiirungen. wenn auch in
pt wa , g'rringerem Maßl', von mir fl'st g etitpllt worden und
Zwa r hei Ki esh pton-l'nt, ·rla,zr. AIII g't'mhrlil'h , ten che ine n
I~ir dir Z rsWrllllg-en hri Ei l' n b e ton d ec k e n zu
II";:-I'n Illit lUit'k "i('ht auf den g'ering't're n QUl'f ti('hnitt (Ipr
Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Der M:u.·Ob.-Brt. Krell ist zum Geh. •[ar.-
Brt. und Masch.-Uaudir. ernannt.
Dem Reg.-Bmstr. Brt. Blaich ist die nachges. Entla s. aus
dem Reichsdienst erteilt.
Der Wirk!. Geh. Ob.-Brt. Paul Ho ß f eId, früher im Reichs-)[:u.-~mt, der Geh. Brt. Wachenfeld , früher in .fülhausen i. E. und
er Mar.-Brt. Erler in Wilhelmshaven sind gestorben.
Baden. Der Reg .•Bmstr. 11, D. Gisbert v. Te u f f e I ist zum
eKtatm. n. o. Prof. in der Arch.-Abt. der Techn. Hochschule in
arlsruhe ernannt.
Der Ob.-Brt. Gg. (J I' und, MitgI. der Gen.·Dir. der Staat8eisenb.
~Ind der Brt. Bernh. K 0 ß m an n, Prof. an der Baugewerkschule
~II K;arlsruhe, sowie der Brt. Friedr. Wagner in Karlsruhe sind
,luf Ihr Ansuchen in den Ruhestand versetzt.
I Bayern. Berufen sind: Die Reg.-Häte 01'. Salier in NÜrD-
llerg an die Eisenb.-Dir. Regensburg, Paul Heißer in Kaisers-
autern an die Dir. in Würzburg und Th. Ebermeyer in Mün-c~eJ an die Dir. Nürnberg; die Dir.-Räte Alex. Kob er in Ingol-
:ta tals 'yorst. an dio Betr.-Insp. II in München, Fr. Hoch-
o t tOr .In Regonsburg als Vorst. an die Bauinsp. das. undita~~er ID S~hwandorf an die Dir. Regensburg: der Reg.·Ran: m a ye I' In Passau an die Eisenb.-Dir. Hegensburg; - derdcrg·-~at R~d. Ab e I in Regensburg in das Maschinenkonstr.-Amt
aat elsonb. in Mllnchen , die OIr.-Räte K 0 h Ibo rn in •fün-
27. AllillBt 19111.
Ei" ('II. dun-h ,!t'I'l'1l \' e rro "tu ng d ie Fr ,tig-kl' it vcrhält uis-
miißi g stä rke r leid et , und den wen iger be me rkba re n Erho-
hungen, so daß di e Gefa hr weni ger erkann t wird, wie be i
Trägerd eck en.
W a s di e Frag-e betritTt in .'0.23 der ..De ut eh. Bauztg."
nach dem Grund. daß Ste inholzböden. a u f Ei senbeton ve r-
legt. im Alter von 1-6 Jahren in ge ra dezu a uffa lle nder
W ei se ri ssig werden, so habe ich d en Verdacht, daß ,li,'
I rsa ch e a uch hier me ist en s in der durch Ch lo rmagur--
s iumla uge e ingetre te ne n Verrostune de r E isen li egt, tla
all e derartig r-n v on m ir lestges tellten Zerst örung-en inner-
hall . d es anjref ührt en Zeitraumes pingp t re te n sind.
Es hat s ieh weit er ge ze ig t. daß in allen F üllen von
Zerstörungen durch Holzestrich auch d er Ha r z k i t t LI es
Linoleum s völlig zers tört war. LIa s Linoleum ließ sich ohno
jede Mühe und Beschädigun g ab ziehen.
Br-i den a n d en zerstörten BiiLlen vo rge nommenen
Au s b e s s I' r u u g e n wur-len nach Entfernen des abg ..-
i isscn en und zerbröckelt en Estrivhes und Betons di e TrH -
g-er vollständig vom R ost ge re in igt und sor la nn mit. e ine m
luftabsp errenden Ueberzug ver sehen, al s wel ch er ' te in-
kohl ente cr, verdi ckt mit P r eh , zw eimal warm aufgPtrn grn
wurde ; wenn Mennige und LriniH zur Verfiig ung ste hen,
d ürfte di eser An strich w eg en se ines Hleig ehnltcs v orzuzie-
hen se in. Die TrHger wurd en dann in g-erös te te m Sarul
r inge be tlet und darauf, an d en nusgel.r ochenen und zer-
stö rten St ell en, trocken e Zcmonnlit -len eingelegt, Ober-
Wiche derselben b ündig mit d r-r llf'. angren zenden Estri -
chr-s; dir Fugen wurden mit Zr-m ouün örtel verstri chen und
nal'h c in ig-en W o('h eu wurde da~ Lin oleum wi ed er \' erl egt.
/lat lllan liing'erp Zpit zur " erf ilg-ung. \\'a . a l1(' r wohl se !trn
Ll pr Fall se in \\'inl. so kann man ,li .. T riig-rr na ch d rm An -
~tril'h ,za nz einbe to nil' re n und ,b ra uf . an drn a usgebroche-
nrn ::'tpllen. c ium ZClllen testri rh Oberfl iich e biind ig- mit
lI uIz r strich. herst ell en.
Wenn man bi s jetzt in der OelTr ntlidlk eit wenig- iihrr
die Zertit.ürungen von )fassinleck rn durch H olz estrich uu tl
Steinholzfußbö(len gehört. hat. so d iirft r Ila (la ra n lir gl'u
(wie ich mich in einigen Fiill rn i1h"rzpugte). daß ,li e mri -
s te n Besitzer der da\'on hetrotTcn pu (: phiilll! P und ,!rreu
Bauberater di eselben nicht r l'k l'unp u ode r iiug stlil'h bt'-
m!iht s ind , daß weitere l'reis e da\'ou uichb erfahre n. in
dem Glauben, e ine r Entwertuug' ihrf's Anwesen s d:1I1ul'ei!
\'orzubrugen. Es ist mir hekaunt. ,laß au~ ,li es em Grunde
soga r der mit d en Ausbes , pruug'sa r ueite n hetraute Bau -
fiihrer zum chweigen \'erptli('htrt \\'urd r.
Die außerordentliche Hpfiilll'llung ,h'r F""til!kpit \'on
Gehäuden und di e ~chwipril!kpit. zn f'rkl'uu"n, oh ullll wi .,
weit solche schon von der Zerstörung- el'gTitTpn ·im l. maehpu
es meines Erachtens sowohl ,lrn Arehit ektf'n a18 Ilern ..\' er-
ba.nd d eutscher Steinholzfabrikanten" zur Ptlicht, di e ,\11-
gelegenheit in der breite8t rn OptTentlichkrit zu behandelll,
auch werden unsere Baubrhön]('n wohl Yeranlas"ung- nrh -
men, sich mit dem gef:ihrlkhl 'n Baust off ping-l'hrnd zu br -
schäftigen. Es wäre \\iin,ehpns\\' rrt , wenn df'r g-1'1l:l nn l "
Verband in ähnlicher W eisp, wi e ps \' on delll .. \ ' l' rr in d rut ·
scher Portland- eme n t- Fa br ika nte n" 1111(1 '!t' lll .. Il eu ttich pu
Beton\'erein" in \'orbildliehrr W eh;p g·p,.c hieh t, mit den
\'oraussi chtlich \'on ihm an ge st rl!t en Y ('r su ch en. ~I bchungs­
\' erhältni ssen und Erfahrungrn ,li t' Fa f'hzei t seh rift en d ,'"
Baufach es auf dem Laufentlcn hi elt l'. Bis jf't zt is t. llie H er ·
stell ung \'on Steinholz, mit olle r ohne Ah"ieht. mit, d rm
chle ie r des Ge. ehiiftsgrhrirnni~ sr s ulll l!rbrn wonlen. , (1
daß vi el e Architekten sich heute noeh ni eht d" r (:"f:ihrlieh-
keit des totTes bewußt , ind. -
Han s P y I i p p in . -ii rn hr rl!'.
chen als Vorst. an die Sta rks tromin p. )lünchen, Knie in .·üm -
berg als Vorst. der . ' eubauinsp. München für den elektr. Eisenb.-
Betrieb und Heinr. Schultheiß in Amberg an die Eisenb.-Dir.
in München.
Befördert sind zu Reg.-Räten : die Dir.-Räte Ludw. Maier in
S"hweinfurt als Vorst. der Masch.-Insp. in Passau, Wilh. H en-
solt in .'ürnberg und Dr. Ue b e l a c k e r in ,'ürnberg.
Der Ob.-Reg.-Rat Wolfius beim Landesamt für Wasserver-
sorgung ist auf sein Ansuchen in den Ruhestand versetzt und ist
ihm der Tit. und Rang eines Min.·Rates verliehen.
Der Reg.-Rat Ern. Lu t z in Regensburg und der Brt. Martin
W ag u s in Kaiserslautern sind auf ihr Ansuchen in den Ruhe-
stand versotzt. Der Ob. - Reg .- Rat, Ob. - Postrat )l e TC k e I in
Speyer, die Dir.-Räte Wilh. Eyermann und Titscher in Müu-
chen treten in den Ruhestand.
Der Prof. Paul Pfann an der Techn. Hochs chule in München
und der Reg.·Rat Ilugo Scheiblilgger in Ludwigshafen sind
gestorben.
Braunschwelg. Der Reg.-Bmstr. Hesse ist zum Bauamts-
vorst. mit der Amtsbezeichnung Brt., die Reg.-Bmstr. Böse und
chütte sind zu planm. Rcg.-Bmstrn. ernannt.
Hamburg. Der Reg.-Bmstr. a. D. Frz. Leop. S eeger und,d~r
Dil'I.-Jng. Karl Gottsch sind zu Bm trn. bei der Baupohze!·
behörde, der DipI.·Jng. S t 0 I t z ist zum Bmstr. der Del'ut. f!lr die
Stadtwasserkunst ernannt.
~Ili
,'0 ß!l.
des Bauherrn u h re tliche Ertiarbelll'n, letztere zu den l.rlthc~~~,
chon damal nicht m hr au reich nden Pr eisen d . orun U ~
nehmer. Die Erdarbeiten wurden auch au~gl'fUhrt, tnlolg . ht
. k I' GI ' I· run .... nber mcchhurnahme der chivnen onnte ure ,'I ver cl;... I wertaufinden, d: umfangreich Bauger. t b l~eß der l'nterDe,' aul
aber noch I ngere Zeit auf der Bau. u-lle In d r IlofTn u n eine
• pätere Au Iührung der Arbeit, bi ~urch Kri I! auftr 1!\.5enenVerwendung an anderer teile not endig \\ urde.. Ia~g 1 • c ~ 'itcni t in ab ehbar . r Z(·it an OurchfUhrung der v 'rtr:lghch ; i;t~icht in
nicht zu denken. ie Irag n nach tI, n R ehren un Ver laI\"des Unternehmer und d 'r Bauverwnltung au die cmDie Antwort auf Ihre 1 Elnze llrnzen lautet: d chI. Iufolge der von bei den T il nunver rhultleten un • ~IerfUr den nternehmer nicht voraui ehh. ren U ehla~nah~e eili"
.hienen i t die Lei tung deo Untern .hrner zun ' h t Z~I} \"Ie~
unm öglich und vielleicht er t nach lIlehn~ren .!. h.r 11 ~arh erl~I1'i.ar.Freigah • des _Iaterial.. \\'?IlU .aueh unter: chwi ' f1g k eltl n, H kt, dieDa Reichsg. richt vert n t un Allg emein n den. tan,dpun 't seidurch den Krieg verursachte llillau .,·hiehullg. der L",f..rze:'lich_
einer den Lieferung ptllchrigen (!l1nzhch IJ Ir eieud n I nmo'l diekeit der Lei tung gleich zu achten, wenn dlO L. I.tunl! ~~rc :hrer
zeitliche Yerschieuung in Gern ßheit ihre .Inhaltl· o~ er I dip
wirt chaftlichen Bed utung al eine.wes ntlich" and"rl, a !,"inheim "prlrag chluß erw rtete und I!ewollt,· zn er \hl pg IO~
würde (Ent ch id. des Reich gr·r. Band , . 7:!, ~and 9dO"n '.1ur:Baud !l:?, . 7, Baud !I:l, '. <1 ,11, B nd !JI, ~. 4fi h uu 'l~nt derWochenschrift 1919. . 411). Auch in d"r Llwralt.,r ge~,I. tragesGedanke 5t. ndig mehr Boden. dall Erlüllu~g Pille erhharcn
unll'r völlig· veränd 'rten heim Ah l'hluß IIlch vor u. e I I'n•
. I K ·k m nlVerh.ltnis en nicbt verlallgt \V"rllen k:lIJn (VNI,( .• .1~1l ;JU 11.)•
•Inr. Woehl'n l'Ilrift 1!1I9, '. :!WfT. un~l I,·r" ..r u
I' n '~cl~i rllehenOh diese Vorau s('tzungen Orlll' '('n, I t ;l h I r TI
F.ntsl·he·idung im Jo.:inzel!lllI. AufT ungDie. eiti/!en F.rachl' n8 muß man ohl zu dl r . 'hwiNi'"gelangen, daß die erheuliehen noc~ j"lzt I) tchen~·n".c uindutfgk iten iu der Be. hafTung deo ,'hlenenmateflale In ~r'n .iuc
mit dtln sehr erhehlich !!e t,·igerten Pre.' n u.rul Ld'.~~g derolche völlige oder minelcst 'n, wOllthehl' \ er. n ,r alkin.V rh ltni • dar tl'lh'n, \\ nn auch eiue .Pn·j, t~I~~~:~g ':riugt,el" wenn i dem ent ruehmer erhehhch~n ,c I efreienihn nicht von deu vertraglkhen erl'tllehtungeu 7;lhl 'd deS. d \' • ehon \ renvermag, um owelllger, al er e~ ert.ra . erechnetKrie""'s ge chlo en hat wo mIt Preis. tl'lgerungen gt 'Ct l'll!l,..
. ' • h· I W chen.c Ifl .werd n mußte (verg!. HOleh ger.-Entsc . 11I , ur. 0 h r i<t an
. 343 und 4960'.). Ilierau er,::iht ich: D r L n~ rn\~~e.tli;'htct.den alten Venrag nicht m hr gebunden, al 0 111 ht I
zu d n alt n Prei en die rbeit n u zuf hren. . nt-
. d h d' \' ... cl r rhelten., Die Ko I n dl urc I rt u('run.. . ht mehrteh~;1 muß der B'auherr tragen, da der I'nt rnehrner nie tweder
an de~ Vertrag gebunden i t. Der Bauherr hat d h r el{'ertrllg
mit die. m oder einem and"r n l'utern.ehm~r einen .n. uen mU ~etl.
zu schli ·Blm. in dcm r die höheren Prel e Wird ~l'" Illl~t1er nicbt3. eh dener atz- An prUche kann de r I ntl'lne ~. :icht-
slellpD, eil olche ein Yer chuld n d· Bauhar.rn anIC'~:S nichtau führung de Yertr ge vorau ,tz('n und ein 0
vorliegt. t er aUS dem4 Einer bonderen .nlla un' d nl 'rdne ,mo tllehtung
.
. l' h' i t er t'fP 'ItVertrag hedarf e nll'ht. D r nterne m r I V tra' gl7;IIr AusführunI( d"r Arhei, n I dig g orddl'n~ ~ 'r 13'II:'lI'rr denal aufgehoben. E \ ird ich mpfehlen, a .er • I GrundL'nteruehrn..r auffordert, die V rlt I!un~ de . GI I e a~ uf dende alten Vertr e \ 'flun hm n und fall wh I, tzth r lieferntandp~nkt tellt. d II er zu d n alten Pr·i n ,nit' t zU
a l aul-brauch und \\ oll • ihm mitzuteilen, d ß d, r t rUpl( LiI a!,.g 'hou Il zu eraeht 'n ei. - HI:eht an It Dr.. ge'
Urn. reh, B. in Errurt. (U r heb rr c h der lt'r ~inctell t n) 'ie ind naeh Ihrer Angabe al Ange tell I Ent·
. . . d' I t gllll" vot 'Bau~esch fte. nut der vlllhjt Ih. tlln Ig n n er t . .. E t ürfewürfen all'r rt u ehäftigt \\ ord n. I.e.traehten dlc e ,n ,'hef
al Ihr K i ti ge Ei enturn. da ie ohn J de Klirr kturl~;cht eler
entstanden smd, und fragen nun an, ob Ihnl·n., d~i e Fr geVen ffentlichung und da I'rh b rrecht zu t bt.
ist, wie fol~t zu bellutworten:
., \'on Ihnen
.Da l'rh,·herrech. lehe lhn~~ an. Ich an ',Ie,re rrhl b r-ang f 'rtigten Ent Url,'u g milli I ZII er:l und ':' I E durch
chut7;gesetz vom I ..Juni WOI zu t hl n \\ lIlth', II t I': inhaber
reb('rtra ung gern II Al. atz 3 d Ge tz· au .' ~'~rtra .ungd K Baug eh!Ht· üb 'rg' gan en. I' Ur eme "Iehe I 'e 'luch".
..' I ebr k nn .1 •. Ihellarf l' k"IIII' l"rml'lI,'n 'rtr e, \ I m ~,. II -durch till chweigendo Will n ukl rung rfolge.n. '~~uehmen
. eh" ig"nde I eberlragung des L'r h uerr ht'· I t an. zu demYermlJge d('s be.on.leren \'erh: ltni e. in ·".klll';n \~~e tdlterBaug" chl1ft tehen und auf ,hund de en • le a.: '1'\\ ordendes I'ntt'rn 'hmer fUr d,' en Z" eeke l'Il .plert ~ h tätIg f uek[ichesind. Häutig wird z ar der Di"n tVl'rtrag el1l~' ß~' Ir "ht anBe timmung .ehon dahin cnthaltt n. dall da I I h' ~r~\\, i ersgewi 8pn von d"lJ1 Ange t.llt Il ge eli:,fTelll'n \\'prk, non' oleh
auf d. n I nt ..,ncluller Ul.ergclll'1l oll. abt'r auch th."crrh' uer-Y reinbarullg i teine 1I1l eh\\cigend., I' hcrtrngung • e, lellung
rechtls dann anzun hmen, \tenn entw"der I. dlC dJ n I nter-g rade zu elr'm Zeck erlolgt('. d. mit d"r 'nge tl·llto., '~~I T.ltig-nehmer Arheiten der h tn I endeIl ,\rt hcl('f(', ,..Ir r ,:,.) aher :1lI5k it d Ange tl'llt n z ar zuu:ich t I ine audcr I th .\'orgehl,der. 'atur ,Ier Arhei da Int r' e d, Int' rn Iunl r r (, ergl.UU"r die. e an chli ßli h V rfU/!ulIg tr ff'n zu k. nn, 11. tlln"rk. !lKommentar \on Dr. llfeld zum I rhebu. "hu Zl!' etz. d I:; :.405.)und Ent "h idung de Reich gerIcht m. traf adlen BaI.. '\\ ird.Da hei Ihnen zweifl'110 eilll'r der uoid"n Fälle "rh· ge\ IId'leht Ihn n da rrh herreeht (und d au ihm h, f\ org'b l fte~Hecht d r VerOfTcntliehung) "hn Gen hnugunlC d, BaugaICnicht m hr zu. _ Hecht an"alt Pr. 1'. •
Brief· und Fragekaslen.
Die Beantwortungen lind Auskünfte im Briefka ten erfolgen
o h n e j e d e G e w. h r sei ton S d 0 r lt e d akt ion.
Anmerkung der Redaktion. Die Anlragpn fUr un eren Bri 1-
und Frllgeka.ten bäufl'u sich in der h,tzten Zeit in iner olchenWei e, daß die Beantwortung der eiben bpi dem he cheidenenRaum, den wir diesor lIur zur Verfügullg stellen kOnnen, sichgeg('n unseren Wmell vielfach verzögert. Wir sehen un daber
zu der Bemprkung genötigt, daß wir nur noeh die Anlr~en von
allgemeinem Intero sc berück ichtigen kilnen, welchen d r
.'aehweis ,ll's Uezuges nnseres Blatt·, und Porto he i-gefUgt sind. "'enig Aussicht auf U antwor!uug h uen außerdemdip Anlrag('n, deren Erledigung auf d ..m Wl'g ,I..r Anzeige mi.p,-lieh ist. Grundsätzlil'h olltlJ dl'r Bridkatlcn nur da nll in All-
"IJruch genommcn "('rden, wenn an der e \V e ge ver ag e n.Keine lalls sind wir in der Lage, I. ngere Gutachten alolligeb n,
umlangreich Schrill tucke zu slu,liep·n. mit den Ahsendern vonAnfragen in Hinen chriltweeh cl zu lt~ten oder di GrUnde für
,'ichtlJeantwortung anzugeben. E li,'gt fernlJr im lnlere sc derAu ender, uei Hilcklrag n stet die ursprüngliche Fra e zu
wilJd rhollJn. WHr diesH Ucdingungen nic'ht rfillll, hat
unter koinen rnatllndlJn auf eine BerUeksichtigung
s in e r An I rag e zur e c h n e n. -
Hrn. Reg -8mstr. H. In Gotha. (i'flichten aus eillemdur c h d lJn Kr i Hgun au Iu h r bar ge w 0 r den e n Ver t rag.)Ein nlernehmer hat Anfang 1!l15, al 0 schon w:thrend d Kriege,Glei verlegungsarl.eiten üh rnommen und dabei auf Verlangen
Hessen, Der Geh, Holrat Ur. Fr. U i n gel d e y, I'rof, an derTechn. Hochschule in Darmstadt. ist zum Rektor für die Zeit
vom I. Sept. I!H9 bis dahin 19~0 und der Brt. Ludw. Fis c herin Darm tadt zum Brandverslch-Inap. ernannt.
Preußen. Die Wahl des .lin.- u. Ub.-Baudir. Dr-Ing, y m (l h er
zum Prä. und des Geh. OU.-Brt e, Dr-Iuz. t ü b b e n zum Dirigentender Abt. für den Hochbau der Akademie des Bauwe cns i t be-st ätig t worden.
Der Heg.- u. Brt, Bor man n aus Emden i"t zum Geh. Brt,
und vortr. Hat im .Iin. der öfT. Arb, und der Ih·g.- u. Brt. Fr.Lo h s e bei der Eiaenb-Dlr. in Hannover zum Ob.-Brt. mit demRang der Ou.-Reg.-H!lte ernannt.
Der tadtbm tr.• Iax c hub e r t in Berlin i t zum lag.-Brt.
und der Heg.-Bmstr. Walter Ko e p p e n zum tadtbrn tr. der
radt Berhn ernannt.
Versetzt sind: der l~eg.- u. Brt. Sandmann in MUn ter andie Reg, nach ~liuden i. W., der Brt. I e Ich e r in Posen desgl.
nach ~Icr eburg ; die Reg-Bmstr.•1a c o h y in Breslau nach PIÖll,Kees in Dulsburg nach chwedt a, O. (Reg. in ~tottin), • a g e-
mUller in Aurich nach Norden und La h r s in ~IUnster nachDui burg-Ruhrort (Häleu-Verw.), Mu k r o ß in Ratibor nach Katte-
witz, Bor r man n 10 Fürstenwalde an die .Iin.-Baukomm. nachBerlin, Oelker in Lyck nach Erfurt und Baumeister in Hem-lurt an die Reg. nach Düssvldort ; - der Brt. Li n 0 w in Dui -burg als Vorst. (aultrw,) deS Eisenb.-Betr.-Amtes 1 nal'h Dort-
mund, die Reg.-Umstr. Lüttge in Jüterbog in d n Uez. derEisenb.-Dir. Berlin und Sc h e n k c lu erg in Breslau desgl. nae·hHannover.
Der Krs.-Bmslr. W ig g e in Bublitz i. Pomm. ist als Kr.-Bm tr. des Kr. I'renz1:lu (lteg.-Bez. I'otsdam) angest llt, an telledes in den Ruhestand getretenen Urls. La nl: bei n.I'J:lIlmäßigo Stellen sinll verliehen: den Heg.- u. Brln. War-
necke in Beulhen, Touias , ddlfor in Eluerfeld, Lau er intettin und Fa I k in Frauklurt a.• I. al Mitgl. der Ei enb.-Dir.,
- den Heg.-Bm trn, Zileken in Koulenz, Fr. Ftilsing inFrauklurt a. 0" Franz Bö h mein Emden, Theodor '0 n r ad inöln, Ti 11 i n ger iu .lohrungen und D ö r lf e r in OfTenuach a. ,I.
al Vor t. der Eiseub.-Uetr.-Aemter; - dem Heg.-Bm tr. Joh .Hildeurandt iu Koblenz als Vorst. des ~Ia ch,-AmteK. - d nHeg.-Bmstrn. Kallenbach in .linden i. W., Dempwolff inHannover, Hans Lehmann in Olpe, Wiud in 0 Ide, • chluukin Leipzig, H i lzer in Königsborg i. Pr, alfeld in Hannover,Steinh~uer in Saarbrlickan und .'chulte in Bre lau, H ek(~l.) in Cüln, ,Iilseuthln in llann.-Münden al Hl'g.-Bm.tr.
. I?er Reg.-Bm. tr. Art..Jul. ~11i 11 e r (.1.) i t uei der Ei enb.-~Ir. 10. Altona a. E. zur Beschäftigung einberufen. - U berwie enslOd dl.e Reg.-Bmst!.: Dr.-Ing. Hin r ich s der Heg. in llannover
und Tlet~e dor .ltn.-Bauk.l)tIl~l.in Berlin, Wilh. Detig dem Bau-amt lür die Oderreg"lung 10 Greifenhagen (lteg. in ·tettin).
. Der Reg -Blhr. Bans Reingru her (Eisenu.- u. ,traßeuufeh.)I,~ zum Rell'- Bmstr. ernannt und zur Besch!lftignng b i derf.asenb.-Dlr. 10 Hannover einuerufen
Die Reg.-Blhr. Gg. Hertel und' Hubert Lütcke (liochblch.)Ah ug. U? rg loh und Paul Sc h ö u e r (Eisenb.- u. ,traßenufch.jaben die StaatsprUfung beslanden.
Dem Geh. Brt. St ~)fck in .IUnsler i. W. und dem R g.-Bm. tr.O. Fra t s c h.n er'. I.) !n DII.seldorf ist di. naehges. Eutla s. ausdem laat. dienst erteilt.
.. Der Geh. H~g.-Hat Fr, Homberg, frllher Dir, der sta. tl. ver-el~lgten.• I~selll.nenlo.auschnl'n in COln, d r Ob.- und Geh. llrl.G 111 es tri. tettlll? dIe Brte, Du i s in IIildesheim, ~I y li u. , frUller~lag.-Brl. 10 Berhn und Eugen Ro h r in Wiesbaden Iier R ....-Bm~tr..K 0 b e r in Cüln ' nd gostorben. '"WÜrtlemberg. Dem Reg.-Um tr. taud nmeyer boim frühe-
ren Hufbauamt i t die Stelle ines planm. Heg.-Bmstrs. u imhochbautechn. BlIro der Bau- u. Bergdir. üuertragen.Dio Prof. Sc h wen d und lIb.-Brt. r i k e an d r Techn.Hochschule und der Brt. c h m i d t in Hall sind ihrem Ansuchen
ent pr, in den Ruhestand ver etzt,
O'r I'r9(, Dr.·lng. F i ec h t er ist zum Hektor der Te hn.Hochschule in Stuttgart ernannt.
Dem traßenbaulDsp.• ' ü ß I e in Ellwangen ist die teile dlechn. KolI.-Hates bei der Heg. des Donaukreises übertr, gen.
Ilfi
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REDAKTEURE:
Spanische St udien III.
\ '011 ü"lll'im"1I Baurat Prof. Dr. Allm'<'ht H a u p t in Il nuuover. (Furtsct zung.)
~ a s ,d il' [ol;":'l'lIdl'lI Z,' it" 11 1I0ch 0111 l't'jlrii"' I1 - 111 i IIg 0: " 01' 11" 111 :'iidtor a m FI11 1,\ ""11 .\ I" a z a r ",'10111 "1'11 Ila ll\\'l'rk" 1I nuf d,' r .\lha1l1"ra zlIfii;..:'- (l I' 11 i I . uuter .Iuss uf I. fiir di,' :'lIltallillllPII I'r"all!. mit1" 11 . I"'''' hriillkl sieh a uf dplI l nnenu usbnu "'hiil1l'1I I11 1Il'1Irii1I111C'1I. illsl"'SOlHI"I't, l'ilW1I1 :,aal: das t ' 01\'illig.'r Türnu 011'1' Ust,,'ill' durch .\loh:ulI,·d \ '1I. s t i 110 d P Bi hall t a 11 " i 11 111101 11,·1' I' 01 las 1 Il a I' - al -11111 1·100. ,h'dellfalls rührt aus st'illl'l' Z"it die hol' I' a stalll1l1tp1I alls 01"111 14./1:>, .ln hrhundr-rt : \'011 ilnu-u,rekhe ,\ lIs, la ll lln/:' lies T 11 I' 111 l' s d I' I' 1 11 - wie von nndvrt-u vonu-hrnon I'rivuth äusr-ru. silld noch 111:111-
fan t i 11 n P 11 111'1': «in holu-r :,aal fiillt ihn aus. mit zwei- ('hp Teile vorhan.len . Ili,' ,\ I I' ai " I' I' i a . 011'1' !!roßf' man -
,;Uit'ki;..:ell l ·1I1giillgell. di\' sieh mit zierlich('11 :-:iill!<'lIff'lI - rische Bazar. ist nach r-inem ;..:rof3ell Brand 1~·I:l ill 011'1' aln-u
stl'llI (Ajinn-vr -s) d:llallf öffnr-n. Darunter ein :-:aal fiir ,Ii.. Form wicrlr-r orrichtt-t: die t .' a s a 01 I' 1 (':1 I' h Oll mit jlriil'h -
\\'a('IH', (;allz ähnlich, 11111' noch fl'ill,'r 1I11t1 n-ichr-r. ist dl'r t igr-m Hof war einst dip maurische (;,'trpid.·halle: in zahl -
Ausbau dl''; T 11 I' 111 (, sol\' I' (; e fan g- Pile 11. der \'011 reichen Kirchen - sO in :'. :-:aI\':\tlor - sind :'Iiiekl' tiPI
l'illigPII nm-h dem Erba uer di-r Türuu-. .111 s s 11 f I. ZII)!e- «instigen ) [o:",hrclI mit eingehallt. ihre Türme sind in vie -
s('hri\'hell wird. ICIl Fällen vorher )[illarrtte )!l"\'l's('n.
Z,'",lrt'l:t tinden sieh kk-inr-r« villr-nart ig« \\'ohll"tiit- VOll der maurischen Umwnlluuz su-Iu-u im ""nlt'n
tr-n l'illstig-I'r holu-r I" ' '''iinlichkr il(' n. so tlas L' a r m v n ,Il' d,'s :'t:llltt\'iJtos .\II ..i icin lallg-l' mak-ri-ch« Fluchten. ihr"
,\ I' I'at i a (Vil ln :-:alwh\'z), das nuch \'in\' ~tallZ kleine h\'rrli ..hen '1'01'1' :11",1' sind lt-irlvr fast all~' , 'prSl'h\\'l!n,len.
ziprli('hl' ) )o,;..h,·" anf r-in..r T ..rrasse mit lu-rrliclu-: Aussicht wie doch di.. ) I..hrzahl der einst so zahlrvicheu muurischeu
a uf's Durru-Tal pills..hlii-ßt. uar-h ih-r anderen :-'pit.. -in» I'aliislt' und Villen in :-:tadt und l"11I)!('g-en (1. Davon stand
n-iz voll« 11 ofa lila)!" mit (;arlpn lu-sitzt. im In..lahrhuudert noch eine ans..hnliclu - H,·ilw..\h..r da"
Di.. friih ..r "Pllanlltp H:illcla li")!1 in Tl'iimnH'ln anf der m..i"t" ist fortg'('J'i:'"en. 1 .J tipi da" I..tzt l' Pra ..httor. cla"
\\','s!s..it,· d .." r; iW\,lIhofl's nllcl war di" (:rahstiitl r "on fiillf Hl!I Biharamhla. lJnd tloch \\'ar ,11'l·ivi ..rt ..l .Jahrhnnt],·rt
."nllallf·n d..r mitt ll'l""" Zeit: "" liißt sil'h lInr 1I0.. h f"otstl'l - friih"r llOl'h die g'allz\' i't:ult mit mallrbchcn B:l\I\\'I'rk <'II
1"11 , dal.\ si.~ :111" d l"'i kh'itlf'l'l' lI Hiinllll'n llIit \ ' orsaa l 1)(' - dnrch"iiel. in"l)psOJlllpl'\' dil' :dtrn :'tadttpil...\Ihairin 111111
slalld IIl1 d ..ill (;l's..hol,1 hiih,'r lag- als d,,1' Lii\\,pnhof. ni" .\ 1l'a z:iha .' )[a n "rrstl'ht es nil'ht. \\'i,' in sO nahl'r Zlit di,'
ii f..ia sknl"i,'rtl'lI ( : ra h" l:lt l('1I alls . \lal~lSt ..r sind no..h B,'wohlH'r dpr :-:t:ult g-erad.. g'('g-t'n das. \\'as vor _\IIt'm ihr
,'nrhalld ..lI. cll'lI l'harakll'r \,prlil'h. dprart wiiten kOllllt"II. daLl zn )",-
Ili,' lIa npl llloS(·h.." d\'r .\lh:lll1hra \\'ar dn'isddftig- lind fiirchtl'n "teht. IlaL\ in Kiirz,' ,las eillst \'OI'\\'i"g 'nd mall -
nl1l \:100 ..r~ant: di .. all ihn' :'t ..lh, g-l'tn·tene ) [arirn-Kirdll' ri:'eIH' C:epl'iig'1' drr i'traLlplI einpm !!,"\\'öhllli,'h"n mo,ll'l'lI
alls ,dl'lll 1,1, .1:lhrhlllH],'l't l'hpnfalls dn·isehiffiig-. sil' stchl ,;panbl'hpn gl'\\'ieh,'n srill \\'ircl, , ..
:llIf IhlPn ,I' 1 IIII Ia ~II <' IIll' II, , n ..r Ka l1l"f g','g-PII das )Ia nl'l,;ehl' hl';..:anll fn'lhl'l~ s('hOll
Il,'r :->tadttpll 11 111 d ... Kir"' u'. ,h'r di,' :-:;ii,lhiilfte tlt'r ZII KarI" \ ' . Z('it. oh\\'ohI l1I:1n an anrlcl'l'n (lrtpn swh d. '1'
1:1'I'g-lIiil'llI' I'illllimlllt (.\lta .\ Iha mhra), wal' pinsl ,li,· man . manri""hrn Kiin"t!t'r. hl'sOlHI"rs fiir JnllPllriinnH' \'01' nllcl
II,l'Il\' Bl'allltpnstadt: "" tilldl'n sieh dah"r in "l'in'lI (:"hiin , nach ihn'r l'nl('J'\n'rfnng- 1:lIIg-p hrdil'ntl'. ) (all d"lIk.' :111
dplI 11O"h H..st .. tI"r altl'lI \\'ohllllngrn ' ·l'lstp..kt. sO im ,lt'n .\l<-az;lr ZII :"'\'illa nnd di' ('asa dl' Pilatos ,las"lhs!.
FlallZiskalll'l' Klost,'r, dl'sS('1I Kirehpnphor I'in manrisr)1I'1' ))ip,e Hir htnllg- tl'ii;..:t lll'kallnllil'h di .. B"zt'il'hllnllg-: )In (I,'
l' a last r:lIlJn \\'ar IIlhl lan)!r ,lie :'iir)!1' des Kiilligs Fel'llinallcl ja 1'-:' ti 1 - l1Ia llris('hp Knllst fiir rhristli ..h.' B,Ps!t'lIt'r.
und ~" lI1l' r ( :l'llIahl ill Isa1ll'lIa a'" (: I'ahstiittl' hehpl'hrr;..:t". .\ hl' r ill ( ; ran:u la mag' tI..r (;pg-ensal z z\\'lsph "n dl'n
1'!1f' cll .. sehii ll" (:ra l,k:lJll'lI., an rI,'r Kalh ..,lralt' sil' anfllahl1l. "h risl lic IH'n Eroht' l'''l'11 IIl1d dpn Bl'sil'g-ll'n \\'ohl sehiirf..1'
.\III·h Win"... \'011 Biid,'1'11 n"d .11'1';":1. sind \'orhallclen, :lls ir;":l'lId\\'osonst ;":'I'\\,,'S('II seilI: 11 11 cl sO ""rho\ l1Iall hil'l'
.\lIps ill .\I !t' 11I ':mfaLlI alsO ,Iit' manris..h,' Bang-t'sl'hieht., seholl friilll'l' das f"IIH'n' Ballt'll lIaeh manris..h,'r .\ 1'1: ins
;II'~' .\lh:lll1hr:l 1I11g-..liihr WO .Iahn'. lIicht IIl1'hr. "1\\':1 clPII h"solllh'l'\' dllrf"'n ajimer,·s (sii1JI ,·ng'·... ilt.. F"llsI. 'r ) s"hOIl
:': "~tralll1l "Oll I:!.JO-- l ·lf)':. Es isl ''''lIu 'rkells,\,'r!. d:ILI di..s(· ·",il l:iOI lIi"ht l1I ..hr allg,'lput \\'t'rdpn: lIi('ht lIIilld,'r solll"11
ZPlt dpr 1I,...hhliit" tI\'r IIlallriSl,hpl! Ballkllllsl mit ,11,1' ,11,1' :-:pral'!ll' IIl1d Tr:lI'ht. j:l s..llIst ,!i.. .\usiihullg- tI"s sO ho..h
(:olik Zlis:lIlII!If'lIfii llt. sOl!dt als d ll" l' a ra lll,n H' ", ..gulIg- dazlI st,'hf'l!drl! m:llll'iSl,hplI I\ l!lIslg,' \\'..rht 's. gallz h"sol!,),ors auf
:11l;,,:"s..h"1! \\"'l'tI" 1I kal! lI, dr ill (;..IJid 01,,1' ~I ..ta lllll'a rl,,'illlllg. ;..:'allz Ullt..rtlrii,'kt \\'1'1' -
, , l'..hrig'PlIs i~t I's "Oll \\'i ..h1i;..:kl'it. tlaU \\",,),01' dies" tI'·I!. \\'(,1I1! lIicht dil' )[a urt'lI (:ral!adas si..h durt'h "il!l'
Z"II :dll 'in tlil' f;)allzz"it d"r lIIalll'isrhplI KUl!sl il! (;ral!ada jiihrlil-Iu' :-:tPlIl'I' "011 0000 ))lIkalPI! I!o('h "i I!lIIa I los:..:" -
g-"\\"'SI'I! ist. 1I, ...h tI;tf,1 dil' .\Ihalld,ra '],'1' ('inzig-" Kiilligs kauft hiittl'l!. _'il-ht aJlZlll:II1g'.
pala,t tlas"nost \\'ar. \ ' i,'lllw hr "lIthiilt di,' :'t:ltlt au ..h h"UI.' .11'1)('n Tl'ihl!t ""r\\'a 11 tI1<' IIUI! K:list'r I\arl. ,h 'r l'il!
lIo"h \\'l'I'tvoll., U,'I,,'rhll'ihs(,1 aus ,'i.'1 iiltl'n'r Z..il. sO das lI'id"IIS1'haftli,·IIf'r B"\\'I!IIt1l'I'f'r d"r altlll:l1Iris('IIt'1I KlIlIsl \\'ar.
11 a II Ul' I 0 (BatI) alls dl'lII 11. .la hrhllll,II'rt. di(' HPsI,' t!,'S ill ,1,,1' lIa llp tS:lI'hl' dazu, 11111 sieh lIIilll'1I auf dl'r .\Ih'lIuhra
.\ ,I (' a 1. a I's I, ii 11 i g' s B :I dis ' all" fa"t t!t'r"l'lhpl! Friih· l'illeu l' al a "l ZII " rhal lf'lI. Er \\'ar damals \\'ohl :,('holl .i~nPII
WH ('asa tI"1 (;a llo): "I"'lIso ,Ii" f..illt'lI 11111 ,'li rii 11m " 1I1f·lIs..hrllsaltt' lI i'tlllldt'lI l:nt,'r\\'orfpn. d..rl'lI h'lzt,- ihll ""1'-
JI 11 01 (: art" 11 h a 11"11 d I'.' ('li art 0 H, ' al d.' :-:. J)" - :llllaßIPII. '\"111 Throll tll's g"\\'altigsl"11 Hpkh ,; zu ('lIt ';:I;..: " II:
.J17
111111 auch da \\'iih1l e rr r-inou stil len Wiuk"l im spanischen
Land. um si-im- stunndurchbrnustvn Ta/!" in tiefster ~tiIl"
7.11 h..schlivßeu, :'pauien mocht« ilun wnh] :d~ da- ,kllt'n '
l.and rh-r Ruh» erscheinen: und gl'r:Il!t' fiir die Alhamhru
und (:rall:ttla hatte er ein e besondere ~('h\\':irll1crl'i ;.;'''h( 'g-t.
"Oll (;rallatla. l:roßI' und \\ i101 " \\'1'1Ihiilldl'l ri--eu ihn vun
da nnrn. aber /!t'wiß I!"d:ll'htl' 1'1' hald \\ j"oI"r zu kl.hn'lI.
.lr-nn ('I' hdahl dil' Err icht 1I1l" "ir 11'I' wahrhaft kai-crlk-heu
\ \"nhnulIl! da uhen, di p mit :~11'1I ~Iitt rln lind ~('hönheitt'lI
der damaligen Haukunst dem malerlsch-reccll oseu llauwI'rk
TUr des Saale d los AlJcncerrajes. Inn enteil.
die wir ihm nachfüh len kÜIIIII' II. 111 der Sta-lt unten ruhten
ja ,,'i ll" Eltern und \;ro(.11'1I t'rJI in lu-rrl ivhon (:r iih,' rll nr-ln-n
"pr K at h-drulr-. 01>1'11 nuf d "111 ~l a ul't 'lI . "Idoll ha t t" "1' 1'111 t
im ,'Olllnll'r ! ;,:!fi .• -im- Flit l.' r\\ tH' ht'n ·l' rll' l> t. di.' .,1' auf
«in hnlh« .la hr :I U. d.,llIltl' . hi. dil' ~i,'rra • '(" 'ada lhn-u v',-i-
lll'n Wintl'l'( ll'lz hina b, trrckto mu-h d"r para ol it'. i. eh '11 "t'go')
11 '
.11' ulu-n ~( a nr l ' n , , ' h l o , , ' eilll'lI m.u-ht i: 111 .I., Kai-t'r-
\\ iirdil"l1 ~l i t " ' I Jl u n k t /!l'h"l1 nllt«. ln.l .17., ~.·_, 'Ilah. \\'a -
da «rwuvh-. '"ht auf .h'r hnl'll t--u llöl» .1"1' 1:,'1I:1i-,all l ' "
1\,llIkun-t.
\\ IIl1dl'r1kh f.:I'IIU!! ir-ht .11'1' \\ allolI rer da "roßarlig'1
I:au\ll'rk 1'111'11 11111 .•-invr "li, t 1 ill, n au, ,in H" lieh
o. 7" ,
g-ilt ja der maurischen Kunst WUr, und , 0 stört ihn des
I,ai "l'r~ Ball in kla ... s ischer Reuai ... ...an ee, hinter dem das
oriont al ische Zauh er5ehlol.\ ra ~t uhnm ächt ig- vers inkt. di-r
Es ist nicht zu leug-nen: der Ut'g-t'nsa tz ist :rroß. Dort
di« orientalische Burg, die nach außen nur ab wehrende g:p-
'l' h l o s~ l' llr Mauern zr ig t, fl',;tuug,:,r til! lIirgl'nll, auch nur
Hof-An icht des Palnstes Kar! v.
.' fi,\sr itr ,Ir . l'al:1. trs Kar! V.
:111"h di t- jlill, ' d, '/' I :" /,g ll ik hl' IlI'illah, ' 1\ rauui . ..h «iuulnuut .:~lIz~.' i!l'\\ alt i;.:. \lil' l'ill hrut alr-r I'lIi, 'rdriil'k. r ,'.1 ,'1-1"1'
. <'IlOlIllPit l'r .chl'iuelld.
311. Aug:lI"t 19l!1.
-iui-u Blkk l'illdrillgl'lI I:,,,,·nd. all, ' .--,'hllll lll·i l r" i ll ' ]" '1i;: im
11I1H'rt'U Yl'rhl'rg'l'lld. unmlt telhar dnnelu-n d ,'r prunkend» Bau.
1I:1l'h ltalicnischvr .\ r l 1111.1 wh- :111 r i lln FI'-t,tr:lLlI' . t l' h p ll d
11!'
•) Die Firma D. " W. teilt lIn~ noch mit, daß ,'on ihrer
,' cilc a l~ Mitarbcit"r fUr ,lic architck toni ~ch r AnslCr~taltlln~
..rnaßgf'hrltl\ Hr. Prof, ~I ei ~ ~n cr in narl n ~taflt hl'tf'i1i gt wal".
Wett hcwerbc.Inhalt: Spanische tudicnlIl. (!"ort ctzung.)
Chronik. . _
G b n in Berllll.Verlag der Deutschen Bauzeitung, . m. . ., n in ßerlin.
FUr die Reda~ti on verantw ortliCh,: Al bertp~J\v:' ,~r in ßerliu.
BuchdruckcrcI Gustav chenck, ar hrlg, . • .
Chronik. . 'Il\\'ciz.
I . ch der _ vCArbeitseinstellung am 2. Implont~nne. • a I die Ende t91:1
Bauzeitung" sind dic Arbeiten am 2. Iml'lontu:3?" ill 4-6 ,JahreIl
in Angriff gcnommen wordcn ind und I'lanm.t 'I,g \'orilbrr~l'hen,1
becndet in solltl' n, nachdem si ~ 91 I, her!'1 erer Verhiiltnissc
unterhrochen waren jetzt bis zum Ellltl"ll t be~~ , 17m Enlfrr -
giinzlieh cingc. tcllt ' worden. Ocr:! Tunnel. ,'('i~.~~ n \le I'.teilung
nUllg von der Al'h c dp~ erstpren gpfUhrt. hm d~;1 Ahlr anpport
bekanntlich der Entlüftung , lollen nllr rur 'ordrn ist. hat
der j!'elösten Ma n f!'1..iph mit ,Iureh, c h}agl'~, ~\i ts his auf 2 km
rd. t9,8 km L1tnge. Ausbruch und Au ball sllld u
vullenrll't , - de von der lad t-
Der I 'eubau eine Ga werke in Krereld wur nd von 5 ,\!iII..1.
verordneten-Ver ammlung mit ei ne~1 K~ s tena~fda Was ~rwerkes
beschlo. sen. Ferncr wurden rar Erwclt rllng
600000 ~l. bewilligt.-
. ,. K ti I , ja tll'r n-iustvn ral -1Il'11I1I~l l'lI itulieuischcu ""11'11'1111' 111 \ L II ' . " 1, mit ..ei-
Iaelischen Sl'hulp. '," cI' den marmorneu ~h,tt ..ll,ll~ " 'I'l' 1-
neu frl'kllJlJll' ltell lIa lh"iilll" lI und tipI' Ilt'rrlll'hCII
1
, \\II~"ill1: "1
'lI"l'hiteklUI' Iür ..ich auluiuuut und ,'nlpliJl(I~'I.,' ,"111 , 'l e711~ich tier. ' a mI' Haffa el 011111' "' \'il, 'rc~ auf ,111\: :lflpl:.'!;)r~II'l..
Irden in drr Ferne ,1, 'r Palazzo ll;tOl'l'10111 zu[) -h nir-
Caffarelli und Haffacl zu HOIll \'01' ,111' Auuen. 01' 11 '111
' , v ' ' FI rellz 110('
"PlI'!:' in ltnlir- n we,lt' r 111 HOIll nOt' I 111 0 " , '111"
,.. ' " . kill'1111' ,0 '~I a ll t ua . hat raff;Il'lb"'1I'~ ,\rl'hl!l' ' II ~I'\\,(~ , l'~ I, . I" '" ..run-
Klnr ..tl' " eWul ert" wahrhaft a,ll'hg" ,pl'\\Irkhtll1!l,.. ""'\'11'11
• v e- I 'I I '111 ""111"111 °1 •tlpn wie hier. un.l (IalIIla, nol' I 111(' I • r- 1 e- h.dl('ll
1I1ll[ anerkaunt ' ist , hh'ihl r-rstauulivl'. :'I;~,tt ' '' :':'' '' I ~ I' .'J' I I I I ''
. I I " .. I ülu-r dll' . ° ~Iast a lll' Bl':'('hau ..r tim' 10 11' ',1111'11:' 11I1g' " , I " \ 1_
' I' 'I K f I -n "''''I·lIlllu'. ,( I .
'111""I''' llI0"'\('11 (11' I Ir unstr-mp 1111 ( ~,.. - I J ' I 'I
' ' ,.. , . . , I" K '11 • 11' 'hauihru durch ,h'lI Ka i- e rba u vr 111. ' IIr, -macht
I, Z ' lt ufllll'rk"'l1l1 °1 I,,I..r " ·" b e. hat auf t n-sr-n ,Wlt"pa a " ~\ h 1'1'
urul tll'lII Zuha u svin H"" hl wierh-rfuhrcn la:':'I'II, . J ~.' : 'llld
Iühlte da:, Ha ff:ll'\i, (' hl' .1(':' Ha uw..r~,,':, 1I",lu'll ,1" 111 11
'Irl i"PII tlip,, ':, \\' I' ~{' n :, g'l'rad,' an tlu,:,..r :"'tl""', I kaI ho-
' "''''it, i,t da:, IIUII wohl ZII ('rk~Hrl'lI '~ :'~'hol~' '::~ Fllkl'l.
1·1..,·llf'll Kiilli" pll lII/'hr alo,'r IlOl'h Ihn 'lII kal:'l'rhl'lH (:..II"t
' ,.. . ' 1\ k" I1' I' 1.11 .. • ,:,talllie n dip t l'I'ff\il'h~lplI ~ IJaIlI:'('I\('n a,lI ' 11 11 , '.. : dl'r fl'U-
,lil' 1111I jl'lIl' Zpi! di,' I,,'rall:'('h ntl,' " 11111 11'1"10111]1' .. 'hl hal -
. . ' " If'lltllll" "~I ' II,Il ,h('11 ({('lIai"alll'l' 111, :"'I'a11 1t'lI 7.1!r ',11. ~ .~'" 0 d " :' 1-
11'11,1'1111 "I'il EIII'I'III l' tI " Eg'a:, 1111,1 Il~'"" Kiill:,l"'r
I ° I' halt" ", 'rad,' (;rallatla dit, Ir..rflil'h:'t (' ~1 )""" ,I., "I I' 11 i
. ,.. I ' I I 11 11.1 ..1' I :-. 'ill ,,,ill l'lI ~l all "l'II wil'kl' ll ""WII: 1I1t' I Il I . a ' Io'IIII! '
, I I \ I ( . "'I I' I' Il 1 I.' .IIllol (: a I'" I a .I" • I'a, 0 ' . .. , " 0. .11 ' 11 Ka i:'(' r,
1 ' J I I .. . \ fl ."1" d,'''' ,1101' I "111 . a II'Z" 1111 'pall'r 111I . U '~. i '. 10 illl rt'illl'1l
dil' Eillgallg:,fl'olll t1", ,\ I ,'a zar .. 1. II 1..0 ' l 11i \' "0 tI I'
1'1a1 l'n ':,k!'II·:' I i1 : .1 :1:' lIah, ' :'I" 'illa ('1I17.Ul'k!" It l .111;1.... I'"
B i a 11 0 t1l1rl'h da:, \\' 1I 11 t1 l' l'w" l'k :,eilll':' :-ta' I, ' "
wllnlt· g"radl' illl .Jahl' l:i:?li l" 'gollnl'n. ,"'n'" allf t1"r
.\ !:'o offelIhaI': llIall wollt" dwa:, .\ 11 I ' r l' (Juelll'
'i1lprhiit'IH"1I lIiihp .1"1' Zpil :'ll'hl'lIt1,·,,: Illl' I' I], 1111,1
' . I' 'I' ta H'1tdl':' •. "1I1',;tl'1I II ntl ll ii"h "lpll war IlfH' 1 I1Il,m~ ll'l ff'll'1 fn 'i-
;!l'l'atl.. d a lll a l ~ da:, 1II1',li('l'i:'<:h,' ({ OIlI. , \\ al , . ' ..'t1amllltl'
lieh ~l'holl pini!!l' .Iahn' illl I'alllh,'oll ht'I;!"'l'tz
l'!
'I'I "III'" iilwr
' (· ..tt I' Il' , '
,Iol'h 1I0l'h " ..walli" ,I\'r Huhlll t1il"' " d'" I 'II~'II :'l'i
I , ' ,.. . .,.. .. ' \ 1'1 1I '1l' I ,Ia I,· ' 1'11 : ~P\Ilf' :-,'hlll,,1' 11'11""11 ""1111' • • "I 't a ll-~ I (' IIZ'I" 'I 11.11 1 '11'11, 1>t '1I 1"',lplI \'011 ihll('1l ha ll" '1'1' ,0 ,. ~' I ,I '1',' "a llZ
" I ' ' 1- )-' I"lh zzo " ~I I ~ a g'"zog"lI . wo t ' l1I 10 :'''11 :> :..~ 1111 • .' I' :ll i"l'lipll I';da"t
t11' :'1'11,,' .\ ufua h.. !!l',Il'11t war . 1'11I l'1l '1 11•1' r. ']. 1 '11 ,0111",
., I ,. I I 111" ( Il'I , 'lIIil ~I i t t ..lhof ZII ,'rril'hlen . .1"1' ,"I' ',I' 10 I,.. Haff;l\.I,
l'nd wi,· \'1' ill tI,·1' "illa ~I a tl a llla IlI'i HOIII 'l'hO,1I 'I' I'\l1a 1,1"11
\\' f'I' k fOII"I"l'tzl II fUhl'l(' t'r hi,'1' pill ihlll g" \\ I" I 'le i-
I" , '., , I . F rhl' ,,', .
tl',taIllPll tari", 'h iihl'l'tr:l"ell":' kiill:,t!t'I'I:,t' 1'-' I ''I' i -I "HIIZ
:'1"'" Ioi, ZIlI' "011\'11111111;: .1('1111 t1i.. "ilIa l!t· ,"",
Iit-h l'aff;\I'Ii"'h,' l·p]ll·rlipf, 'rllll;!. , , ' 'I Ilall'P 1111,1
(lpr K ;,j :,.. 1' war ja lIi('ht 11111' 111 :-l'allll' lI Zl , (11':,1"1'-
I .. l' l'hlld '11 111 ,111: 1'1': ;11I,'h ill IlpII I:'I'1I Ia lld. , ~ I: 1I • I~'," , \ ' lilkl:r ill Ital l ' : "
ro ,lI'h:. IIl1d ,y,'radp da,lIIal" \\,lI~'II " ~III.II ""lIkiillig hall." 111
"illlzlll'h :-11"'1'1' ....hll..l.pII. ,h'l I 1.IIIZ' " 'I ' \Vi .. ),'t1'11
,.... r- ,"" I ' • • • I-n'llt'll(l..r :'('hl:lI ·hl 1"'1 I a\'la '0'1111' PlI! IIt _ )' )
\\'l'il('J'('1l ,\Il:' I'I"I\('h a llf lt a li"1l ..illg"hUI,11 (I,,:.,), -
( chluß folgt.)
.' roßfStee hn i, eh r lind in archil ektoni ch 'I' J:eziehllng ..
1nt eres .e. - F ltwiirfen
Ein Preisausschreiben zur Erlan~ung , 'on lJ' , I'crischen
für neue baveri ehe Briefmarken Wird "Olll .~ ~ ßa\'e rn
Verkehremini terium filr alle bayerischen od~r II1n ~ t~jld e 8
ansi!. ige n K Uno t ier erla. s,pn. I?ie Wahl t!l'S ,~.e~:la·n~en [)
des ~I ark enh il d e i. t "ö11I1! frm. ge tellt . ' I;' '' solle n 50
Pr eise ,'on je 1 000 ~1. zllr Vertml un;!, Dan ppr;n Kiln "tl er ,
EntwUrfe fü r jo 100 ~1. angekau ft \\'e rdclI . 1101t 11 nebellder en En t wUrfe zur Au fUhrung gela D"en. er la
dem Prei. ein zu ver inbar en de 1I0nora r, -
Wettbewerbe.
'n einem internationalen Wettbewerb für eine Eisen-
bahnbriicl,e Westbahn über eine breite Bucht an den Arsta-
Inseln in Stocl,holm sind von :1 Pr eisen der I. mit 15 non
und de r 111. mit 5000 Kr. erfreulic he rwe ise deutschen rir-
\I1en zugefallen, während der 11. Preis vo n 10 000 Kr , sl' hwe-
di ' chen Firm en zugefall en ist. Als Verf asser des J. Pr ei.
ses mil dem Kennwort "S i m p l ic i t as" sind die ~Ia s ch . ­
F aorik A ug~ o u r~-l ürnb er g , "'prk(;ust avsourg
bei Main z, un d die Tiefbau - nte rne hmllng D y k e r b 0 f f
,'. W i d !Tl a n n A, - (: . ill Biebri ch a. I{h, in Ge meinsl' ha ft
mit eine r se hwedi r hen Firllla und Archi tekten zu nennen;"')
als Ver fasser cl es 111. I'reises lIIit dem Kennwort " II am -
m a r 0 y I e d en- (der .'aIlle der Buch t): Friedr. K ru p "
A.-(: " Fri edri ch - .\lfr ed -lIütt e. Abt. Eisenbau-
Wer ksWtt en Hhe:nhau en, (: r ü n ,'. Bi I f i n ~ e I' A -G. iu
~Ianuheim , Fri edr, K I' U pp A.-G., Ball" erwaltung ~:ssen ­
I{uhr, Die bei/len Ankäufe von zu ~a!Tlmen iiOOO Kr , fielen
~chwe(lisr hen Firm en ZII , ,loch wlire vom I'rei ge richt au rh
der Entwurf mit dem Kennwort " , - ii lu n d- . der ebe nfal\.
"on den , . ' rfassern des all e rs le r :'I ell c pr eisgekröllt en
Entwurfes herrUhrl e, nebst einem sc hwedisc hen Entwurf
zum weit eren Ank auf zu empfehlen.
Es handelt sic h um eine se hr au gedehnte Brück en -
anlage mit große n , pannweite n in Ei en und dazwi chen
liegelld en Bet on -Viadukten. mit hoh er Lage der Fahrbahn
üher dem Meeresspi egel und bewegli cher {)elTnung fUr (lie
Durchfahrt von ~egc]~ch i fTe D. Da Bauwerk oietet ill
*) Mur(lhy hat freilich in seincn Plan des Palaste~, dcr vor
10u .Jahren CI'.chicn, die rmrissc anschlilichcr ver chwundcner
Ballteile anste lle des Kaiserpal:l8tes eingezeichnet; das ist aber
bloße Phantasil'. Vermutlich ist das die Vcranlassung zu der
hcrrschcndcn Auffassung gcwcsen.
.lir- u-ichsu- IIl.d ,llIrl'hg,·hil,lo·l,lP. ,lil' f1 la , li ~ , ' h leh"lIdi/!;11'
<tirnseitc wi« vin« g\':'l'hllliil'kt, :'I'hiill\' vordräugend . \\ en
da:, Eiiu- uuzie ht, den IIII1 ß das .\ udpn ' uhs tußt-u.
Dazu kummt - nicht uuerlu-blir-h - ,lal,1 dl'r I'alast
g;'U7. ohne l lnch hlil'h. al~o mit \11'1' -vha rfeu \\'arrc l' l ~ l e li
oll', Huuptjn-sim-e .ah:'l'hlu:I,It. :'0 noch ml'h~ als ('1Jl renu-r
Id' ·a l1 'a ll. i-in \lla:'II"' h\':, Kunstwerk erscheiueud, nur um
:,pille, pigell\'11 :'I'hiill h\'it:,ll'he n:, w~lIc li \,orh!lIldplI. (la l~phclI
oIil' IIng-I'f1IIo'gll'1I Inrm losen dUrftlg- pr:,('hplIl.l'!ldcn , ~, an.l -
lIla':'\'1I dl':' . ' ra h , · rha ll l' ~ unu-r roten dprhl'lI ZII'/!pldaehcrn.
\\' ;in' .1\'1' l'alast phen:,o gl'dpl'kt. :'0 würde Ilpr (:\'/!l'II:,atz
minder hart :,pill.
:'0 ist :'I'il vielen .Iahn-n hit tr-r g'pklagt üln-r da :, kUII:,t -
Io'ri:'\'h,' Harhareuturu. da:, sir-h hi-r offl' lIhan'. UIII"O hitte-
u-r, ab mall .la zu innner angpnomnH'1I hat, daß. um Plntz
Iür dr-n Kai:,prflala:'1 Zll /!l'willlll'lI. wichtiir« Teih- .11':' ~I a u ­
n'lI:,chlo:"I':' 'Y!'gul'l'i:':'('1I worden :'l' il'lI. l r-h hnlu- alu-r 0101' 11
gl'zl'igt. da/.I d il'~l'm a n ''''I' fragl il'h\'11 :' 1,'Il\' nichts wich-
I igl':' fl'liI('1I kiill111'. 1111.1 I':' i,1 lIi"ht h,'kallllt. wpll'her I",
:'1111.1..1'1' Bau Ila 1I0l'h /!l':'landl' lI haloplI :,olllt'* ). ~I a n ,pril'hl
'Olll ah upri:'''\'IICIi lIa l'pm. - ahf'r .1,. 1' i:,t ja im Liiwl'lIhof-
I'a la:'t ~'H' I, \'o li:'Uilldig ,'orha lldclI: 1':' h,':,ilzt dic" I' all
tI..r ":"kl' l\('hclI dplI! Kai :'l'I'f1ala:,t a llch .1\'11 l'igl'Ill' 1I j,'lzt
\'l r:,ll'l'klcli Zliga ng- (zagllall). E:, kiinlll" hii<oh,tl'lI' .In
fiir ,hl ~I \'I' t h r lJ h of \','r:'('hwUlldl'll :'I'ill. ohwohl I'ill zwei-
11'1' \'0111 Ilof ,lp:, ~h ' xlla l' au:, lIoph prhalte ll i:,t. Eillig"
wollrll "illl' 1I ..ill:,t igclI a ll:,g'I'dl'llIlt\' 1I Yorh of hil'l' " I'1'lI11I1 1'1I
- wI'il alll ,\Il'aza l' zu :'I' ,'i lla I'ill "olphl'l' " Ol'halldplI :,..i.
doch i:'t all di.. dOll g..g,'h(·1I1' .'01 "'t'llIligk..it .1"1' .\h'l'hli ..-
L1ullg "Oll d..m rillg,1I1II WP]'('IHlplI :'tadtlo'h\'11 hi..1' lIi"hl 7.11
oll'lIkl'lI. ill allhl'lr;ll' hl d,'r all :,il'h :'0 a hg":'l' hlo:':'<, II"" L;w:,
IIl1d dl'l' I' mw\'hrnllg dl'r .\ Iha mhl'a IIdt ~lall PI'II 1111,1 T Ur-
1I1l· 11. .\ IIl'h w:in' pilll' 1I0f-.\lIl agl' Ill'i d" r :,i" h a hln' f1 II\'IIl Io'1I
(:1'111'1'1' ,h' l' dlt'i ~la ll l't ' lI \la \;i ..t(' hi"r kaulll miigliph g\'WP"\'II.
.\11 .11'1' fragli"ht'll :'tl' llp \\ al' ohl\(' Zwpifl'l "i\'llIH'h,
..ill wI'il\'r I'la lz. ,1,, 1' 11 11I r) III lid pl' lag. ab dl'r 1H'lIligp. ulI,1
Illall :'Iil':': \'0 11 ihm Zlllll :'l'hl oß hillallf. •' aph :, iidplI \\'lIl'dl'
,Ii..,1'I' Platz hl'UTl'lIzl dlln'h di,' lallg" ~l a Ii P r. d i.. "jllll
" ' ..ill-Tor al, w..:'I-ii:'llieh hi" Zlllll pi:'I'I'IIl'1I T or all di,' 11:,1-
,, 'ii .. dp, Ik rgl'" zog 1111,1 di,' Bl'am lt'II, ladt. da" 1'111, ,1'
'I'hlo/.\. \,OI, ,1,·1' lIofhmg' - dl'lIl ~li" pl :, , 'hl uß _ "'hit"1.
Dt'l" g ro(.lartigt' Ball ,ltl :-:' Kai :'l'r :o. i:--t ahpr. fHI' :-: i('h 111 '-
Iral'hll'\ ... ill ~l l' i ,t ( 'rw ..rk \llld all" I'I' r,l\'n Ha ngI':': fr,'ili ..h
' -imig- nll:,panb"h. ,la" 11oklllllt' IIt l'inl'r hil'r frl'n"I ,'n \\' 1'11
lind Kult 111'. an cla:, :'ii,h"":'I-Endl' j·:nr ofla:,. in I'ill Lalld
;!":'I·lzt. d"", ,'n :\;11111' IIlIcl KIIII :,t hi, dahi ll Wl'nig:,I('II'" I'in
gallz andl'l''':' \\'1':'l'n gl'zcoigt hai tI'. :\i ('ht:, lIH'hr i:'t hil':
\"/'11 cln I'hallta"it· odl'r .1"111 nl~';:lb,'I\('n Hall,('h cl,,:, ~pa
1Ii:'('hl'n ~litt,'lall l'r:,. cl,'m zalllll'ri:,l'IH'1I lliin1lnl'f'll'all\l1 cl, "
(triCIIII'" UOl'f' cll'lII hliitl'lIrl'il'hrli FOrllll'n-l 'I'I,,'r:,..hwall;':'
cll':' I'lal"I'I',hll-:,til,'" \·i ..llIH'hl' /' ill I'd..] -~tl'l' lIgl'r Ball "01'-
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